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1 8 4 8 . É V I
X IX . T Ö R V É N Y C IK K .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L §. Az egyetem egyenesen a közoktatásügyi miniszter hatósága
alá rendeltetik.
2. §. Az oktatás és tanulás szabadságának azon elve, hogy egy-
részről a tanuló arra nézve, mely tant és melyik tanártóI kívánja hall-
gatni, szabad választást tehessen; másrészről: líogy rendes tanárokon
kívül, más jeles egyének is a minisztérium által ideiglenesen megálla-
pítandó, későbben pedig a törvény által meghatározandó feltételek mellett
oktathassanak, törvényesen kimondatik. .LKJIHGFEDCBA
•
V a l lá s o és k ö z o k ta t á s ü g y i m . k ir . m in is z t e r
D r . g r ó f T E L E K I P Á L .
E g y e t em U n k zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAalapításénalt é s f e j lő d é s é n e k
fő b b m o z z a n a ta i . -LKJIHGFEDCBA
. . ' ,
Egyetemünket PÁZMÁNYPÉTER bíboros prímás, esztergomi érsek,
a magyar nemzeti művelődés kimagasló vezéralakja 1635. évi május
hó 12-én alapította. Az alapítólevél Pozsonyban kelt, ahová az eszter-
gomi érseki szék és káptalan a. török hódoltság elől visszavonulni kény-
szerült. Az alapító egyelőre csak a teológiai és a filozófiai karról gondos-
~kodott és az egyetem igazgatását, a Jézus-társaságra bízta, amely akkor
a magyar oktatásügy legfőbb tényezője volt. Az egyetem székhelyéül
Nagyszombat városát jelölte ki, ahol akkor már virágzó jezsuita-kollégium
működött; de már előre intézkedett arról, hogy a török uralom vissza-
szorítása esetén az egyetem az esztergomi egyházmegyének más, alkal-
masabb fekvésű városába' legyen áttelepíthető.
Az egyetem alapítólevelét I I . Ferdinand királyunk '1635. évi október
hó 18-án aranybullás privilegiális levelével erősítette meg s mint anémet.
római szent-birodalom császára, e birodalom egyetemeinek szokásos
jogaival és szabadalmaival is felruházta.
Ünnepélyesen az alapító maga nyitotta meg 1635. évi november hó
I3-án az egyetemet, első rektorának, DOBRONÓKYGYÖRGYjezsuita atyá.
nak közreműködésével.
A teológiai és filozófiai karhoz 1667-ben a jogtudományi kar járult,
melynek ellátásáról Lósv IMRE, Pázmány Péter első és LIPPAI GYÖRGY,
ugyanannak második utóda gondoskodott. Végrendeleteik végrehajtói
1667. évi január hó 2-án a jogi karon négyrendbeli tanszéket szerveztek,
mely karnak felügyeletét az esztergomi káptalanra bízták. A jogi kar
megnyitása 1667. évi január hó 16-án ment végbe ünnepségek közepette.
Dicső emlékezetű királynőnk, MÁRIATERÉZIA,a hazai oktatásügy
újjászervezésére irányuló törekvései során a három karból álló egyetem
kibővítését és tökéletesítését vette célba. Ezért 1769. évi július hó 17-én
kelt adománylevelében az egyetemet a saját maga és utódainak királyi
oltalma és igazgatása alá vette és egyfelől az 1 7 4 8 . évi XII. törvény-
cikken alapuló királyi jogánál fogva, másfelől mint a katholikus egyházi
javadalmak fő-kegyura az egyetemet a földvári apátság jószágaival aján-
dékozta meg. Ugyanebben az esztendőben, december 14-én a három meg-
levő karhoz az orvosi kart, mint negyediket kapcsolta s a most már teljes
egyetemet 1770. évi október hó 27-én szervezte át, mely alapon az orvosi
kar is megkezdette működését. A jezsuiták társaságának 1773-ban történt
feloszlatása következtében Mária Terézia, mint a katholikus egyház leg-
főbb patrónusa, a jezsuiták nagyszombati kollégiumának minden ingat-
lan s ingó javát az egyetemnek adományozta. Igy kapta az egyetem a
túróci prépostság javadalmait, nemkülönben a. bozóki prépostság jószágai-
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nak felét. Az ezekről szóló donácionális levelét a nagyemlékű királynő
1775. évi február hó 13-án adta ki.
A nagy királynő 1777. évi február hó lO-én arra határozta el magát,
hogy egyetemünket az .ország fővárosába, Budára helyezi át, aminek
következtében az egyetemi előadások Nagyszombatban augusztus 24-én
értek véget s Budán novemberben kezdődtek az új tanulmányi rend
(Ratio Educationis) szabályai értelmében a királyi vár épületében. De
Budán az ünnepélyes beiktatást csak három év mulva, 1-780.évi június hó
25-én tartották meg, amidőn a dicső királynő negyvenéves uralkodásának
évfordulóját ülte. A beiktatás országos ünnep volt, melyen egyetemünk
1780. évi március hó 25-én kelt nagy szabadalomlevelét {Diploma Inaugu-
rale) is kihirdették. Ez az okirat az egyetemet nemcsak régibb jogaiban
erősíti meg, de alapértékeit a várbeli királyi palotával, melléképületeivel
s a pécsváradi apátság jószágaival öregbítette.
További három év után II. József 1783. évi december hó 9-én elren-
delte, hogy az egyetem Pestre költözzék át, hol most is székel. A tényleges
átköltözés 1784 novemberében ment végbe. A teológiai előadások azon-
ban 1786-ig szüneteltek, annak következtében, hogy a teológiai kar egy
ideig Pozsonyban, az ottani papnevelő-intézet mellett működött és csak
1786-ban került vissza .Pestre.
Az egyetemet 1. Ferenc királyunk 1804 január 20-án kiadott új
adománylevelével (Nova Donatio) adományos jószágaiban újból meg-
erősítette s az egyetemet a királyi adománylevelek alapján e jószágok
tulajdonába és birtokába forma szerint bevezették (statutio). A királyi
adománylevelek alapján a következő uradalmak váltak az egyetem tulaj-
donává: a dunaföldvári uradalom Tolna megyében, a pécsváradi Baranyá-
ban, a sellyei Pozsony és Nyitra megyében, a znióváraljai Turóc és Nyitra
megyében. Ez uradalmak területe összesen 11.901 hold szántó és rét,
nemkülönben 20.874 hold erdőség.
A trianoni békeszerződés következtében a sellyei és znióváraljai
uradalmak területe csehszlovák fennhatóság alá került és a csehszlovák
kormány ezeket az uradalmakat zár alá helyezte. Az egyetem e zár fel-
oldása és ingatlanainak visszaadása iránt 1923-ban pert indított a cseh-
szlovák kormány ellen a békeszerződésseI szervezett Vegyes Döntőbíróség
előtt, mely 1933 február 9-én hozott ítéletével a csehszlovák kormányt
a zár alá vett ingatlanok visszaadására kötelezte. Ezen ítélet ellen a cseh-
szlovák kormány a hágai Nemzetközi Állandó Bírósághoz fordult, amely
azonban a Vegyes Döntőbíróság határozatát 1933 december 15-én hozott
ítéletével megerősítette.
Egyetemünk, mióta Mária Terézia királynőnk újjáalakította, a "Királyi
magyar tudományegyetem" nevét viseli. Az újjáalakított egyetem szer-
vezetét a nagy királynő kiváltságleveleiben írta körül s azt tanulmányi
rendtartásában (Ratio Educationis, 1777.) részletezte. A tanárok kineve-
zését a királynő alapítói jogánál fogva tartotta fenn magának és a királyi
székben utódainak. Az egyetem azóta kettős igazgatás alatt állt: egyrészt
a tanártestületKJIHGFEDCBAö n ko r m á n yza t i igazgatása alatt, mely az E g ye te m i T a n á c s -
b a n (M a g i s t r a tu s A c a d e m ic u s ) összpontosult; másrészt a k i r á ly i igaz-
gatásban, mely a király alapítói, főkegyúri és államfői jogainak külön-
leges egybekapcsolódását tünteti fel. Ez a k i r á ly i ig a zg a tá s 1 8 4 8 - ig kettős
tagozatban érvényesült : alsóbb fokon a közvetlen felügyeletet gyakorló
k i r á ly i T a n á c s ( S e n a tu s R e g iu s ) útján, mely kinevezett ka r i ig a zg a tó b ó l
mint elnökből állott; felsőbb fokon pedig a Királyi H e ly ta r tó t a n á c s és
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ennekKJIHGFEDCBAt a n u lm á n y i b izo t t s á g a i (Commissio Studiorum) közvetítették a király
. kormányzati igazgatását (szervezés, szabályalkotás) és főfelügyeletét.·
Ezt a szervezetet az 1806. évi második tanulmányi rendtartás (Ratio
Educationis) részleteiben átdolgozta s az ebben az alakban 1848-ig volt
hatályos. Az akkori abszolutisztikus kormányrendszer ezt a jogi helyzetet
csak annyiban homályosította el, hogy a bécsi udvari tanulmányi bizott-
ság (Hof-Studienkommission) az egyetem ügyeire, jogalap nélkül, bizonyos
tényleges irányító befolyást gyakorolt.
Midőn az 1848. évi törvényhozás a királyi jogok gyakorlását a minisz-
teri felelősség-rendszerének alapjára helyezte, ezt az alapelvet az egyetem
királyi igazgatása körében is meg kellett valósítani. Ennek megfelelően
az 1848. évi XIX. törvénycikk a "magyar egyetemet" közvetlenül a .
közoktatásügyi miniszter hatósága alá rendeli. Egyébként ennek a tör-
vénynek az egyetem igazgatására nézve csak az a jelentősége, hogy ennek
alsóbbfokú királyi igazgatása megszűnt és az egyetem minden közbülső
hatósági fórum mellőzésével és a bécsi udvari tanulmányi bizottság illegális
befolyásának kikapcsolásával a vallás- és közoktatásügyi miniszter köz-
vetlen felügyelete alá került. Azóta a király az egyetem felsőbbfokú királyi
igazgatását e miniszter útján gyakorolja. Az idézett törvénycikk egyúttal
az egyetemi oktatás és tanulás szabadságát is biztosította.
Az egyetem mai önkormányzati szervezete visszanyúlik az osztrák
vallas- és közoktatásügyi minisztérium részéről legfelsőbb helyen nyert
'felhatalmazás következtében 1849. évi szeptember hó 30-án kiadott s az
egyetemi hatóságok szervezésére vonatkozó ideiglenes szabályozásra,
melyet a szokás irányadóul fogadott el. .
. Az egyetem tulajdonát tevő és a gyakorlatban gyakran "egyetemi
alap" névvel jelölt vagyonnak- jövedelmei és egyéb bevételei 1869-ig
teljesen fedezték az egyetem költségeit. Az egyetemnek akkoriban meg-
indult nagyarányú fejlődése azonban az egyetem költségeit oly nagy mér-
tékben szaporította, hogy azok az egyetem saját jövedelmeiből nem voltak
fedezhetők.
Minthogy az egyetem működésének kereteit végsőfokon a királyi
igazgatás szabja meg, erre az igazgatásra hárult a feladat, hogy az egyetem
költségvetési hiányának fedezéséről gondoskodjék, ami - a mai alkot-
mányos berendezésünkben - csak az állami költségvetés keretében
történhetik. Elsőízben az 1870. XI. t.-cikk útján nyujtott az állam az
egyetemnek "mint országos közintézetnek" költségeihez költségvetési
hozzájárulást. Minthogy pedig az állami számszékről szóló 1870. XVIII.
t.-C. értelmében az állami segélyben részesülő intézetek számadásai is
az állami számvevőség ellenőrzése alá tartoznak, azóta az egyetem költ-
ségeihez nyujtott állami hozzájárulás oly módon jut költségvetési
kifejezésre, hogy az egyetem összes bevételei és kiadásai az állami költ-
ségvetésbe állíttatnak be és a kiadási többletet az államkincstár állami
hozzájárulásként fedezi. Ily módon vált a magyal' állam az egyetemnek,
a nagylelkű alapítók bőkezűségével vetekedő jótevőjévé és fejlesztőjévé.
Az 1921-22. tanév kezdetétől egyetemünk felvette első alapítójá-
nak, Pázmány Péternek nevét és azóta teljes címe: "Budapesti Királyi
Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem".
A z 1 9 3 7 -3 8 . e g y e t em i t a n é v zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
fontosabb e s em é n y e i .LKJIHGFEDCBA
A lefolyt tanév fontosabb eseményeiről szólva, elsősorban azokról
a veszteségekról kell megemlékeznünk, melyek egyetemünket az elmult
tanévben a tanári karban beállott elhalálozások és nyugdíjazások folytán
érték.KJIHGFEDCBA
. E g ye te m ü n k - r - :
Dr. BAJZAJÓZSEF e. ny. r. tanár 1938. 1. 8,
Dr. BUDAI KÁLMÁNnyug. ny. r. tanár 1937. XI. 17.
Dr. KUZSINSZKY.BÁLINTnyug. ny. r. tanár 1938. VIlI. 23.
Dr. REINER JÁNOS nyug. ny. r. tanár 1938. VIlI. 27.
Dr. GYŐRYTIBOR c. r. tanár' 1938. -1. 9.
. Dr. GERLÓCZYZSIGMONDc. rk. tanár 1937. IX. 9.
DR. M!SKOLCZYISTVÁNc. rk. tanár 1937. XII. 1.
Dr. NÉMETHÖDÖNc. rk. tanár 1937. XII. 27.
Dr. PAUNCZMÁRKc. rk. tanár 1938. 1.. 1.
Dr. SOMOGYISTVÁNc. rk. tanár 1938. ITI. 15.
Dr. KUTASSYENDRE c. rk. tanár 1938. V. 24.
Dr. MiNICHKÁROLYc. rk. tanár 1938. VII. 7.
Dr. CSUDAYJENŐ magántanár 1938. 1. 31.
Dr. RAUSCHZOLTÁNmagántanár 1938. II. io.
Dr. MÓRAKÁROLYa Csillagvizsgáló Intézet megbízott
igazgatója 1938. Ill. 29.
Dr. STAMMLERRUDOLF a berlini egyetem -ny. r.
tanára, Egyetemünk tiszteletbeli doktora 1938. IV. 25.
N yu g a lo m b a vo n u l t a k : dr. BUGARSZKYISTVÁNa kísérleti és gyakorlati
kémia és dr. NÉKÁMLAJOSa bőr- és nemikórtan nyilvános rendes tanára.
Míg elhúnyt, illetőleg kiérdemesült tanártársaink távozása körünkből
a legfájdalmasabban érint bennünket, megnyugvásunkra szolgálhat,
hogy az év folyamán üresedésben volt tanszékeink legtöbbjétbetölthettük,
sőt új tanszékkel is gyarapodtunk. Nevezetesen azév során a Kormányzó
Úr Öfőméltósága dr. NIZSALOVSZKYENDRE magyar királyi József Nádor
műszaki és gazdaságtudományi egyetemi nyilvános rendes tanárt
Egyetemünk magyar polgári törvénykezési jogi tanszékére, dr.· MÁTHÉ
DÉNES címzetes rendkívüli tanárt, fogászati tanszékünkre, dr. NEUBER.
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EDE debreceni mágyar királyi Tisza István tudományegyetemi nyilvános
rendes tanárt a bőr- és nemikórtani tanszékre, dr. KERÉKJÁRTÓ BÉLA
szegedi magyar királyi Ferenc József tudományegyetemi nyilvános rendes
tanárt a felsőbb geometriai tanszékre nyilvános rendes tanárokká, dr. LAZI-
CZIUS GYULA magántanárt pedig az újonnan rendszeresített általános
nyelvészeti és fonetikai tanszékre és dr. TOMPA FERENC magántanárt, az
újonnan szervezett ősrégészeti tanszékre nyilvános rendkívüli tanárokká
nevezte ki.
Nyilvános rendkívüli tanáraink közül nyilvános rendestanárokká
neveztettek ki: dr. GALLAFERENC, dr. BOROSJÓZSEF és dr. PAlS DEZSŐ.KJIHGFEDCBA
E g ye te m i r e n d k ívü l i t a n á r i c ím e t n ye r t e k : dr. HORVÁTH HENRIK,
dr. KUTASSY ENDRE, dr. SCHAFFLER JÓZSEF, dr. BÉKEI Koós AURÉL,
dr. HÉZSER AURÉL, dr. BRANAJÁNOS és dr. FEKETE LAJOS magántanárok.
M a g á n ta n á r i k é p e s í t é s t n ye r t e k : a hittudományi karon dr. SOMOGYI
ANTAL, az orvostudományi karon dr. VITÉZ BORSOS LÁSZLÓ, dr. GAÁL
ANDRÁS, dr. GELl?RICH JÁNOS, dr. HERMANN JÁNOS,'dr. JAKOB MIHÁLY,
dr. LUMNICZER SÁNDOR, dr. NÉMETH LÁSZLÓ, dr. PROCHNOW FERENC,
dr. GYULAI BÉLA, dr. KOPITS IMRE, dr. LUDÁNY GYÖRGY, dr. PAPOLCZY
FERENC, dr. VITÉZSZECSŐDYIMRE, dr. TÓTH ZOLTÁN, dr. ZIMÁNYIVmOR,
a bölcsészettudományi karon dr. BOGSCH LÁSZLÓ, dr. BITSKEl JÓZSEF,
dr. CSIK LAJOS, dr. GÁLDI LÁSZLÓ, dr. KESSELYÁK ADORJÁN, dr. MALÁN
MIHÁLY, dr. EKKERT LÁSZLÓ,dr. GOMBÁSPÁL, dr. BÁRCZIGÉZA, dr. EGER-
VÁRYJENŐ.
A vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr az Egyetemi Tanács előterjesz-
tésére dr. LASSOVSZKYKÁROLYcsillagvizsgáló intézeti adjuaktust a Csillag-
vizsgáló Intézet igazgatójává nevezte ki:
K i tü n te t é s e k : A Kormányzó Úr Ö Főméltósága dr. BAKAY LAJOS és
dr.MELICHJÁNOS nyilvános rendes tanároknak a felsőoktatás ésa magasabb-
fokú művelődés terén kifejtett kiváló munkásságukkal szerzett érdemeik
elismeréeeül a Magyar Erdemrend középkeresztjét, dr. WESZELSZKYGYULA
Iílagántanárnak, a Radiológiai Intézet nyugalmazott igazgatójának, a
tanügyi főtanácsos-igazgatói címet méltóztatott adományozni. Dr. KOR-
NIS GYULAnyilvános rendes tanárt, m. kir. titkos tanácsost, az Országgyűlés
Képviselőházának elnökét a pécsi magyar királyi Erzsébet-tudomány-
egyetern tisztelétbeli doktorává avatta. Dr TÓTH TIHAMÉR nyilvános
rendes tanár veszprémi koadjutor-püspökké neveztetett ki. Dr. SCHWARTZ
ELEMÉR nyilvános rendes tanárnak a New-York-i Catholic Boys Brigade
of the United States a "Star pro Iuventute" diszjelvényt adományozta.
A lengyel köztársaság elnöke dr. GEREVICHTIBOR nyilvános rendes tanárt
a "Polonia Restituta"-rend középkeresztjével tüntette ki.
Aranydiplomát kaptak az elmult tanévben: dr. GOMBOS LAJOS,
dr. KÜRCZ JAKAB, dr. NÁVAYALADÁR, dr. GAÁRVILMOS, dr. GYÖNGYÖSI
JÓZSEF, dr. SCHLEIMINGERM. LÁSZLÓ,dr. BAUER SAMU, dr. HÖRL PÉTER,
dr. VÁLY ERNŐ, dr. SALGÓ JÓZSEF és dr. BOKOR GYULA.
. Egyetémünk Tanácsa "Pro Universitate" ezüst és bronz emlékérmet
létesített, mellyel évzáró ünnepélyein az Egyetem hűséges szolgálatában
különös érdemeket szerzett címzetes rendes és rendkivüli tanárokat, magán-
.tanárokat, fizetéses adjunktusokat, tanársegédeket, tisztviselőket és egyéb
egyetemi alkalmazottakat tünteti ki.
Az Egyetemi Tanács elhatározta, hogy azoknak a külföldi professzo-
roknak, akik az Egyetemnek vagy valamelyik karának felkéréséből vagy
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a külföldi kulturális egyezmények alapján Egyetemünkön időnkint elő-
adásokat tartanak, emlékül ezüstből készült Pázmány-érmet adományoz.
Az 1937. évi V. t.-c.-be iktatott német-magyar kulturális egyezmény
értelmében Egyetemünk bölcsészettudományi karán német kultúrtörténeti
tanszék szerveztetett. A vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr ugyancsak
a bölcsészettudományi karon általános nyelvészeti és fonetikai, valamint
ősrégészeti tanszéket szervezett. Az említett tanszékeken kívülEgyetemünk
bölcsészettudományi karán szláv philológiai intézet és német nyelvtudo-
mányi és néprajzi intézet is állíttatott fel.
A székesfőváros törvényhatósági bizottságának közgyűlése a tüdő-
beteg-pavillon építési és berendezési költségeire megszavazott 800.000 pen-
gőből 120.000 pengőt a telek megvásárlása céljára folyósított. Ebből az
összegből az Egyetemi Tanács a klinikai teleppel közvetlenül szomszédos
a Szigetvári- és Tömő-utca sarkán fekvő 761·42 négyszögölnyi kiterjedésű
telket, mint minden szempontból (égtáj, csend stb.) a legmegfelelőbbet
megvásárolta. A tervezési munkák elvégzésével dr. KOTSISIVÁNműegye-
temi nyilvános rendes tanár bizatott meg.
A hittudományi és a jog- és államtudományi karnak az utóbbi évtize-
dekben bekövetkezett nagyfokú fejlődése szükségessé tette a két karnak
megfelelő számú és nagyságú helyiségekkel történő kibővítését. Az Egye-
temi Tanács e célból a Központi Épület hittudománykari szárnyát lebon-
tatta és annak helyén, valamint az azzal szomszédos Központi Papnevelde
kertjéből vásárolt 32·325 négyszögölnyi telken épül fel a jog- és állam-
tudományi kar új otthona. A hittudományi kar az eddigi jog- és állam-
tudománykari Szerb-utcai épületszárny II. és Ill. emeletén nyer elhelye-
zést. Az építési, illetőleg átalakítási munkálatok már a jelen tanév végével
megkezdődtek.
E tanévben jelent meg dr. ARTNEREDGÁRcímzetes rendkívüli tanár
és dr. HERMANNEGYEDmagántanár tollából a hittudományi kar története
is: "A hittudományi kar története 1635-1935" címmel. Ezzel a kötettel
a kari történetek immár mind elkészültek.
Az Egyetemi Tanács az e tanévi ünnepi Pázmány-ebédet 1937. évi
szeptember hó 26-án tartotta a Szent Gellért-szállóban. Az ünnepi beszédet
dr. SIPEKI BALÁs KÁROLYnyilvános rendes tanár mondotta.
Tanévet megnyitó ünnepélyünket 1937. évi szeptember hó 20-án, Egye- _
temünk újjáalakításának ünnepélyét 1938. évi május hó 13-án,~tanévzáró
ünnepélyünket pedig 1938. évi június hó 19-én tartottuk meg.
1937. évi .október hó 22-én DUNO HANNULAfinn közoktatásügyi
miniszter, folyó évi május hó 27-én pedig dr. PACELLIEUGENIObíboros,
pápai államtitkár, a budapesti XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszuson Őszentsége XI.. Pius. pápa követe tisztelte meg Egyete-
münket látogatásával.
Régi szokás szerint Egyetemünk Tanácsa és Rectora számos buda-
pesti és belföldi vidéki, valamint külföldi ünnepélyon vett részt.
Az Egyetemi Tanács a folyó évi május hó végén Budapesten tartott
XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak, valamint a Szent
István-év megnyitásának mindamaz ünnepségein, melyekre részvételre
felkéretett és meghivatott, testületileg megjelent s az ünnepi menetekben
az Oltáriszentséget és a Szent Jobbot a jobboldalon kísérte.
A kölni egyetem fennállásának 550 éves jubileumán Egyetemünket
dr. THIENEMANNTIVADARés dr. BÁRÓBRANDENSTEIN.BÉLAnyilvános
rendes tanárok képviselték.
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Egyetemünk TanácsaLKJIHGFEDCBAa , philadelphiai Franklin Institute-hoz, fenn-
állásának 114. évfordulóján rendezett jubiláris ünnepségek alkalmából,
valamint á chilei katolikus egyetem hez, fennállásának 50. éves évfordulója
alkalmából, üdvözlő iratot intézett.KJIHGFEDCBA
Az előadásokat az elmult tanévben a törvényszabta időben meg-
kezdtük és a törvényes szünetnapok kivételével május hó végéig zavar-
talanul folytattuk.
Hallgatóink száma az elmult tanév folyamán újra nagymértékben
csökkent. A hallgatók száma az 1. félévben 4548, a II. félévben 4205 volt,
és pedig a hittudományi karon 123/123, a jog- és államtudományi karon
2248/1962, az orvostudományi karon 853/826, a bölcsészettudományi
karon 1324/1294. A nagy csökkenésnek oka most is az Egyetemünkre fel-
vehető hallgatók számának kormányhatósági korlátozása vo l t .
Vallásuk szerint Egyetemünk hallgatói a következőképen oszlottak
meg: római katolikus 3076/2855, görög katolikus 100/91, görög keleti
26/27, református 665/611, ágo e v . 371/328, unitárius 16/15, izraelita
292/277, anglikán 1, baptista l/l.
A hallgatóknak állampolgárság -szerint való megoszlása következő
volt: magyar 4413/4082, német 4/3, svéd -/1, finn 2/2, román 5 /52, bolgár
16/15, angol 2/-, olasz -/1, észt 3/3, amerikai 12/11, osztrák 4/5, cseh
26/20, holland l/l, lengyel 5/5, török 2/1, jugoszláv 313. o
_ A nőhallgatók száma (nem számítva az államszámviteltanra beirat-
kozottakat) 761/754, és pedig az orvosi karon 98/101, a bölcsészeti karon
604/594, gyógyszerész 59/59.
Tandíjelengedésben részesült az 1. félévben 1389, a II. félévben 1294
hallgató, az elengedett tandíj összege az 1. félévben 85.239 P, a II. félévben
79.467 P, összesen 164.706 pengő.
A dr. SZANDTNERP Á L professzornak kitűnő vezetése alatt álló Diák-
segélyző és Diákvédő Iroda élelmezési, ruházati, tan- és vizsgasegélyekben,
valamint kamatmentes kölcsönökben 44.682 pengőt osztott ki 1204 hall-
gatónak és szigorlónak. Az iroda 3519 ügyiratot vett iktatóra és intézett el.
Az Egyetemi Tanács diáksegélyezési célokra és az ifjúsági egyesületek
segélyezésére 15.000 pengőt forditott. A Mensa Academicán az 1. félévben
447, a II. félévben szintén 447 hallgató részesült ebéd-, félebéd- és vacsora-
kedvezményben, ami pénzértékben 32.000 pengőt jelent.
Az Általános Egyetemi Segítő Egyesület lakássegélyben 150 hallgatót
részesített, összesen 24.000 pengő értékben, balatonszemesi diáküdülő-
. jében pedig a nyár folyamán 124 egyetemi hallgatót kedvezményesen;
illetőleg 61 hallgatót ingyen nyaraltatott, mintegy 8700 pengő értékben.
Az Egyetemek Kórház Egylete által nyujtott gyógykezelés pénzben
kifejezett értéke 19.000 pengő. Mindezt összegezve, Egyetemünk az elmult
tanévben ifjúságunkat 308.088 pengő értéket meghaladó összeggel segé-
lyezte. o _
A vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr Őnagyméltósága az arra
érdemes egyetemi hallgatók és egyetemi díjtalan gyakornokok jutalmazá- . .$
sára "Horthy Miklós Osztöndíj alap" -ot szervezett. Az ösztöndíj ak 200
pengősök, melyben 1-11. é ve s hallgatók, 360 pengősök, melyben Ill-V.
éves hallgatók és 600 pengősök, omelyben díjtalan gyakornokok részesül-
hetnek. Az ösztöndíjak már e tanévben kiosztásra kerültek. Egyetemün-
kön 179 hallgató oés 31 díjtalan gyakornok, összesen 210-en részesültek az
ösztöndíjban.
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A francia kormány a magyar tudományos könyvtáraknak és kulturális
intézményeknek szánt 40Q.OOOfrank értékű könyvadományból80.000 frank
értékű könyvet, az angol kormány pedig a British Council útján nagy
értékű könyvadományt juttatott Egyetemünk Könyvtárának. Az Egye-
temi Tanács a nagyértékű ajándékért a francia kormánynak a budapesti
francia követ útján, az angol kormánynak pedig a budapesti angol
követ útján köszönetét fejezte ki.LKJIHGFEDCBA
I Ozvegy dr. GYŐRYTIBoRné Egyetemünk orvostudományi karának
ajándékozta néhai férjének, dr. GYŐRYT rs o a n a k , Egyetemünk orvos-
tudományi karán az orvostörténelem címzetes nyilvános rendes tanárának
nagyértékű szakkönyvtárát.
. Doktoravatás volt 809. Ebből hittudományi 15, kánonjogi 3,
jogtudományi 317, államtudományi 131, orvostudományi 195, bölcsészet-
tudományi 142, gyógyszerészdoktori 6. Gyógyszerészmesteri oklevél
kiadatott 73. A felavatások összesen 26 ülést vettek igénybe. A honosított
oklevelek száma 1 volt.
Az Egyetemi Tanács az Egyetem ügyvitelét 9 rendes ülésben intézte el.
Az 1938/39. tanévre rektorrá dr. VEREBÉLYTIBORorvostudománykari
nyilvános rendes tanár, dékánokká pedig a hittudományi karon dr. KECSKÉS
PÁL, a jog- és államtudományi karon dr. SZLADITSKÁROLY,az orvos-
tudományi karon dr. BELÁKSÁNDOR,a bölcsészettudományi karon pedig
dr. ECKRARDTBÁNDORnyilvános rendes tanárok választattak meg. A válasz-
tásokat a vallás- és közoktatásügyi Miniszter ú r megerősítette.
I I
R E K T O R O K N É V S O R A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
az 1860. év óta, amely évben nyerte vissza az egyetem azt a jogát,
hogy rektorait választja.LKJIHGFEDCBA
N I Tudo- -KJIHGFEDCBAs o N é v Tanév• . . mánykar JegyzetO
U J .
1 Dr. Márkfy Sámuel .............. hitt. 1860-1861 t
2 Dr. Paul er Tivadar .............. jogt. 1861-1862 t
3 Dr. Sauer Ignác . . . . . . . . . . . . . . . . orvost . 1862-1863 t
4 Dr. Jedlik Anyos ................ bölcst. 1863-1864 t
5 Dr. Schopper György . . . . . . . . . . . . hitt. 1864-1865 t
6 Dr. Wenzel Gusztáv . . . . . . . . . . . . jogt. 1865-1866 t
7 Dr. Rupp Nep. János ............ orvost. 1866-1867 t
8 Dr. Róder Alajos ........ , ....... bölcst. 1867-1868 t
9 Dr. PolJák János . . . . . . . . . . . . . . . . hitt. 1868-1869 t
10 Dr. Konek Sándor . . . . . . . . . . . . . . jogt. 1869-1870 t
I I Dr. Stockinger Tamás . . . . . . . . . . orvost . 1870-1871 t
12 Dr. Toldy Ferenc . . . . . . . . . . . . . . bölcst. 1871-1872 t
13 Dr. Hatala Péter ................ hitt. 1872-1873 t
14 Dr. Kautz Gyula ................ jogt. 1873-1874 t
15 Dr. Kováts József . . . . . . . . . . . . . . orvost . 1874-1875 t
16 Dr. Than Károly ................ bölcst. 1875-1876 t
17 Dr. Laubhaimer Ferenc . . . . . . . . . . hitt. 1876-1877 t
18 Dr. Hoffmann Pál o •••••••••• •• • jogt. 1877-1878 t
19 Dr. Lenhossék József. ............ orvost. 1878-1879 t
20- Dr. Margó Tivadar . . . . . . . . . . . . . . bölcst. 1879-1880 t
21 Dr. Berger Ev. János .......... -.. hitt. 1880-1881 t
22 Dr. Apáthy István . . . . . . . . . . . . . . jogt. 1881-1882 t
23 Dr. J endrassik Jenő .............. orvost. 1882-1883 t
24 Dr. Szabó József . . . . . . . . . . . . . . . . bölcst. 1883-1884 t
25 Dr. Bita Dezső .................. hitt. 1884-1885 t
26 Dr. Lechner Ágost . . . . . . . . . . . . . . jogt. 1885-1886 t
27 Dr. Korányi Frigyes . . . . . . . . . . . . orvost . 1886-1887 t
28 Dr. Hunfalvy János . . . . . . . . . . . . bölcst. 1887-1888 t
29 Dr. Klinger István .............. hitt. 1888-1889 t
30 Dr. Hajnik Imre ............... - jogt. 1889-1890 t
31 Dr. Schulek Vilmos .............. orvost. 1890-1891 t
32 Dr. Eötvös Lóránd báró . . . . . . . . bölcst. 1891-1892 t
33 Dr. Breznay Béla ................ hitt. 1892-1893
.• .
I
34 Dr. Schnierer Aladár . . . . . . . . . . . . jogt. 1893-1894 t
35 Dr. Fodor József •••••• o •••••• • orvost. 1894-1895 t
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Név
Dr. Lengyel Béla .
Dr. Bognár István .
Dr. Herczegh Mihály .
Dr. Mihálkovics Géza .
Dr. Ponori Thewrewk Emil .
Dr. Rapaics Rajmund, majd
Dr. Kisfaludy Á. Béla .
Dr. Vécsey Tamás .
Dr. Kétly Károly .
Dr. Heinrich Gusztáv , .
Dr. Demkó György ·..
Dr. Láng Lajos .
Dr. Ajtay Kovács Sándor .
Dr. Ponori Török Aurél .
Dr. Székely István . .
Dr. Sághy Gyula , " ..
Dr. Genersich Antal. , . , , ,
Dr. Fröhlich Izidor .. , ,
Dr. Kiss János , , , . , ,
Dr. K. Kováts Gyula , ,
Dr. Lenhossék Mihály .
Dr. Beöthy Zsolt, , , , . , , , , .
Dr. Mihályfi Ákos , .. , .
Dr. Grosschmid Béni .
Dr. Moravcsik Ernő Emil .. ' ,.
Dr. Ballagi Aladár ,." .
Dr. Hanuy Ferenc , '
Dr. Timon Ákos ,."",., "
Dr. Bársony János .. ,.,., .
Dr. Szinnyei József ,' ", '
Dr. Zubriczky Aladár , ,
Dr. Szentmiklósi Márton .. , ,.
Dr. Preisz Hugó " ".,.
Dr. Fináczy Ernő ,
Dr. Wolkenberg Alajos , .. ,
Dr. Doleschall Alfréd .
Dr. Nékám Lajos . , " .
Dr. Petz Gedeon , ,
Dr. Trikál József '
Dr. Angyal Pál , .
Dr. Kenyeres Balázs .......•. " ..
Dr. Kornis Gyula , , ,
Dr. Pataky Arnold .
Dr, Kenéz Béla " .. " .. , .. ,' .
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
'59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71,
72
73
74
75
76
77
78LKJIHGFEDCBA
I
Tudo-
mánykar
bölcst.
hitt.
jogt.
orvost .
. bölcst.
hitt.
jogt.
orvost.
bölcst.
hitt.
jogt.
orvost,
bölcst.
hitt.
jogt.
orvost.
bölcst.
hitt.
jogt.
orvost.
bölcst.
hitt.
jogt.
orvost.
bölcst.
hitt.
jogt.
orvost.
bölcst.
hitt.
jogt.
orvost.
bölcst.
hitt.
jogt.
orvost.
bölcst.
hitt.
jogt.
orvost.
bölcst.
hibt,
jogt.
Tanév
1895-1896
1896-1897
1897-1898
1898-1899
1899-1900
1900-1901
1901-1902
1902-1903
1903-1904
1904-1995
1905-1906
1906-1907
1907-1908
1908-1909
1909-1910
1910-1911
1911-1912
1912-1913
1913-1914
1914--1915
1915-1916
1916-1917
1917-1918
1918-1919
1919-1920
1920-1921
1921-1922
1922-1923
1923-1924
1924-1925
1925-1926
1926-1927
1927-1928
1928-1929
1929-1930
1930-1931
1931-~1932
1932-1933
1933-1934
1934-1935
1935-1936
1936-1937
1937-1938
Jegyzet
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
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Tanév HittudományZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1860.évtől.
Jog- és államtudományLKJIHGFEDCBAt Orvostudomány
Pauler Tivadar t Sauer Ignác t
Konek Sándor t Rupp Nep. János t
" " " " "
" "
Stockinger Tamás t
Karvasy Ágoston t Lippay Gáspár t
Paul er Tivadar t
" "Cherny József t
" "
" "
J endrassik Jenő t
" " " "t I Wenzel Gusztáv t Rupp Nep. János t
Baintner János t
" " "Hoffmann Pál t
" " "Kautz Gyula t
" " "Lechner Ágost t
" " "Apáthy István t
" " "Hajnik Imre t
" " "Schnierer Alfl'éd t
" " "Herczegh Mihály t
" " "Sághy Gyula t
" " "Szilágyi Dezső t
" " "Kerkápoly ·Károly t Balogh Kálmán t
V écsey Tamás t
" "Plósz Sándor t
" "
1860-1861
1861-1862
1862-1863
18G3-1864
1864-1865
1865-18~6
1866-1867
1867-1868
1868-1869
1869-1870
1870-1871
1871-1872
1872-1873
1873-1874
1874-1875
1875-1876
1876--1877
1877-1878
1878-1879
1879-1880
-11880-1881
1881-1882
1882-1883
Schopper György t
Palásthy Pál t
Pollák János t
Ruzicska János t
Laubhaimer Ferenc t
Samassa József t
Dulánszky Ferdinand t
Ruzsicska János t
Laubhaimer Ferenc t
Dulánszky Ferdinánd
Bita Dezső t
Hornig Károly br. t
.Stanczel Ferenc t
Berger Ev. János t
Hornig Károly br. t
Klinger István t
Breznay Béla t
Stanczel Ferenc t
Klinger István t
Bölcsészettudomány
Petzval Ottó t
" "
" "Toldy Ferenc t
" "Margó Tivadar t
Than Károly t
Szabó J-ózsef t
N ékám Sándor t
" "Télfy Iván t
" "
" "
" "
" "Hunfalvy J ános t
Kerékgyártó A. Árpád t
" " "Greguss Ágost t
Kondor Gusztáv t
u· "
" "
"
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Tanév Hittudomány J og- és államtudomány Orvostudomány Bölcsészettudomány
1883-1884 Bognár István t
1884-1885 Rapaics Rajmund t
1885-1886 Bognár István t
1886-1887 Aschenbrier Antal t
1887-1888 Bognár István t
1888-1889 Aschenbrier Antal t
1889-1890 Rapaics Rajmund t
1890-1891 Kisfaludy Á. Béla t
1891-1892 Berger Ev. János t
1892-1893 Bita Dezső t
1893-1894 Klinger István j
1894-1895 Rapaics Rajmund t
1895-1896LKJIHGFEDCBA1 Bognár István t
1896-1897 Kisfaludy Á. Béla t
1897-1898 Rapaics Rajmund t
1898-1899 Breznay Bélat
1899-1900 Berger Ev. János t
1900-1901 Breznay Béla t
1901-1902 Demkó György t
1902-1903 Székely István t
1903-1904 Breznay Béla t
1904-1905 Kiss János t
1905-1906 Székely István t
1906-1907 Demkó György t
1907-1908 Kiss János t
i908-1909 Dudek János t
1909-1910 Mihályfi Ákos t
Pulszky Ágost t
Láng Lajos t
Antal Gyula t
Hoffmann Pál t
Apáthy István t
Hajnik Imre t
Schnierer Alfréd t
Herczegh Mihály t
V écsey Tamás t
Plósz Sándor t
Láng Lajos t
Antal Gyúla t
Kováts Gyula t
Földes Béla
Zsögöd Benő
Nagy Ferenc t
Timon Ákos t
Mariska Vilmos t
Concha Győző t
Schwarz Gusztáv t
Balogh Jenő
Szentmiklósi Márton t
Király János t
Kmety Károly t
I
Csarada János t
Katona Mór t
Magyary Géza t
Balogh Kálmán t
" "
" "
" "
Fodor .József t
Mihálkovics Géza t
Hőgyes Endre t
" "Ajtay K. Sándor t
Klug Nándor t
" "Bókay Árpád t
Thanhoffer Lajos t
GenerslCh Antal t
" "Lenhossék Mihály t
Liebermann Leó t
Liebermann Leó t
Lengyel Béla t
" . "
Heinrich Gusztáv t
Beöthy Zsolt t
" "
" "Ponori Thewrewk Emil I
Fröhlich Izidor t
" "
Medveczky ~rigyes t
" "Pauer Imre t
Ballagi Aladár t '
Lóczy Lajos t
Pasteiner Gyula t
Hegedüs István t
Lánczy Gyula t
Asbóth Oszkár t
Szinnyei József
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Tanév Hittudomány
Hanuy Ferenc
Zubriczky AladárLKJIHGFEDCBAt
Lukcsics József t
Dudek János t
Mihályfi Ákos t
Hanuy Ferenc
Zubriczky Aladár t
Lukcsics József t
Kmoskó Mihály t
Wolkenberg Alajos
Jog- és államtudomány I ' Orvostudomány
Doleschall Alfréd t Tangl Ferenc t
K. Kováts Gyula t
" "Földes Béla Preisz Hugó
Grosschmid Béni
" "Nagy Ferenc t Grósz Emil
Concha Gyözö t Hoor Károly t
Szászy-Schwarz Gusztáv t
" "Szentmiklósi Márton t Buday Kálmán
Király János t Krompecher Ödön t
t I Doleschall AIfréd t Kenyeres Balázs
Angyal Pál
" "
1935-193,61 Tóth Tihamér
1936-1937 Szabó Vendel
1937-1938 Iványi, János
1910-1911
1911-1912
1912-1913
1913-1914
1914-1915
1915-1916
1916-1917
1917-1918
1918---':'1919
1919-1920
1920-1921
1921-1922
1922-1923
1923~1924
1924-1925
1925-1926
1926-1927
1927-1928
1928-1929
1929-1930
1930-1931
1931-1932
1932-1933
1933-1934
1934-1935
Trikál József
Pataky Arnold
Schütz Antal
Wolkenberg Alajos t
Trikál József
Pataky Arnold
Mart.in Aurél
Aistleitner József
Baranyay J usztin
Trikál József
Pataky Arnold
Schütz Antal
Aistleitner József
Baranyay J usztin
" " " "
I Bölcsészettudomány
Békefi Remig t
Beke Manó
Fináczy Ernö t
Mágócsy-Dietz Sándor
Alexander Bernát t
Petz Gedeon
Kövesligethy Radó : t
Goldziher Ignác t
Angyal Dávid
" "Haraszti Gyula t
Siegescu József tZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
" " ~ o
• . . . . .
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Notter Antal Vámossy Zoltán
Illés József J akabházy Zsigmond
Tellyesniczky Kálmán t
Kétly László báró tKenéz Béla
Navratil Ákos
Tomcsányi Móric
Balás Károly
Kolosváry Bálint
Szladits Károly
Kuncz Ödön
Szandtner Pál
" "Farkas Géza t
" "Szabó József t
" "Balogh Ernö
" "
vitéz Moór Gyula
Eckhart Ferenc
Magyary Zoltán
Darányi Gyula
" "Belák Sándor
Kuzsinszky Bálint t
ÁJdásy Antal 'r
Yolland Arthur
Domanovszky Sándor
Méhely Lajos, '
Hekler Antal
Mauritz Béla
Papp Károly
Heinlein István
Németh Gyula
Komis Gyula
\Gombocz Zoltán t majd
(Németh Gyula
Melich János
Rybár István
Császár Elemér
..,.;.;... ---
E G Y E T E M V N K ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT IS Z T E L E T B E L I D O K T O R A IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(az 1847/48. tanévtől kezdve).
Különböző alkalmakkor:
1847-48. SOMOGYIKÁROLY,eszterg.om-egyházmegyei áld.- pap. Hittud.
1861-62. RODER ALAJOS, egyet. tanár, dékánsága emlékére. Bölcs.-tud.
1867-68. KERÉKGYÁRTÓA. ARpÁD, egyet. tanár.
1872-73. HUNFALVY JÁNOS, akadémiai tag.
" GREGUSS ÁGOST, egyet. tanár.
1873-74. SZABÓ IMRE, szombathelyi püspök
" MAJER ISTVÁN, esztergami kanonok.
1874-75. KERKÁPOLY KÁROLY, egyet. tanár.
"
"
"Hittud.
"
"
A tudományegyetem újjáalakftásának lOO-ik évfordulója
alkalmából h. c. doktorok lettek:
1880-81. CZIBULKANÁNDOR, szemin. igazgató.
KNAUZ NÁNDOR, esztergami kanonok,
KRUESZ KRIZOSZTOM,pannonhalmi főapát.
PAUER JÁNOS, székesfehérvári püspök.
SCHLAUCHLŐRINC, szatmári püspök.
TÁRKÁNYI BÉLA, egri kanonok,
MAJLÁTH GYÖRGY, országbíró.
ZSOLDOS IGNÁC, ítélőszéki tanácselnök.
VAJKAY KÁROLY, ítélőtáblai tanácselnök.
HORVÁTH BOLDIZSÁR, akadémiai tag.
TÓTH LŐR~C, ítélőszéki bíró.
TREFORT AGOSTON, kultuszminiszter.
LÓNYAY MENYHÉRT gr., akadémiai elnök.
CSENGERY AN"TAL,akad. II. elnöke.
PULSZKY FERENC, nemzeti múzeumi igazgató.
RUDOLF főherceg ő Fensége.
ARANY JÁNOS, költő.
HUNFALVY PÁL, akadémiai tag.
KELETI KÁROLY, statiszt. hivat. főnök.
SZABÓKÁROLY, kolozsvárí egyet. tanár.
SzÁsz KÁROLY, akad. tag, író.
SZILY KÁLMÁN, műegyet. tanár.
STOCZEKJÓZSEF, műegyet. tanár.
* *
*
Hittud.
" "
"
"
" "
" Jagtud.
"
" "
" "
"
Álla~tud.
" "
Bölc~:.tud.
"
"
"
"
"
"
"
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1883-84. VANYÁK ANDRÁS, eperjesi kolleg. igazgató.
1889-90. RADIC EMILIÁN, karlovici theol. tanár.
1892-93. VASZARYKOLos, hercegprímás.
1893-94. JÓKAI HÓR, író, 50 éves írói jubil.
1895-96.
-
Magyarország fennállásának ezerévesZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj u b i le u m a a lk a lm á b ó l :LKJ FEDCBA
"
FRAKNÓI VILMOS, 'címz, püspök.
lRSIK FERENC, szatmári apátkanonok.
MÓHL ANTAL, győri apátkanonok.
RAJNER LAJOS" esztergomi prépost ..kanonok.
SAMASSAJÓZSEF, egri érsek.
SCHERER RUDOLF lovag, gráci egyet. tanár.
FREISER JÓZSEF, paderborni theol. tanár.
MAUS XAV. :FERENC, freiburgi egyet. tanár.
SZABÓMIKLÓS, kúriai elnök.
CSEMEGI KÁROLY, nyug. kúriai tanács elnök.
UNGER JÓZSEF, osztrák törvényszéki elnök.
SOHM RUDOLF, lipcsei egyet. tanár.
HÜBLER BERNÁT, berlini egyet. tanár.
LISZT FERENC, hallei egyet. tanár.
DARRESTE PÉTER, párizsi ügyvéd.
KÁLLAY BENJAMIN, közös pénzügyminiszter.
ApPONYI ALBERT gr., orsz.-gyül. képviselő.
MENGER KÁROLY, bécsi egyet. tanár.
LEROy-BEAULIEU PÁL. a ColI. de France tanára.
LEVASSEUR EMIL, a 0'011. de France tanára.
BODIÓ LAJOS, olasz statiszt. hiv. főigazgató.
Sroowrox HENRIK, cambridgei egyet. tanár.
KÁROLY TIVADAR, bajor kir. herceg.
JOHN SHAW BILLINGS, philadelphiai egyet. tanár.
VIRCHOV RUDOLF, berlini egyet. tanár.
LORD LISTER JÓZSEF, londoni egyet. tanár.
RETZIUS ANDERS ADOLF, stockholmi egyet. tanár.
BACCELLI GUIDO, római egye.t. tanár.
Roux EDVARD, párizsi egyet. tanár.
THAN KÁROLY, budapesti egyet. tanár.
WUNDT VILMOS, lipcsei egyet. tanár.
MÜLLER MIKSA, oxfordi egyet. tanár.
JÓZSEF főherceg ő fensége. '
SZÉCHENYI BÉLA gróf, akadémiai tag.
SEMSEY ANDOR, akadémiai tag.
KUUN GÉ:;A gróf, akadémiai -tag.
SZILÁDY ARON, ref. lelkész.
Lóczy LAJOS, budapesti egyet. tanár.
PAULER GYULA, orsz. levéltáros. \
BUNSEN RÓBERT VILMOS, heidelbergi egyet. tanár.
BRYCE JAMES, oxfordi egyetemi tanár.
VILLARI PASQUAL, firenzei főisk. tanár.
BERTHELOT PIERRE, vegyész.
SPENCER HERBE'RT, angol filozófus.
, . ,
"
"
"
, , ,
"
"
"
"
Bölcs.-tud.
"Hittud.
Bölcs.-tud.
Hittud.
Káno~jogt.
"
"Jogtud.
"
, , ,
Alla~:ltud.
Orv~stud
"Bölcs.-tud.
"
"
"
A magyar kereszténység és királyság kilencszázéves jubileuma
alkalmából:
Az Immaculata conceptio dogmája kihirdetésének 50. évfordulója
, alkalmából:
1895-96.LKJIHGFEDCBA
"1895-96.
1897-98.
1899-900.
1901-02.
1904-05.
1909-10.
"
1910-11.
"
az 1937-38. ~ANÉVRE.
"
LORD KELVIN, glasgowi egyet'. tanár.
HARTEL VILMOS, osztr. kultuszoszt--fönök.
GRIMM HERMANN"berlini egyet. tanár.
SCHUCHARDTHUGó, gráci, egyet. tanár.
ASPELIN' JÁNOS REINH., helsingforsi egyet. tanár.
RADLOFF VILMOS, szentpétervári akad. tanár.
JOVANOVIC.ZMAJ JOVAN, szerb író.
JAGIC VRATISLAV,bécsi egyet. tanár.
MOMMSÉNTIVADAR, berlini egyet. tanár.
TEzA EMIL, páduai egye!. tanár.
ERZSÉBET LUJZA OTTILIA, román királynő, buda-
pesti látogatása emlékére.
DURA TIVADAR, az angol kir. bengáli hadsereg
nyug. ezredes főorvosa, működésének 50 éves
évfordulója alkalmából
"
"
"
CSÁSZRAGYÖRGY, kalocsai érsek.
SZMRECSÁNYIPÁL, szepesi püspök.
FEHÉR IpOLY, pannonhalmi' főapát.
MÁYER BÉLA, kalocsai kanonok, vál. püspök.
SAMASSAJÓZSEF, egri érsek.
KRAUS XAV. FERJnNC, freiburgi egyet. tanár.
DARUVÁRYMAJOS, nyug. kúriai II. elnök.
PRINS ADOLF, brüsszeli egyet. tanár.
HORÁNSZKYNÁNDOR, keresk. miniszter.
BARTAL ANTAL, nyug, tanker. főigazgató.
THAN K.,ffiOLY, budapesti' egyet. tanár.
"
"
"
"
"
DESEWFFY SÁNDOR, csanádi püspök.
FrRCZÁK GYULA, munkácsi püspök.
BUNDALA MIHÁLY, nagyváradi kanonok.
RADNA! FARKAS, besztercebányai püspök."
"
Egyéb alkalmakkor:
APPONYI ALBERT gr., kultuszminiszter, a Buda-
pesten megtartott XVI. nemzetközi orvosi kon-
gresszus alkalmából.
KHERNDL ANTAL,műegyet. tanár, a JÓ:4sef-műegye-
tem új palotájának megnyitása alkalmából.
MIKSZÁTHKÁLMÁN, író, írói jubileuma alkalmából.
GOLDMARKKÁROLY, zeneszerző, szület. 80. évford.
19
Bölcs.stud.
'"
"
"
"
"
"
Orvostud.
Hittud.
'1
"
Álla'~tud.
Jogtud.
Álla~tud.
Bölcs.-tud.
"
Hittud.
"
"
"
Orvostud.
Bölcs.-tud.
"
2*
1920-21. BARTONIEKGÉZA, az Eötvös-kolleg. igazgatója, a
kolleg. alapít. 25. évfordulója alkalmából.
1926-27. HERCZEGFERENc, írói működ. 40. évfordulója.
1927-28.' APPONYI ALBERTgr., ny. min., orszgy. képviselő,
Magyarorsz. érdekeinek védelme külföldön.
FEDELE PÉTER, olasz' közokt. miniszter, az olasz-
magyar kapcsolat fejlesztése körül szerzett ér-
demeiért.
SCHMIDT-OTTFRIGYES, v. porosz államminiszter, a
német-magyar tudományosság együttműködésé-
nek megszilárdításáért.
SERÉDI JUSZTINIÁN, hercegprímás, az egyházjog
terén szerzett érdemei elismeréséül. .
LORD NEWTON, az angol lordok házának tagja.
SIR RÓBERT GOWER, az angol parlament tagja.
LORD PHILLIMORE,az angol legfőbb bíróság tagja.
LORDSYDENHAM,az angol lordok házának tagja, a
jog- és igazság eszméinek odaadó és önzetlen
szolgálatában szerzett érdemeik elismeréseül.
NICHOLASMURRAYBUTLER, a newyorki Colombia-
egyetem és a Oarnegie-intézet elnöke, a magyar-
amerikai kultúrkapcsolatok kimélyítéséért.
HARVEY OUSHING,a cambridgei Harvard-egyetem
tanára az orvostudomány elméleti és gyakorlati
művelése terén szerzett érdemeiért.
20
1911-12.
1912-13.
"
1913-14.
"
"
1914-15.
1928-29.
1929-30.
1930-31.
OYETEMI ALMANACH
WALDEYERVILMOS,berlini egyet. tanár, 50 éves dok-
tori jubileuma alkalmából.
LÉVAYJÓZSEF,költő, 50 éves írói jubil. alkalmából.
BAYER JÓZSEF; főgimn. tanár.
Nagy Constantinus jubileuma alkalmából:
"
OSERNOCHJÁNOS, hercegprímás.
SZMRECSÁNYILAJOS, egri érsek.
PRoHÁSZKAOTTOKÁR,székesfehérvári püspök.
MAJLÁTHG. KÁROLY, erdélyi püspök.
BOROMISZATIBOR, szatmári püspök.
Orvostud.
Bölcs.-tud.
"
A világháború alkalmából:
"
SCHJER;NINGOTTÓ, berlini egyet. tanár.
JÓZSEl!'főherceg, lovassági tábornok.
MAcKENSENÁGOST,porosz vezértábornagy.
ENVER basa, török hadügyminiszter.
TISZA ISTVÁNgr., miniszterelnök.
FERDINÁND, bolgár cár.
"
Hittud.
"
"
"
"
"
"
"
Különböző alkalmakkor:
"
,.,
"
"
"
"
Orvostud.
Államtud.
"
Jogtud.
Bölcs.-tud.
Bölcs.-tud.
,',
Jogtud.
Bölcs.-tud.
Orvostud.
Hittud.
Jogtud;
"
Államtud.
Bölcs.-tud.
Orvostud.
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1932-33. SETAL.A.EMIL, a turkui egyetem kancellárja, a finn-
ugor nyelvtudomány művelése és a finn-magyar
kapcsolat kiépítéseért. Bölcs.-tud.
1934-35. KORNEMANNERNŐ breslaui egyet. tanár kiváló tud.
munkásságának és a magyar-német tud. kap-
csolatok fejlesztése terén kifejtett érdemeiért. Bölcs.-tud.
1934-35.
1935-36.
"
Az egyetem 300 évesRQPONMLKJIHGFEDCBAj u b i le u m a a lk a lm á b ó l :
"
GAJZÁGÓL..\szLó, rendkív. követ, meghatalm. mi-
niszter, a nemzetközi jog művelése terén szer-
zett érdemeiért és a nemzetközi jogi élet terén
kifejtett eredményes működéséért, főleg, hogy
hatalmas jogi tudásával s fáradhatatlan munka-
erejével Egyetemünknek a csehszlovák állammal
szemben indított perét diadalra segítette.
SIPŐCZ JENŐ, főpolgármester, közéleti, különösen
aszékesfőváros közegészségügyének és közegész-
ségügyi intézményeinek előbbrevitele terén kifej-
tett eredményes működéséért.
DARIER JÁNOS, a francia dermatológiai társulat
elnöke, tudományos munkásságának elisrneréseül.
VERMEERSCHARTUR, a római Gergely-egyetem
tanára.
GRABMANNMÁRTON, a müncheni egyetem tanára.
GARRIGOu-LAGRANGEREGINALD, a római "ange-
licum" egyetem tanára.
INNITZER TIVADAR, bíbornok, bécsi hercegérsek.
SCHMIDT VILMOS, a bécsi egyetem tanára.
MORiN GE!RMAIN,a ker. patrologia művelője.
GEMELLIAGOSTON,a maj landi egyetem alapítója és
rectora.
SERÉDI JUSZTINIÁNbíbornok, Magyarország herceg-
prímása
ANZILOTTI DÉNES, a római egyetem tanára.
DE LA PRADELLEALBERT, a párizsi egyetem tanára.
DuPUIs KÁROLY, a francia akadémia elnöke.
STAMMLERRUDOLF, a berlini egyetem tanára.
BORCHARD EDVIN, a new-haveni Yale-egyetem
tanára.
O. HUDSONMANLEY, a cambdridgei Harward egye-
tem tanára.
BR. EISELSBERGANTAL, a bécsi egyetem tanára.
ASCHOFF LAJOS, a freiburgi (in Breisgau) egyetem
tanára.
KROGH AGOSTON, a kopenhágai egyetem tanára.
Ross GRANVILLE HARRISON, a newhaveni Yale
egyetem tanára.
S. SCHEItRINGTON KÁROLY, az oxfordi egyetem
tanára.
GOWLANDHOPKINS FRIGYES, a cambridgei egyetem
tanára.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Jogtud.
Orvostud.
Orvostud.
Hittud.
"
"
"
"
"
"
Kánonjogt.
Jogtud.
"
"
"
Államtud.
Orv~stud.
"
"
"
"
1935-36. Rorrssv GuszTÁv, a párizsi egyetem tanára.
NIGGLI PÁL, a zürichi egyetem tanára.
- DOPSCH ALFONZ, a bécsi egyetem tanára.
SPRANGER EDU_ÁRD,.a berlini egyetem tanára.
TIlARAUD JEROMOS, francia Író.
D.ABROWSKIJÁNOS, a krakói egyetem tanára.
HATZIDAKISZGYÖRGY, az athéni egyetem tanára.
COLASANTIÁRDUIN, a római egyetem tanára.
BALDENSPERGERFERNAND, 'a párizsi egyetem
tanára.
KilNNISTÖ ARTUR, a helsinkii egyetem tanára.
H6MAN BÁLINT, vall. és közokt. m. kir, miniszter.
SHOTWELLJAMES THOMSON,a newyorki Columbia
egyetem tanára. . .
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"
. Orvostud.
Bölcs.-tud.
" "
" "
"
"
" "
"
" "
"
"
A Z E G Y E T E M T A N Á C S A .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Beetor M a g n if ic u s :
Dr. KENÉZ BÉLA (1. Jog- és államtud. kar).
Prorektor:
Dr. PATAKY ARNOLD (1. Hittud. kar).
Dékánok:
Hittudományi kar: Dr. IVÁNYI JÁNOS (1. Hittud. kar).
Jog- és államtudományi kar: Dr. MAGYARYZOLTÁN (1. Jogt. kar).
Orvostudományi kar: Dr. BELÁK SÁNDOR (1. Orvost. kar).
Bölcsészettudományi kar: Dr. CSÁSZÁRELEMÉR (1. Bölcst. kar).
Prodékánok:
Hittudományi kar: Dr. SZABÓVENDEL (1. Hittud. kar).
Jog- és államtudományi kar: Dr. ECKHARTFEREN9 (1. Jogt. kar).
Orvostudományi kar: Dr. BARÁNY! GYULA (1. Orvost. kar).
Bölcsészettudományi kar: Dr. RY~ÁR ISTVÁN (1. Bölcst, kar),
J e g y z ő :
Dr. SZANDTNERPÁL ny. r.tanár (1. .Iogt. kar).
T U D O M Á N Y K A R O K .
1 . H IT T U D O M Á N Y I K A R .
D é k á n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés elnök.
Dr. IVÁNYIJÁNOS (1. alább).
Kari jegyző: Dr. GALLAFERENC (1. alább).
Nyilvános rendes tanárok.
TRm:.~LJÓZSEF, a hittud. bekeb. doktora, bölcsészetdoktor, a hit-
tudományra előkészítő bölcseleti propedeutika ny. r. tanára, esztergom-
főegyházm. áldozópap, pápai prelátus, a Felsőház tagja, a.Magyar Erdern-
rend Középkeresztjének tulajdonosa, az Egyetem volt rektora és pro-
rektora, a hittudományi karnak három ízben volt dékánja és prodékánja,
a Pázmány Péter arany emlékérem tulajdonosa. (Ny. rk. tanárrá kine-
veztetett 1914 január 21-én, ny. r. tanárrá 1915 október 3-án.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXI., Bocskay-
út 65-67. sz. 'fele/on: 2-691-74.
PATAKYARNOLD,a hittud. bekeb. doktora, az újszövetségi szerit-
írástudomány ny. r. tanára, nagyvárad-egyházm. áldozópap, pápai pre-
látus, Szent Györgyről nevezett szerepi c. apát, a Magyar Erdemrend Kö-
zépkeresztjének tulajdonosa, a Szent István Akadémia 1. osztályának
elnöke és az Aquinói Szent Tamás Társaságnak alapító tagja, az Orsz.
Egyházművészeti Tanács tagja, az egyetemnek volt rektora és e. i. pro-
rektora, a hittudományi karnak három ízben volt dékánja és prodékánja.
(Ny. rk. tanárrá kineveztetett 1915 október 2-án, ny. r. tanárrá 1919
február lS-án.) VII., Damjanich-utca 44. sz. Tel.: 1-371-85.
SCHÜTZANTAL,a hittud. bekeb. doktora, a bölcselettud. würzburgi
doktora, a dogmatika ny. r. tanára, a keresztény természetbölcseletnek
és lélektannak jogosított tanára, kegyesrendi áldozópap, a Corvin-
koszorú tulajdonosa, aM. T. Akadémia 1. tagja, az Aquinói Szent Tamás
Társaság elnöke, a Magyar Pszichológiai Társaság társelnöke, a Szent
Istvén Akadémia, a Középisk. Kat. Tanáregyesület t., a Filozófiai, Peda-
gógiai Társaság választmányi, az Ösztöndíj-Tanács r. tagja, a hittudo-
mányi karnak két ízben volt dékánja és prodékánja. (Ny. rk. tanárrá
kineveztetett 1916 november 12-én, ny. r. tanárrá 1919 február IS-án.)
IV., Kegyesrendiek há za . .
AISTLEITNERJÓZSEF,a hittud. bekeb. doktora, pápai prelátus, tb.
szentszéki bíró, győr-egyházm. áldozópap, a keleti nyelvek ny. r. tanára,
a hittudományi karnak két ízben volt dékánja és prodékánja. (Ny. r.
tanárrá kineveztetett 1925 augusztus 6-án.) J., Naphegy-utca 13.
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BARANYA'.'JUSZTIN,a hittud. bekeb. doktora, .cisztercitarendi áldozó-
pap, az egyházjog ny. r. tanára, a hittudományi karnak két ízben volt
dékánja és prodékánja. (Ny. r. tanárrá kineveztetett 1925 augusztus 6-án.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
XI., Ibrahim-utca 14. Telefon: 2-695-07.
TÓTHTIHAMÉR,a hittud. bekeb. doktora, pápai prelátus, Szűz Máriá-
ról nevezett beheli c. apát, eger-főegyházm. áldozópap, a Közp. Papnevelő-
intézet kormányzója, a Szent István Akadémia, a Magyar Pedagógiai
Társaság és az Aquinói Szent Tamás Társaság r. tagja, a lelkipásztorkodás-
tan ny. r. tanára, a hittudományi karnak egy ízben volt dékánja és pro-
dékánja. (Ny. r. tanárrá kineveztetett 1925 aug. 6-án.) P rohá szka Ottoká r -
utca 7. (1938 május 30-án olbiai c. püspökké és veszprémi segédpüspökké
neveztetett ki.
SZARÓVENDEL,a hittud. bekeb. doktora, pápai prelátus; nagyváradi
1. szert. egyházm. áldozópap, az alapvető hittan ny. r. tanára, a hittudo-
mányi karnak e. i. dékánja. (Ny. r. tanárrá kineveztetett 1926 október
14-én.) IX., Ráday-utca 45. sz. Telefon: 1-885-18.
IVÁNYIJÁNOS, a hittud. bekeb. doktora, pécs-egyházm. áldozópap,
pápai prelátus, a Szent István Akadémia r. tagja, a "Theologia" szer-
kesztője, az ószövetségi szentírástudomány ny. r. tanára, a hittudományi
karnak e. i. dékánja. (Ny. rk. tanárrá kineveztetett 1928 május 29-én,
ny. r. tanárrá 1929 december 18-án.) I., Csör sz-utca 3·.sz. Telefon 1-507-65.
KECSKÉSPÁL, a .hittud. bekeb. doktora, bölcsészetdoktor, esztergom-
főegyházm. áldozópap, pápai t. kamarás, a Szent István Akadémia. r.
tagja, az Aquinói Szent Tamás Társaság ügyv. alelnöke, a hittudományra
előkészítő bölcselet ny. r. tanára: (Ny. rk. tanárrá kineveztetett 1928
október 6-án, ny. r. tanárrá 1932 szeptember 17-én.) XI., Hor thy Miklós-út
61. sz.
MARCZELLMIHÁLY,a hittudomány bekeb. doktora, pápai kamarás,
c. kanonok, esztergom főegyházmegyeí áldozópap, a keresztény erkölcs-
tudomány ny. r. tanára. (Ny. r. tanárrá kineveztetett 1936 aug. 18.) IX.,
Ráday-utca 43-45. sz. Telefon: 1-872-27.
GALLA FERENC, a hittud. bekeb. doktora, bölcsész et doktor, okl.
középiskolai tanár, pápai kamarás, vácegyházmegyei áldozópap, az
egyháztörténelem ny. rk. tanára. (Ny. rk. tanárrá kineveztetett 1936
július 28., ny. r. tanárrá 1938 julius 28-án.) I., Disz-tér .l6RQPONMLKJIHGFEDCBA
I n t é z e t i tanár.
Dr. ARTNEREDGÁR(1. cím. rk. tanárok.).
M a g á n ta n á r o k k é p v is e lő i .
Dr. ERDEY FERENC (1. alább).
Dr. IBRÁNYIFERENC (1. alább).
N y u g a lm a z o t t n y i lv á n o s r e n d e s t a n á r .
MARTINAURÉL, a hittud, bekeb. doktora, pápai prelátus, csanád-
egyházm. áldozópap, a Bold. Szűzről nevezett tömpösi c. apát, az egy-
háztörténelem ny. r. tanára, a hittudományi karnak egy ízben volt dékánja
és prodékánja, az Országos Egyházművészeti Tanács tagja, a Schlesische
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Gesellschaft für vaterl. Kultur levelező tagja. (Ny. rk. tanár! cíniet és
jelleget nyert 1922-ben. Ny. r. tanárrá kineveztetett 1923 szeptember
21-én. Nyugalomba vonult 1935 június 30-án.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMátyá s/öld, Ba rcsay-utca
21. sz.
Címmel és jelleggel felruházott nyilvános rendes tanár.
o HANUYFE,RENC,.a hittud. bekeb. doktora, az egyházjognak címmel
és jelleggel felruházott ny. r. tanára, pécs-egyházm. áldozópap, ált.
püspöki helynök s papnevelőintézeti rektor, pápai prelátus, a Boldogságos
Szűz Máriáról nevezett gyerőmonostori c. apát, pécsi kanonok, a hittudo-
.mányi karnak két ízben volt dékánja, az egyetem volt rektora. (Ny. r.
tanárrá kineveztetett 1906 február 2-án az egyháztörténelmi tanszékre,
majd 1908 március 4-én az egyházjogi tanszékre, 1923 augusztus l ő-én
pécsi kanonokká neveztetvén ki, egyetemi tanári állásáról lemondott s
részére az egyetemi ny: r. tanári cím és jelleg adományoztatott.) P écs.
Címzetes rendkívüli taná~ok.
ARTNER EDGAR, a hittud. bekeb. doktora, eeztergom-fóegyhézm.
áldozópap, a budapesti központi papnevelő-intézet tanulmányi felügye-
lője. "Róma egyházi régiségei" c. tárgykör magántanára. (Képesíttetett
1925 július 11-én. 52.400/1925. IV. ü. o. vkm. sz. C. rk. tanári címét nyerte
1936-ban_) VIlI., Szentkirá lyi-utca 25.
KÜHÁRFLÓRIS,a hittud. bekeb. doktora, szt. benedekrendi áldozó-
pap, budapesti bencés házfőnök, Rómában, a San Anselmo pápai egye-
temen a dogmatika volt 1'. tanára, a Szent István Akadémia, az Aq. Szt.
Tamás Társaság r. tagja, a Műemlékek Orsz. Bizottságának 1. tagja,
a Magyar Psychologia Társaság, a Szt. László Társulat igazgató választ-
mányi tagja, az Esztergomi Kath. Nyári Egyetem előkészítő bizottságának
tagja, a Foederatio Emericana praelatusa, "A vallásbölcselet" c. tárgykör
magántanára. (Képesíttetett 192.9 június 14-én 410-11/572-1929. vkm.
szám. C. rk. tanári címétnyerte ,1936-ban.) VIlI., Ba ross-utca 62. sz.
; r ele/on: 1-343-55. . . .'
SALYLÁSZLÓ,a' hittud.bekeb.doktora, pápai tb. kamarás, c. apát,
győr-egyházm. áldozópap, kanonok, a győri papnevelő-intézet rektora,
a "Lelkipásztorságtan története" c. tárgykör magántanára. '{Képeeíttetett
1930 július 10-én, 41O-11/556~1930. vkm. szám. C. rk, tanári címét
nyerte 1936-ban.) Györ . . .. , .
ERDEYFERENC,a hittud. bekeb. doktora, pápai tb. káplán, kalocsa-
főegyházm. áldozópap, a kalocsai Katolikus Tanítókháza igazgatója, a
kalocsai hittudományi főiskolán a bölcselet J . tanára, "A középkor böl-
cseletének története a XII., XIII: és XIV. században, különös tekintettel
Aquinói Szent Tamás Summájára" c. tárgykör magántanára. (Képesít-
tetett 1931 február 18-án, 1207/1931. ~V. vkm. szám. C. rk. tanári címét
nyerte 1936-ban.) Ka locsa . . '
Magántanárok.
IBRÁNYIFERENC, a hittud. bekeb, doktora, esztergom-főegyházm.
áldozópap, hittud. főisk. tanár. "Szent· Tamás Summájának magyará-
zata" c. tárgykör magántanára. (Képesíttetett 1933 július 7-én ; 18.442-
1933. vkm:. szám.) Esztergom.
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HERMANNEGYED,'a hittud. bekeb. 'doktora, főisk. tanár, premontrei
rendi kanonok. "A kat. egyház története Magyarországon a török felszaba-
dító háborútól napjainkig" c. tárgykör magántanára. (Képesíttetett 1933
december 19-én, 25.151/1933. IV. vkm. szám.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Horánszky-utca 23.
SOMOGYIANTAL,a hittud. bekeb, doktora, győregyházmegyei áldozó-
pap, püspöki tanácsos, hittud. főisk. tanár, "A ·legújabbkori egyház-
művészet irányai" c. tárgykör magántanára. (Képesíttetett 1938 május
24-én; 21554/1938. IV. vkm. szám.) Győr .
Tanárhelyettesek ..
_ KLEMMKÁLMÁN,.a hittud. doktora; szombathely egyházm. áldozó-
pap, a budapesti közp. papnevelőintézet tanulmányi felügyelője. IV.
P rohá szka O. u. :7. sz;
WAIGANDJÓZSEF, a hittud. doktora, esztergomfőegyh. áldozópap,
a budapesti központi papnevelőintézet tanulmányi felügyelője. IV., P ro-
há szka Ottoká r -utca 7. sz.RQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . JOG~ ÉS Á L L A M T U D O M Á N Y I K A R .
Dékán és elnök.
Dr. MAGYARYZOLTÁN(1. alább).
Kari jegyző.
Dr. MARTON GÉZA (1. alább).
Nyilvános rendes tanárok.
Sikahonyi ANGYALPÁl., udvari és királyi tanácsos, a jog- és államtudo-
mányok doktora, a' Magyar Tudományos Akadémia, Szent István Aka-
démia és az AquínóiSzent Tamás Társaság rendes tagja, a Magyar Jogász-
egylet büntetőjogi és finn-észt-magyar' jogkulturális .szakosztályának el-
nöke, a büntetőjog és büntető perjog nyilvános rendes és a jogbölcselet
jogosított tanára, az egyetem 1933/34. tanévi rektora és 1934/35. tanévi
prorekt.ora, a jog- és államtudományi kar 1920/21. és 1921/22. tanévi
dékánja, 1922/23. és 1923/24. tanévi prodékánja, az egységes ügyvédi és
birói vizsgálóbizottság tagja, a Magyar Jogi Szemle főszerkesztője, a
Magyar Érdeniren,d Középkeresztjének a tulajdonosa, a Nagy-Szent-
Gergely-Papa lovagrendjének parancsnoka, a Katolikus Diákszövetség
tanárelnöke. (;Togtanárrá kineveztetett a pécsi jogakadémiához 18~8
szeptember Lén j a budapesti egyetemhez 1912 március 7-én.) II., Ar -
odcslea -utca 5 .. sz. Telefon: 153-883. ,;
NOTTERANTAL,a jog- és államtudományok doktora, a Szent István
Akadémia tagja, az egyházi jog nyilvános rendes, a magyar alkotm4ny-
.és jogtörténet, valamint a római jog jogosított tanára, a jog- és állam~u~o-
mányi karnak1922/23. és 1923/240' tanévi dékánja, 1924/25., 1925T26~ .es
1926/27. tanévi.prodékánja. (Nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett' a
nagyváradi királyi katolikus jogakadémiahoz 1907:ben, a budapesti egye-
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temhez 1909 október H-én, nyilvános rendes tanárrá 1912 augusztus 9-én.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II., Ola sz fa sor 17-21. szám.
Dunaszerdahelyi SZLADITSKÁROLY,a jogtudományok sub auspiciis
Regis doktora, a magyar és az ausztriai magánjog nyilvános rendes tanára,
a jog- és államtudományi karnak 1932/33. tanévi dékánja és 1933/34.
tanévi prodékánja, hites ügyvéd, a Magyar Tudományos Akadémia leve-
lező tagja" a Magyar-Csehszlovák, a Magyar-Angol és a Magyar-Jugoszláv
Vegyes Döntőbíróság tagja, a csillagos II. osztályú magyar érdemkereszt
és a Signum Laudis tulajdonosa, a Magyar Jogászegylet tiszteleti tagja
és magánjogi szakosztályának elnöke. (Nyilvános rendes tanárrá kinevez-
tetett 1917 január 5-én.) II., Érmelléki-utca 7. szám. Telefon: 153-424.
Viski ILLÉSJÓZSEF,a jogtudományok doktora, a magyar alkotmány-
és jogtörténet nyilvános rendes és a politika jogosított tanára, a jog- és
államtudományi karnak 1924/25., 1925/26. és 1926/27. tanévi dékánja,
19?7/28. tanévi prodékánja, a Magyar Tudományos Akadémia rendes
tagja, országgyűlési képviselő, a magyar képviselőház közoktatásügyi
bizottságának elnöke, közjogi bizottságának alelnöke, Szabolcs és Ung
közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék törvényhatósági bizott-
ságának tagja, volt királyi ítélőtáblai bíró, a Magyar Jogászegylet és
a Mag'yar Történelmi Társulat igazgató-választmányának tagja, a Nem-
zeti Önállősítási Alap tanácsának tagja; a Felsőoktatásügyi Tanács
tagja, a Társadalmi Egyesületek Szövetsége társelnöke, az Országos Kath.
Congrua-Tanács tagja, a magyar érdemrend középkeresztjének tulaj-
donosa. (Magántanárrá habilitáltatott 1902 június 16-án, 1914-ben, rend-
kivüli, 1917 jún. Lén nyilvános rendes tanár lett.) IV., F erenc Józse/-
r a kpa r t 13-15. szám.
KENÉZBÉLA, az államtudományok doktora, a statisztika nyilvános
rendes tanára, volt m. kir. kereskedelemügyi miniszter, m. 'kir. titkos
tanácsos, udvari tanácsos, a polgári és katonai jubileumi emlékérem, a
Magyar Érdemrend I. osztályának és a Corvin-Koszorú tulajdonosa, az
Egyetem 1937/38. tanévi Rector Magnificusa, a jog- ésállamtudományi
karnak 1927/28. tanévi dékánja és 1928/29. tanévi prodékánja, a Sta-
tisztikai Szeminárium igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia leve-
lező-tagja, a Szent István Akadémia tagja, a nemzetgyűlés volt alelnöke,
országgyűlési képviselő, az' Országos Statisztikai Tanács elnöke, az Orsz.
Iparügyi Tanács alelnöke, a Statisztikai Szakvizsgabizottság elnöke, a
Felsőoktatási Tanács alelnöke, a Szerzői Jogi Szakértő Bizottság tagja, a
Magyar Statisztikai Társaság tiszteleti tagja, a Magyar Gazdaságkutató
Intézet Elnöki Tanácsának tagja, a Magyar Reviziós Liga társelnöke, a
Magyar Nemzeti Szövetség igazgatóválasztmányának tagja, a Budapest-
krisztinavárosi róm. kat. egyházközség világi alelnöke,Jász-Nagykun-SzoInok
vármegye törvényhatósági bizottságának örökös tagja, Szolnok megyei
város díszpolgára, a Magyar Vasutasok Országos Szövetségének, az
Országos Kézműves Testületnek és a Kézműiparosok és Kereskedők
Országos Szövetségének biszteletbeli elnöke, az Institut International
de Statistique tagja, az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés tiszteleti
tagja, a Magyar Mezőgazdasági Társaság és az Országos Ipar-Egyesület
elnöke, az International Conference of Agricultural Economists magyar-
országi csoportjának elnöke, az Institut International du Commerce fel-
ügyelőbizottságának magyarországi tagja, a Magyar Külügyi Társaság
elnöke, az Európai Vámegyesület (Union Douaniére Européenne) magyar
csoportjának elnöke. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1917 július
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Sl-én, előbb, 1907-től 1917-ig, a 'kclozavári m. kir. Ferenc József tudo-
mányegyetemnek volt tanára;JrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI., Vá ra l a -utca 4. szám. Telefon: 160-727.
Nyá ron: XII., Svábhegy, Ozike-út 13. sz. Telefon: 165-165.
NAVRATILÁKos, az államtudományok sub auspiciis Regis doktora, a
nemzetgazdaságtan és pénzügytan nyilvános rendes és a magyar pénz-
ügyi jog jogosított tanára, a jog- és államtudományi karnak 1928/29.
tanévi dékánja és 1929/30. tanévi prodékánja, a Közgazdaságtani Intézet
és Szeminárium igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia levelező
tagja, a Felső Oktatásügyi Egyesület igazgatótanácsának tagja, vala-
mint jog- és államtudományi szakosztályának titkára, a Magyar Köz-
gazdasági Társaság igazgató-választmányának, a Magyar Társadalom-
politikai Társaság, valamint a Népegészségügyi és Munkásvédelmi Szö-
vetség elnöki tanácsának, a Magyar Gazdaságkutató Intézet elnöki taná-
csának és szerkesztőbizottságának tagja, a Munkanélküliség Elleni Küz-
delem Magyarországi Egyesületének vá,lasztmányi tagja; a budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara levelező ~~ az Osztrák-Magyar Kereskedelmi
Kamara tiszteleti tagja, az Országos Osztöndíjtanács, az Országos Ipar-
tanács és a Külkereskedelmi Tanács tagja, a Munkaközvetítői Szakvizs-
gálat és a Hites Könyvvizsgálókat Képesítő Vizsgálóbizottság tagja, tagja
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye törvényhatósági bizottságának. (Kassai
jogakadémiai tanár 1904-től kezdve, nyilvános rendkívüli tanárrá kine-
veztetett a kolozsvári egyetemhez 1905 szeptember Lén, nyilvános rendes
tanárrá ugyanott 1909 január Iő-én, nyilvános rendes tanárrá a budapesti
egyetemhez 1918 augusztus 2,í-én.) IV., Apponyi-tér 1. szám. Telefon:
183-408.
Sipeki BALÁSKÁROLY,a jog- és államtudományok doktora, ügyvéd, -
a nemzetgazdaságtan és pénzügy tan nyilvános rendes és a magyar pénz-
ügyi jog jogosított tanára, a jog- és államtudományi karnak 1930/31. tan.
évi dékánja, 1931/32. tanévi prodékánja, a Magyar Tudományos Akadémia
levelező tagja, a Magyar-Csehszlovák Vegyes Döntőbíróság tagja, a Magyar-
Jugoszláv és a Magyar-Román Döntőbíróság helyettes tagja. A magyar
főiskolai hallgaták Turulszövetségének és a joghallgatók Werbőczy-
bajtársi egyesületének primus Magistere, Nógrád vármegye törvényható-
sági bizottságának tagja. (Kassai jogakadémiai tanár 1906-tól 1914-ig,
nyilvános rendes tanárrá kineveztetett a pozsonyi tudományegyetemhez
1914-ben; a budapesti tudományegyetemhez 1918 augusztus 24-én.)
IV., Kecskeméti-utca 9. szám. Telefon: 184-460.
Tomcsányi TOMCSÁNYIMÓRIC,a jog- és államtudományok doktora,
a jog- és államtudományi karnak 1929/30. tanévi dékánja és 1930/31.
tanévi prodékánja, okleveles ügyvéd, a magyar közjog és közigazgatási
jog nyilvános rendes tanára, a Felsőház tagja, a Magyar Tudományos
Akadémia levelező tagja, a Joghallgatók Segítő és Tudományos Egyesüle-
tének tanárelnöke, a Felső Oktatásügyi Egyesület jog. és államtudomány.
osztályának elnöke, az egységes gyakorlati közigazgatási vizsga vizsgáló.
bizottságának alelnöke, a statisztikai vizsga vizsgálóbizottságának tagja,
a Comité Juridique Internationale de l'Aviation magyar csoportjának
elnöke, a Nemzetek Szövetsége genfi kőzigazgatési biróságának bírája,
a Magyar-Jugoszláv Vegyes Döntőbíróság magyar bírája. (Nyilvános
rendes tanárrá kineveztetett 1922 augusztus 26-án.) IX., Vámház-körút
15. szám. Telefon: 185-347. Nyá ron: I., Hűvösvölgy, Tá roga tó-út 14. sz.
Telefon: 164-106.
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. Kolozsvári KOLosvÁR;Y'BÁLINT,,a jogtudományok- "sub auspieiis
Regis" felavatott doktora, a magyar magánjog nyilvános rendes tanára,
a jog- és államtudományi karnak 1931/32. tanévi dékánja és '.1932/33.
tanévi prodékánja, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az
országos Felaőoktatásügyi Tanács jog- és államtudornényí szakosztályá-
nak elnöke, a m. kir. Ferenc József 'tudományegy tem volt Felsőházi
képviselője, ugyanezen egyetemnek az 1919/20. és 1920/21. tanévben volt
rektora s jog- és államtudomanyi karának kít ízben volt dékánja, illetőleg
prodékánja. (A kassai kir. jogakadémián a magyar és osztrák magánjog-
nak 189~-tő~ 1900-ig volt nyilvános rendkívüli, 1900-tól 1906-ig nyilvános
rendes tanára; a m. kir. Ferenc József tudományegyetemnek 1906:tól
nyilvános rendkívüli, 1909-től pedig nyilvános rendes tanára. A buda-
pesti kir. m. Pázmány Péter tudományegyetemhez kineveztetett 1928
augusztus 7-én.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI., Böszörményi-út 33. szám. Telefon: 151-217. '
KUNCZÖDÖN,a jogtudományok sub Auspiciis Regis doktora, állam-
tudományi doktor, a kereskedelmi és váltójog nyilvános rendes tanára,'
okleveles ügyvéd, a Magyar Tudományos Akadémia s a Schlesische
Gesellschaft für die Vaterlandische Kultur levelező tagja, a jog- és állam-
tudományi karnak 1933/34. tanévi dékánja, 1934/35. és 1935/36. tanévi
prodékánja, a budapesti közgazdaságtudományi kar volt dékánja, a
Magyar Jogászegylet Gazdaságjogi Intézetének igazgatója, a Magyar
Jo,gászegylet hiteljogi szakosztályának elnöke, az egységes ügyvédi és
bírói vizsgálóbizottság tagja, a Kartelbizottság tagja, a Magyarországi
Szövetkezetek Szövetségének ügyvezető alelnöke" a Külügyi Társaság
rendes. tagja, a budapesti Kereskedelmi és Iparkamara levelező tagja
és Jogi Szakosztályának elnöke, az Országos Széchenyi-Szövetség tisztelet-
beli tagja, az Iparjogvédelmi Egyesület Társelnöke, aNémet-Magyar
Kereskedelmi Kamara választott bíróságának elnöke, az International
Law Association és az Internationale Vereinigung für Rechts- und
Wirtschaftsphilosophie tagja, a Kereskedelmi Jog c. folyóirat főszerkesz-
tője és a Magyar Szövetkezés 9. foJyóirat szerkesztőbizottságának elnöke,
az Institut International d'Etudes Coopératives meghívott tagja, az
International Cooperative Alliance választmányi tagja, a Ligue contre
la Concurrence Déloyale nagy aranyéremmel kitüntetett "Pro Honore"
tagja, a Biztosítási Szaktanács tagja, a Hites Könyvvizsgálókat Képesítő
Vizsgabizottság elnöki teendőkkel megbízott Társelnöke, a Hites Könyv-
vizsgálók Egyesületének elnöke. (Nyilvános rk. tanárrá kineveztetett
a kolozsvári egyetemhez 1914-beri, rendes tanárrá ugyanott 1916-ban ;
nyilvános rendes tanárrá a budapesti kir, magy. Pázmány Péter Tudomány-
egyetemhez 1928 augusztus 7-én.) V., Gróf Tisza István-utca 18. Telefon:
180-217.
SZANDTNERPÁL, az államtudományok doktora, a politika nyilvános
rendes tanára, az Egyetemi Tanács jegyzője, a Szent István Akadémia
tagja. Előbb a nagyváradi kir. jogakadémián, majd a kolozsvári m. kir.
tudományegyetemen a magyar közjognak, utóbb a politikának nyilvános
rendes tanára, a nagyváradi kir. jogakadémiának sam. kir. Ferenc József
tudományegyetem jog- és államtudományi karának volt dékánja és pro-
dékánja, a magyar országgyűlés Felsőházának volt tagja, a jog- és állam-
tudományi karnak 1934/35. tanévi dékánja, a m. kir. Főiskolai Tanul-
mányi és Pályaválasztási. Tájékoztató Intézet igazgatója, az Egyetemi
Diákjóléti és Diákvédő Iroda elnöke. (Kineveztetett a nagyváradi kir.
kat. jogakadémiához 19U'december hó 21-én, a kolozsvári m. kir. tudo-
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mányegyetemhez 1917 január .hó 13-án, a budapesti királyi magyar Páz-
mány Pétertúdományegyetemhez 1928 december hóTl-én.).rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., F erenc
Józsej-r a kpa r t 19.. szám. '
Vitéz MOÓR,GYULA"a, jogtudományok sub Auspiciis. Regis' doktora,
ajogfilozófia nyilvános rendes tanára, a jog- és államtudományi kar
1935/36. tanévi dékánja, 1936/37; tanévi prodékánja, a szegedi jog- és állam-
t udományi karnak 1924/25. tanév ben volt dékánj a, 1925/26. tanévben volt
prodékánja, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Magyar
Filozófiai Társaság 'és a Magyar Társadalomtudományi Társulat, választ-
mányi tagja, a Ill. oszt. hadiékítményes katonai érdemkereszt (a kardok.
kal), az ezüst Signum Laudis (a kardokkal), a bronz Signum Laudis (a
kardokkal), a II. osztályú ezüst vitézségi érem,. a Károly csapatkereszt
és a II. oszt. porosz kir. vaskereszt tulajdonosa. (Eperjesi jogakadémiai
tanár 1914-től; a nemzetközi jog nyilvános rendes tanárává a kolozsvári
egyetemre kineveztetett ,1918 november 21-én, a jogfilozófia nyilvános
rendes tanárává a szegedi egyetemre 1921 szeptember hó 5-én, a budapesti
királyi magyár Pázmány Péter tudományegyetemre 1928 december 13-án.)
IV., Váci-utca 40. szám, Telefon: 183-667. '
ECKHARTFERENC, bölcsészdoktor. a magyar alkotmány. és jog-
történet nyilvános rendes tanára, a jog- és államtudományi kar 1936/37.
tanévi dékánja és ezidei prodékánja, a Magyar Tudományos Akadémia
rendes tagja, volt külügyminiszteri osztály tanácsos és kormánymegbízott '
a bécsi közös levéltáraknál, a Bécsi Magyar Történeti Intézet volt igaz-
gatója'. ,(Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1929 augusztus 21-én.)
1., Muská tli-utca 4. szám. Telefon: 157---:9.33. '
Kis-Magyari MAGYAíwZOLTÁN,'a, jog- és államtudományok doktora,
a magyar közigazgatási és pénzügyi jog nyilvános rendes tanára, a jog-
és államtudományi kar e.'i. dékánja, a magyar érdemkereszt középke-
resztje, (L II. oszt. polgári hadiérdemkereszt, a koronás arany érdemke-
reszt, a polgári Signum Laudis, a hadiékítményes II. oszt. Vöröskereszt
díszjelvény, az olasz királyi koronarend commendatorei keresztje, az
osztrák arany díszjelvény, a lengyel PoloniáRestituta-rend, a görög
Megváltórend, a finn Fehér Rózsa-rend középkeresztje, az észt polgár-
őrség érdemrendje Ill. osztálya és a. francia Officier de l'Instruction Pub-
lique jelvény tulajdonosa, az Institut International des Sciences Admi-
nistratives alelnöke, az Akademie für Deutsches Recht tagja, volt vallás-
és közoktatásügyi miniszteri tanácsos, a Párizsban székelő Institut Inter-
national de Coopération Intellectuelle mellett Magyarország állandó
képviselője, az Egységes Közigazgatási Vizsgáló Bizotts~g elnökhelyettese,
az Országos Felsőoktatási Tanácsnak, az Országos Ösztöndíjtanácsnak
és az Országos Természettudományi Tanácsnak tagja. (Kineveztetett
1930 június 28-án.) I., Dísz-tér 3. szám. Telefon: 161-49.5.
MARTONGÉZA, a jogtudományok doktora, ügyvéd, a római jog
nyilvános rendes.tanára. A máramarosszigeti és-kecskemétí jogakadémiának
1907-től 1921-ig ny. r. tanára, (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett
íJ. debreceni egyetemhez 1921 október ll-én, a budapesti egyetemhez
1937 június ~O-án). J., Csaba -utca 71a . szám. Telefon: 166-159..
NIZSALOVSZKYENDRE egységes bírói és ügyvédi okleveles jog-
tudományi doktor, a magyar polgári törvénykezési jog ny. r: tanára, volt
igazságügyminisztériumi miniszteri osztály tanácsos, a debreceni M. Kir.
Tisza István-Tudományegyetem és a M. Kir. József-Nádor Műsz.aki és
Gazdaságtudományi Egyetem volt ny. 1'. tanára, a "Magyar magánjog" című
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tárgykörből képesített tudományegyetemi magántanár, az Országos Felső-
oktatási Tanácsnak, az Országos M. Kir. Gazdasági Szaktanárvizsgáló
Bizottságnak, a Hites Könyvvízsgálókat Képesítő Bizottságnak és a
Szerzői Jogi Szakértő Bizottságnak tagja, a nr, kir. Kurián szervezett
kartelbíróságnak ülnök tagja, a Magyar Jogászegylet igazgató-választ-
mányi tagja és szakosztályi alelnöke, a Tisza István Tudományos Tár-
saság rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia jogtudományi
bizottságának meghívott tagja, a Magyar Érdemrend középkeresztjének
és a IV. oszt. Magyar Érdemkeresztnek tulajdonosa, a Budai Katolikus
Kör alelnöke. Egyetemi nyilvános rendes tanárrá . kineveztetett 1930
augusztus 8-án; a budapesti kir. m. Pázmány Péter tudományegyetem
nyilvános rendes tanárává kineveztet.ett 1938 julius 28-án.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII., Borbolqa -
utca 5. Távbeszélő a la ká son: 155 -040.
Nyilvános rendes tanári címmel és jelleggel felruházott tanár.
GAJZÁGÓLÁSZLÓ,a jogtudományok Sub auspiciis Regis doktora, az
államtudományok doktora, okleveles ügyvéd, a nemzetközi jognak címmel
és jelleggel nyilvános rendes tanára, a külügyminisztérium politikai Oflztá-
lyának tagja, m. kir. rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter (1927),
a Nemzetek Szövetségének Tanácsában volt magyar delegátus, közgyű-
lésén volt helyettes-delegátus, a genuai konferencián szakértő, a hágai
jóvátételi konferencián delegátus, a párizsi jóvátételi konferencián dele-
gátus, a londoni szakértő konferencíán fő.delegátus, a lausanne-i kon-
ferencián fődelegátus, magyar kormánymegbizott a hágai Állandó Nemzet-
közi bíróság előtt, (1932, 1933/34, 1936), kormánybiztos-főkormánymeg-
bizott a nemzetközi döntőbíróságok előtt (1924 óta), az American Society
of International Law tagja, az Académia diplomatique internationale
Associé-ja, az Institut de droit International Associé-ja, a hágai Állandó
Választott Bíróság (Cour permanente -d'arbitrage) tagja, tulajdonosa a
II. oszt. Magyar Érdemkeresztnek a csillaggal. (Kineveztetett 1936.
1936~ április 4-én.) 1., Mcse-utca 9. szám.
Magántanárok képviselői.
Dr. SZEMÉLYIKÁLMÁN.
Dr. VARGAISTVÁN.
Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok.-
GRosséHMID BÉNI, az összes jogi tudományok doktora, okl. köz-
és váltóügyvéd, a magyar magánjog nyugalmazott ny. r. tanára, a Páz-.
mány Péter-tudományegyetemnek 1917/18. tanévi rektora és 1918/19.
tanévi prorektora, az egyetem jog- és államtudományi karának 1913/14.
tanévi dékánja és 1914/15. tanévi prodékánja, a Magyar Tudományos
Akadémia levelező tagja, udv, tan. (Ny. rk. tanárrá kinevezték a kolozsvári
egyetemhez 1887-ben, ny.r. tanárrá ezen egyetemhez 1890 június 28-án.
Nyugalomba vonult 1928 augusztus 31-én.) Visegrád (P est m.}, Széchenyi-
utca 153. szám. Budapest, II. ,P a sa réti-út 30,(Meghalt 1938.szeptember 7-én.)
REINER JÁNOS. a jog- és államtudományok doktora, ügyvéd, a
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Szent István Akadémia
tiszteleti tagja és főtitkára, az egyházjog nyugalmazott ny. r. tanára, az
·ügyvédi és bírói vizsgálóbizottságnak 40 éven át tagja. A forradalmak alatti
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magatartások tárgyában karilag kirendelt Igazoló-Bizotteág előadója.
(Ny. rk. tanárrá kinevezték 1913. május ll-én, ny. r. tanárrá 1915 október
15-én.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV: , Kecskeméti-utca 9. szám. Telefon: 184-464. (Nyugalomba
vonult 1935 július l-én.) (Meghalt 1938. évi augusztus hó 27-én.)
Nyilvános rendkívüli tanári címmel és jelleggel felruházott
magántanár.
PAP JÓZSEF, udv. tan., a jogi tudományok doktora, 'hites ügyvéd,
a magyar polgári perrendtartás ny. rk. tanára címmel és jelleggel, a kir.
magyar Pázmány Péter Tudományegyetem aranydiplomás doktora, a Buda-
pesti ügyvédi Kamarának volt elnöke, most tiszteletbeli elnöke, az Orszá-
gos Ügyvédi Gyám- és Nyugdíjintézet elnöke, a Magyar Jogászegylet
alelnöke, az egységes bírói és ügyvédi vizsgálóbizottság volt helyettes
elnöke, Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottságának volt tagja,
Pest-Pilia-Solt-Kiskun vármegye tiszteletbeli tiszti főügyésze, a magyal.'
országgyűlés Felsőházának tagja, a csillaggal ékített magyar érdemrend
középkeresztjének a tulajdonosa. (Ny. rk. tanári címet és jelleget nyert
1903 augusztus 23-án.) IV., Eskü-m 5. szám. Telefon: 185--031.
Címzetes nyilvános rendkivüli tanárok.
Hernádszurdoki MELICHÁRKÁLMÁN, a jogtudományok doktora,
nyug. honvédelmi államtitkár (cím- és jelleggel), az egyházjog c. ny. rk.
tanára, a II. oszt. polgári hadi-érdemkereszt és a Signum laudis tulajdo-
nosa, a Lipót-rend, a Ill. oszt. vaskorona-rand és a Ferenc József-rend
lovagja, a Budapest-belvárosi római katolikus egyházközség világi al-
elnöke, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye törvényhatósági bizottságának
tagja, az Országos Frontharcos Szövetség péceli csoportjának tiszteletbeli
elnöke, Pécel község díszpolgára, az államtudományi államvizsgálati bizott-
ság tagja. (HabiIitáltatott 1882 december 17-én, megerősíttetett 1882
december 22-én a 40.843/1882. számú vallas- és közoktatásügyi miniszteri
rendelettel. C. ny. rk. tanári címét nyerte 1900-ban.) IV., Kaa s Ivor -
utca 9. sz.
EXNER KORNÉL, az államtudományok doktora, nyug. pénzügyi
államtitkár, a magyar pénzügyi jog és a pénzügy tan c. ny. rk. tanára,
az államtudományi államvizsgálati bizottság tagja. (Habilitáltatott 1899-
ben, megerősittetett a 41.413/1899. számú vallás- és közoktatásügyi
miniszteri rendelettel. C. ny. rk. tanári címet nyert 1907-ben.) II., Zsig-
mond-utca 9. szám. Telefon: 151-669.
HEGEDÜSLORÁNT,az államtudományok sub auspiciis Regis doktora,
felsőházi tag, volt m. kir. pénzügyminiszter, a pénzügytan c. ny. rk. tanára,
az államtudományi államvizsgálati bizottság tagja, a Magyar Tudományos
Akadémia tiszteletbeli és igazgatósági tagja, a Kisfaludy-Társaság rendes
tagja, a Petőfi-Társaság, a La Fontaine Irodalmi Társaság és a Nagy-
kőrösi Arany János Társaság tiszteletbeli tagja, a Takarékpénztárak és
Bankok Egyletének elnöke, a Takarékpénztárak és Bankok Orsz. Nyugdíj-
pénztárának elnöke, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének
tiszteletbeli elnöke, a Magyar Történelmi Társulat tiszteleti tagja. (Habilitál-
tatott 1904 május 16-án, megerősíttetett 1904 július 7-én az 53.486/1904.
számú vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel. C. ny. rk. tanári
címet nyert 1916 június 24-én.) XI., Orom-utca 4. szám. Telefon:
257-275.
Egyetemi Almanach.
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Verseghi és leríoi MÁRFFY-MANTUANOREZSŐ,:a, jog- és államtudo-
qtányokdoktoia, a páduai egyetem tiszteletbeli" doktora, nyug. ni. kir.
rendkivüli követ-és meghatalmazott miniszter, a csillagos II. oszt. érdem-
kereszt, a Signum Laudis tulajdonosa, az. olasz Koronarend nagy tiszti
keresztese, a török Vasfélhold tulajdonosa stb., a magyar közjog c. ny. rk.
tanára, a nemzetközi jog. magántanára; a II. alapvizsgálati bizottság
tagja. (Habilitáltatott 1911 május 12-én, rnegerősíttetett 1911 július 15-én
a 86.276/1911. számú vallas- és közoktatásügyi miniszteri rendelettel,
illetve habilitáltatott 1929 május 29-én, megerősíttetett 1929 július 17-én
a 410-11j1097-Hl29. számú vallas- és közoktatásügyi miniszteri ren-
delettel. C. ny. rk. tanári címet nyert 1928 augusztus 31-én.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Ho-
r a nszky-utca 4. sz. Telefon: 131-265.
HANTOSELEMÉR, II jog- és államtudományok doktora, ügyvéd, volt
kereskedelemügyi m. kir. államtitkár, volt országgyűlési képviselő, a
m. kir. postatakarékpénztár volt elnöke, a Pénzintézetek Országos Biz-
tosító Intézete és a Központi Leszámolóbank elnöke, a bécsi, budapesti,
brünni Középeurópai Intézetek, valamint a genfi Centre d'études de
l'Europe centrale megalapítója és ügyvezetőségi tagja, a budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara beltagja és külkereskedelmi szakosztályá-
nak elnöke, a pénzügy tan c. ny. rk. tanára. (Habilitáltatott 1917 június
16-án, megerősíttetett 1917 július lO-én a 95.678/1917. számú vallás- és
közoktatásügyi miniszteri rendelettel. C. ny, rk. tanári címet nyert
1929 augusztus havában.) V., Árpád-utca · 6. sz. Telefon: 120-004.
Nyá ron: I., Ora -utca 20. sz. Telefon: 165-066.
Magántanárok.
Monori Kov.íos GYULA, a jogtudományok doktora, a kir. m. Páz-
mány Péter Tudományegyetem aranydiplomás doktora, a közgazdaság-
tan mb.-a, udv. tan., a II. oszt. polgári hadi-érdemkeresztnek, a Signum
Laudis zöld szalagjának, a román csillagrend II. osztályának, a tunisi
Iftikár-rend 1. osztályának, a görög Megváltó-rend arany tiszti keresztjé-
nek, a török Osmanie-rend Ill. osztályának tulajdonosa, a Szent Sándor-
rend főtiszt je, a Portugál Szent Jágó-rend lovagja, a miskolci kereskedelmi
és, iparkamara évtizeden át titkára, majd miniszteri titkár, a m, kir,
Külkereskedelmi Intézetnek előbb aligazgatója, utóbb igazgatója volt.
A Magyar Közgazdasági Társaság válaszmányának tagja, a miskolci
Kereskedelmi Kamara levelező tagja. I., Gaá l-utca 10. .ezá rn,
Mrsron KÁROLY,egyetemes orvosdoktor, a budapesti kir. büntető-
törvényszék és a budapesti királyi törvényszék orvosszakértője, nyug-
díjas székesfővárosi közkórházi főorvos, c. rendkívüli tanár az orvos-
tudományi karon, a törvényszéki orvostan jogkari mt.-a, egészségügyi"
főtanácsos, az Igazságügyi Orvosi Tanács és a törvényszéki orvosi vizs-
gálóbizottság tagja. (Habilitáltatott 1906"október 16-án, megerősíttetett
1907 április 2-án a 30.180. számú vallas- és közoktatásügyi miniszteri
rendelettel.) VI., Benczúr -utca 12. sz. Telefon: 128-459. (Meghalt: 1938
július hó 7-én.) " .'
MATTYASOVSZKYMIKLÓS, a jog- és államtudományok doktora,az
agrárpolitika mt..a, az államtudományi államvizsgálati bizottság és a
II. alapvizsgálati bizottság tagja, okI. ügyvéd, a ~agyar Tudományos
Akadémia levelező .tagja, a "Darányi Ignác" Agrártudományos Társaság
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rendesés választmányi tagja, az Országos Földbirtokrendező . Bíróság
tanácselnöke, a Vitézi Szék, a Hatásköri Bíróság tagja, a József nádor
műszaki és .gazdaságtudományi egyetem c. ny, rk. tanára, a Magyar
Közgazdasági Társaság és a Magyar Társadalomtudományi Társas.ág
választmányi tagja, Heves vármegye törvényhatósági bizottsági tagja.
(Habilitáltatott 1911' június 2-án, megerősíttetett 1911 július 19-én,. a
86.278/1911. sz. vkm. rendelettel.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATV., Váci-utca 54. szám.
TOMCSÁNYIVILMOSPÁL, a jog- és államtudományok doktora, m. kir.
titkos tanácsos, nyug. m. kir. igazságügyminiszter, országgyűlési képviselő,
a politika mt.-a, az államtudományi államvizsgálati bizottság tagja.
(Habilitáltatott 1914 március 27-én, megerősíttetett 1914 május 17-én
az 59.274/1914. sz. vkm. rendelettel.) X., Rezső-tér 11-12. szám.
LUTTERJ..\NOS,a jogtudományok doktora, kir. kath. jogakadémiai
ny. r. tanár, a Magyar Külügyi Társaság alelnöke, az egyházjog mt.-a.
(Habilitáltatott 1916 szeptember 19-én, megerősíttetett 1916 november
23-án, a 152.420/1916. sz. vkm. rendelettel.) I., Kr isztina -körút 59. sz.
BUDAYGYULA,a jog- és államtudományok doktora, ügyvéd, nyug.
nagyváradi kir. kath. jogakadémiai tanár. az egységes bírói és ügyvédi
vizsgálóbizottság tagja, Abaúj-Torna vármegye tb. t. főügyésze, Rab-
Bíhar vármegye követe, a Bihar-vármegyeiek és Nagyváradiak Szövet-
sége történetíró szakosztályának elnöke, a nagyváradi lat. szertart. egy-
házmegye tanácsosa, a Deutsche Vereinigung für vergleichende Rechts-
Wissenschaft tagja, a kereskedelmi jog mt.-a. (Habilitáltatott 1916 december
l l-én, megerősittetett 1917 február 7-én, a 15.106/1917. sz. vkm. ren-
delettel.). VI. Andrá ssy-út 36. sz. Telefon: 119-393.
SZEMÉLYIKÁLMÁN,a jogtudományok doktora, ügyvéd, nyug. nagy-
váradi kir. jogakadémiai tanár, a római jog mt.-a, az 1. alapvizsgálati
bizottság tagja, a Budapesti Egyetemi Gyorsíró Egyesület tanárelnöke.
(Habilitáltatott 1921 május 25-én, megerősíttetett 1921 július 8-án a
120.849/1921. sz. vkm. rendelettel. Nyilvános rendes tanárrá kinevezte-
tett a szegedi m. kir, Ferenc József-tudományegyetemhez 1938 július
16 28-án.) Szeged, T'imá r -uica 12.
RUBER JÓZSEF, a jogtudományok sub auspiciis Regis doktora, kir.
ítélőtáblai bíró, az Institut International de Philosophie du Droit et de
Sociologie Juridique tagja, a Magyar Társadalomtudományi Társulat
választmányi tagja, a jogbölcselet mt.-a. (Habilitáltatott 1922 március
12-én az 53.014/1922. sz. vkm. rendelettel.) II., Keleti Ká roly-utca 9. sz.
FABINYI TIHAMÉR,a jogtudományok sub auspiciis Regis doktora,
m. kir. titkos tanácsos; volt m. kir. kereskedelemügyi és pénzügyminiszter
felsőházi tag, okI. ügyvéd, az 1. oszt. érdemkereszt, az olasz királyi Korona-
rend nagykereszt je, az osztrák nagy arany diszjelvény a szalaggal, a II.
oszt. polgári hadi-érdemkereszt tulajdonosa, az egységes bírói és ügyvédi
vizsgálóbizottság tagja, a Magyar Általános Hitelbank vezérigazgatója,
a polgári törvénykezési jog mt.-a. (Habilitáltatott 1924 november 27-én,
megerősíttetett 1924 december 31-én a 11.993/1924. számú vkm. rende-
lettel.) IV., F erenc József-ra kpa r t 16. szám.
ATZÉLELEMÉR,a jog- és államtudományok doktora, okl. ügyvéd,
gyógyszerész, egyetemes orvosdoktor, képesített tisztiorvos, okleveles.
kőzépiskolai egészségtantanár, v. kórházi főorvos, belügyminiszteri taná-
csos, a Budapesti Tisztiorvosi Vizsgálóbizottság, az Országos Gyakorlati
Közigazgatási Vizsgabizottság rendes tagja, a magyar közegészségügyi
közigazgatési jog mt.-a. (Habilitáltatott 1926 június 16-án, megerősítte-
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tett 1926 július l-én a 7635/1926. sz. vkm. rendeletteL)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI., Andrá ssy-út
72. sz. Telefon: 128~41.
TEGHZE-GERBERFERENC, az államtudományok doktora, a m. kir.
legfőbb állami számvevőszék nyug. tanácselnöke, a II. oszt. magyar
érdemkereszt, a Signum Laudis a kardokkal és a Károly-csapatkereszt
tulajdonosa, az államszámviteltani állami vizsgálóbizottság tagja, az
államszámviteltan megbízott előadója, a pénzügyi jognak a költségvetési
és zárószámadási jogot tárgyaló részéből képesített mt. (Habilitáltatott
1926 október 12-én, megerősíttetett 1927 február 23-án a 96.629/1927. sz.
vkm. rendelettel.) I., J olá n-utca 6. sz. Telefon: 150-741.
Felső-ozoróczi és kohanóczi OTTLIKLÁSZLÓ,az államtudományok
és a bölcsészet doktora, a társadalomtan mt.-a, a jog- és állambölcsészet
meghívott előadótanára a kecskeméti ref. jogakadémián, m. kir. miniszter-
elnökségi miniszteri osztálytanácsos, c. huszárszázados, a kardokkal
díszített ezüst és bronz katonai érdemérmeknek, az 1. oszt. ezüst vitéz-
ségi éremnek, a Károly-csapatkeresztnek és a sebesültek érmének tulaj-
donosa. Habilitáltatott 1927 április 29-én, megerősíttetett 1927 június 28-án
a 40.928/1927. sz. vkm. rendelettel.) I., Bíró-utca 3. sz. Telefon: 156-299.
ALMÁSIANTAL,a jogtudományok doktora, ügyvédi képesítésű, a m.
kir. kúria bírája, a magyar magánjog mt.-a, a jogtudományi államvizs-
gálati bizottság és a Ill. alapvizsgálati bizottság, továbbá az egységes
bírói és ügyvédi vizsgálóbizottság tagja. (Képesíttetett a kolozsvári m. kir.
Ferenc József tudományegyetemen 191O-ben, ugyanott c. rk. t. cimet
kapott 1926 június 27-én 53.1I0/IV. vkm. sz. a. ; a kir. m. Pázmány Péter
tudományegyetemen a magyar magánjogból mt.-rá képesíttetett 1927
június 9-én, megerősíttetett 1927 szeptember l-én a 66.600j1927. sz. vkm.
rendelettel.) II., Budakeszi:út 5/b. sz. Telefon: 157-542.
Szászi SZÁSZYISTVÁN,a jogtudományok doktora, a párizsi Ecole
Libre des Sciences Politiques és a Keleti Kereskedelmi Akadémia képesítő
oklevelének birtokosa, okleveles ügyvéd, az egyiptomi nemzetközi vegyes
bíróság bírája, kir. ítélőtáblai bíró, miniszteri o.-tanácsos, az Interparla-
mentáris Unió és a Nemzetközi Parlamenti Kereskedelmi Konferencia
magyar csoportjának főtitkára, a Magyar Jogászegylet jogösszehasonlító
szakosztályának és az International Law Association magyar csoportjá-
nak titkára, a hágai Nemzetközi Jogi Akadémia tanára, a Magyar Érdem-
rend lovagkeresztjének, a Legfelsőbb Elismerés, a Károly-csapatkereszt
a háborús emlékérem, a német háborús becsületérem tulajdonosa, a magyar
magánjognak "A magánjog nemzetközi vonatkozásai" részéből képesített
mt. (Habilitáltatott 1931 március 19-én, megerősíttetett 1931 június 27-én
6664/1931. sz. vkm. rendeletteL) IV., F erenc József-ra kpa r t 6-7. szám.
JUDIK JÓZSEF,a jogtudományok doktora, az államtudományok sub
auspicüs Regis doktora, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója és üzletvezető-
ségének tagja, az Országos Statisztikai Tanács tagja, a Magyar Statisztikai
Társaság rendes tagja, az Econometric Society és a Royal Economie
Society tagja,' a Magyar Közgazdasági Társaság igazgatáválasztmányának
tagja, a Magyar Gazdaságkutató Intézet munkabizottságának alelnöke,
a közgazdaságtan- és pénzügy tannak "A pénz és hitel elmélete és poli-
tikája" című tárgyköréből képesített mt. (Habilitáltatott 1932 június
23-án, megerősíttetett 1932 július 22-én a 19.284/1932. IV. sz. vkm. ren-
delettel.) II., !luszti-út 10. sz. Telefon: 157-572. :
Tusnádi ELTHESGYULA,a jog- és az államtudományok doktora, vm.
árvaszéki elnök, a belügyminisztériumban szervezett Kihágási .Tanács
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büntetőbirája, m. kir. kormányfőtanácsos, az anyagi és alaki kihágási jog
mt-.a. (Habilitáltatott 1933 április 6-án, megerősíttetett 1933 május
27-én, a 16.490/1933. IV. sz. vkm. rendelettel.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXI., Eadrusz-utea 4. sz.
Telefon: 259-615.
VARGAISTVÁN,az államtudományok doktora, a m. kir. József-műegye-
tem által képesített okleveles közgazda, a kormányzói Signum Laudis,
az 1. oszt. ezüst vitézségi érem, a Károly-csapatkereszt, a sebesülési érem,
a magyar és az osztrák háborús emlékérem, valamint a rokkant jelvény
tulajdonosa, a Magyar Gazdaságkutató Intézet igazgatója, az Országos
Statisztikai Tanács tagja, az Árelemző Bizottság tagja, hites könyvvizs-
gáló, a Hites Könyvvizsgálókat Képesítő Bizottság tagja, aDarányi
Ignác Agrártudományos Akadémia levelező tagja és nemzetközi bizott-
ságának titkára, az International Conference of Agricultural Economists
magyarországi levelezője, a Sertéshízlalási Adatgyűjtést Irányító Bizott-
ság tagja és állandó előadója, a Magyar Nemzeti Népélelmezési Bizottság
tagja és II. albizottságának elnöke, a Magyar Racionalizálási Bizottság
tanácsadó és igazgatósági tagja, az Eoonometric Society tagja, a Magyar
Statisztikai Társaság rendes tagja, az Uzemgazdasági Társaság alelnöke, a
Magyar Közgazdasági Társaság igazgatóválasztmányának tagja, az Euró-
pai Vámegyesület magyar csoportj ának elnöki tanácstagj a. "A közgaz-
daságtan statisztikai fejezetei" tárgykör mt.-a. (Habilitáltatott 1933
június 19-én, megerősíttetett 1933 szeptember 16-án a 21.921/1933. IV.
sz. vkm. rendelettel.) 11., Ribá ry-utca 2. sz. Telefon: 154~32.
SzÁsz LAJOS, a jog- és államtudományok doktora, pénzügyminiszteri
államtitkár, az Országos Gyakorlati Közigazgatási Vizsgabizottság elnök-
helyettese, az államszámviteltan megbízott előadója, az államszámvitel-
tani állami vizsgáló bizottság tagja, az Institut international des sciences
administratives (Bruxeles) tagja, a költségvetési é.s zárszámadási jog
magántanára. (Habilitáltatott 1933 november 27-én, megrősíttetett 1934
január 4-én a 26.322/1933. sz. vkm. rendelettel.) XI., Nagysa lló-utca
13. sz. Telefon.' 154-250.
MÁRTONFFYKÁROLY,a jog- és államtudományok doktora, a köz-
szolgálati (közhivatalnoki) jog magántanára, min. tanácsosi c. felru-
házott m. kir. valláa- és közoktatásügyi miniszteri osztálytanácsos, a köz-
igazgatás racionalizálásának munkálataihoz szolgálattételre beosztva a
m. kir. belügyminisztériumba, az Országos Felsőoktatási Tanács ügyvezető
igazgatója, az Országos Gyakorlati, Közigazgatási Vizsgabizottság tagja
és titkára, a közigazgatási továbbképző tanfolyamok vezetője, a kardokkal
díszített bronz katonai érdeméremnek, aRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . osztályú ezüst vitézeégi érem-
nek, a Károly-csapatkeresztnek és a legfelsőbb elismerést jelképező bronz-
éremnek tulajdonosa. (Habilitáltatott 1933 november 27-én, .megerősít-
tetett 1934 január 4-én a 26.321/1933. IV. sz. vkm. rendelettel.) 1., Böször -
ményi-út 2. sz. Telefon.' 155-706.
VÁLlFERENC,a jogtudományok doktora, a londoni egyetem filozófiai
doktora, okleveles ügyvéd, a Magyar Külügyi Társaság elnöki tanácsának
tagja, az Országos Ügyvédszövetség h.-főügyésze, a Magyar Cserkész-
Szövetség országos intézőbizottságának tagja és külügyi titkára, a nemzet-
közi jognak "A szuverénitás nemzetközi jogi vonatkozásai és a nemzet-
közi bíráskodás kérdései" c. tárgyköréből képesített magántanár. (Habili-
táltatott 1934 november 8-án, megerősíttetett 1934 december 21-én, a
25.515/1934. IV. sz. vkm. rendelettel.) V., F a llc Miksa -utca 10. szám.
Telefon.' 129-920.
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Szeritkatolnai ELEKESDEZSŐ,a jogtudományok doktora, miniszteri
titkár,. a Magyar Statisztikai Társaság főtitkára, a Journal de la Société
Hongroise deStatistique szerkesztőbizottságának tagja,' al' "Kisebbség-
védelem" szerkesztője, a Magyar Sajtótudományi Társaság választmányi
tagja és társadalompolitikai szakoszbályának ialelnöke, a bronz Signum
Laudis (a kardokkal), a sebesülési érem és Károly-csapatkereszt tulajdo-
nosa, a gazdaságstatisztika magántanára.(Habilitáltatott 1935 március
29-én; megerősíttetett 1935 június 14-éna 21.869/1935. sz. vkm. rende-
lettel.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXI.; Berényi-utca 5. sz. Telefon: 268-068. .
, FÜLÉI:,SZÁNTÓENDRE,,'a jog- és államtudományok doktora, okl,
ügyvéd, min. tanácsós, az' Egységes Gyakorlati Közigazgatási Vizsga
Vizsgáló Biz'ottságáI1ak tagja, a József Nádor Műszaki és Oazdaségtudo,
mányi egyetem közgazdaságf osztályának meghívott elóadója, a Signum
Laudis, a Magyar Erdernrend tiszti keresztjének és az észt Ill. oszt. Fehér
Csillag' Rend tulajdonosa, a váltójog inagántanára. (Habilitáltatott 1935
május 16-án, megerősíttetett 1935 június lO-én a 23.582/1935. számú vkm.
rendelettel.')' IV., F övám-tér 3. szám: 'I'eleion : 184~427. '
SZONDYVIKTOR, a jogtudományok doktora, mlníszterí tariácsos, a
külügyminisztérium nemzetközi magánjogi osztályának vezetője, a II. osz-
tályú .polgári hadiérdemkereezt, a Legfelsőbb Elismerés, valamint a lett
három csillagrend parancsnoki keresztjének tulajdonosa, a külügyi fogal-
mazóí szaktanfolyainon a nemzetközi büntetőjogés a nemzetközi magánjog
előadója. az Egységes Gyakorlati Közigazgatási Vizsgabízotteág, tagja
több nemzetközi konferencián ·am. kir. kormány jogi szakértője, az 1934.
évi belgrádi és az 1936. évi varsói tárgyalásokon pedig a magyar kormány-
bizottságelnöke volt, 'a Nemzetközi Büntetőjogc. tárgykörből képesített
magántanár. (Habilitáltatott 1935. május' 22:én, megerősíttetett 1935.
július 12:én a 25.129/1935: sz, vkm. rendelettel.) II.,.GBévy-utca 14. szám.
MIHELICSBJTILAVm,a bölcsészet-, jog és áll~mtudom.ányok doktora,
a volt egyetemi Közgazdaságtudományi Kar magántanára, a Szent István
Akadémia..r. tagja, a Magyar Társadalomtudományi Társulat titkára, a
Magyar Társadalompolitikai Társaság r. tagja, a Katolikus Szemle felelős
szerkesztöje, az Új Nemzedék főmunkatársa, "A szócíálpolíbíka nemzet-
közi kérdései, tekintettel a társadalombölcseleti rendszerekre" c.tárgy-
körből képesített magántariár. (Habilitáltatotf 1935. június 19-én, meg-
erősíttetett 1935 november l S-án' a 27.005/1935. sz. vkm.rendelettel.)
I., Attila -körút 1.9. szám. Telefon: 157-071.
CSORNA,KÁLMÁN;a' jogtudományok doktora, ügyvéd, Budapest
székesfőváros árvaezékének elnöke, az Országos Gyakorlati Közigazgatási
és az Egységes Bírói és Ugyvédi Vizsgabizottság tagja, a sebesülési érem
tulajdonosa, a magyar magánjognak "A szülők és gyermekek közti jog-
viszony", "Gyámság és gondnokság". c. tárgyköréből képesített magán-
tanár. (Habilitáltatott 1936 január 31-én, megerősíttetett 1936 április
15-én a 19.244/1936. sz. vkm. rendelettel.) XI., Szir tes-út 5/a szám. Telefon:
150-941.
VILLÁNYILÁSZLÓ,al jogtudományok doktora; kir. bírósági titkár,
budapesti kir, ítélőtáblai tanácsjegyző, a Magyar Jogászegylet magánjogi
szakosztályának titkára, a magyar magánjognak "Magánjogi módszertan"
c. tárgyköi'éből képesített magántanára. (Habilitáltatott 1936 november .
6-án. Megerősíttetett 1937 március 5-én a 30.124/1936. IV. számú ren-
delettel.) II.,. Keleti Ká roly-utca 1.
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RUDAI REZSŐ, az' államtudományok doktora, miniszteri segédtitkár
fl, m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériumban, 'az Országos Felső-
oktatásügyi "Tanács jegyzője, a politikának "Az' állam elmélete". c. tárgy-
körébőlJcépesített magántanár. (Habilitáltatott: 1936 december 18-án.
megerősíttetett 1936 december 30-án 30.120/1936. IV. sz.' vkm, rendelet.
tel.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll., Kelostor -út 30. Telefon .. 162-871.
Megbízott előadók.
TEGHZE-GERBERFERENC, az államszámviteltan előadója (1. a magán-
tanároknál).
, SZÁSZLAJOS, az államszámviteltan előadója (1. a magántanároknál).
SCIlMOLLENDRE, vezérkari alezredes, "A korszerű honvédelem 'kér-
dései" c. kollegium előadója. II.,. Jurányi-köz 5. szám ..
. HANKOVSZKYGYULA, a jogtudományok doktora, vezérkari őrnagy,
"A korszerű honvédelem kérdései" c. kollegium előadója. 1., Györ i-út 24. sz.
RAITH TIVADAR, a közgazdaságtudományok doktora, okl, székesfő-
városi felsőkeresk. isk. r. tanár, hites könyvvizsgáló, a bronz és ezüst érdem-
érem, az 1. oszt. ezüst vítézségí érem, a sebesülési érem, a Károly-csapat-
kereszt. tulajdonosa, emléklapos százados, a Székesfővárosi Felső Keresk.
Iskolai Tanárok Körének elnöke, az Országos Közgazda Testület sa, Ke-
reskedelmi Iskolai Tanárok Országos Egyesiilete Kereskedelmi Tudományi
Szakosztályának társelnöke, a Société Internationale pour I'Enseignement
Commercial magyar csoportjának, az Uzemgazdasági Társaságnak. s a
Magyar Hites Könyvvizsgálók Egyesületének választmányi tagja, a
Magyar Racionalizálási Bizottság alapító és tanácsadó tagja, a Budapesti
Kereskedelmi Akadémia üzemi tanfolyamának előadója, a magángazda-
sági ismeretek előadója. 1., Hóvirág-u. 10.. szám. Telefon,' 165-240. 'RQPONMLKJIHGFEDCBA
I l l . O R V O S T U D O M Á N Y I K A R
Dékán és elnök.
Dr. BELÁK SÁNDOR(1. alább).
Kari jegyző.
Dr. ORSÓSFERENC (1. alább).
Nyilvános rendes tanárok.
, NÉKÁMLAJOSorvosdoktor. az egyetem 1930/31. évi rektora, a magyar
országgyűlés felsőházának tagja, az Országos Közegészségügyi, Igazság-
ügyi, Ösztöndíjügyi és Természettudományi Tanácsok, a Szent István
Akadémia tagja, a Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat, a Magyar Derma-
tológiai Társulat, a IX. Nemzetközi Dermatológiai Kongresszus, a Magyar
'Fénykutató Bizottság elnöke, az Országos Képzőművészeti Társulat
alelnöke, a budapesti központi növendékpapság Magyar Egyházirodalm ,
Iskolájának, az Angol, Francia, Holland, Német, Olasz; Osztrák, Spanyol,
40zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEGYETEMI ALMANACH.
Török, Északamerikai, Lengyel, Lett, Cubai Dermatológiai Társulatok, a
Teleia nemibetegségek leküzdésére alakult Egyesület tiszteletbeli, a Nem-
zetközi Dermatológiai Bizottság, az Amerikai, Argentiniai, Dán Derma-
tológiai Társulatok, a Montevideoi orvosegylet, a Vöröskereszt hadiékít-
ményes tiszti és . a németbirodalmi Vöröskereszt levelező tagja, II. oszt.
keresztjének, aRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . osztályú magyar érdemkereszt, a Ferenc József-rend,
tiszti, a Signum Laudis tulajdonosa, a "Bőr- és nemikórtan" ny. r. tanára,
a bőr- és nemikórtani klinika igazgatója. (m. tr. hab. 1898 c. rk. tanár
1906-ban, ny. r. tanár 1910 május 26-án lett 58.790/1910. vkm. sz.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXI.,
Rezeda -utca 4. Telefon: 258-253. (Nugalomba vonult 1938. évi június
hó 30-án. .
Verebélyi VEREBÉLY TIBOR (sub auspiciis regis) orvosdoktor, a
Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Igazságügyi Orvosi
Tanács, a Magyar Országos Orvosszövetség, az Országos Orvosi Kamara,
a budapesti kir. Orvosegyesület elnöke, a Közegészségügyi Tanács tagja,
a magyar Corvin-koszorú, a II. oszt. magyar érdemkereszt, Signum Laudis
és számos bel- és külföldi érdemrend tulajdonosa, a "sebészet" nyilvános
rendes tanára; az 1. sz. sebészeti klinika igazgatója (m. tr. hab. 1908.
c. rk. tanár 1913-ban, ny. r. tanár 1914-ben.) IV., P etőfi Sándor -utca 18. sz. •
Telefon: 1-881-11.
VÁMOSSYZOLTÁNorvosdoktor. az Orsz. Közegészségügyi Tanács és
az Igazságügyi Orvosi Tanács rendes tagja, az Orsz. Balneo1. Egyesület
elnöke, az "Orvosi Hetilap" és a "Magyar Orvosi Archívum" szerkesztője,
a "gyógyszertan" ny. r. tanára, a gyógyszertani intézet igazgatója (m.
tr. hab .. 1898, c. rk. tanár 1908-ban, ny. rk. tanár 1914-ben, ny. r. tanár
1917-ben lett). I., Mányoki-út 8. sz. Telefon: 2-694-73.
Sófalvi ILLYÉSGÉZAorvosdoktor, a Magyar Tudományos Akadémia
levelező tagja, a Societá Italiana di Urologia tiszteletbeli tagja, a Société
de chirurgie, urologie, gynekologie et obstetrique de Bucarest tiszteletbeli
tagja, a Societatea Romana de Urologie tiszteletbeli tagja, a Sociedad
Argentina de Urologia levelező tagja, a Deutsche Gesellschaft für Urologie
levelező tagja, a Berliner Urologische Gesellschaft levelező tagja, a Magyar
Urológiai Társaság tiszteletbeli tagja, több háborús kitüntetés tulajdonosa,
az "urologia" ny. r. tanára, az urológiai klinika igazgatója (m. tr. hab.
1904, ny. r. tanár 1920-ban lett.) I., Ba r tha -utca 4. sz. Telefon: 1-640-00.
HERZOGFERENC orvosdoktor, az Igazságügyi Orvosi Tanács tagja,
az Országos Közegészségügyi Tanács tagja, aM. T. A. 1., a Sz. 1. A. r. t.,
a Corvin-koszorú tulajdonosa stb., a belgyógyászat ny. r. tanára, az 1. sz.
belklinika igazgatója (m. tr. hab. 1911, ny. r. tanár Pozsonyban 1914-ben,
Budapesten 1922-ben lett). II., Lorántffy Zsuzsánna -út 10. sz. Telefon:
1-544-24.
Kakasfalvi LÉNÁRTZOLTÁNorvosdoktor. műtőorvos, m. kir. egészség-
ügyi főtanácsos, az Orsz. Közegészségügyi Tanács és az Or.sz. Szakorvos-
képesítő Vizsgabizottság tagja, a Societá Italiana di Laringologia, Rinologia
e Otologia tiszteletbeli és a Wiener Laringologische Gesellschaft levelező
tagja,' az Acta Oto-Laryngologica magyarországi társszerkesztője, az
"orr- és gégegyógyászat" ny. r. tanára, az orr-, gége- és füIklinika igazgatója
(m. tr. hab. 1909, ny. rk. tanár 1925 ápr. 4.én, ny. r. tanár 1926 április
11-én lett). XI., Szüret-utca 19. sz. Telefon: 2-585-55.
BAKAY LAJOS orvosdoktor, a hadiékítményes Ferencz József-rend
tisztikeresztjének, a magyar Vöröskereszt hadiékítményes tiszti jelvényé-
nek s a polgári hadi érdemrend I I . osztályának, a porosz Vöröskereszt
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Ill. osztályának s a Corvin-koszorúnak birtokosa, a pozsonyi, majd később
pécsi Erzsébet-tudoményegyetem ny. r. tanára, utóbbinak volt rektora,
az Országos Ösztöndíjtanács elnöke, az O. K. T. alelnöke, az 1. O. T. r.
tagja, a Vármegyék és Városok Mentőegyesületének orvos-alelnöke, az
Országos Testnevelési Tanács, a Magyarorsz. Klinikái és Kórházai Szö-
vetségének alelnöke, a "sebészet" ny. r. tanára, a II. sz. sebészeti klinika
és műtőintézet igazgatója (m. tr. hab. 1913, ny. r. tanár Pozsonyban 1914
jan., ny. r. tanár Budapesten 1926 július (53.111/1926. sz. lett).rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXI., Or la y-
utca 4. sz. Telefon: 2-683-68. .
Nemes BALOGHERNŐ orvosdoktor, az orvostudományi karnak két
ízben volt dékánja és prodékánja, e. i. kari könyvtárosa és kari múzeumá-
nak felügyelője, a m. kir. Ferenc József-tudományegyetem volt ny. rk.,
majd ny. r. tanára, a katonai érdemkereszt szalagján adományozott
Signum Laudis, a vitézségi érem szallagjával elnyert koronás arany érdem-
kereszt és a Vöröskereszt hadiékítményes II. oszt. tiszti diszjelvényének
tulajdonosa, a budapesti kir. Orvosegyesület Rákbizottságának és a Felső.
Okt. Egyesület orvosi szakosztályának elnöke, a Magyar Path. Társaság
v. alelnöke és rákkutató szakosztályának v. ügyvezető elnöke, a Felső
Oktatásügyi Tanács, a Deutsche Pathologische Gesellschaft, a nemzetközi
geographiai path. társaság tagja, a boroszlói Schlesische Gesellschaft für
vaterlandische Kultur levelező tagja, a nemzetközi rákellenes únió tud.
osztálybeli magyar kir. korm. hiv. delegátusa, a "Membre associé étranger
de la Société Anatomique de Paris, Membre de la Commission Anatomo-
clinique des Tumeurs et du Comité de Direction des "Acta" de l'Union
Internationale contre le Cancer" ; a "kórbonctan és kórszövettan" ny. r.
tanára, a kórbonctani intézet és a kísérleti rákkutató-intézet igazgatója
(m. tr. hab. 1923., a szegedi M. Kir. Ferenc-JÓzsef-Tud. egyetemen ny. rk.
tanár 1925-ben, ny. r. tanár 1926-ban, Budapesten ny. r. tanár 1927-ben
lett). XI., Himfy-utca 7. szám. •
BLASKOVICSLÁSZLÓorvosdoktor. m. kir. e. ftan., az Igazságügyi
Orvosi Tanács tagja, a Ill. oszt. Ferenc József-lovagrend a hadiékítmény-
nyel és a Vöröskereszt diszjelvény n. oszt. tulajdonosa, a "szemészet"
ny. r. tanára, a Szemklinika igazgatója (m, tr. hab. 1905, c. ny. rk.
tanár 1912-ben, ny. r. tanár Budapesten 1928-ban lett). IV., Szetb-utca 17.
Telefon: 1-853-06.
KELEN BÉLA orvosdoktor. a röntgenológia ny. r. tanára, a röntgen-
intézet igazgatója (m. tr. hab. 1915, rk. tanár 1923-ban, ny. r. tanár lett
1929-ben). VIlI., Horánszky-utca 3. sz. Telefon: 1-340-67.
FRIGYESI JÓZSEF orvostudor. e. ftan., a Ferenc József-rend hadi-
ékítményes lovagkeresztjének, a magyar Vöröskeresztnek a hadiékítmény-
nyel, a magyar Vöröskereszt II. oszt. díszjelvényének, a porosz kir. nl.
oszt. vöröskereszt érmének és a Hadi emlékéremnek tulajdonosa, a szülé-
szet és nőgyógyászat ny. r. tanára, az 1. sz. szülészeti és nőgyógyászat-
klinika igazgatója (m. tr. hab. 1912, c. rk. tanár 1927-ben, ny. r. tanár
1929-ben lett). IV., Váci-utca 40. sz. Telefon: 1-836-22.
HAINISS ELEMÉR orvostudor, a gyermekgyógyászat ny. r. tanára
(a Ferenc József-tudományegyetemen 1924-1930, a budapesti Tudomány-
egyetemen 1930-tóI), az egyetemi Gyermekklinika és az Orsz. közp. Véd-
himlőoltó Intézet igazgatója, az Országos Természettudományi Tanács
és az O. K. T. r. tagja, az Archiv. f. Kinderheilkunde és a Jahrbuch für
Kinderheilkunde szerkesztőbizottsági tagja, a Signum laudis a kardokkal,
a Koronás aranyérdemkereszt, vitézségi érem szalagján, a Károly-csapat-
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kereszt,' a Hadi emlékérem és a II. oszt. Vöröskereszt (hádiékítménnyel)
tulajdonosa' (m. tr. hab. 1922, ny. r. tanár 1924-ben lett).rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATIlI.,
J ózsef-utca 12. sz. Telefon,' 1~423-55.
ÁDÁMLAJOS orvosdoktor, e. ftan., a mozgosítási kereszt, a Vörös-
kereszt Ill. oszt. tiszti érdemkereszt jének, abolgár Vöröskereszt II. oszt.
.érdemkereszt jének, 'a bolgár Pour le Merite tiszti keresztjének tulajdonosa,
az Internationalis Sebész-Kongresszus igazgatósági tagja, a brazíliai Sebész-
társaság tiszteletbeli tagja, a sebészet ny. r. tanára, a Ill. sz. sebészeti
klinika igazgatója (m. tr. hab. 1916, ny. rk. tanár 1926-ban, ny. r. tanár
1930-ban lett.) VII., Vilma kirá lyné-út 35. sz. Telefon,' 1-302-64.
DARÁNYIGYULA orvosdoktor. l'J.Z orvostudományi kar e. i .. pro-
dékánja, az Országos Közegészségügyi Tanács, az Országos Felülbíráló
Tanács, az Orsz. Közoktatási Tanács és az Országos Természettudo-
mányi Tanács rendes tagja, a Militarkomrnando-Belobung, a Vöröskeres~t
díszjelvényének, a porosz Vöröskereszt és a signum laudisnak a hadi-
ékítménnyel, tulajdonosa, hivatalos magyar delegátusa a párizsi' Union
internationale contre le Cancernek, igazgatósági tagja a Société inter-
nationale de Radiobiologienak, az Orsz. Közegészségügyi Egyesület elnöke,
Pest vármegye és Budapest Székesfőváros törvényhatósági bizottsági tagja,
a közegészségtan ny. r. tanára, a Közegészségtani Intézet igazgatója stb.
(m: tr. hab. 1924, ny. r. tanár Szegeden 1928-ban, ny. r. tanár Budapesten
1931-ben lett). IV., MáTia Va lér ia -utca 1. ~z. Telefon: 1~891-48.
BELÁKSÁNDORorvosdoktor, az általános kórtan ny. r. tanára, a bak-
teriológia megbízott tanára, Az orvostudományi kar e. i. dékánja, az Álta-
lános Kórtani és Bakteriológiai Intézet igazgatója, az Orsz. KözegészséO'_
ügyi Tanács tagja, az'Orsz. Felsőoktatásügyi Tanács tagja és orvosi szak-
osztályának állandó előadój a, az Országos Természettudományi Tanács
tagja, a Magyar Hygienikusok Társaságának, a Magyar Orvosok Rheuma
Egyesületének és a Magyar-Finn Társaság Orvosi Szakosztályának elnöke,
a Magyar Meteorológiai Társaság' alelnöke. A debreceni egyetem volt
dékánja. Kitüntetések: Ferenc József-rend lovagkeresztje a kardok-
-kal és koronás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján. (Ny. r.
tanárrá kineveztetett a Tisza István Tudományegyetem gyógyszertani
tanszékére ·1921 október l-én, ugyanott a közegészségtani tanszékre
1927 november 21-én. A Pázmány Péter Tudományegyetem általános
kórtani tanszékére 1932 szeptember 17-én 2182/1932. vkm. sz. a.) V Ill.,
SzentkiTá lyi-mca 22. Telefon,' 1-314-: -91.
HUZELLATIVADARorvosdoktor. a szövettan és fejlődéstan kinevezett
ny. r. tanára, az anatómiai szövettani, fejlődéstani intézet igazgatója,
a nemzetközi sejtkutatótársaság és az "Anatómische Gesellschaft." elnöke,
a Magyar Külügyi Társaság elnöki tanácsának tagja, a debreceni egyetem
volt dékánja (kineveztetett a debreceni m. kir. Tisza István Tudomány-
egyetem ny. r. tanárává 1921 október 6-án, a budapesti kir. m. Pázmány
Péter tudományegyetem ny. r. tanárává 1932 szeptember 17-én.) I., HOTthy
Miklós-út 19. sz. Telefon,' 2-293-10. .
KISS FERENC orvosdoktor, a bonctan-táj bonctan kinevezett ny. r.
tanára, a bonctani-táj bonctani intézet igazgatója, a budapesti kir. m, Páz-
mány Péter Tudományegyetem ny, r. tanárává kineveztetett 1934 július
18-án, 20.148/1934. számú rendelettel. Buda folc-Rózsavölgy, Hor thy
Miklós-út 87/c. sz.
ORSÓSFERENCorvosdoktor, a "törvényszéki' orvostan" ny. r. tanára,
a törvényszéki orvostani intézet igazgatója, a bp esti és pestvidéki kir.
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törvényszék orvosszakértője, a ID. kir. államrendőrség boncnoka, a:Magyar
Tudományos Akadémia levelező tagja, a .magyar Corvin-koszorú- tulaj.
donosa, a Magyar Orvosok Nemzeti Egyesületének elnöke, a 'TESz társ-
elnöke, az Országos Felsőoktatási Tan~~selnöki tanácsának,az .Orsz,
Természettudományi Tanács, az Orsz. Osztöndíjtanács .tagja, a Szinyei
Merse Pál-Társaság. meghívott tagja; a német path ..társaság, anémet tör-
vényszéki orvosok társaságának, a nemzetközi geografiai path. társaság,
a párizsi anatómiai társaság tagja, a Csaba bajtársi egyesület patronusa
a tiszántúli Turul-kerüleb örökös magistere (m. tr. hab: 1914, ny. r. tanár
1918-ban lett).rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Ullői-út 93. sz.
BENEDEKLÁSZLÓorvosdoktor. a~ ideg-elmegyógyászat ny. r. tanára,
az elme- és idegkórtani klinika igazgatója (magá'1tanátrá habilitáltatott
1917, nyilvános rendes. tanárrá kineveztetett 1921 október I-én Deb-
recenbe, 1936~ban' Budapestre), a debreceni Tisza István Tudomány-
egyetem 1935/36. évi rektora, a Magyar Psychologiai Társaság' elnöke,
az Igazságügyi Orvosi Tanács; az Országos Közegészségügyi Tanács tagja,
.a Magy. Individualpsychologiai Társaság tiszteletbeli elnöke, a Vérein
f. Psyohiatrie u, Neurologie in Wien és a Gesellschaft der Aerzte in Wien
tiszteletbeli tagja, a londoni Eugenic Society külföldi tagja',' az Interna-
tional Federation of Eng.Org. és PenTI. Com. of 1. N. C. "representative
mari-je," a philadelphiai "Confinia Neurologica" igazgató-tanácsi tagja,
a Nemzetközi Neurolog Kongr. (1939) társelnöke, a signum laudis és a
Koronás aranyérdemkereszt a kardokkal; a vitézségi érem szalagján,
II. oszt. Vöröskereszt hadiékítménnyel, Károly-csapatkereszt, hadi emlék-
érem etc. tulajdonosa, Debrecen sz. kir. város tb. tiszti főorvosa, a Front-
harcosok Egyesületének kerületi tiszteletbeli elnöke, IV. Kigyó-utca 4. sz.
BEZNÁKAL4DÁR orvosdoktor. az élettan kinevezetf .ny: r. 'tanára,
az élett ani intézet igazgatója. Kineveztetett ny.rk. tanárrá 1935. évi
július hó 8-án a 25.144/1935. sz. rendelettel ny. r. tanárrá 1937~ben.
XI. Orom-utca 4. sz;
BURGERKÁROLYorvósdoktor, a szülészet és nőgyógyászat ny. r.
tanára, a II. számú szülészeti és nőgyógyászati klinika igazgatója, a
signum laudis a kardokkal, ,a II. oszt. ezüst, és a-bronz, vitézségi érem,
valamint a Károly csapatkereszt tulajdonosa, az Orsz. Természettudo-
mányi Tanács és az Orsz. Közegészségügyi Tanács r. tagja, (magántanárrá
habilitáltatott 1927-ben Szegeden, címzetes rendkivüli tanár lett 1932-ben,
nyilvános rendkivüli tanárré, kineveztetett 1936-ban, ny. r. tanárrá 1937-
ben). VIII., Múzeum-utca 3. sz. Telefon: 1-340-20.
Erzsébetvárosi ISSEKUTZBÉLA orvosdoktor, am. kir. Ferenc József
Tudományegyetem volt; nyilvános rendes tanára, rectora és orvoskari
dékánja, az Országos Természettudományi Tanács, a Magyar Gyógy-
szerésztudományi Társaság vezetőségi, a Felsőoktatásügyi Egyesület
választmányi, a Deutsche Pharmakologische Gesellschaft, a Wiener Bio-
logische Gesellschaft levelező tagja, a gyógyszerismeret nyilvános rendes
tanára, a Gyógyszerismereti Intézet igazgatója (m. tanár hab. 1914,
nyilv. rk. tanár Kolozsvárt 1919, nyilv. rendes tanár Szegeden 1,921,
Budapesten 1937.) II., ker . Hidá sz-utca 13.
BOROSJÓZSEForvosdoktor , a belgyógyászat ny. r. tanára, a, II. sz.
Belgyógyászati klinika igazgatója. Kineveztetett ny, r. tanárrá 1937
ápr., ny. To tanárrá 1938 augusztus. IV. ker . F ővám tér 3. sz. Telefon:
1-800-11.
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MÁTHÉDÉNES orvosdoktor, a fogászat ny. r. tanára, Stomatologiai
klinika igazgatója, a II. oszt. Vöröskereszt háborus szalagon, és a há-
borus emlékérem tulajdonosa, Federazione Stamatologica Italiana lev.
tagja. (Kineveztetett 1938 július 28.)rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIII. József-körút 45.
DR. NEUBEREDE orvosdoktor, a bőrgyógyászat ny. r. tanára, a Bőr
és nemikórtani klinika igazpatója. (Kineveztetett 1938 július 28.)
Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok.
Rumai PREIsz RUGÓ orvosdoktor, okleveles műtő, a M. T. A., az
Igazságügyi Orvosi, a Sz. 1. A. tiszteleti, a M. Kir. Orvosegyesület és M.
Orsz. Allatorv0segyesület alapító, a Kir. Természettudományi Társulat
választmányi, a Wiener Gesellschaft für Mikrobiologie levelező tagja,
a Ferenc József-rend középkeresztese, a Vöröskereszt hadiékítményes
tiszti díszjelvényének tulajdonosa, a francia "Mérite agricole" tiszti keresz-
tese, a Signum laudis tulajdonosa, a budapesti egyetem 1926/27. évi rek-
tora, orvosi karának 1912/14. évi dékánja, az "általános kór- és gyógy-
tan" és a "bakteriológia" nyug. ny. r. tanára (ny. r. tanárnak meghívatott
1906-ban, nyugalomba helyeztetett 1931 június 30-án). VIII., Va s-utca
19. sz.
KREPUSKAGÉZAorvosdoktor, az r. O. 1., a Közeg. Orvosi Tanács,
több tudományos egyesület, Munkásbiztosítási Felső. Bíróság Orvosi
Tanácsának tagja, a Vöröskereszt hadiékítményes és tiszti jelvényének,
a kormányzói legfőbb elismerés tulajdonosa, a "fülgyógyászat" nyug.
ny. r. tanára, a fülgyógyászati klinika volt igazgatója. Ny. r. tanárrá kine-
veztetett 1919-ben, nyugalomba helyeztetett: 1932 június 30-án. VIII.,
Reviczky-utca 4. sz. Telefon: 1-308-36.
BUDAYKÁLMÁNorvosdoktor, a szegedi egyetem h. c. doktora, a
Budapesti Királyi Orvosegyesületnek és a Magyar Pathologusok Társaságá-
nak volt elnöke és tiszteleti tagja, a Magyar Tudományos Akadémia rendes
tagja, az Igazságügyi Orvosi Tanács és Természettudományi Tanács tagja,
az 1. sz. Kórbonctani Intézet volt igazgatója. (Magántanár 1896-ban, nyil-
vános rendes tanár lett Kolozsvárt 1896-ban, Budapesten 1914-ben.)
f., Márvány-utca 48. sz. Nyugalomba vonult 1934 június hó 30-án. Telefon:
1-576-08. Meghalt 1937. november 17-én.
KENYERESBALÁZSorvosdoktor, a M. T. A. 1. és a Sz. 1. A. r. t., a
törvényszéki orvosi vizsgálóbizottság elnöke, az Igazságügyi Orvosi Tanács
tagja, a budapesti és pestvidéki kir. törvényszék orvosszakértője és az
államrendőrség boncnoka, a "törvényszéki orvostan" ny. r. tanára, a tör-
vényszéki orvostani intézet igazgatója (m. tr. hab. 1895. ny. rk. tanár
1895-ben, ny. r. tanár 1896-ban Kolozsvárott, ny. r. tanár Budapesten
1915-ben lett). Nyugalomba vonult 1935. évi augusztus hó végével. XI.,
Hor thy Milclós-út 72. sz. Telefon: 2-687-80.
SCHAFFERKÁROLYorvosdoktor, a budapesti Pázmány Péter Tudo-
mányegyetemen az elme- és idegkórtan nyug. ny. r. tanára, a szegedi
m. kir. Ferenc József Tudományegyetem tiszteleti doktora, a GeselIschaft
Deutscher Nervenarzte tiszteleti, a Philadelphia Neurological Society
és a National Academia de Medicina de Madrid levelező tagja, az American
Neurological Association, aVerein f. Psychiatrie und Neurologie in Wien
tiszteleti tagja, a Kaiserlich Leopold. Deutsche Akademíe der Natur-
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forscher-Halle tagja, a Magyar Elmeorvosok Egyesületének tiszteleti,
az Igazságügyi Orvosi Tanács r. tagja. Nyugalmazásának időpont ja :
1935 június. Lakik:rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABudapest, IV., Ca lvin-tér 4.
GRÓSZEMIL, orvosdoktor, h. c. Dr. Lyon, magyar királyi udvarr taná-
csos, az 1914/18. háború tartamára kinevezett m. kir. 1. oszt honvéd
főtörzsorvos, az orvosi továbbképzés központi bizottságának elnöke, az
Országos Közegészségi Tanács rendes tagja, a nemzetközi trachoma orga-
nisatio végrehajtó bizottság tiszteleti tagja, a magyar Szemorvostársaság,
a Bécsi Orvosegyesület, az angol, az egyiptomi, a spanyol, a braziliai szem-
orvostársaságok, a Royal Society of Medicine szemészeti szakosztályának,
az American Academy of Ophthalmology tiszteleti tagja s az American
College of Surgeon Honorary fellowja, a Schlesische Gesellschaft für vater-
landische Kultur levelező tagja, a magyar érdemrend középkeresztjének, a
Corvin-koszorú, a Császári Lipót-rend lovagkeresztjének, a Ferenc József-
rend középkeresztjének a csillaggal, a Ferenc József-rend tiszti keresztje
hadiékítménnyel, Signum Laudis (1917, 1934), a szász kir. Albrecht-rend
csillagos középkeresztjének, a porosz koronarendjel, a németalföldi Orange-
Nassau-rendjel Commandeurje, a francia Légion D'Honneur tisztje, a porosz
Vöröskeresztérem II. és Ill. oszt., a török Medsihidje-rendjel csillagos
II. oszt. tulajdonosa, a "szemészet" ny. ny. r. tanára (m. tr. hab. 1894, ny.
rk. tanár 1900 júniusában, ny. r. tanár 1905 augusztusban ; nyugalomba
vonult 1936 június hó 30-án). VIlI., Ba ross-utca 3. sz. Telefon: 1-336-18.
BÁRó KORÁNYISÁNDOR,orvosdoktor , a breslaui egyetem filozófiai
fakultásának, a lyoni egyetem, a szegedi Ferenc József-egyetemnek tb.
doktora, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja, a Felsőház
élethossziglan kinevezett tagja, a Corvin-lánc, a Lipót-rend lovagkeresztje,
a Ferenc József-rend tiszti keresztje, a II. oszt. magyar érdemkereszt a
csillaggal és a II. oszt. polg. hadi érdemkereszt, a Signum Laudis, a magyar
Vöröskereszt hadiékítményes tiszti jelvényének és a porosz Vöröskereszt
II. és Ill. oszt. díszjelvényének tulajdonosa, az O. K. T. elnöke, a Magyar
Orvosok Tuberkulózis Egyesületének elnöke, a Természettudományi
Tanácsnak, a Szegénysorsú Tüdőbetegek Szanatórium Egyesületének
alelnöke, a hallei császári természettudományi akadémia tagja, stb., a
"belgyógyászat" ny. ny. r. tanára, a megszüntetett Ill. sz. belgyógyászati
kIinika volt igazgatója (m. tr. hab. 1893, ny. r. tanár latt 1908-ban, nyuga-
lomba vonult 1936 jún. 30-áp.). IV., Váci-utca 42. sz. Telefon: 1-837-20.
JAKABHÁZYZSiGMOND,orvos doktor, M. T. A. 1. tagja, a Magy. Gyógy-
szerésztudományi Társaság elnöke, a Gyógyszerészgyakornoki vizsgáló-
bizottság tagja, a "gyógyszerismeret" nyug. ny. r. tanára (m. tr. hab. 1899,
ny. r. tanár Kolozsvárott 1913-ban, Budapesten ~920-ban lett). (Nyuga-
lomba vonult 1937 évi. június 30-án. VIlI., Ull6i-út 6. sz. Telefon:
1-433-75.
Cimzetes nyilv. rendes tanár.
-Nádudvari GYŐRYTIBOR orvosdoktor, nyug. h. államtitkár, a M.
Tud. Akadémia levelező tagja, az Orsz. Közegészségügyi Tanács r. tagja,
a budapesti kir. Orvosegyesület tiszteleti tagja, a Semmelweis-ezüstérem
birtokosa, a Klasszikus Műveltség Barátai Egyesületének volt elnöke,
most tiszteleti elnöke, a hallei Deutsche Akademie der Naturforscher
rendes, a barcelonai kir. Orvosi Akadémia levelező, az Académie inter-
nationale d'histoire des sciences magyarországi, a bécsi Orvosegyesület,
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a' londoni orvostörténelmi társulat (Osler-club). levelező tagja,' anémet:
orvostörténelmi társulat dísztagja és .Sudhoff-érmének birtokosa, a Ferenc
József-rend lovagkeresztjének, a bronz és az ezüst Signum Laudis
Gubernatoris-nak, a Vöröskereszt hadiékítményes II. oszt. díszjelvényének,
a Magyar Vöröskereszt érdemkereszt jének, a háborús emlékéremnek,
a görög Phénix-rend csillaggal ékesített nagy tiszti keresztjének bir-
tokosa, az "orvostörténelem" c. r. tanára és megbízott előadója.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX.,
Ráday-utca 18. 8Z. Telefon: 1-853~00. (Meghalt 1938. évi január D-én.)
Címzetes rendkivüli tanárok.
TÖRÖKLAJOS orvosdoktor, a "bőr- és nemi kórtan" c. rk. tanára,
a. francia, olasz, spanyol, lengyel, orosz dermatologiai társulatok tisztelet-
beli; az angol, amerikai, holland, wieni dermatologiai társulatok levelező
tagja, a Magyar. Dermatologiai Társulat alelnöke. V., Alkotmány-utca
7. sz. Telefon: 1-244-67.
DONÁTHGYULAorvosdoktor, a párizsi Société médico psychologique
tiszteletbeli tagja, a New-York állam Craig Colony nemzetközi epilepsia-
díj nyertese, a török Medzsidié-rendjel tulajdonosa, a Magyar Elmeorvo-
sok Egyesületének, valamint a budapesti Orvosi Kaszinó tiszteletbeli tagja,
a Budapesti k. Orvosegyesület 50 éves tagsági aranyokmányának tulaj-
donosa, az idegkór- és gyógytan c. rk. tanára. V., Arany János-uica 9. 8Z.
Szepesváraljai SARBóARTÚRorvosdoktor, a Ferenc József-rend lovagi
keresztjének a hadiérem szalagján, a bronz érem a h. é. sz., két jubileum-
emlékérem, a II. oszt. Vöröskereszt-jelvény a h. é. sz.; a II. és Ill. oszt.
porosz Vöröskereszt-jelvény tulajdonosa,. az "idegkórtani diagnosztika
és vizsgálati módszerek" c. rk. tanára. V., F a lk Miksa ·utca 10. 8Z. Telefon:
1-235-22. - .
Alsóviszokai GERLÓCZYZSIGMONDorvosdoktor. e. ftan., az ország
gyűlés Felsőházanak tagja, a székesfőv. közkórházak volt közp. igazgatója,
a II. oszt. magyar érdemkereszt, a Vöröskereszt hadiékítmény II. oszt.
diszjelvény, a porosz Vöröskereszt II. és Ill. oszt. díszjelvény, anémet
lovagrend Marianer-kereszt tulajdonosa, a háború tartamára kinevezett
honvédfőtörzsorvos, a "hevenyes fertőző betegségek kór- és gyógytana"
c. rk, tanára. (Meghalt 1937. évi szeptember hó 9-én.)
ALAPYHENRIKorvosdoktor, "a húgyszervek sebészete" c. rk, tanára,
II., P a sa réti-ú; 35jB. 8Z. Telefon: 1-555-07.
PÓLYAJENŐ orvosdoktor. a Szent István-kórház főorvosa, a "sebé-
szeti anatómia" c. rk.tanára. V., Bá lvány-utca13.8Z. Telefon: 1-29-1-79.
HÜLTL HÜMÉR orvosdoktor, a "gyakorlati sebészet" c. rk. tanára.
IV., F erenc József-ra kpa r t 23. 8Z. Telefon: 1-832-00.
WINTERNITZARNOLDm. kir. udv. tan., orvosdoktor, a Ferenc József-
rend lovagkeresztjének tulajdonosa, a "sebészeti kórtan és diagnosztika"
c. rk. tanára. XIV., Jdoor -uica 6. 8Z. Telefon: 2-961-07.
KŐRÖSYKORNÉLorvosdoktor, az "általános élettan" c. rk. tanára.
VI., Délibáb-utca30. sz. Telefon: 1-221-09.
RANSCHBURGPÁL orvosdostor, e. ftan., a Signum laudis, a Vörös-
kereszt II. oszt. hadiékítménye s. érdemkereszt je, a II. oszt. polgári hadi-
érdemkereszt tulajdonosa, számos bel- és külföldi tudományos társaság
tagja, az "orvosi pszichológia" c. rk. tanára. IV., P etőfi Sándor -utca 6. 8Z.
Telefon: 1-.-817-04.
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SCHOLTZKORNÉL orvosdoktor, nyug. államtitkár, a "szemészeti
diagnosztika c. rk, tanára.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVlll., Má r ia ·utc 46. sz .
. HORVÁTHM:rnÁLYorvos doktor, e. ftan., az "orthopaedia" c. rk.
tanára. I., Dobretüei.uica12. sz. Telefon: 1-546-89.
KOPITS JENŐ orvosdoktor. e. ü. ftan., a Vöröskereszt hadiékítményes
II. oszt. diszjelvény. aRQPONMLKJIHGFEDCBAI L oszt. polg. hadiéremkereszt tulajdonosa, a Ste-
fánia-gyermekkórház főorvosa, az "orthopaedia" c. rk. tanára. VII., Nyá r -
utca 22. sz. Télefon : 1-454-14.
MÁGYARY-KoSSA GYULA orvosdoktor. állatorvosi főiskolai ny. r.
tanár, a "méregtan" c. rk. tanára. VII., Rotienbiller -uica 23. sz. Telefon.:
1-373-80.
MATOLCSYMIKLÓSorvosdoktor és gyógyszerészdoktor. az egyetemi
gyógyszertár nyug. vezetője, a "gyógyszerészet" c. rk. tanára. F a rmos
(P est-P ilis-Sok-K iskún vm.)
TORDAYFERENC'orvosdoktor. e. ftan., az állami gyermekmenhely
főorvosa, a "gyermekgyógyászat, különös tekintettel a csecsemők ..kór-
és gyógytanára" és a "gyermekvédelem" c. rk. tanára. VIlI., Ullői-
út 14. sz. Telefon: .1-398-50.
Szentlőrinci LIEBERMANNLEÓ orvosdoktor. e. ftan., a székesfőv.
Szent Rókus Központi Kórház szemészfőorvosa, 'az Országos Közegészség-
ügyi Tanács tagja, hites törvényszéki szemorvosszakértő, a Ferenc József-
rend lovagja, a hadiékítményes I L oszt. Vöröskeresztes-diszjelvény tulaj-
donosa, a "szemészet" c. rk. tanára. IV., Veres P a lmé-utca 34. sz. Telefon:
1-853-73.
DOLLINGERBÉLA orvos doktor, e. ftan., az 1. sz. sebészeti klinika
testegyenészeti rendelés ének vezetője, a hadiékítményes I L oszt. Vörös-
keresztes díszjelvény és a polgári I L oszt. hadiérdemkereszt tulajdonosa,
a "testegyenészet" c. rk. tanára. V., Széchenyi-utca .14. sz. Telefon:
1-203-23.
Nyitrazsámbokréti FRIEDRICHVILMOSorvosdoktor. kir. tan., e. ftan.,
a I L oszt. Vöröskereszt a hadiékítménnyel, a II. oszt. nérriet Vöröskereszt,
számos miniszteri elismerés tulajdonosa, a Nemzetközi Allandó Tuber-
kulózis-Bizottság választott kültagja, az ipari megbetegedések és balesetek
Kongresszusának állandó bizottsági tagja, az "ipari megbetegedések
kór- és gyógytana" c. rk, tanára. IV., P etőfi Sándor -utca 7. sz. Telefon:
1-891-14.
PAUNZMÁRKorvosdoktor. a Vöröskereszt I L oszt. díszjelvényének
tulajdonosa, az. "orr-, torok- és gégebetegségek" c. rk. tanára. V., Vörös-
ma r tq-tér 3. sz. Telefon: 1-801-66. (Meghalt 1938. évi január hó Lén.)
KOLLARITSJENŐ orvosdoktor, az "idegkórtan" c. rk. tanára, a m. kir.
külügymin. volt svájci sajtóelőadája. Mátrafüred, Vörösma r ty. utca 2. sz.
MANN~NGERVILMOSorvosdoktor. a "sebészeti propedeutika" c. rk.
tanára. I., Kuruclesi-úi 15/b. sz. Telefon: 1-640---09. .
MINICH KÁROLY orvosdoktor, az "erőszakos' halálnemek törvény-
széki orvostanának" c. rk. tanára. VI., Benezur -utca 12. sz. 'I'eleion:
1-284-59. (Meghalt 1938 július 7-én.)
NÉMETH ÖDÖNorvos doktor, e. ftan., a Ferenc József-rend lovag-
keresztje a vitézségi érem szalagján, a Signum laudis Gubernatoris, a
Vöröskereszt badiékítményes II. oszt. díszjelvényének és a porosz Vörös-
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kereszt-érem tulajdonosa, a "törvényszéki elmekórtan és lélektan" c.. rk.
tanára.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI., Izabella -utca 84. sz. (Meghalt 1937 december 26~án.)
JOHAN BÉLA orvosdoktor, belügymin. államtitkár, a M. Kir. Orsz.
Közegészségügyi Intézet igazgatója, a "kórszövettan" c. rk. tanára.
IX., Gyá li-út 6. sz. Telefon: 1-388-46.
Kovxos JÓZSEF orvosdoktor. e. ftan., közkórházi főorvos, a "mell-
kasi szervek betegségeinek kór- és gyógytana" c. rk. tanára. VIlI., J ózsef-
utca 27. sz. Telefon: 1-316-27.
TORDAYÁRPÁDorvos doktor, e. ftan., a Signum laudis és a II. oszt.
Vöröskereszt ~ulajdonosa, a "vér- és anyagforgalom betegségei" c. rk.
tanára. IX., Ullői-út .3. sz. Telefon: 1-864-12. .
SAFRANEKJÁNOSorvos doktor, műtőorvos, kk. főorv., e.-ftan., a koro-
nás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján, a Vöröskereszt hadi-
ékítményes tiszti díszjelvény s a két jubileumi emlékérem tulajdonosa,
a Magyar Fül- és Gégeorvosok Egyesületének v. elnöke, a Socíetá Italiana
di Laringologia, Rinologia e Otologia tiszteletbeli, a Wiener Laryngol.
Gesellsch. levelező tagja, az "orr-, garat- és gégebajok kór- és gyógytana"
c. rk. tanára. IV., Kr istóf-tér 6. sz. Telefon: 1-815-25.
SALAMONHENRIK orvosdoktor, e. ü. főtanácsos, az "odontotechnika"
és "fogszabályozástan" c. rk. tanára. IX., Lánya i-utca 7. sz. Telefon:
1-886-50.
BENCEGYULAorvosdoktor, e. ftan., székesfőv. kk, főorv., a Ferenc
József-rend lovagkeresztje a hadiékítménnyel tulajdonosa, a "belorvoRI
diagnosztika" c. rk. tanára V, Zr ínyi-utca 1. sz. Telefon: 1-81.3-01.
KÖVESDIWENCZELTIVADARorvosdoktor, e. ftan., Szent Rókus-kór-
házi ny. főorvos, a "szülészet pathologiája, különös tekintettel a szűk
medencék tana és terápiája" c. tárgykör c. rk. tanára. 111., Da ru-utca
11. Telefon: 1--c: -522-15.
HASENFELD.ARTÚRorvosdoktor, a Ferenc József-rend lovagkeresztje
a vitézségi érem szalagján, a Vöröskeresztes hadiékítményes II. oszt.
díszjelvényének és a porosz Vöröskereszt-érem tulajdonosa; m. kir. egész-
ségügyi főtanácsos, székesf. közkórházi belgyógyász főorvos; a "szív-
és érbetegségek" c. rk, tanára. V., Honvéd-utca 18.sz. Telefon: 1-246-51.
GUSZMANJÓZSEForvos doktor, székesfőv. kk. főorvos, e. ftan., a "bőr-
és nemi kórtani diagnosztika" c. rk. tanára. VIlI., J ózsef-körút 65. sz.
Telefon: 1-348-59.
ENGEL KÁROLYorvos doktor, e. ftan., a Ferenc József-rend lovag.
keresztjének és a porosz Vöröskeresztnek tulajdonosa, a "vér és anyag-
csere betegségeinek és a belgyógyászati diagnosztika" c. rk. tanára. V.,
Aulich-utca 7. sz. Telefon: 1-162-57.
REJTŐ SÁNDORorvosdoktor, e. ftan., az Új Szent János-kórház fülé-
szeti főorvosa, a Szent István Akadémia és a Collegium Oto-Rhino-Laryn-
gologicum A. S. választott tagja, a vitézségi érem szalagján adományozott
koronás arany érdemkereszt és a Vöröskereszt hadiékítm. II. oszt. tiszti
díszjelvények tulajdonosa, a "fülgyógyászat, különös tekintettel a vizsgáló
módszerekre" c: rk. tanára. VIlI., J ózsef-utca 12. sz. Telefon: 1-328-82.
Alsóviszokai GERLÓCZYGÉZAorvosdoktor. a hadiékítményes Signum
laudis a kardokkal és a magyar Vöröskereszt II. osztályu diszjelvényének
tulajdonosa, a "vér- és anyagcserebetegségek" és a "belgyógyászati diag-
nosztika" c. rk. tanára. IV., Apponyi-tér 1. sz. Telefon: 1-832-49.
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RITOÓKZSIGMONDorvos doktor, e. ftan., a Vöröskereszt hadiékítm.
II. oszt. díszjelvényének, a porosz kir. Vöröskereszt. érem Ill. oszt., a
Ferenc 'József-rend tiszti keresztjének tulajdonosa, a "szív- és véredény.
rendszer betegségei" c. rk. tanára.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII., Sza lonka -út 4/b. sz. Telefon : 1-
643-93.
FISCHERALADÁRorvosdoktor. sebészfőorvos, a Signum laudis a vitéz.
ségi érem szalagján, a koronás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalag-
ján és a Vöröskereszt II. oszt. diszjelvénye a hadiékítménnyel, tulajdonosa,
a "sebészeti megbetegedések a gyermekkorban" c. rk. tanára. VII, Damja -
nich u. 58. sz. Telefon: 1-181-62.
ANDRISKA VIKTOR orvosdoktor, gyógyszerészdoktor, szfőv. tiszti
orvos, a Közegészségtani Intézet fizetéstelen adjunktusa, az O. K. T.
rk. tagja, az "egészségtani vizsgáló módszerek" c. rk. tanára, megbízott
előadó. X., Szabóky-utca 49. sz. Telefon: 1-.310-50. .
BENCZURGYULAorvosdoktor. e. ftan., a koronás arany érdemkereszt,
Signum laudis, polg. II. oszt. érdemkereszt, Signum (békebeli NYUKOSZ),
a II. oszt. Vöröskereszt és a Károly-csapatkereszt tulajdonosa, "a belső
betegségek physikalis és diaetás gyógykezelése" c. rk. tanára. Szent Gellér t-
fürdő. Telefon: 2-692-98.
LIPTÁK P_ÁLorvosdoktor. a gyógyszerismereti intézet laboratóriuma- .
nak vezetője, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság titkára és a
Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítőjének szerkesztője,
az Österreichische Pharmazeutische Gesellschaft levelező tagja és a Phar-
mazeutische Monatshefte munkatársa, a "gyógyszerismereti vizsgálatok"
c. rk. tanára. V., Elnök-utcá 22. sz. Telefon: 1-433-91.
SÓVÁRISOÓSALADÁRorvosdoktor. az O. K. T. rk. tagja, a Vörös-
kereszt II. o. djelv. tulajdonosa, a Nemzetközi Kórházszövetség diaetetikai
szakosztályának elnöke, a "belső betegségek diaetás kezelése és annak
technikája" c. rk. tanára, a diaetetikai intézet igazgatója. VIlI., Ba la ssa -
utca 8. sz. Telefon: 1-383-59.
RATKÓCZYNÁNDORorvosdoktor. a "Röntgen-diagnosztika és therá-
pia" c. rk. tanára, egyetemi röntgenlaboratóriumi vezető, az 1. sz. Sebé-
szeti klinika ,Röntgen-osztályának (VIlI., Ullői-út 78/b, "A"-pavillon,
Telefon: 1-415-00) vezetője, a Magyar Orvosok Röntgen-egyesületé-
nek alelnöke, az osztrák és német röntgentársaságok levelező tagja, az
Országos Szakorvosképesítő Vizsgálóbizottság tagja. XI., Hor thy Miklós-út
61. sz. Telefon :2-694-46.
MATOLAYGYÖRGYorvosdoktor. a "törzs sebészete" c. rk. tanára,
klinikai főorvos. IX., F erenc-korút 19/21. sz. Telefon: 1-403-38.
STRÖSZNERÖDÖNorvosdoktor. e. ftan., a magy. Vöröskereszt érdem-
keresztje, a II. oszt. polg. hadi érdemkereszt tulajdonosa, a "heveny-
fertőző betegségek bakteriológiai és serológiai dia.gnostikája" c. rk, tanára.
VIlI., Ká lvá r ia -tér 18. sz. Telefon: 1-371-07.
Meisseni MUTSCHENBACHERTIVADARorvosdoktor. m. kir. eü. ftan.,
a Vöröskereszt-kórház igazgató- és sebészfőorvosa, a m. kir. Posta b. b.
intézet országos igazgató-fóorvosa, tart. m.kir. honv. törzsorvos, a hadi-
ékítményes. Ferenc József-rend lovagja, a Szenteír-lovagrend kommen-
datora, a hadiékítményes ezüst és bronz Signum Laudis, a kormányzói
Signum Laudis, a II. oszt. Vöröskereszt tiszti jelvény, a II. oszt. porosz
vaskereszt tulajdonosa, a német lovagrend Mária-keresztjének lovagja,
a porosz II. és Ill. oszt. vöröskereszt díszérem, az Ottomán császára
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vasfélhold tulajdonosa, a német becsületrend, a porosz és bajor háborús
emlékkereszt tulajdonosa, a jubileumi kereszt, az 1912-13. emlékkereszt,
a kardokkal díszített magyar és osztrák háborús emlékérem tulajdonosa,
a "sebészeti műtéttan" c. rk. tanára.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Baross-utca 21. Telefon:
1-366-32.
gherémy HORVÁTHBÉLA orvos doktor, a Magyar Szemorvostársaság
alelnöke, a Károly-csapatkereszt tulajdonosa, a "szemészet válogatott
fejezeteinek" c. Tk.tanára. VIlI., Mária-utca 39. sz. Telefon: 1-333-22.
BÉZI ISTVÁN orvosdoktor, Budapest Székesfőváros Szent László-
közkórházának igazgató-főorvosa, a legfelsőbb elismerés, Signum Laudis
a vitézségi érem szalagján a kardokkal, az arany érdemkereszt a vitézségi
érem szalagján a kardokkal, a Károly-csapatkereszt és a sebesülési érem
tulajdonosa, a "fertőző betegségek kórbonctana és kórszövettana" c. rk.·
tanára. IX., Gyáli-út 5. sz. Telefon: 1-410-61.
ZALKAÖDÖN orvosdoktor, székesfőv. közkórházi főorvos. A "sejt-
kórtan és gyakorlati kórszövettani diagnostika" c. rk. tanára. VIlI.,
Ullöi-út 44. sz. Telefon: 1-364-55.
MrLKÓVILMOS orvosdoktor, székesfővárosi közkórházi főorvos, az
Orsz. Közegészségügyi Tanács tagja, a "sérülések sebészete" c. tárgykör
. c. rk. tanára. Képesíttetett 1925 március 7-én. VIlI., József-körút 63. sz.
Telefon: 1-412-06. .
HORAY GUSZTÁVorvos doktor, a "szemészet válogatott fejezetei" c.
rk. tanára. Képesíttetett 1929. évi október 21-én. IX., Ferenc-körút 35. sz.
Telefon: 1-377-77. .
Fejéregyházi CSAPODYISTVÁNorvosdoktor, a m. kir. Erzsébet-tudo-
mányegyetemen a szemészetí diagnosztika magántanára (1923), a székes-
fővárosi Új Szent János-közkórház szemész-főorvosa, a kardokkal ékesített
ezüst és bronz Signum laudis a vitézeégi érem szalagján, a Károly-csapat-
kereszt és a II. o. Vöröskereszt-díszjelvény tulajdonosa, a "szemészet"
c. rk. tanára. Képesíttetett 1929 október 21-én. I., Attila-körút 19. sz.
Telefon: 1-509-21.
Vitéz TÁTRALLYAY-WEINZOLTÁNorvosdoktor, műtőorvos, e. ftan.,
a Vöröskereszt-kórház fUI-, orr-, gégeosztályának főorvosa, a kardokkal
díszített Signum laudis,' a vitézségi szalagos kor. arany érdemkereszt, a
Károly-csapatkereszt s a Vöröskereszt II. osztályú díszjelvényének tulaj-
donosa, "a mindennapi orr-, gége- és fülgyógyászat" c. rk. tanára. Képe-
síttetett 1929 június 8-án. Lakás: XI., Leitő-út 38. sz. Telefon: 1-577-00.
Rendelő: IV., Pázmány Péter-tér 5. sz. Telefon: 1-877-00.
SCHMIDTFERENC orvosdoktor, ftan., a sziv és vérereknek bajai és
. ezek orvoslástana, különös tekintettel a fizikai orvoslási módokra c.
tárgykör c. rk. tanára. I., Nagyboldogasszony út 37. sz. Bala tonfüred.
SCHAFFLERJÓZSEF orvosdoktor, az arany érdemkereszt a vitézségi
érem szalagján, a II. oszt. ezüst vitézségi érem, a Károly-csapatkereszt
és a háborús emlékérem tulajdonosa, az emésztőrendszer megbetegedésé-
nek kór- és gyógytana" tárgykör c. rk. tanára. II., Branyiszkói-út 34. Tele-
fon: 1-646 -67.
Békei Koós AURÉLorvosdoktor, c. ftan., a Ferenc .Iózsef-rend lovag-
keresztje a vitézségi érem szalagján a kardokkal, Signum laudis a kar-
dokkal, Károly-caapatkereszt, Vöröslf~xeszt ll. oszt. tulajdonosa, a "gyer-
meksebészet" c. rk. tanára. X., Villárii~?íitcf1;l&.sz. Telefon: 1-326 -68.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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BRANAJÁNOS orvosdoktor, tábornok-orvos, c. rk. tanár, a magyar
érdemrend közép- és tisztikereszt, a magyar Vöröskereszt-érdemkereszt,
magyar Signum Laudis, ennek szalagján a Ferenc József-rend lovag-
keresztje kardokkal, a háborús Signum Laudis a kardokkal és a Károly-
csapatkereszt tulajdonosa, a "szem külső betegségeinek kór- és gyógytana"
magántanára. Képesíttetett 1928. évi szeptember 28-án.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII., Rákóczi-út
4-. sz. Tele/on: 1-367-21. •
Magántanárok.
NÉMAIJÓZSEForvosdoktor, a "gyakorlati orr- és gégetükrözés" magán-
tanára. VI., Jókai-utca 6. Telefon: 1-159-09. .
OKOLICS..\.NYI-KuTHYDEzső orvosdoktor, kir. tan., a Vöröskereszt
és ném et orvosi vaskereszt-jelvény tulajdonosa, a "klimatologia és hydro-
terápia", utóbb a "t.üdővész kór- és gyógytanának" magántanára. Képe-
síttetett 1898 május 18-án. VII., Kertész-utca 6. sz. Telefon: 1-408-20.
ANTALJÁNOS orvos doktor, a "fogászati kór- és gyógytan" magán-
tanára, m. kir. udvari tanácsos, az Irgalmasrendi kórház fogászati osztá-
lyának főorvosa. Képesíttetett 1903 május 23-án. IV., Váci-utca 41/a . sz-
Telefon: 1-884-50.
TEMESVÁRYREzső orvos doktor, udv. tan., Vöröskereszt hadiékít-
ményes II. oszt. díszjelvény, olasz Corona d'Italia tiszti keresztje tulajdo-
nosa, a "szülészeti propedeutika" magántanára. Képesíttetett 1903 július
17-én. VII., Erzsébet-körút 32. sz.ONMLKJIHGFEDCBAT e le jo n > 1-416-68.
WENHARDTJÁNOS orvos doktor, a székesfővárosi kórházak közp-
igazgatója, a "belső betegségek általános kórtana" magántanára. Képe-
síttetett 1908 augusztus 4-éri. VIlI., József-körút 43. sz. Telefon:
1-302-33.
RÁSKAI DEZSŐ orvosdoktor, a "húgy- és ivarszervi bántalmak kli-
nikai diagnosztikájának" magántanára. Képesíttetett 1908 augusztus
4-én. V., Arany János-utca 9. sz. Telefon: 1-208-93.
SZALÓKy-NAVRATILDEzső orvosdoktor. kormányfőtanácsos, ország-
gyűlési képviselő, honvéd törzsorvos, a Ferenc .Iózsef-rend lovagkeresztje
hadiékítménnyel, porosz királyi vaskereszt IL, osztrák-magyar Vörös-
kereszt IL, magyar Vöröskereszt tiszti díszjelvényei hadiékítménnyel, a
német lovagrend Marianer-keresztje, Signum laudis hadiékítménnyel,
porosz Vöröskereszt II. _és Ill. osztályának tulajdonosa, az "orr- és gége-
sebészet" magántanára. Képesíttetett 1910 július 20-án. I._, Budakeszi-út
63. sz. Telefon: 1-642-84.
FLESCH ÁRMIN orvosdoktor, a Vöröskereszt II. oszt. érdemkereszt
tulajdonosa, a "csecsemők betegségei kór- és gyógytanának" magántanára.
V., Vilmos császár-út 36. sz. Telefon: 1-266-75.
SCHMIDLECHNERKÁROLYorvosdoktor, a Szt. Rókus-kórház h. igazgató-
főorvosa, szülő- és nőbetegosztályának főorvosa, a Budapesti Orvos-
szövetség elnöke, a Vöröskereszt II. oszt. keresztje, a Vöröskereszt 1. oszt.
díszjelvénye és il. polgári érdemkereszt II. oszt. tulajdonosa, a "nőgyógyá-
. szati és szülészeti diagnosztika" magántanára. Képesíttetett 1914 július
16-án. IV., Kecskeméti-utca 11. sz. Telefon: 1-884-67.
LOBMAYERGÉZA orvosdoktor, a Deutsche Gesellschaft für Chirurgie
és a Deutsche GeseIlschaft für Urologie, a Magyar Sebésztársaság rendes
tagja, az Orvostanhallgatók Segélyző-Egyesületének tiszteletbeli tagja,
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a hadiékítményes legfelsőbb elismerés, a magyar Vöröskereszt hadiékít-
ményes II. oszt. tiszti kereszt, a török Laikat-érem és az Ottomari császári
vasfélhold, az orosz cári Vöröskereszt díszjelvényének birtokosa, az olasz
Korona-rend lovagja, a német, lovagrend Marianer-keresztjének, a jubíl..
kereszt, az 1912/13. emlékkereszt, a kardokkal díszített háborús emlék-
érem tulajdonosa, a "sebészeti műtéttan" magántanára, a Gróf Apponyi
Albert Poliklinika igazgató-sebészfőorvosa. Képestötetett 1915 március
13-án.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Szép-uica 5. sz. Telefon: 1-857-05.'
.FREY ERNŐorvosdoktor, az "agybántalmak kórtana és kórboncolás-
tana" magántanára. Kép'esíttetett 1915 szeptember lO:én. VI., Liszt
Ferenc-tér 4. sz. Telefon: 1-248-24. (Meghalt 1937. szeptember 21-én.)
GÓZONYLAJOS orvosdoktor. a "bakteriológia válogatott fejezetek-
ben" című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1915 szeptember IO-én.
V., Szemmeiueis-utca 4. sz. Telefon: 1-894-30. '
TÓVÖLGYIELEMÉRorvos doktor, e. ftan., az ;,orr- és gégegyógyászat"
magántanára, Képesíttetett 1915 szeptember lO-én. VII., Erzsébet-körút
42. sz. Telefon: 1-423-29.
POLLATSCHEKELEMÉRorvosdoktor. a "felső légutak diagnosztikája
és gyógytana" c. tárgykör magántanára. Képesíttetett 1916 június 7-én.
VI., Eötvös-utca 6. sz. Telefon: 1-294-93.
UNTERBERGRUGÓ orvosdoktor, a "húgy- és férfiivarszervi bárital-
mak kór- és gyógytana" magántanára. Képesíttetett 1916 június 21-én.
V., Nádor-utca 31. sz. Telefon: 1-297-0l.
PÉTERI IGNÁc orvosdoktor, a "csecsemőkor megbetegedései, különös
tekintettel az újszülöttek betegségeire" című tárgykön magántanára.
Képesíttetett 1918 január 25-én. VIII., József-körút 35. sz. Telefon:
1-305-64. ,
OBÁLFERENC orvosdoktor, e. ftan., a székesfővárosi Szent Rókus- -
közkórházUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. t r . sz. sebészeti osztályának főorvosa, Pest vármegye törvény-
hatósági bizottságának, egészségügyi bizottságának és kistanácsának
v. tagja, a magyar Vöröskeress+ tiszti kereszt és a porosz Vöröskereszt
érem tulajdonosa, "sérülé~!"k sebészete" magántanára. Képesíttetett
1918 február 3-án. VIlI., UU15i-út 34. sz. Telefon: 1-349-97.
Simai MEZŐBÉLA orvos doktor, közkórházi főorvos, a Magyar Uro-
lógiai Társaság alelnöke, a Vöröskereszt II. oszt. díszjelvénye és a polgári
hadi érdemkereszt Ill. oszt. tulajdonosa, a "húgyivarszervek sebészeti
megbetegedése" című tárgykör magántanára. Képesíttetett. 1919 szep-
tember 6-án. IV., Kecskeméti-utca 14. sz. Telefon: 1-851-16.
, PFANN JÓZSE]' orvosdoktor, nyug. orvostábornok, a "hadisebészet'.
magántanára. Képesíttetett 1919 szeprember 6-án. V., Szabóky-utca 34.ONMLKJIHGFEDCBA8 Z . -
Telefon: 1-413-17. ,(,
RENSZELMANNALADÁRorvosdoktor, közkórházi belgyógyász, főorvos,
jogakadémiai c. ny. r. tanár. A Vöröskereszt hadiékítményes tiszti dísz-
, jelvényének, a háborús emlékéremnek a kardokkalés a porosz vöröskereszt
díszjelvényének ,tulajdonosa, a' "Röntgen-diagnosztika" magántanára.
Miskolc, Rácz György-'utca 5. sz.
ERTL J.\.NOS orvos doktor, a "képzőműtétek tana" magántanára.
Képesíttetett 1922. évi március 8-án. VIII., Szcitovszky tér 2. sz. Telefon:
2-962-63. .
~EKETE SÁNDORorvosdoktor. a Signum laudis (háborús), a Ferenc
József-rend lovagkersztje, Signum laudis, koronás. arany érdemkereszt,
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Vöröskereszt tiszti jelvénye - valamennyi a vitézségi érem szalagján -
tulajdonosa, a "terhesség és szülés physiologiájának" magántanára. Képe-
síttetett 1922 szeptember 19-én.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Múzeum-utca 9. sz. Telefon:
1-313-18.
CSÉPAIKÁROLYorvosdoktor, a Signum laudis és koronás arany
érdemkereszt tulajdonosa a vitézségi érem szalagján, a "belső secretiós
és anyagcseremegbetegedések" magántanára. Képesíttetett 1922. évi
szeptember 19-én. XI., Süveg-utca 10.sz. Telefon: 1-514-19.
Ákosi TÓTHFALUSSYIMRE orvosdoktor, a Charité poliklinika sebész-
főorvosa, az O. T. 1. döntőbizottságának sebészszakértője, az O. K. T.
r. tagja, a szerb Szent Száva-rend IV. oszt., szerb Vöröskereszt dísz-
jelvénye, Ferenc József-Iovagkereszt hadidísszel, Signum Laudis a kardok.
kal, Károly-csapatkereszt, Vöröskereszt II. oszt. díszjelvény, hadi emlék.
érem, osztrák Marianer-Kreuz tulajdonosa, a "hasüreg sebészete" magán-
tanára. Képesíttetett 1922. évi szeptember 19-én. Charité poliklinika .
VI., Csengery-utca 69. Telefon: 1-103-35. ..
BAKODYAURÉL orvosdoktor, m. kir. eü. főtanácsos, a Budapest.
lipótmezei m. kir. áll. elme- és ideggyógyintézet osztályvezető főorvosa,
kir. törvényszéki orvos a budapesti kir. büntetőtörvényszéke;n, a buda-
pesti kir. törvényszék és a hozzá tartozó járásbíróságok elmeorvos-
szakértője, a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, a vitézségi érem
szalagján, az "elmekórtani diagnosztika" magántanára. 1., Hidegkúti-út
72. sz. Telefon: 1-644-40.
WINDISCHÖDÖN orvosdoktor, kórházi főorvos, a "nőgyógyászatUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí
propaedeutika" magántanára. Képesíttetett 1923 május 4-én. VIlI.,
József-körút 35. sz. Telefon: 1-332-97.
MORELLlGUSZTÁVorvosdoktor, e. ftan., a Ferenc József-rend lovag-
kereszt, Signum laudis vitézségi érem szal., hadi emlékérem, Vöröskereszt
hadi tiszti jelvény, Károly-csapatkereszt, JubiI. emlékérem hadi szalag.
gal, a Corona d'ltalia commandeur- és tiszti kereszt tulajdonosa, a "száj-
betegségek diagnosztikája, kór- és gyógytana" magán tanára. IV., Veres
Pálne-uica 7. sz. Telefon: 1-837-49.
KERN TIl30R orvosdoktor, a Ferenc József-rend lovagkeresztje, koro-
nás arany érdemkereszt hadi ékítm., Károly-csapatkereszt, Vöröskereszt
II. oszt. tiszti jelvény hadiékítménnyel, Jubileumi érem tulajdonosa, az
"emésztőrendszer megbetegedéseinek kór- és gyógytana" magántanára.
VIlI., József-körút 55-57. sz. Telefon: 1-36F-66.
ROSENTHALJENŐ orvosdoktor, a "belgyógyászati diagnosztika"
magántanára. Képesíttetett 1924. évi április Ifl-án, V., Sas-utca 19. sz.
Telefon: 1-226"': '35.
SZABÓINCEorvosdoktor, Somogy vármegye kaposvári közkórházának
sebész-főorvosa, a Koronás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján
a kardokkal, a Károly-csapatkereszt, a VöröskeresztdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . oszt. hadiékít-
ményes jelvényének tulajdonosa, a "sebészeti vizsgáló módszerek" magán.
tanára. Képesíttetett 1925 március 7-én, Kaposvár, Közkórház.
SZABÓKYJÁNOSorvosdoktor, e. ftan., Stíriának és Karintiának m.
kir. tb. konzulja, a "belső gümőkór-megbetegedések kór- és gy6gytana"
magántanára .: VII., Erzsébet-körút 20. sz. és Gleichenberg.
KARCZAGLÁsZLóorvosdoktor, a "belső betegségek therápiája, külö-
nös tekintettel a kísérleti orvostanra" c. tárgykör magántanára. II.,ONMLKJIHGFEDCBAG a r a s -
utca 24. sz. Telefon: 1-562-65.
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BOSSÁNYIANDOR orvosdoktor, szfőv. közk. főorvos, az ezüst és a
bronz Signum laudis a vitézségi érem szalagján a kardokkal, a koronás
arany érdemkereszt a vitézeégi érem szalagján a kardokkal, a sebesülési
érem, a Károly-csapatkereszt, a Vöröskereszt II. oszt. hadiékítményes
jelvényének tulajdonosa, a "gyermekkor alkati rendellenességei és rend-
szermegbetegedései" magántanára. Képesíttetett 1926. évi április 13-án.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
XI., Horthy Miklós-út 15/c. sz. Telefon: 2-682-12.
NOVÁK.M:rKLÓSorvosdoktor, kórházi sebész-főorvos, a koronás arany
érdemkereszt a hadiékítménnyel, Vöröskereszt ezüst díszérem hadiékítm.
és a Signum laudis a kardokkal tulajdonosa, a "sebkezelés és kötéstan
gyakorlatokkal", illetve az "általános propedeutika" magántanára. Képe-
síttetett 1926...évi április 13-án. Szekszárd, Bezerédq-uica 11. sz.
LICSKÓANDORorvos doktor, a "szemészet válogatott fejezetei" magán-
tanára. IV., Prohászka Ottokár-utca 1. sz. Telefon: 1-873-86.
LEHOCZKY-SEJ'.iMELWEISKÁLMÁN orvosdoktor, kórházi főorvos, a
hadiékítményes Ferenc József-rend lovagkeresztjének, a hadiékítm. ezüst
Signum laudis, a hadiékítm. bronz Signum laudis a kardokkal és a Vörös-
kereszt II. oszt. hadiékítm. tiszteletjelvényének tulajdonosa, a "szülé-
szeti és nőgyógyászati diagnosztika" magántanára. Képesíttetett 1926.
évi július 7-én. IV., Ferenc J,ózsef-rakpart 19. sz. Telefon: 1-870-87.
MELLY JÓZSEF orvos doktor, az "egészségügyi közigazgatás" magán-
tanára. Képesíttetett 1926 július 7-én. VIl1., Baross-utca 15. sz. Telefon:
1-433-67.
FRITZ GUSZTÁVorvosdoktor, a .Jcísérletí gyógyszertan" magán-
tanára. Képesíttetett 1926. évi július 7-én. IX., Ferenc-korút 19-21. sz.
SIMONBÉLA orvosdoktor, a Gróf Apponyi Albert poliklinika fogá-
szati. osztályának főorvosa, a "fogászati diagnosztika és műtéttan" magán-
tanára. Képesíttetett 1926. évi július 7-én. Rendelő: IV., Kígyó-utca
4. sz. Telefon: 1-883-80. Lakás: 1., Ráth György-utca 62. szám.
Telefon: 1-502-11.
MANSFELDOTTÓ orvos doktor, a Budapest székesfővárosiUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ j Szerit-
János kórház vezető főorvosa, a "női betegségek diagnosztikája és
therápiája" magántanára. Képesíttet.ett 1927. évi március 15-én. IV., .
Eskü-út 6. sz. Telefon: 1-887-03. . -
BORZAJENŐ orvosdoktor, a II. oszt. Vöröskereszt díszjelvényének,
a koronás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján tulajdonosa,
az "urológia, különös tekintettel a vizsgáló módszerekre" magántanára.
Képesíttetett 1927. évi március 15-én. 1., Labanc-út 32. sz. Telefon:
1-649-35.
PUHR LAJOSorvosdoktor, a "fejezetek a kórbonctan köréből" 'magán-
tanára. Képesíttetett 1927. évi március 15-én. VI., Andrássy-út 88. sz.
Telefon: 1-249-32.
GORTVAYGYÖRGYorvosdoktor, miniszteri osztály tanácsos , a "társa-
dalomegészségtan" magántanára. Képesíttetett 1927. évi szeptember
12-én. V1., Eötvös-utca~3. sz.
BODONKÁROLY orvosdoktor, e. ftan., udv. tan., a koronás arany
érdemkereszt a vitézségi érem szalagján, a magyar Vöröskereszt II. oszt.
hadiékítményes díszjelvényének, a francia Légion d'Honneur lovagja,
a francia "palmes académiques" rendjelének, a bolgár katonai érdem-
kereszt tiszti keresztjének a kardokkal, a porosz Vöröskereszt Ill. oszt.
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díszjelvényének tulajdonosa, a "szív- és vérerek betegségeinek" magán-
tanára. Képesíttetett 1927. évi szeptember 21-én.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI., Révay-utca 12. sz.
Telefon: 1-226-56.
HEREPEY-CSÁI4NYIGyŐZŐorvosdoktor, a Signum laudis a kardok-
kal, a koronás arany érdemkereszt, a Károly-csapatkereszt és a Vörös-
kereszt II. oszt. tulajdonosa, a "nyak és a mellkas sebészete" magán-
tanára. Képesítbetett 1928. évi március 3-án. IX., Lónyay-utca 41. sz.
Telefon: 1-864-20. .
SURÁNYILAJOS orvosdoktor, az ezüst és bronz Signum laudis a kar-
dokkal, a koronás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján, a Vörös-
kereszt II. oszt. a hadiékítménnyel tulajdonosa, a "fertőző betegségek
fajlagos diagnosztikájának módszerei" ma.gántanára. Képesíttetett 1928.
évi szeptember 28-án. V., Honvéd-utca 8. sz. Telefon: 1-238.-55.
KUBÁNYIENDRE orvosdoktor, a "sebészeti műtéttan" magántanára.
Képesíttetett 1928. évi szeptember 20-án. XI., Nagyboldogasszony-útja
3. sz. Telefon: 2-690-32.
DEsEő DEZSŐorvos doktor, a Signum laudis a kardokkal, a koronás
arany érdemkereszt és a Károly-csapatkereszt tulajdonosa, "az anorga-
nikus anyagok jelentősége ,a szervezetben és szerepük az anyagforgaJom-
ban" magántanára. Képesíttetett 1928. évi szeptember 28-án. VII., Rot-
tenbiller-utca23-25. sz. Telefon: 1-456-65.
SCHILLIMRE orvosdoktor, a koronás arany érdemkereszt a vitézségi
érem szalagján és a.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . oszt. Vöröskereszt érdemérem tulajdonosa, a "mell-
kasi szervek megbetegedései" magántanára. Képesíttetett 1928. évi szep-
tember 28-án. VIlI., Sándor-tér 3. sz. Telefon: 1-391-99.
TÜDŐSENDRE orvosdoktor, a koronás arany érdemkereszt, a bronz
Signum laudis, az ezüst Signum laudis és a IL oszt. Vöröskeresztérem a
hadi jelvénnyel tulajdonosa, a "gyermekkor heveny és idült fertőző meg-
betegedései" magántanára. Képesíttetett 1928. évi szeptember 28-án.
VIlI., Baross-utca .3. sz. Telefon: 1-344-93.
ASZÓDI ZOLTÁNorvosdoktor, az "anyagcsere vizsgálati módszere"
magántanára. Képesíttetett 1928. évi november 29-én. VII., Károly kirá ly-
út 3ja . sz. Telefon: 1-346-18.
CZIRERLaszr.ó orvosdoktor, a Ferenc József-rend lovagkeresztjének,
az ezüst és bronz Signum laudis a kardokkal, a Vöröskereszt hadiékítmé-
nyes tiszteletjelvényének, a Károly-csapatkeresztnek tulajdonosa, a "műtéti
javallatok (indikatiók)" magántanára. Képesíttetett 1929. évi június
14-én. IV., Ferenc József-rakpart 20. sz. Telefon: 18-44-43.
KALOCSAYKÁL.1\1ÁNorvosdoktor, a "járványos betegségek klinikája"
magántanára. Képesíttetett 1929. évi június 14-én. VIlI., Mária-utca
34. sz. Telefon: 1-382-98.
MOSONYIJ ..\.NOSorvosdoktor, a "secretíók élettana" magántanára.
Képesíttetett1929. évi június 14-én. VIlI., Eszterházy-utca9. 'sz. Telefon:
1-410-74.
PEKANOVICHISTVÁNorvosdoktor, e. ftan., a koronás arany érdem-
kereszt a vitézségi érem szalagján, a Vöröskereszt I I . oszt. díszjelvényé-
nek, a porosz hadi érdemkereszt Ill. osztályának, a háborús emlékérem-
nek a hadiérem szalagján tulajdonosa, "a gümőkór kór- és gyógytana"
magántanára. Képesíttetett 1929. évi június 14-én. II., Julia u. 1. sz.
Telefon: 1-512-93.
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RICHTERHUGÓorvosdoktor. az "idegbetegségek kór- és gyógytana'
. magántanára. Képesíttetett 1929. évi június14-én.ONMLKJIHGFEDCBAV . ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFalk Miksa-utca
. 5. sz. Telefon,' 1-297-92.
SAiLERKAROLYorvosdoktor, a "sebészeti diagnostica" magántanára.
Képesíttetett 1929. évi június 14-én. VIlI., Ullői-út 16. sz. Telefon,'
1-368-83.
ROHRBÖCKFERENC orvosdoktor, a Ferenc József-rend lovagkeresz-
tese, a koronás arany érdemkereszt, a Signum laudis, a Vöröskereszt dísz-
jelvényének és a Károly-csapatkereszt tulajdonosa, a "csecsemő- és gyer-
mekkor betegségeinek diaetetikaja és therápiája" magántanára. Képe-
síttetett 1929. évi október 21-én. VII., Rottenbiller-uica 6/b. sz. Telefon:
·1-461-,-71.
.BALLAGISTVÁNorvosdoktor, il, "bőrgyógyászati mykológia" magán- .
tanára. Képesíttetett 1929 október 21-én. VIlI., József-körút 74-76. sz.
Telefon: 1-330-48.
DOROSGÁBORorvosdoktor, a Signum laudis a vitézségi érem szalag-
ján, a koronás arany érdemkereszt a vitézségiérem szalagján, a Vörös-
kereszt tiszti érdemérem a hadiékítménnyel, a Károly-csapatkereszt és a
háborús emlékérem tulajdonosa, a "küzdelem a nemibetegségek ellen"
c. tárgykör magántanára. Képesíttetett 1929.. évi október 21-en. VIII.,
József-körút 31/b. sz. Telefán " 1-4.41-23.
BOCHKORÁDÁM orvosdoktor, a magyar Vöröskereszt II. oszt., a
német Vöröskereszt Ill. oszt., a török félhold: a kis liakat, a Signu-,m laudis
a kardokkal tulajdonosa, a "válogatott fejezetek a törvényszéki orvostan-
ból" magántanára. Képesíttetett 1929. évi október 21-én. X . , H édervári-
utca 52. sz. Telefon,' 1-337....: .55:
. BARABÁSZOLTÁNorvosdoktor, a m. kir. áll. gyermekmenhely igaz"
gatófőorvosa, a Signum laudis a katonai érdemkereszt szalagján, a koro-
nás arany érdemkereszt a vitézeégi érem szalagján, a II. oszt. Vöröskereszt-
diszjelvény a háborús dísszel, a kormányzói elismerés tulajdonosa, a "gyer-
mekgyógyászat népegészségügyi vonankozáeban" magántanára. Képesít-
tetett 1929. évi október 21-én. X . , Ullői-út 86. sz. Telefon,' 1-34~59.
HAJÓS KÁROLYorvosdoktor, a Ill. oszt. katonai érdemkereszt a
hadiékítménnyel éskardokkal, a bronz katonai érdemérem a vitézségi
érem szalagján és kardokkal, a Károly-csapatkereszt, a háborús emlék-
érem és a II. oszt. Vöröskereszt hadiékítménnyel tulajdonosa, a "belső
seoretíós és vegetatív rendszer klinikája" magántanára. Képesíttetett
1929. évi október 21-én. IV.,· Múzeum-körút 39.sz. Telefon: 1....: .837-78.
ERDÉLYIJÓZSEForvosdoktor. az arany érdemkereszt a vitézségi érem
szalagján a kardokkal és a Károly-csapatkereszt tulajdonosa, a "belorvosi
röntgenológia" magántanára. Képesíttetett 1930. évi április 5-én. VIlI.,
Ludoviceum-utca 2/a I. sz. belklinika . Telefon,' 1-312-08.
HOLLAENDERLEÓ orvosdoktor, a "belgyógyászati röntgenológia"
magántanára. Képesíttetett 1930. évi április 5-én. IV., Eskü-tér 1. sz.
Telefon,' 1-852-16.
SZÉKELYIUDIHAMMERDEZSŐorvosdoktor, e. ftan., a Vöröskereszt
II. oszt. díszjelvény a hadiékítménnyel, a II. oszt. polgári hadiérdem-
kereszt tulajdonosa, a "fertőző· betegségek elleni védekezés és a fertőt-
lenítés" magántanára. Képesíttetett 1930. évi április 5-én. I., Serleg-utca
4 . sz.
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MATUSOVSZKYANDRÁS-orvosdoktor, a II. oszt. Vöröskereszt-érdem-
jelvény, a koronás arany érdemkereszt (háborús szalagon), a II. oszt. ném et
vaskereszt, a török vasfélhold tulajdonosa, a "női betegségek vizsgáló
nódszere" magántanára. Képesítetttte 1930. évi május 20-án.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABékéscsaba,
l{özkórház. .
PÁKOZDYKÁROLY orvosdoktor, a Signum laudis a vitézeégi érem
szalagján, a koronás arany érdemkereszt a vitézségi érem szalagján, a
magyar Vöröskereszt hadiékítményes diszjelvényének tulajdonosa, az
"idegbetegségek" magántanára. VIlI., Sándor-utca 27. sz. Telefon:
1-450-58.
SKROP FERENC orvosdoktor. a "kísérleti kórtan" magántanára. I.,
Fehérvári;út 6. sz.
HORVÁTHLAJOS orvosdoktor, az arany érdemkereszt, a bronz vitéz-
ségi érem, a Károly-csapatkereszt, a Vöröskereszt-érdemérem és a háborús
emlékérem tulajdonosa, az "odontotechnika" magántanára. VIlI., Mik-
száth Kálmán-tér 2. sz. Telefon: 1-300-59.
Bti-KI FEJÉR .ÁRPÁD orvosdoktor, a "belső betegségek specifikus
diagnosztikája és therapiája" magántanára. VIlI., Józse/-körút 63. sz.
Telefon: 1-358-83.
Vitéz HERCZEGÁRPÁDorvosdoktor, a másodszori ezüst katonai érdem-
érem a kardokkal, az ezüst katonai érdemérem a kardokkal, a bronz kato-
nai érdemérem a kardokkal, a Károly-csapatkereszt, a sebesülési érem, a
Vöröskereszt II. oszt. tiszti díszjelvény és a háborús emlékérem tulaj-
donosa, az "Orvostörténelem" magántanára és megbízott előadója. VIlI.,
Tavaszmeiő-utca 2. sz.
KAROLINY LAJOS orvosdoktor, az "anyagcserebetegségek kórbonc-
tana" magántanára. Képesíttetett 1931. évi február lO-én. (II. sz. kór-
bonctani intézet.) Békésgyula .
CZUNlfTVILMOSorvosdoktor, szfőv. kórházi főorvos, a Szent Rókus-
kórház röntgen-laboratóriumanak vezetője, a "röngentherapia és dozi-
metria" magántanára. Képesíttetott 1931. évi február lO-én. VIlI., Boross-
utca 3. sz.
DÓZSAJENŐ orvosdoktor, a "nőgyógyászati urológia" magántanára.
Képesíttetett 1913. évi február IS-án. VII., Erzsébet-körút 9. sz. Telefon:
1-364-01.
SÁGHY FERENC orvos- és bölcsészdoktor, Budapest székesfőváros
központi tisztiorvosa, a II. oszt. ezüst vitézeégi érem, a bronz vitézségi
érem, a Károly-csapatkereszt, a magyar, német és osztrák háborús emlék-
érem tulajdonosa, a "bevezetés a járvány tanba" magántanára. Képesít-
tetett 1931. évi augusztus lO-én. VII., Damjanich-utca 44. sz. Telefon:
1-352-35. .
RAlsZ DEZSŐorvosdoktor, a Signum laudis, a koronás arany érdem-
kereszt, a Károly-csapatkereszt és a II. oszt. hadiékítm. Vöröskereszt
tulajdonosa, a "szülészeti propedeutika" magántanára ." Képesíttetett
1931. évi augusztus lO-én. VIlI., Baross-utca 74. sz. Telefon: 1-326-34.
Vitéz váradi HAYNAL IMREorvosdoktor, Budapest székesfőváros Szent
Rókus központi közkórházának főorvosa, az ezüst és a bronz katonai
érdemérem, a katonai érdemkereszt szalagján a kardokkal, a II. oszt.
ezüst vitézségi érem, a Károly-csapatkereszt, a sebesülési érem, a háborús
emlékérem tulajdonosa, a "szív és vérerek. betegségei" magántanára.
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Képesíttetett 1931. évi augusztus lO-én.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV., Deák Ferenc-utca 10. sz.
Telefon: 1-822-13.'
Köveslígetí KŐVESLIGETHYIVÁN orvosdoktor, a II. oszt, ezüst és
bronz vitézségi érem, a Károly-csapatkereszt és a sebesülési érem tulajdo-
nosa, a "nőgyógyászati physikalis therapia, különös tekintettel a sugaras
kezelésre" magántanára. Képesíttetett 1931. évi augusztus lO-én. IX.,
Bakats-ter9. sz. Telefon: 1-879-01.
HETÉNYI GÉZAorvosdoktor. a hadiékítményes Signum laudis, az 1.
oszt. ezüst vitézségí érem, a IT. oszt. ezüst vitézségiérem és a Károly-
csapatkereszt tulajdonosa, az "anyagcserebetegségek" magántanára. Képe-
síttetett 1931. évi augusztus lO-én. I., Gellérthegy-utca 29. sz. Telefon:
1-554--00.
MINDERGYULAorvosdoktor, közkórházi főorvos, a koronás arany
érdemkereszt a hadiékítménnyel tulajdonosa, az "urológia, különös tekin-
tettel a gonorrheára" magántanára. Képesíttetett 1931. évi augusztus
lO-én. VIlI., Stáhly-utca 5. sz. Telefon: 1-345-82.
JÁRMAIKÁROLYállatorvosdoktor,UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 1 m. kir. József Nádor Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem állatorvosi osztályának ny. r. tanára,
a koronás arany érdemkereszt és a Signum laudis tulajdonosa, az "össze-
hasonlító kórbonctan" magántanára. Képesíttetett 1931 augusztus lO-én.
VII., Damjanich-utca 40. sz. Telefon: 1-571-20.
GÁL FÉLIX orvosdoktor, a koronás arany érdemkereszt a vitézségi
érem szalagján, a magyar Vöröskereszt hadiékítményes díszjelvényének
tulajdonosa, a "női betegségek physikalis-therapiája., különös tekintettel
a sugaras kezelésre" magántanára. Képesíttetett 1931. évi augusztus
l O-én. VI., Jókai-tér 6. sz. Telefon: 1-159-68.
BALÁZSGYULAorvosdoktor, a "mérgezések klinikája" című tárgy-
kör magántanára. Képesíttetett 1932. évi június 4-én. VIlI., Kőfaragó-
utca 7. sz. Telefon: 1-302-21.
Bilkei PAPP LAJOS orvosdoktor , "a reumás mgbetegedések kór- és
gyógytana" c. tárgykör magántanára. Képesíttetett 1932. évi június 4-én.
XI., Szent Gelléri-tér1 . sz. Telefon: 2-690-95.
TANGLHARALDorvosdoktor. a "belső secretio élettana" című tárgy-
kör magántanára. Képesíttetett 1933. évi március 4-én. II., Buday
Isiezlá-uica 5/b. sz. Telefon: 1-565-66.
PUTNOKYGYULAorvosdoktor, a "daganatos betegségek kórtana és
. kórbonctana" című tárgykör magántanára, kórházi osztályvezető főorvos.
Képesíttetett 1933. évi március 4-én. II., Fillér-utca 1. sz.
SCHMIDTALBIN orvosdoktor, a "húgyivarszervek sebészete" című
tárgykör magántanára. Képesíttetett 1933. évi február 27-én. V., Nádor-
utca 5. sz. Telefon: 1-811~47.
M]~SZÁROSKÁROLYorvosdoktor. a "sebészeti megbetegedések kór-
tana" magántanára, a II. oszt. ezüst és bronz vitézségi érem s a Károly-
csapatkereszt tulajdonosa. Képesíttetett 1933. évi március 4-én. IV.,
Ferenc József-rakpart 20. sz. Telefon: 1-811-77.
GERMÁNTIBOR orvosdoktor, a Gróf Apponyi Poliklinika főorvosa,
a "fülgyógyászati diagnosztika" című tárgykör magántanára. Képesítte-
tett 1933. évi március 4-én. IV., Ferenc József-rakpart 15. sz. Telefon:
1-861-72.
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FALUDI FERENC orvosdoktor, a "vér és vérképző szervek megbete-
gedései" című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1933. évi március
4-én.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Baross-utca 28. sz. Telefon: 1-339-11.
BALOGHKÁROLY orvosdoktor. a "fogbetegség kór- és gyógytana"
című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1933. évi március 4-én. VII.,
Damjanich-utca 10.sz. Telefon: 1-410-51.
Fnons DÉNES orvosdoktor, főorvos, a hadiékítményes Ferenc József-
rend lovagkeresztjének, a hadiékítményes Signum laudisnak, a hadiékít-
ményes koronás arany érdemkeresztnek, a Vöröskereszt II. oszt. hadi-
ékítményes díszjelvényének, hadtest- és hadosztályparancsnoksági dícsérő
leiratnak tulajdonosa, a "fertőző betegségek, különös tekintettel leküz-
désükre" című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1933. évi március
4-én. V., Lipót-körút 8. sz. Telefon: 1-267-94.
MÓCZÁRLÁSZLÓorvosdoktor. az "arc és száj sebészete" című tárgy-·
kör ma.gántanára, Képesíttetett 1933 március 4-én. V., Markó-utca 7. sz,
Telefon: 1-245-84.
CZEYDA-POMMERSHEIMFERENC orvos doktor, az általános sebészeti
kórtan" című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1933: évi március
4-én. I. sz. sebészeti klinika , VIII.,Ullői-út 78. sz. Telefon: 1-302-15.
CAMPIÁNALADÁRorvos doktor, a "felső légutak kór- és gyógytana"
című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1933. évi március 4-én. VIlI.,
Scitovszky-tér 2. Telefon: 1-350-{)0. .
KREPUSKA ISTVÁN orvosdoktor. a "fülgyógyászati sebészet"UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ím ű
tárgykör magántanára. Képesíttetett 1933 február 27-én. VIlI., Baross-
utca 15. Telefon: 1-328-49.
LEHOCZKY'I'rnon-orvosdoktor, az "idegbetegségek klinikája és kór-
szövettana" c ím ű tárgykör magántanára. Képesíttetett 1933. évi március
4-én. Elmekórtani klinika , VIlI., Balassa-utca 6. sz. Telefon: 1-303-62.
HORVÁTHBOLDIZSÁRorvosdoktor, :M A v főorvos, az "orthopaediai
műtéttan" című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1933. évi február
27-én. IV., Kossuth Lajos-utca 3. Telefon: 1-856-22.
BARÁTHJENŐ orvosdoktor. a "vese és az erek betegségei" című tárgy-
kör magántanára. Képesíttetett 1933. évi március 4-én. V., Nádor-utca 28.
Telefon: 1-202-44.
MOZSONYISÁNDOR orvosdoktor és gyógyszerészdoktor , miniszteri
tanácsos, képesített tisztiorvos, "a gyógyszerészet, különös tekintettel a
gyógyszerészi közigazgatásra" magántanára, a magyar Vöröskereszt
II. osztálya díszjelvényének tulajdonosa, az Országos Közegészségügyi
Tanács rendes tagj a, az Egyetemi Gyóg yszerészeti Intézet és Egyetemi
Gyógyszertár igazgatója. XI., Himfy-utca 7. Telefon: 2-586-87.
VITRAYANTALorvosdoktor. az arany érdemkereszt a vitézségi érem
szalagján, az osztrák háborús emlékérem a kardokkal tulajdonosa, a
"törvényszéki orvostani vizsgáló módszerek" c ím ű tárgykör magántanára.
Képesíttetett 1934. évi március 24-én. IX., Ullői-út 93. szám. Telefon:
1-308-27.
MIHALIKPÉTER orvosdoktor. a "tájbonctan" című tárgykör magán-
tanára. Képesíttetett 1934. évi március 24-én. Bonctani tá jbonctani intézet.
IX., Tűzoltó-utca 58. sz. Telefon: 1-308-18.
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-UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.
KROMPECHERISTVÁNorvosdoktor, a m. kir. Testnevelési Főiskolán
az anatómia előadója és az Országos Testnevelő Tanárvizsgáló Bizottság
tagja, a fejlődéstan" c ím ű tárgykör magántanára. Képesíttetett 1934. évi
március 24-én.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Fe enc-leorút 31. sz. Telefon: 1-395~44:
SIMON SÁNDORorvosdoktor. a "pharmakológiai biochemia" c ím ű
tárgykör magántanára. Képesíttetett 1934. évi március 24-én. VIII.,P rá ter-
utca .59/c. sz. _
BATIZFALVYJÁNOS'orvosdoktor, a "Szülészeti műtéttan" című tárgy-
körmagántanára. Képesíttetett 1934 március 27-én. VIlI., Ullői-út 78/a sz.
Telefon: 1-443-25.
vitéz SZATHMÁRYZOLTÁNorvosdoktor, a budapesti m. kir. Bábaképző
Intézet igazgató-tanára, az 1. és II. oszt. vitézségi érem, Károly-csapat-
kereszt, sebesülési érem, háborús emlékérem, német háborús emlékérem.:dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . oszt. bolgár vitézségi érem tulajdonosa, a "női betegségek pathológiája"
című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1934 március 27-én. VIlI.,
Horánszky-utca 1. Telefon: 1-451-41.
gegesi KISS PÁL orvosdoktor. a "gyermekkori szívbetegségek kór-
ismézése és kezelése"című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1934.
március' 27-ért. VIlI.; Gólya-utca 48. sz. Telefon: 1-303-96.-
. CSAPÓJÓZSEForvosdoktor, á "csecsemő- és gyermekbetegségek anyag-
cseréje" c ím ű tárgykörmagántanára. Képesíttetett 1934. március 27-én.
I., Márvány-utca 48. sz. Telefon: 1-573-65. -
RÓNAALFRÉDorvosdoktor. az "általános röntgenológia" c ím ű .tár:gy-
kör magánt.anára. Képesíttetett 1934. március I7-én. V., Erzsébet-tér 2.
Telefon: 1-819-19. . .
SÁNTHAKÁLMÁNorvosdoktor. az "endogen elme- és idegbetegségek
klinikája és kórszövettana" című tárgykör magántanára. Képesíttetetf
1934. március 28-án. 1937 szeptember 1. ótatanársegéd a debreceni Tisza
István Tudományegyetem elme- és idegkórtani klinikáján.
RAUSCHZOLTÁNorvosdoktor, az egyetemi diaetetikai intézet tanár-
segéde, a Gazdasági Igazgatóság Élelmezési Osztályának helyettes veze-
tője, a "belbetegségek balnec- és physikotherapiája" c ím ű tárgykör magán-
tanára, a III. oszt. vitézségi érem, a Károly csapatkereszt és a Vöröskereszt,
tiszti érdemkereszt a hadiékítménnyel tulajdonosa. Képesíttetett 1934.
március 28-án. II., Vollomamm-utca 18. sz. (Meghalt 1938. február 10.)
vitéz GŐNCZYISTVÁNorvosdoktor. a "melIkási szervek betegségei"
c ím ű . tárgykör magántanára .. Képesíttetett 1934. március 17-én. IX.,
Ferenc-korút 29. sz. Telefon: 1-453-83.
füzesi KLIMKÓDEZSŐorvosdoktor, a "sebészeti műtéttan, különös
tekintettel az érzéstelenítő eljárásokra" című tárgykör magántanára.
Képesíttetett 1934. március 28-án. 1., Gellérthegy-utca 45. sz. Telefon:
1.,-559-65.
PELLÁTHYBÉLA orvosdoktor. . á . "szemészet válogatott fejezetei,
című tárgykör magántanára, a Magyar Szemorvos Társaság titkára.
Képesíttetett 1934. évi március 28-án. VIlI., Mária-utca 39. sz. Telefon:
1-430-84, v. 1-333-22.
gölnicbányai ELISCHERERNŐ orvosdoktor; kórházi főorvos, a "sür-
gős sebészeti műtétek" c ím ű tárgykör magántanára. Képesíttetett 1934.
március 28-án. VIlI., Szentkirá lyi-utca 27. sz. Telefon: 1-374-55.
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HORÁNYIBÉLA orvosdoktor, "Az idegrendszer kórszövettana., magán-
tanára. Képesíttetett 1935. január 22-·én.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Balassa-utca 6. sz.
Telefon: 1-303-62. ,UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V ÁNDORFYJÓZSEF orvos doktor, "Az emésztőszervek megbetegedései-
nek kórtana, kórisméje és gyógytana" magántanára. Képesíttetett 1935.
január 22-én. IX., Ferenc-körút 34. sz. Telefon: 1-833-81.
FRANZGÉZAorvosdoktor, a "Katonaegészségtan" magántanára. Képe-
síttetett 1935. évi január 22-én. XI:, Eadrusz-utca ll/a . sz.'
'TAKÁCS LÁSZLÓorvos doktor, "A belső secretiós megbetegedések"
magántanára. Képesíttetett 1935. évi január 22-én. VIlI., Ullői-út 36/a .
KANÓCZDÉNES orvosdoktor, "A 'belső güműkóros betegségek kór-
tana és gyógyítása" magántanára. Képesíttetett 1935. évi január 22-én.
Csepel.
CSIPKEZOLTÁNorvosdoktor és okI. gyógyszerész, egyetemi fővegyész,
a "Gyógyszerészeti vizsgálatok" magántanára. Képesíttetett 1935. évi
január 2'2-én. XI., Szabolcska Mihály-utca 7. sz.
SÜMEGI ISTVÁN orvos doktor, "A .kórszövettani és szövetvegytaní
vizsgálati módszerek" magántanára. Képesíttetett 1935. évi január 22-én,
VI., Muzsár-utca 7. sz. Telefon: 1-287-45.
Réthei RÖTTHANDRÁSorvosdoktor. az arany érdemkereszt, a vitéz-
ségi érem szalagján, a Károly-csapatkereszt, a háborús emlékérem tulaj-
donosa, "A szem kórtana" című tárgykör magántanára. Képesíttetett
1936. évi február 8-án. Budapest. IV., Ferenc József rakpart 3. sz. Telefon:
3-851-83.
BUDAY LÁSZLÓorvosdoktor, a "Belorvosi alkattan" magántanára.
Képesíttetett 1936. évi február 8-án. VIlI., Ludoviceum-utca 2. sz.
PERÉMY GÁBORorvos doktor, magántanárrá képesíttetett az "Ideg-'
betegségek diagnosztikája" c. tárgykörből 1936. február 8-án. Képesítése
kiterjesztetett a "Belgyógyászati diagnosztika" c. tárgykörre 1938. évi
február 23-án. VIlI., Ludoviceum-utca 2/a . sz.
Bajkai BAJKAY TIBOR orvosdoktor, okleveles műtő, székesfővárosi
közkórházi főorvos, a koronás arany érdemkereszt a' vitézségi érem sza-
1agján, a Károly-csapatkereszt., a sebesülési érem, a háborús emlékérem
a kardokkal, az osztrák hadiérem a kardokkal, a bolgár hadiérem szalagon,
a Német Lovagrend Marianer-keresztje és anémet hadiérem a kardokkal
tulajdonosa, az "orr, garat és gége betegségei a mindennapi gyakorlat
szempontjából" című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1936. évi
február 8-án. IV., Ferenc József-rakpart 2. sz. Telefon: 183-328.
SALACZPÁL orvosdoktor, a "Nőgyógyász.~ti műtéttan" magántanára.
Képesíttetett 1936. évi február 8-án. VIlI., Ullői-út 4. sz. Telefon: 1-404
-41.
Németprónai WOLFF KÁROLY orvos doktor, "A vérkeringési szervek
kórbonctana" .c. tárgykör magántanára, Aszékesfővárosi közkórházak
központi igazgatófőorvosa, Szent Rókus központi közkórház boncnok-
főorvosa. Képesíttetett 1936. évi február 8-án Budapest. Szent Rókus koz-
ponti kórház, VIlI., Gyula i Pál-utca 2. sz.
SCHILLINGBÉLA orvosdoktor, a "Szülészeti műtéttan" magántanára.
Képesíttetett 1936. évi február 8-án. Budapest. VIlI., Baross-utca 27. sz.
Telefon: 1-312-71.
THURN-RuMBACHISTVÁN orvosdoktor. a Budapesti kir. magy. Orvos~,
egyesület Gynaekológiai Szakosztályának jegyzője, a' hadiékítményes
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Signum Laudis, a hadiékítményes érdemkereszt, a Vöröskereszt II. oszt.
tiszti hadiékítményes jelvényének, valamint a Vöröskereszt hadiékítményes
emlékérmének, a Károly-csapatkereszt, a német lovagrend tiszti keresztjé-
nek stb. tulajdonosa. A "szülészeti műtéttan" magántanára. Képesítte-
tett 1936. évi február 8-án ..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV., Váci-utca 48. sz. Telefon: 1-864-45.
FÖLDVÁRIFERENC orvosdoktor. a "Bőrgyógyászati therapia" című
tárgykör magántanára. Képesíttetett 1936. évi február 8-án. V., Báthory-
utca 7. sz. Telefon: 1-149-30.
BÍRÓ BÉLA orvosdoktor. m. kir. rendőrorvos-tanácsos, c. ezredorvos,
a tisztiorvosi tanfolyam előadója, képesített törvényszéki és tisztiorvos,
a kétszeri ezüst, a bronz Signum Laudis a kardokkal, sebesülési érem,
a Vöröskereszt II. oszt. díszjelvénye stb. tulajdonosa, "Az egészségügyi
rendészet" magántanára. Képesíttetett 1936. évi február 29-én. XI.,
Horthy Miklós-út 30. sz. Telefon: 2-683-37.
MARKOVITSFERENC orvosdoktor, "A keringési szervek diagnoszti-
kája" című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1936. évi február 29-én
IV., Váci-utca 61. sz. Telefon: 1-844-68.
LUMNICZERSÁNDORorvosdoktor, a "Zsigerek sebészete" ~. tárgykör
magántanára. Képesítte.tett 1937. november 20-án. VIII., Ullői-út 12.
Telefon: 1-355-12.
PROCHNOWFERENC orvosdoktor, a "sebészeti diagnosztika" című
tárgykör magántanára. Képesíttetett 1937. november 20-án. VIlI., Baross-
utca 23-25. Telefon: 1-358 -33.
GELDRICHJÁNOS orvosdoktor, a "gyermekgyógyászati diagnosztika"
magántanára. Képesíttetett 1937. november 20-án. VIII., József-körút
36. sz. Telefon: 1-304-99. -
HERMANNJÁNOS orvosdoktor, az "urologiai diagnosztika, különös
tekintettel a röntgenvizsgálatokra., című ..tárgykör magántanára. Képe-
síttetett 1937. november 20-án. VIII., Ullői-út 78/b.
JAKOBMIHÁLYorvosdoktor, "a csontok és izületek sebészi megbete-
gedései, különös tekintettel a röntgendiagnosztikára" című tárgykör magán-
tanára. Képesíttetett 1937. november 20-án. VIII., József-körút 77-79. sz.
Telefon: 1-394-86.
GAÁLANDRÁSorvosdoktor. a "röntgendiagnosztika és röntgenthera-
pia, különös tekintettel az idegrendszeri és belső secretiós betegségekre"
című tárgykör magántanára. VIII., Múzeum-körút 15/a . Telefon:
3-429-19.
NÉMETH LÁsZLó orvosdoktor, m. kir. honvédfőorvos, "a belorvos-
taní vonatkozású kírérleti kórtani módszerek" című tárgykör magántanára.
Képesíttetett 1937. november 20-án. VIII., Kisfa ludy-utca 21. sz.
vitéz BORSOSLÁSZLÓorvosdoktor. a "csontok és izületek sebészete"UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c ím ű tárgykör magántanára. Képesíttetett 1937. november 20-án. IV.,
Veres Palmé-utca 33. sz. Telefon: 3-831-37. _
Vitéz SZECSÖDYIMRE orvosdoktor. igazságügyi országos megfigyelő-
és elmegyógyintézeti főorvos, a "törvényszéki elmekórtan" című tárgykör
magántanára. Képesíttetett 1938. évi február 2.3-án. V., Alkotmány-utca
16. sz. Telefon: 1-288 -40.
TÓTHZOLTÁNorvosdoktor, a "válogatott fejezetek a szemészet köré-
ből" c ím ű tárgykör magántanára. Képesíttetett 1938. február 23-án. VIII.,
Mária-utca 39. sz.
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GYULAIBÉLA orvosdoktor, a "szülés kórtana"UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ím ű tárgykör magán-
tanára. Képesíttetett 1938. évi február 23-án.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIIl., Baross-utca 27. sz.
LUDÁNYGYÖRGYorvosdoktor. "a kísérleti kórtan" című tárgykör
magántanára. Képesíttetett 1938. évi február hó 23-án. IX., Lányai-utca
3. sz. Telefon,' 1-893-56. .
PAPOLCZYFERENCorvosdoktor. a "szemészeti pathológia" című tárgy-
kör magántanára. Képesíttetett 1938. február 23-án. V111., Szentkirá lyi-
utca 27. sz. Telefon,' 1-422 -27.
ZIMÁNYIVmOR orvosdoktor, m. kir. törzsorvos, "az orr, gége és fül
betegségei, tekintettel a honvédszolgálat és a háborús rokkantság kérdé-
seire" című tárgykör magántanára. Képesíttetett 1938. február 23-án.
II.,' Zárda-utca 48. sz.
KOPITS IMRE orvosdoktor, okl. műtőorvos, orthopaed szakorvos, a
II. sebészeti klinika orthopaediai rendelésének vezetője, fizetéstelen egye-
temi.tanársegéd, asszisztens a Gróf Apponyi Albert Poliklinikán, a Vörös-
kereszt érdemérem és az Olasz Koronarend lovagkeresztjének tulajdonosa,
az "Orthopaedia" magántanára. Képesíttetett 1938. február 23-án. VII.,
Nyár-utca 22. sz. Telefon,' 1-314-55.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV . B Ö L C SÉ S Z E T T U D O M Á N Y I K A R .
Dékán és elnök.
CSÁSZÁRELEMÉR (1. alább).
Kari jegyző.
TAMÁSLAJOS (1. alább.)
Nyilvános rendes tanárok.
FEJÉR LIPÓT bölcsészetdoktor, a matematika ny. r. tanára, a kolozs-
vári m. kir. Ferenc József tudományegyetem volt ny. rk. tanára, a Corvin-
koszorú tulajdonosa, a M. Tud. Akadémia r. tagja, a "Circolo Matematico
di Palermo"- nak igazgatósági (és folyóiratának szerkesztőségi) tagja, az
V. nemzetközi matematikai kongresszus (Cambridge, 1912) alelnöke, az
Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai Társulat volt titkára és folyóirata
matematikai részének volt ezerkesztője, jelenlegi alelnöke, a "Mathema-
tische Zeitschrift" szerkesztőbizottságának tagja, a Gesellschaft der Wissen-
schaften zu Göttingen 1. tagja, a Calcutta Mathematical Society tisztelet-
tagja, a Brown University (Providence, R. 1., U. S.ONMLKJIHGFEDCBAA . ) tiszteletbeli doktora.
(Kineveztetett ny. rk. tanárrá a kolozsvári egyetemre 1911 március Iü-én,
ny. r. tanárrá a budapesti egyetemre 1911 szeptember 6-án.) 1., Krisztina-
körút 165. sz.
YOLLANDARTHUR BATTISHILLB. A. Cantab., bölcsészetdoktor, az
angol nyelv és irodalom ny. r. tanára, a bölcsészettudományi kar volt
dékánja és prodékánja, a Kisfaludy-Társaság tagja, a La Fontaine irodalmi
társaság tiszteleti tagja, a II. oszt. magyar érdemkereszt és a legfelsőbb
elismerés érmének tulajdonosa. (Kineveztetett ·ny. rk. tanárrá 1908
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január 29-én, ny. r. tanárrá 1914 május 18-án.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV., József-tér 10. sz.
(Tel. : 1-813-22.)
DOMANOVSZKYSÁNDORbölcsészetdoktor, a magyar művelődéstö~té-
nelemny. r. tanára, a bölcsészettudományi kai- volt dékánjaés prodékánja,
a Magyar művelődéstörténeti intézet igazgatója, a Történelmi szeminárium
vezetőtanára, az Országgyűlés Felsőháiának tagja, a M. Tud. Akadémia
r. és ig. tagja, az Orsz. Ösztöndíjtanács ügyvezető igazgatója, a Comité
International des Sciences Historiques bürójának tagja, oaM. N. Múzeum
Tanácsának, a Természettudományi Tanácsnak és a Felsőoktatási Tanács-
nak tagja, a krakkói lengyel tudományos akadémia levelező kültagja és
.a lengyel történelmi társaság tiszteleti tagja, a Magyar Történelmi Társulat
első alelnöke és a Századok szerkesztője, a Corvin-koszorú, a magyar érdem-
rend középkeresztjének és a "Polonia restituta" parancsnoki keresztjének
tulajdonosa. (Kineveztetett ny. r. tanárrá 1914. július 16-án.) Attila-utca
13. sz. (Tel.: 1-607-45.)
HEKLER ANTALbölcsészetdoktor, a művészettörténet ny. r. tanára,
a bölcsészettudományi kar volt dékánja és prodékánja, a Művészettörténeti
és klasszika archaeológiai intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia és a Kis-
faludy-Társaság r. tagja, az athéni görög Régészeti társ. tiszteleti, anémet
és osztrák régészeti intézet r., a holland és bolgár régészeti intézet levelező
tagja, a boroszlói egyetem tanácsának tiszteleti tagja, az Archaeológiai
Ertesítő szerkesztője, a II. oszt. magyar érdemkereszt, a Corvin-koszorú,
a II. oszt. polgári hadiéremkereszt, a görög Phoenix-rend parancsnoki
keresztjének tulajdonosa. (Kineveztetett 1918 szeptember 18-án.) II.,
Pálffy-tér 5. sz. (Tel.: 1-563-85.)
Polyáni TUZSONJÁNOS bölcsészetdoktor, a növényrendszertan és
növényföldrajz ny. r. tanára, a Növényrendszertani és növényföldrajzi
intézet és a Növénykert igazgatója, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a Föld-
mívelésügyi Minisztérium felülbíráló tanácsának és az Orsz. Erdészeti
Egyesület Igazgatóválasztmányának tagja. (Kinéveztetett ny. rk. tanárrá
1914 január 28-án, ny. r. tanárrá 1918 december 31-én.) VIlI., Romanelli-
utca 25. sz. (Tel.: 1-419-06.)
MAURITZBÉLAbölcsészetdoktor, az ásvány- és kőzettan ny. r. tanára,
a bölcsészettudományi kar volt dékánja és prodékánja, a M. Tud. Akadémia
ig. és r. tagja és Ill. osztályának titkára, az Országos Természettudományi
Tanács ügyvezető igazgatója, a magyar érdemrend középkeresztjének .
tulajdonosa. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1914 május 18-án, ny. r.
tanárrá 1918 december 31-én.) VII., Thököly-út 79. sz.
PAPP KÁROLYbölcsészetdoktor, az általános es történeti földtan ny.
r. tanára, a;bölcsészettudományi kar volt dékánja és pro dékánj a, a Földtani
és az Oslénytani intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a Szent
István Akadémia r. tagja és IV. osztályának titkára, a "National Geogra-
phic Society, Washington, D. C." r. tagja, a Ferenc József-rend lovagja.
(Kinevezte tett ny.rk. tanárrá 1915 augusztus 31-én, ny. r. tanárrá 1918
december 31-én.) XIV., Semsey Andor-utca 1. sz.
HEINLEIN ISTVÁNbölcsész et doktor, az ókori .egyetemes történet ny.
r. tanára, a bölcsészettudományi kar volt dékánja és prodékánja, a M. Tud.
Akadémia 1. tagja. (Kineveztetetf ny. rk. tanárrá 1915 szeptember 21-én,
ny. r. tanárrá 1918 december 31-én.) XI. Horthy Miklós-út 66. sz. (Tel.:
2-562--00.)UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA° °
NÉMETHGYULAbölcsészetdóktor, a török filológia ny. r. tanára, a
bölcsészettudományi kar kétízben volt dékánja és prodékánja, a Török
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filológiai és magyar őstörténeti intézet igazgatója, a budapesti Orsz. Közép-
iskolai Tanárvizsgáló Bizottság' alelnöke, a M. Tud. Akadémia r., ahelsinkii
. Finnugor Társaság 1., az Eszt Tudós Társaság tiszt ..tagja, a Kőrösi Csoma-
Archívum szerkesztője, a Corvin-koszorú tulajdonosa. (Kineveztetett ny.
rk. tanárrá 1916 június 27-én, ny. r. tanárrá 1918 december 31-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXI.,
Verpeléti-út 24. sz.
KORNIS GYULA bőlcséezetdoktor, a filozófia ny. r. és a pedagógia
jogosított tanára, az egyetem volt rektora, a bölcsészettudományi kar
volt dékánja és. prodékánja, m. kir. titkos tanácsos, államtitkár, ország-
gyűlési képviselő, a Képviselőház elnöke, a magyar kegyestanítórend
tagja, a Magyar Tudományos Akádémia r. és ig. tagja és II. osztályának
elnöke, a pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem tiszteletbeli doktora, a
budapesti Országos Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság, a Buda-
pesti Áll. Középiskolai Tanárképző Intézet, a Magyar Filozófiai Társaság,
a Felsőoktatási Egyesület és a Magyar Pedagógiai Társaság elnöke,
a Kisfaludy-Társaság r., a Petőfi-Társaság tiszteletbeli tagja, a Corvin-
koszorú és a teljes elismerést jelképező nagy arany érdemérem tulajdonosa.
(Kineveztetett ny. rk. tanárré, a pozsonyi egyetemre 1914 augusztus
·26-án, ny. r. tanárrá ugyanoda 1916 május 21-én, a budapesti egyetemre
1920 október 30-án. II., Balogh Ád4m-utca 21. sz.
Csolnokossi CHOLNOKYJENŐ bölcsészetdoktor, okI. mérnök, az egye.
temes földrajz ny. r. tanára, a Földrajzi intézet igazgatója, a M. Tud.
AkadémiaUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . tagja, a Royal Geographical Society tiszteletbeli tagja, a Geogr.
Gesellschaft in Wien 1 . tagja. (Kineveztetett a kolozsvári egyetemre 1905
február 15-én, a budapesti egyetemre 1921 március 8-án.) VIlI. Gyula i
Pál-utca 1. sz. (Tel.: 1-305-31.)
MELICHJÁNOSbölcsészetdoktor, a szláv filológia ny. r.· s a magyar
nyelvtudomány jogosított tanára, a bölcsészettudományi kar volt dékánja
és prodékánja, a M. Tud. Akadémia ig. és r. tagja, 1 . osztályának elnöke,
a helsinkii Soumalais-ugrilainen Seura tagja, a krakkói Polska Akademja
Umiejetnoéci 1., a tartui Opetatud Eesti Selts tiszt. tagja, a budapesti
m. kir. Középiskolai Tanárképző Intézet elnökhelyettese, a budapesti
Állami Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság ügyvezető alelnöke, a Magyar
Nyelvtud. Társaság egyik alelnöke, a szarvasi ev. gimnázium felügyelője,
a Corvin-koszorú, a magyar Erdemrend középkeresztjének és a Polonia
restituta parancsnoki keresztjének tulajdonosa. (Kineveztetett 1921
július 27-én.) X., Család-utca 10. sz. (T.el.: 1-336-77.)
. TANGLKÁROLYbölcsészetdoktor, a kísérleti természettan ny. r. tanára,
a Kísérleti fizikai intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia r. és ig. tagja,
a Ill. osztályának elnöke, a Szent István Akadémia r. tagja, a Báró Eötvös
Loránd Mat. és Fizikai Társulat alelnöke, az Orsz. Természettud. Tanács
elnöke.· (Kineveztetett a kolozsvári egyetemre 1903 augusztus 24-én,
a kir. m. József-műegyetemre 1917 január 27-én, a budapesti egyetemre
1921 augusztus 29-én.) VIlI. Eszterházy-utca 7. sz. (Tel.: 1-423-51.)
RYBÁR ISTVÁNbölcsészetdoktor, a gyakorlati természettan ny. r.
tanára, a bölcsészettudományi kar volt dékánja, ezidei prodékánja, a Gya-
korlati fizikai intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia és a Szent István
Akadémia r. 'tagja. (Kineveztetett 1922 április 22-én.) IIl., Aldas-utea
5. sz. (Tel.: 1-524-65.) .
CSÁSZÁRELEMÉRbölcsészetdoktor, a magyar irodalomtörténet ny. r.
tanára, a bölcsészettudományi kar ezidei dékánja, az Erzsébet-tudomány-
Egyetemi Almanach.
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egyetem bölcsészeti karának volt dékánja, a Magyar irodalomtörténeti inté-
zet és az Esztétikai gyüjtemény igazgatója, a M. Tud. Akadémia és a Kis-
faludy-Társaság r. tagja, a Petőfi-Társaság elnöke, a Budapesti PhilUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 -
logiai Társaság és a Magyar Pedagógiai Társaság tiszteleti tagja, a kapos-
vári Berzsenyi Dániel-Társaság tiszteleti elnöke, a Corvin-koszorú és a
Greguss-érem tulajdonosa, a boroszlói egyetem tanácsának tiszteleti tagja,
az Irodalomtörténeti Közlemények szerkesztője. (Kineveztetett az Erzsébet-
tudományegyetemre 1918 március 14-én, a budapesti egyetemre 1923
május 12-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI., Pauler-utca 4. sz. (Tel.: 1-538-53.)
BAJZAJÓZSEFbölcsészetdoktor, a horvát nyelv és irodalom ny. r.
tanára, a M. Tud. Akadémia l., a Szent István Akadémia r. tagja. (Kinevez-
tetett 1923 május 12-én.) IX. Lónyay-utca 16. sz. t 1938. 1. 8.
ECKHARDTSÁNDORbölcsészetdoktor, a francia nyelv és irodalom ny.
r. tanára, az Egyetemi Francia Intézet igazgatója, a Szent István Akadémia
r. tagja, a Budapesti Philologiai Társaság alelnöke, a francia becsületrend
lovagja. (Kineveztetett 1923 május 15-én.) I. Attila-körút 19. sz. (Tel.:
1-517-32.)
HORVÁTHJÁNOSbölcsészetdoktor, a magyar irodalomtörténet ny. r.
tanára, a Magyar irodalomtörténeti intézet vezetőtanára, a M. Tud. Aka-
démia és a Kisfaludy-Társaság r. tagja, a Corvin-koszorú tulajdonosa.
(Kineveztetett 1923 augusztus 13-án.) XI. Bocskay-út 69. sz.
SZENTPÉTERYIMRE bölcsészetdoktor, az oklevél- és címertan ny.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr .
tanára, a Történelmi szeminárium igazgatója, a M. Tud. Akadémia r. tagja,
a Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság elnöke. (Kineveztetett
a debreceni egyetemre 1918 szeptember 12-én, a budapesti egyetemre 1923
augusztus 21-én.) XI. Bocskay-út 63. sz. (Tel.: 2-586-88.)
PRÖHLEVILMOSbölcsészetdoktor, a keletázsiai nyelvek és irodalmak
ny. r. tanára, a Keletázsiai intézet és az Egyiptomi szeminárium igazgatója .
. (Kineveztetett 1923 szeptember 28-án.) XI.ONMLKJIHGFEDCBAB u d a i o k i - ú t 10/a . sz.
~ GEREVICHTIBORbölcsészetdoktor, a művészettörténet ny. r. tanára,
a Művészettörténeti és keresztény régészeti intézet igazgatója, a római
Magyar Intézet kurátora, a Műemlékek Orsz. Bizottságának elnöke, a M.
Tud. Akadémia és a Szt. István Akadémia r. tagja, a belga kir. Régészeti
Akadémia tagja, a római Pontificia Accademia dei Virtuosi, a romagnai
kir. történeti társulat tagja, az Orsz. Régészeti és Művészettörténeti
Társulat elnöke, a Corvin Mátyás magyar-olasz egyesület elnöke, a
nemzetközi művészettörténeti bizottság titkára, a II. oszt. magyar
érdemkeresztnek, az olasz Korona-rend parancsnoki keresztjének, a
"Polonia restituta" középkeresztjének és a pápai jubileumi arany
érdemkeresztnek tulajdonosa. (Kineveztetett 1924 november 28-án.)
XI., Budafoki-út 9-11. sz. (Tel.: 2-549-54.)
ZAMBRAALAJOSjogtudományi doktor, az olasz nyelv és irodalom
ny. r. tanára, az Egyetemi olasz intézet igazgatója, a Román nyelvek
szemináriumának vezetőtanára, a Corvin Mátyás magyar-olasz egyesület
alelnöke, a "Dante Alighieri" és a Magyar-olasz társaság alelnöke, a I I .
osztályú magyar érdemkeresztnek, az olasz Korona-rend parancsnoki
keresztjének tulajdonosa. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1920 október
23-án, ny. r. tanárrá 1925 március 18-án.) IV., Ferenciek-tere 4. sz. (Tel.:
1-864-53.)
SZEKFŰGYULAbölcsészetdoktor, az újabb - 1526-tól kezdődő -
korszakra vonatkozó magyar történet ny. r. tanára, a Magyar történeti
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intézet igazgatója, a Történelmi szeminárium vezető tanára. A M. Tud.
Akadémia 1. tagja, a Szt. István Akadémia és a Kisfaludy Társaság
r. tagja, a Corvin-koszorú tulajdonosa. (Kineveztetett 1925 július 2-án.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II. Endrődi Sándor-utca 32. sz.
ORTVAYRUDOLFbölcsészetdoktor, az elméleti fizika ny. r. tanára,
az Elméleti fizikai intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia 1.tagja, a szegedi
tudományegyetem mathematikai és természettudományi karának volt
dékánja és prodékánja. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá a kolozsvári egye-
temre 1916 augusztus 16-án, ny. r. tanárrá a szegedi egyetemre 1920 október
30-án: a budapesti egyetemre 1928 augusztus hó 7-én.) II. Gábor Aron-
utca 18. sz.
PAALÁRPÁDbölosészetdoktor, az általános növénytan ny. r. tanára,
a Növényélettani . intézet igazgatója, a Természettudományi Társulat
egyetemes szakosztályának alelnöke. (Kineveztetett 1929 január 5-én.)
XI. Otthon-utca10. sz. (Tel.: 4-571-05.)
LUlUNICHIMRE bölcsészetdoktor, a keleteurópai történelemny. r.
tanára, a M. Tud. Akadémia r. és ig. tagja és II. osztályának titkára, a
Magyar Történelmi Társulat másodelnöke, a Szt. István Akadémia r. tagja,
a lengyel történelmi társulat tiszteletbeli, a lengyel tudományos akadémia
külső tagja. (Kineveztetett az Erzséhet-tudományegyetemre 1918 márc.
14-én, a budapesti tudományegyetemre 1929 január 24-én.) I., Városmajor.
. utca 25/a . sz. (Tel.: 1-666~51.)
_ HAJNALISTVÁNbölcsészetdoktor, az újkori egyetemes történet ny. r.
tanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a II. oszt. ezüst és bronz vitézségi
érem, Károly csapatkereszt és sebesülési érem tulajdonosa. (Kineveztetett
1930 október 28-án.) I. Városmajor-utca26jb. sz. (Tel.: 1-.578-08.)
ALFÖLDIANDRÁSbölcsészetdoktor, a magyar föld archaeológiájának
ny. r. tanára, az utrechti egyetem tiszteletbeli doktora, az Érem- és régiség-
taní intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia és a Bajor Tud. Akadémia
1. tagja, az angol királyi numizmatikai társ., a bécsi numizmatikai társ.
és a magyar numizmatikai társulat tiszteletbeli tagja, aSchlesischer Alter-
tumaverein tanácsadó tagja, anémet és osztrák régészeti intézetek r., a
helsinkii Finnugor társaság, a frankfurti Institut für Kulturmorphologie,
a zágrábi numizmatikai társulat, a szerb régészeti társulat 1. tagja,az
Orsz. Régészeti és Műtörténeti Társulat alelnöke, a II. oszt. ezüst és bronz
vitézségi érem, a Károly-csapatkereszt és a. sebesülési érem tulajdonosa.
(Kineveztetett 1930 december 31-én.) IV., Ferenc József-rakpart 25. sz.
HUSZTIJÓZSEFbölcsészetdoktor, a latin filológia ny. r. tanára, a M.
Tud. Akadémia és a római Accádemia degli Arcadi 1. tagja, a Budapesti
Philologiai Társaság alelnöke, a "Parthenon" alelnöke, a Polg. Iskolai
Tanárképző főiskola ig. tanácsának elnöke, azOrsz. Polgári Iskolai Tanár-
vizsgáló Bizottság elnöke, az Apponyi-Kollégium miniszteri biztosa, az
Országos Közokt. Tanács ügyvezető alelnöke. (Ny. r. tanárrá kinevez-
tetett a szegedi Ferenc József-tudományegyetemre 1923 augusztus 14-én,
a budapesti Pázmány Péter-tudományegyetemre 1934 január 16-án.)
IV., Reáltanoda-utca 9. sz. (Tel.: 1-850-33.) _ .
THIENEMANNTIVADARbölcsészetdoktor, a német irodalomtörténet
ny. r. tanára, a Német irodalomtörténeti intézet igazgatója, a M.
Tud. Akadémia 1. tagja, a Corvin-koszorú tulajdonosa, a pécsi Erzsébet.
tudományegyetem bölcsészeti karának volt dékánja és prodékánja. (Kine-
veztetett ny. rk. tanárrá a pozsonyi egyetemre 1918 március 14-én, a buda.
pesti egyetemre 1934 február 6-án.) VIII. Múzeum~körút18. sz.
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Báró BRANDENSTEINB~LAbölcsészetdoktor, a filozófia ny. r. tanára,
a Lélektani intézet igazgatója, a Szt. István Akadémia r. tagja. (Ny. rk ..
tanárrá kineveztetett 1929 július 23-án, ny. r. tanárrá 1934 július lS-án.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VIlI. Jozeei-utca 16/18.sz. (Tel.: 1--':'344-32.) .
ENTZ.GÉZAbölcsészetdoktor,. az általános állattan és összehasonlító
bonctan ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia és a Szent István Akadémia
r. tagja, a tihanyi Magyar Biológiai Kutatóintézet 1.osztályának igazgatója,
a Magyar Nemzeti Múzeum természetrajzi osztályának v. igazgatója,
a Magyar Nemzeti Múzeum szakértő- és igazgatótanácsának, továbbá
a Deutsche Zoologische Gesellschaft tagja, az utrechti egyetemi állattani
.intézet és múzeum volt konzervátora, a Magyar Adria-Egyesület elnöke.
(Kineveztetett 1934 július lS-án.) I. Ag-utca 4. sz.' (Tel.: 1-553-12.)
GYÖRFFYISTVÁNbölcsészetdoktor,a néprajz ny. r. tanára, a Néprajzi
intézet igazgatója; a M. Tud. Akadémia 1.tagja, a helsinkü Finnugor Társa-
ság tagja, a M. Néprajzi Társaság alelnöke, az Ethnographia szerkesztője.
(Kineveztetett 1934 július lS-án.) IV. Veres Pálne-utca 25.:sz.
WODETZKYJózsns bölcsészetdoktor, a csillagászat ny. r. tanára, a
Csillagászati Intézet igazgatója, a Szt. István Akadémia r. tagja és math.-
term. tud ".osztályának elnöke; a Royal Astronomical Society, az' Astro-
nomische.Gesellschaft r. tagja: (Kineveztetett a debreceni egyetem orvos-
karára 1923 augusztus 3-án, a budapesti egyetemre 1934 július lS-án.)
IX., Ullői-út 121. szám.
MÁLYUSZELEMÉRbölcsészetdoktor, a magyar történet 1526-ig c. tan-
szék ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia. 1. tagja, a szegedi Ferenc József
Tudományegyetemen a magyar történet volt ny. rk. tanára. (Kineveztetett
a szegedi egyetemre. ny. rk. tanárrá 1930 április 2-án, a budapesti egyetemre
nj. r. tanárrá 1934 július' Ix-án.) II. Batthyány-u 26. sz.
SZÉKITIBORgyógyszerész- és bölcsészetdoktor, az analitikai és gyógy-
szerészi kémia nyilv. r. tanára, s ugyanezen tanszék intézetének igazga-
tója, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a Ferenc József-tudományegyetem
mathematikai és természettudományi karának volt dékánja, és ugyanezen
egyetem volt rektora. (Ny. r. tanárrá kineveztetett a szegedi Ferenc József-
. tudományegyetemre 1922 június 24-én, a budapesti tudományegyetemre
1934 július lS-án.) VIlI., Múzeum-körút 4/b. (Tel.: 1-344-30.)
ZSIRAIMIKLós bölcsészetdoktor, a finnugor összehasonlító nyelvészet
ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia és a helsinkii Suomalais-ugrilainen Seura
1. tagja; az Észt Tudós Társaság tiszt. tagja, a Magyar Nyelvtudományi
Társaság alelnöke, a finnugor kutatás magyar nemzeti bizottságának
igazgatója, a Magyar-Finn Társaság és a Magyar-Eszt Társaság társ-
elnöke, a Nyelvtudományi Közlemények szerkesztője. (Kineveztetett ny. rk.
tanárrá 1932 szeptember J.7-én, ny. r. tanárrá 1935 július 6-án.) I.,
Nógrádi-utca 8. (Tel.: 1-655-24.)
DUDICHENDREbölcsészetdoktor, az állatrendszertan ny. r. tanára,
a Ferenc József-Tudományegyetem sub auspiciis Gubernatoris dok-
tora, volt múzeumi őr, a Magyar Tudományos Akadémia levelező. a Szent
István Akadémia r. tagja, a kir. m. Természettudományi Társulat választ-
mányi tagja, a Mitteilungen űber Höhlen- und Karstforschung (Berlin)
munkatársa, az .Österreichische Gesellschaft für Höhlenforschung in Wien
levelező tagja, tartalékos hadnagy, a hadiékítményes Signum laudis, a
Károly-csapatkereszt és a magyar és osztrák háborús emlékérem tulajdo-
nosa. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1934 július lS-án, ny. r. tanárrá 1936
június hó 2-án.) I., Kirá lyhágó-utca 16. sz. (Tel.: 1-553-35.)
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SéHWARTZELEM;ÉRbölcsészetdoktor, ciszterci áldozópap, anémet
nyelvész et ny. r. tanára, a Szent István Akadémia r.: tagja, a Budapesti
-Philologiai, a Magyar Néprajzi és Magyar Nyelvtudományi Társaság
választmányi tagja, az Emericana Magyar Katolikus Főiskolai Bajtársi
Szövetség országos vezértitkára. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1935
július 6-án, ny. r. tanárrá 1936 június .hó 2-án.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXI., Or lay-utca 9. sz.
PRQHÁSZKALAJOS bölcsészetdoktor, a pedagógiai ny. r. tanára,
a M. Filozófiai Társaság főtitkára, a M. Pedagógiai Társaságr; tagja:
(Kineveztetett ny. rk. .tanárrá 1935 július 6:án, ny. r. tanárrá 1937
, június 30-án.) 1. Kaszinó-utca 2. sz.
, G:aÓHGYULAbölcsészetdoktor, a kísérleti és fizikai kémia ny. r. tanára,
a Kisérleti és fizikai kémiai intézet igazgatója, a Szent István Akadémia
ésUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l , M. Tud. Akadémia r. tagja, a József nádor műszaki egyetem volt
ny. r. tanára. (Kineveztetett 1936 július hó 28-án.) VIlI. Múzeum-körút
4/b.ONMLKJIHGFEDCBA« . (Tel.: 2-586-51.)
MORAVCSIKGYULAbölcsészetdoktor, a görög filológia ny. r. tanára,
az athéni egyetem honoris causa doktora, a M. Tud. Akadémia 1. tagja,
az athéni bizantinológiai társaság tiszt. tagja, a II. oszt. ezüst vitézségi
érem, a Károly csapatkereszt és a görög Megváltó-rend tiszti keresztjé-
nek tulajdonosa. Kineveztetett 1936 július hó 28-án. VI., Benczúr-utca
31. sz. (Tel:: 1-196-56.)
PAIS DEZSŐbölcsészetdoktor, a magyar nyelvészet ny. r. tanára,
a M. Tud. Akadémia 1., a Szent István Akadémia r., a helsinkii Soumalaís-
ugrilainen Seura 1., a Kőrösi Csoma-Társaság tagja, a Magyar Nyelv szer-
kesztője. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1937 június hó 30-án.) XI.,
Lenke-tér 12. sz. (Tel.: 4-576-80.)
, KERÉKJÁRTÓBÉLA bölcsészetdoktor, a felsőbb geometria ny. r.
tanára, a szegedi Ferencz József-tudományegyetem volt ny. r. tanára a
M. Tud. Akadémia 1. tagja. Kineveztetett 1938 július 28-án. 1. Ráth
György-utca 24. sz.
MrSKOLCZYGYULAbölcsészetdoktor, a hazai történet és déli kapcsolatai
,ny. r. tanára, a római Collegium Hungaricum volt igazgatója, a római
tudományegyetem volt ny. r. tanára. (Kineveztetett ny. r. tanárrá 1935
szeptember hó 4-én.) Bécs, Museumstrasse 7.
Nyilvános rendkivüli tanárok.
TúrÁs LAJOSbölcsész et doktor, a rorrián nyelv, irodalom és általános
romaniszbika ny. rk. tanára. (Kineveztetett 1936 július 28-án.) XI. Lágy-
mányosi-út 14/b. sz. (Tel.: 2-692-86.)
MOSCARUDOLFjogtudományi doktor, az olasz műveltség tanszékének
ny. rk. tanára. (Szerződéssel kineveztetett 1936 szeptember 9-én.) II.;
Bimbó-út 42/a . (Tel.: 1-511-24.)
TOMPAFERENC bölcsészetdoktor, az ősrégészet ny. rk. tanára, a M.
Tud. Akadémia 1., az Orsz. Magyar Régészeti és Műtörténeti Társulat
vá1. tagja, a bronz és ezüst Signum Laudis, a Károly-csapatkereszt és
a II. o. német vaskereszt tulajdonosa. Kineveztetétt 1938 július 28-án.
XI., Budaörsi-út 18. sz, (Tel.: 4~576-80.)
LAZICZIUSGYULAbölcsészetdoktor, ,az általános nyelvészet és foné-
tika ny. rk. tanára, a Fonétikai intézet igazgatója, a M. Tud. Akadémia
1. tagja, a Magyar Nyelvtudományi Társaság titkára. Kineveztetetf 1938
július 28-án. II. Game-u:ll/a . sz.
MARGALlTSEDE bölcsészetdoktor, a horvát nyelv és irodalom nyug.·
ny. r. tanára, a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, a pápai Szt.
Gergely-rend lovagja, a vaskorona-rend lovagja, a szerb királyi Szt. Száva-
rend nagykeresztese, aSzt. István Akadémia r. tagja. (Kineveztetett nyilv.
rk. tanárrá 1895június 15-én, ny. r. tanárrá 1899 szeptember 20-án, nyuga-
lomba vonult 1915 augusztus 15-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZombor. .
BONKÁLÓSÁNDORbölcsészetdoktor, a rutén nyelv és irodalom nyug.
ny. r. tanára. (Kineveztetett 1919 március 19-én, nyugdíjaztatott 1924
december 31-én.) VIII. Sándor-utca 22.ONMLKJIHGFEDCBA8 Z . .
MAHLEREDE bölcsészetdoktor, a keleti népek ókori történetének nyug.
ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia 1., a damaszkuszi Arab Tudományos
Akadémia- tb. tagja, officier de l'Académie Franeaise, a "Pro literis et
artibus" c. svéd nagyaranyérem tulajdonosa. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá
Í91O-ben, ny. r. tánárrá 1914 április 28-án, nyugalomba vonult 1928 július
í-én.) V. Széchenyi-utca 1. 8Z. (Tel.: . 1-,-285-22.) _
SZINNYElJÓZSEFbölosészetdoktor, a Felsőház tagja, á II. oszt. magyar
érdemkereszt tulajdonosa csillaggal, az ural-altaji összehasonlító nyelvészen
nyug. ny. r. tanára, a bölcsészettudományi karnakvolt dékánja, az egyetem-
nek volt .rektora, a volt kolozsvári egyetem ny. r. tanára és ugyanott a
bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karnak volt dékánja, a M. Tud.
Akadémia ig. és rendes tagja, főkönyvtárnoka és 1. osztályának titkára,
-a Sz.í. István-Akadémia ig. és rendes tagja. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá
a kolozsvári egyetemre 1886-ban, ny. r. tanárrá 1888-ban, a budapesti
egyetemre 1893-ban, nyugalomba vonult 1928 szeptember l-én.) V .
Arany János-utca 1. 8 Z . .
..' MÁGocsY-DlETZSÁNDORbölcsészetdoktor, a növényalaktan és élet-
tan nyug. ny. r. tanára, a bölcsészettudományi kar volt dékánja és három
ízben prodékánja, a M. Tud. Akadémia r. tagja, a II. oszt: magyar érdem-
kereszt tulajdonosa. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1897 szeptember 15-én,
ny. r. tanárrá 1901 október 7-én. nyugalomba. vonult 1928 szeptember
Lén.) I., Attila-utca 95-99. ·8Z. (Telefon: 1-605-96.) .
ANGYALDÁVID bölcsészetdoktor, az újkori egyetemes történelem
nyug. ny. r. tanára, a bölcsészettudományi karnak volt dékánja, a M.
Tud. Akadémia és a Kisfaludy-Társaság r. "tagja. (Kineveztetett ny. r,
tanárrá 1909 január' 28-án, nyugalomba vonult 1929 szeptemberLén.)
IV. Váczi-utca 68.8Z.
KUZSINSZKYBÁLINT bölcsészetdoktor, az ókori történelem volt és
az érem- és régiségtan nyug. ny. r. tanára, a bölcsészettudományi kar
volt dékánja és prodékánja, a M. Tud. Akadémia r. tagja, az Orsz. Magyar
Régészeti Társulat elnöke, anémet és osztrák archaeológiai intézetek r.
tagja. (Kineveztetett ny. rk. tanárrá 1901 október 25-én, ny. r. tanárrá
1911 október 3-án, nyugalomba vonult 1930 május Lén.) I., Márvány-
utca 25. 8Z.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt 1938 augusztus 24-én.
Kisapsai' MÉHELY LAJOS bölcsészetdoktor, az általános állattan s
összehasonlító bonc- és szövettan nyug. ny. r. tanára, a bölcsészettudo-
mányi kar volt dékánja és prodékánja, a M. Tud. Akadémia r. tagja" a
kolozsvári egyetem tiszteletbeli doktora, a londoni Zoological Society, a
Majna-frankfurti Senckenbergische Naturforsch. Ges., a magdeburgi
természettud. társ. levelező tagja, a Magyar Stomatológusok és a 'Deutsche
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Gesellschaft für Blutgruppenforschung tiszteleti tagja. (Kineveztetett
1915 szeptember 17-én, nyugalomba vonult 1932 augusztus 31-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1.,
. Dobreniei-tér 6. sz.
WINKLERLAJOS gyógyszerészdoktor, a kémia nyug. ny. r. tanára,
a M. Tud. Akadémia r. tagja. (Kineveztetett ny.rk. tanárrá 1902 július
lO-én, ny: r. tanárrá 1909 augusztus 21-én, nyugalomba vonult 1933 július
l-én.) IV., Eskü-tér 7. sz. .
PETZGEDEONbölcsészetdoktor, anémet nyelvész et nyug. ny. r.tanára,
a Felsőház volt tagja, a bölcsészettudományi kar volt dékánja és pro-
dékánja, az egyetem 1931/32. tanévi rektora, az egyetem jubiláris arany-
diplomás doktora, a M. Tud. Akadémia tiszteleti tagja, a m. kir. Közép-
iskolai Tanárképző-Intézet volt elnöke, az Állami Középiskolai Tanár-
vizsgáló Bizottság tagja, a Magyar Pedagógiai Társaságnak, a Budapesti
Philologiai Társaságnak és az Orsz. Evangélikus Tanáregyesületnek tisz-
teleti tagja, a német birodalom elnökétől adományozott· Goethe-érem
tulajdonosa, a müncheni Deutsche Akademie tagja. (Kineveztetett ny.
rk. tanárrá 1896-ban, ny. r. tanárrá 1904-ben, nyugalomba vonult 1934
július l-én.) 1., Vár, Uri-utca 42. sz. (Telefon: 1-608-12.)
VÁRI (WEISS) REZSŐ, bölcsészetdoktor, a görög filológia nyugal-
mazott ny. r., a lat in filológia jogosított tanára, a M. tud. Akadémia
r., a Budapesti Philologiai Társaság tiszteleti tagja, volt Erzsébet.
tudomány-egyetemi bölcsészetkari ' dékán és prodékán. (Magántanári
képesítést nyert a Pázmány Péter-tud.-egyetemen 1897-ben, rendkivüli
tanári cím et kapott 1906-ban, kineveztetett az Erzsébet-tud.-egyetem
görög filológiai tanszékére 1918 márc. 10-én, a budapesti tudomány-
egyetemre 1923 aug. 23-án, nyugalomba vonult 1935 okt. l-én).
II., Pasaréti-út 54. .
SUTÁKJÓZSEFbölcsészetdoktor, a matematika nyug. ny. r. tanára, a
Szent István Akadémia tiszteleti tagja. (Kineveztetett 1912 március 21-én,
nyugalomba vonult 1936 július l-én.) Nagytétény. Arany János-utca .
BUGARSZKY.ISTVÁNbölcsészetdoktor, a kísérleti és gyakorlati kémia
nyug. ny. r . .tanára, a II. sz. kémiai intézet igazgatója, a M. Tud. Aka-
démia 1. tagja. (Kineveztetett ny. r. tanárrá 1913 augusztus 8-án, nyu-
galomba vonult 1938 július l-én.) IX.,Lónyay.utca 7.sz. (Tel.: 1~841-75.)
Helyettes tanárok.
MELICHJÁNOS, a horvát nyelv és irodalom helyettes tanára (1. ny.
r. tanároknál).
SZENTPÉTERYIMRE, a középkori történelem helyettes tanára (1. ny.
r. tanároknál ).
VERESSPÁL, a matematika helyettes tanára (1. magántanároknál).
Címzetes nyilvános rendkívüli tanárok.
THIRRINGGUSZTÁVbölcsészetdoktor, a demographia c. ny. rk. tanára,
a M. Tud. Akadémia 1. tagja. 1., Karátsonyi-utca 15. sz. Magántanári jogo-
sítványáról lemondott. .
KONEKFRIGYES(norvalli) bölcsészetdoktor, az organikus és alkaloid
kémia c. ny. rk. tanára, a M. Tud. Akadémia 1., a berlini Deutsche Chem.-
Gesellschaft és a Gesellsch. Deutscher Naturforscher und Aerzte rendes
tagja, nyug. kísérletügyi igazgató. Képesítést nyert 1895-ben, rk. tanári
címmel kitüntetve 1908-ban. II., Xeleti Károly-utca 31. sz.
CSERÉP JÓZSEF bölcsész et doktor, a római irodalomtörténetnek s
római állami és magánrégiségeknek c. ny. rk. tanára. Képesítést nyert
1898 december 3-án. Ny. rk. tanári címmel kitüntetve 1912 szeptember
2-án.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Jozsei-utca 27. sz. Magántanári jogosítványáról lemondott.
KÚNOSIGNÁCbölcsészetdoktor, a török nyelv és irodalom c. ny. tk.
tanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, aranydiplomás dr. phil, aVaskorona
rend lovagja, a II. oszt. polgári hadiéremtulajdonosa. Képesítést nyert
1890 július 8-án. VIlI., Ullői-út 66/a . sz. .
SZINNYEI FERENC bölcsészetdoktor, a magyar irodalom történeté-
nek (XIX. század) c. ny. rk. tanára, a M: Tud. Akadémia, a Kisfaludy-
Társaság és il. Szt. István Akadémia r. tagja, az Irodalomtörténeti Tár-
saság elnöke. 1., Uri-utca 10. sz.
FILARSZKYNÁNDORbölcsészetdoktor, m. kir. udvari tanácsos, az
algológia és a virágos növények morphologiájának c. ny. rk. tanára, a
M. Tud. Akadémia 1. tagja. XI., Horthy Miklós-út 39. sz.
HORVÁTHCIRILL bölcsészetdoktor, a régi magyar irodalomtörténet
c. ny. rk. tanára, a Szt. István Akadémia r. tagja. Képesítést nyert 1895
június l-én. VIlI., Horánszky-utca 11. sz. Magántanári jogosítványáról .
lemondott. .
GULYÁSPÁL bölcsészetdoktor, a könyvtártan c. ny. rk. tanára, adcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . oszt. hadi érdemkereszt tulajdonosa. Képesítést nyert 1914 június
5-én. Ny. rk. tanári címme} kitüntetve 1922 szeptember 15-én. VIlI.,
Rökk Szilárd· utca 31.. sz.
HORVÁTHJENŐbölcsészetdoktor, a legújabbkori történet - 1815-től-
c. ny. rk. tanára, a Magyar Külügyi Társaság alelnöke, a londoni Royal
Historicai Society fellow-ja és a párizsi Académie Díplomatíque Interna-
tionale tagja, a m, kir. Ferenc József nevelőintézet főfelügyelője. Képesítést
nyert a kolozsvári tud.-egyetemen 1911 április 20-á~, á budapesti egye-
temen 1924 július 12-én. Ny. rk. tanári címmel kitüntetve 1924 július
22-én. II., Ilona-utca 4. sz.
KADIC OTTOKÁRbölcsészetdoktor, akarsztgeológia és· a gerinces ek
őslénytanaUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ím ű tárgykör c. ily. rk. tanára, a Szt. István Akadémia r., a
Hauptverband Deutscher Höhlenforscher tiszteleti tagja, a Magyar Barlang-
kutató Társulat ügyvezető elnöke. Képesítést nyert 1917 augusztus 16-án.
Ny. rk. tanári címmel kitüntetve 1928 szeptember 28-án. XI., Tömös-
utca 11. sz. .
GÁRDONYIALBERTbölcsészetdoktor, az oklevéltan c. ny. rk. tanára-
Képesítést nyert 1913 december 18-án. Ny. rk. tanári címmel kitüntetve
.1929 november 2-án. IX., Ullói-út 121. sz.
MAUTHNERNÁNDOR bölcsészetdoktor, az organikus kémia c. rk.
tanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1911 május 29-én.
Ny. rk. tanári címmel kitüntetve 1930 május 28-án. VIlI., Kő!aragó-
utca 11. sz. •
,HALTENBERGERM!;HÁLYbölcsészetdoktor, a morphologia és az álta-
lános közlekedési és kereskedelmi földrajz c. ny. rk. tanára, adorpati
egyetem volt ny. r. tanára, a Szent István Akadémia és a hallei császári
német tudományos akadémia tagja, az észt Sasrend parancsnoki kereszt-
jének tulajdonosa. Képesítést nyert 1918-ban. Ny. rk. tanári címmel kitün-
tetve 1930 szeptember 29-én. XI., Sáme-utca 3/a . sz.
KÉKY LAJOS bölcsészetdoktor, a XIX. század magyar irodalom-
. történetének c. ny. rk. tanára, a M. Tud. Akadémia 1., a Kisfaludy-Társaság
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r. tagja és titkára, m. kir. kormányfőtanácsos. Képesítést nyert 1915
június 8-án. Ny. rk. tanári címmel kitüntetve 1930 október 17zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-én.I., O módi-
utca 3. sz. (Telefon: 1-570-47.)
MADZSARIMRE bölcsészetdoktor, az Árpádok korának forrásai és a
történetfilozófia című tárgykörök c. ny. rk.-tanára, a M. Tud. Akadémia
1. tagja. Képesítést nyert 1920 június 14-én. Ny. rk. tanári címmel kitün-
tetve 1932 szeptember 7-én. ll., Betek-utca 33-35. sz.
DrvÉKY ADORJÁN'bölcsészetdoktor, Lengyelország történetének c.
ny. rk. tanára. Képesítést nyert 1921 június 25-én. Ny. rk. tanári címmel
kitüntetve 1932 augusztus 27-én. Varsó. Czackiego 16.
ZLINSZKYALADÁR bölcsészetdoktor,. az irodalmi segédtudómáríyok
c. ny. rk. tanára, a M. Tud. Akadémia 1., a Szt. István Akadémia r. tagja.
Képesítést nyert 1922 november Iő-án, Ny. rk. tanári címmel kitüntetve
1933 március 24-én. VIlI., Nagyfuvaros-utca 23. sz.
. DÉKÁNYISTVÁNbölcsészetdoktor, a történetfilozófia c. ny. rk. tanára,
a M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1922 augusztus 25-én; ny.
rk. tanári címmel kitüntetve 1933 április 7-én. Xl., Avar-utca 10.ONMLKJIHGFEDCBAl I } .
BOGNÁRCECIL bölcsészetdoktor, az ismerettan és logika, továbbá a
pszihológia éskísérleti pedagógia című tárgykörök c. ny. rk. tanára, a
Szt. István Akadémia r. tagja. Képesítést nyert 1921 július 25-én. Ny.
rk. tanári címmel Icitüntetve 1933 április 7-én. VIlI., Baross-utca 6? sz.
TÓTH ZOLTÁNbölcsészetdoktor, a középkori magyar hadtörténet c.
ny. rk. tanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1921 július
8-án. Ny. rk. tanári címmel kitÜlltetve_1934 január 24-én. VIlI., Nemzeü
Múzeum.
M!SKOLCZYlSTVÁN bölcsészetdoktor, kegyesrendi tanár, a kései
középkor története című tárgykör c. ny. rk. tanára, a Szent István Aka-
démia r. tagja. Képesítést nyert 1931 január 27-én. Ny. rk. tanári címmel.
kitüntetve 1935 február l-én. IV. Váci-utca 33. sz.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt 1937. XII. 1.
GOMBOCZENDRE bölcsészetdoktor, a botanika történetének c. ny. rk.
tanára. Képesítést nyert 1917 február 3-án. Ny. rk. tanári címmel ki-
tüntetve 1935 február 23-án. 1. Attila-u, 14. sz.
BALANYIGYÖRGYbölcsészetdoktor, a legújabbkori . egyetemes tör-
ténet c. rk. tanára, a Szent István akadémia r. tagja. Képesítést
nyert 1924 július IO-én. Rk. tanári címmel kitüntetve 1936. február
29-én. IV. Váci-utca 33. sz.
ÁBRAHÁMAMBRUSANDOR bölcsészetdoktor, premontrei kanonok, a
gerinces állatok szövettana című tárgykör c. rk. tanára, a Szent
István akadémia r. tagja, az Állami Polgári iskolai Tanárképző Főiskola
r.: tanára. Képesítést nyert 1927. február 23-án. Rk. tanári címmel
kitüntetve 1936 február 29-én. Szeged, Boldogasszonysugárút 6. sz.
PUKÁNSZKYBÉLA bölcsészetdoktor, a német irodalomtörténet c. rk.
tanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1927 szeptember
21-én. Rk. tanári címmel kitüntetve 1936 május hó 27-én. 1., Hertelendsj-
utca 13. sz ..
SCJMOGYIJÓZSEFbölcsészetdoktor, a filozófia ismeretelmélete, a logika,
továbbá a pszihológia és metafizika c. rk. tanára, főiskolai tanár, a Szent
István Akadémia r. tagja. Képesítést nyert 1927 július IO-én. Rk. tanári
címmel kítüntetve 1937 augusztus 18-án. Szeged, Népkertsor 17. sz.
Kibédiés makfalvi VARGASÁNDORbölcsészetdoktor, az ismeretelmélet
és az általánosértékelmélet c. rk. tanára. Képesítést nyert 1931 június
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27-én. Rk. tanári címmel kitüntetve 1937 augusztus 18-án.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV., Magyar
Tudományos Akadémia.
HORVÁTHHENRIK bölcsészetdoktor, a keresztény középkor művé-
szete című tárgykör c. ny. rk. tanára. Képesítést nyert 1930 június 13-án.
Ny. rk. tanári címmel kitüntetve 1937 szeptember 13-án. II., Batthyány-
utcaUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 3 . sz. ..
KUTASSYENDRE bölcsészetdoktor, a föld középkora és a gerinctelen
állatok őslénytana című tárgykörök c. ny. rk. tanára. Képesítést nyert
1929 június 14-én. Ny. rk. tanári címmel kitüntetve 1937 november 27-én.
XIV., Hungária középkörút 14l/b. t 1938. V. 24. .
HÉZSERAURÉL bölcsészetdoktor, az emberföldrajz c. ny. rk. tanára.
Képesítést nyert az Erzsébet-tudományegyetemen 1923-ban, a Pázmány
Péter Tudományegyetemen 1932 július 22-én. Ny. rk. tanári címmel ki-
tüntetve 1938 április 30-án. XI., Kökörcsin-utca 15. sz.
FEKETE LAJOS bölcsészetdoktor, az oszmán-török nyelvű történeti
források című tárgykör c. ny. rk. tanára. Képesítést nyert 1929 június
14-én, ny. rk. tanári cimmel kitüntetve 1938 július 21-én. I., Mátra i-
utca ,7. sz.
Magántanárok képviselői.
MESZLÉNYIANTAL(1. magántanárok).
KOCH SÁNDOR(1. magántanárok). .
Magántanárok ..
Alsószentmihályfalvi SIGMONDELEKbölcsészetdoktor, a mezőgazda-
sági kémia magántanára, a József nádor műszaki egyetem ny. r. tanára.
Képesítést nyert 1905 május 29-én. XI., Szent Gellért-tér 4. sz.
Homoródi ANDERKÓAURÉLbölcsészetdoktor,·a meteorológia magán-
tanára, a Szt. István Akadémia r. tagja, a II. oszt. polgári hadi érdem-
kereszt tulajdonosa, volt varsói egyetemi tanár. Képesítést nyert 1907
április 15-én. Vác, Körút 30. sz.
STEINER LAJOS bölcsészetdoktor, a földmágnesség és a légkör fizi-
kájának magántanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert
1907 július ll-én. Budatétény.
RADOSGUSZTÁV,a kolozsvári egyetem tiszteletbeli doktora, a mate-
matika magántanára, a József nádor műszaki egyetem nyug. ny. r. tanára,
a M. Tud. Akadémia r. tagja, a Lipót-rend lovagja. Képesítést nyert 1910
március 23-án. I., Budakeszi-út 34tb. sz.
ZIMMERMANNÁGOSTONbölcsészetdoktor, az emlős háziállatok össze-
hasonlító anatómiájának és agerincesek fejlődéstanának magántanára, a
József nádor műszaki egyetem ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia r. tagja,
az Országgyűlés Felsőházának tagja, a kir.. magyar Természettudományi
Társulat elnöke. Képesítést nyert 1911 május Iő-én. VII., Rottenbiller-
utca 23-25. sz.
SZABÓZOLTÁNbölcsészetdoktor, a kétszikű növények alak- és rend-
szertana, földrajzi elterjedése és fejlődéstörténetének, továbbá az általános
örökléstan című tárgykör magántanára, a József nádor műszaki egyetern
.ny. r. tanára, a M. Tud, Akadémia J. és a Szt. István Akadémia r. tagj a.
Képesítéat nyert 1912 január 14-én. VIlI., Ludoviceum-utca 4. sz.
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WEISER ISTVÁN bölcsészetdoktor, nyug. mezőgazdasági kísérletügyi
főigazgató, a József nádor műszaki egyetem c. nyilv. r. tanára, m. kir.
gazdasági főtanácsos, a mezőgazdasági analitikai kémia magántanára.
Képesítést nyert 1912 július 13-án.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII., Fillér-utca 23. sz.
WESZELSZKYGYULAbölcsészetdoktor, a Radiológiai intézet ny. igaz-
gatója, az anorganikus kémia magántanára, tanügyi főtanácsos-igazgató,
a Szent István Akadémia r. tagja, a magyarhoni földtani társulat hid-
rológiai szakosztályának elnöke. Képesítést nyert 1912 december 16-án.
XI., Csend-utca 2. sz. (Tel.: 1-521-98. sz.)
DOBY GÉZA bölcsészetdoktor, a növényélettani kémia magántanára,
a József nádor műszaki egyetem ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia 1.
tagja. Képesítést nyert 1913 január 28-án. IV., Szetb-utca 23. sz.
TERIÚN LAJOS bölcsészetdoktor, az égitestek pályaszámítása és a
tudományos astrophotometria magántanára, Jézus-társaság Jézus szíve
kollégiumán a matematika, fizika és csillagászat tanára, a Ill. oszt.
hadiékitményes katonai érdemkereszt, a teljes elismerés érmének és a
Károly-csapatkereszt tulajdonosa. Képesítést nyert 1912 október 3-án.
II.) Fery Oszkár-utca 55. sz.
GORKASÁNDORbölcsészetdoktor, a felsőbbrendű gerinctelen állatok
anatómiájának és élettan ának magántanára, a pécsi Erzsébet-tudomány-
egyetem orvosi karának ny. r. tanára. Képesítést nyert 1914 j-anuár 9-én.
VIlI., Eszterházy-utca 16. sz.
BARTUCZLAJOS bölcsészetdoktor, az emberméréstan magántanára,
az embertan megbízott előadója, a Néprajzi Múzeum megbízott igazgatója,
a M. Néprajzi Társaság ügyvezető alelnöke, az Institut International
d'Anthropologie és a Gesellschaft für Physische Anthropologie választott
tagja. Képesítést nyert 1914 július 18-án.ONMLKJIHGFEDCBAX . , Kendeffy-utca 4. sz.
BÜCHLER'SÁNDORbölcsészetdoktor, a zsidók története Ma.gyarországon
a XVIII. századig c. tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1914 július
21-én.. Keszthely. , "
,FÖRSTER AURÉL bölcsészetdoktor, az ókori görög filozófiai irodalom
magántanára, a szegedi Ferenc József-tudományegyetem ny. r. tanára,
a M.Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert 1915 március 8-án. IV.,
Eskü-tér 8. sz. .
HILLEBRAND JENŐ bölcsészetdoktor, a kőkori emberről, különös
tekintettel a diluvium emberére című tárgykör magántanára. Képesítést
nyert 1915 június 7-én. IV., Semmelweis-utca 7: sz.
DÁVID LAJOS bölcsészetdoktor, a függvény tan magántanára, a Gróf
Tisza István-tudományegyetem ny. r. tanára. Képesítést nyert 1916 július
17-én. 'XI.; Budaioki-út 53. sz.
HARASZTIEMIL bölcsészetdoktor, az egyetemes zenetörténet magán-
tanára. Képesítést nyert 1917 július 20-án. IX., Ráday-utca 34. sz.
GROSSCHMIDLAJOS bölcsészetdoktor (sub .ausp. Regis), az algebrai
testek elméletének magántanára, a József nádor műszaki egyetem ny. r.
tanára, a Szent István Akadémia r., a M. Tud. Akadémia 1. tagja, több hadi
érem tulajdonosa. Képesítést nyert 1918 július 26-án. IX., Boráras-tér 2. sz.
FEST SÁNDORbölcsészetdoktor, a régi angol irodalom történetének
magántanára, a debreceni Tisza István-tudományegyetem ny. r. tanára,
a,M.Tud. Akadémia Ltagja. Képesítést nyert 1918 augusztus 25-én. XI.,
Abel Jenő-u. 5. sz.
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Lóczy LAJOS bölcsészetdoktor, a tektonikai geológia magántanára,
a József nádor műszaki egyetem ny. r. tanára, a Szent István Akadémia
rendes tagja; az Energia Világkonferencia Magyar Nemzeti Bizottságának
alelnöke, a M. kir. Földtani Intézet igazgatója.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXIV., Stelánia-út 14. sz.
VARGHADAMJÁNbölcsészetdoktor, a régi magyar irodalom történe-
tének magántanára, a pécsi Erzsébet-tudományegyetem ny .. r. tanára,
lj, M: .Tud.. Akadémia 1. ..tagja. Képesítést nyert 1920 szeptember 15-én.
Péc8, Marianum, Bpe8t, VIlI., Horámszlou-u, 6.
, SOLYMOSSYSÁNDORbölcsészetdoktor, a néptudomány (ethnologia)
· magántanára, a szegedi Ferencz József-tudományegyetem nyug. ny. r.
· tanára, a M. Tud. Akadémia r. tagja. Képesítést nyert 1922 november
16'-án. VII., Mexikói-út. 52.' sz.
KLEMM ANTAL böfcsészetdoktor, szentbenedekrendí áldozópap, a
magyar történeti mondattan magántanára, 'a pécsi Erzsébet-tudomány-
egyetem ny. r. tanára. Képesítést.nyert 1923·március lO-én. Pécs.
ZÁVODSZKYLEVENTE bölcsészetdoktor, .a XVI-XVIII. századi
magyar művelődés történetének magán tanára, tankerületi főigazgató.
Képesítést nyert 1924 február 12·én. Pécs.
DÁVID ANTALbölcsészetdoktor, az assyriologia magántanára. Képe-
sítést nyert 1924 július 6-án. I., Kri8ztina-körút 167. sz.
CSÁSZÁRELEMÉR bölcsészetdoktor, a sugárzástan magántanára, a
a pécsi Erzsébet-tudományegyetem ny. rk. tanára, M. Tud.. Akadémia
1.tagja. Képesítést nyert 1924július 6-án. XI.; Szabolcska Mihály-utca 7. 8Z.
Vitéz PÁLFI JÁNOS bölcsészetdoktor, az ókori Egyiptom kultúrtör-
ténete, különös tekintettel a gazdasági viszonyokra című tárgykör magán-
tanára. Képesítést nyert 1924 július 24-én. XI., Sasadi-út 18. sz .
. Koszó JÁNOSbölcsészetdoktor, a felvilágosodás és a romantika korá-
nak német irodalma című tárgykör magántanára, a pécsi Erzsébet-tudo-
mányegyetem ny. r. tanára. Képesítést nyert 1924 július 24-én. Pécs.
VENDLMIKLÓSbölcsészetdoktor, a kőzettan magántanára, a József
nádor műszaki egyetem ny. r. tanára, a M. Tud. Akadémia 1., a Szent
István Akadémia r. tagja. Képesítést nyert 1925 szeptember lO-én. Sopron.
SÁRKÖZYPÁL bölcsészetdoktor,' az infinitesimális geometria és dif-
ferential-egyenletek magántanára, .a Szent István Akadémia r. tagja.
· Képesítést nyert 1925 szeptember 19-én. Pannonhalma.
TÓTH LÁSZLÓbölcsészetdoktor, a középkor egyetemes története IV.
Henrik trónraléptétől Zsigmond császár haláláig című tárgykör magán-
tanára, a pécsi Erzsébet-tudományegyetem ny. r. tanára. Képesítést
nyert 1925 szeptember 19-én. Pécs.
KERÉNYI KÁROLYbölcsészetdoktor, a görög és római vallástörténet
magántanára, a, pécsi Erzsébet-tudományegyetem ny. r. tanára, Képesí-
tést nyert 1926 június 22-én. I., Kútvölgyi·út 42jb. 8Z.
MÉIJ:ESGYULAbölcsészetdoktor, a Crustaceák alak- és élettana című
tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1927 február 23-án. I., Diibreniei-
utca 8. sz.
GREGUSSPÁL bölcsészetdoktor, a szárasnövények ivaros szaporodása •
című tárgykör magántanára, főiskolai tanár. Képesítést nyert 1927 július
lO-én. Szeged, Boldogasszony-sugárút 6. 8Z.
PACSU JENŐ bölcsészetdoktor, az organikus kémia magántanára.
Képesítést nyert 1927 július lO-én. Princeton, Neui-Jerseq.
TOKODYLÁSZLÓbölcsészetdoktor, a kristály tan magántanára. Képe-
sítést nyert 1928 június 18-án. IX., Meeter-utca 53. 8Z.
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, , MESZLÉNYIANTALbölcsészetdoktor, a magyar állam és a katolikus
egyház viszonya az újkorbanUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ím ű tárgykör magántanára, a Szent István
Akadémia r. tagja. Képesítést nyert 1928 szeptember 28-án.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXI., Sashegy,
Miasszonyunk-utca 14. 'sz.
SZÉLL'KÁLMÁNbölcsészetdoktor, a statisztikai mechanika' és alkal-
mazása az elméleti természettanban című tárgykör magántanára. Képe-
sítést nyert 1929 június 14-én. Debrecen, Péchy-utca 10. sz.
KAPOSSYJÁNOS bölcsészetdoktor, a magyarországi barokk művészet
története és forrásai c ím ű tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1929
június 14-én. 1.; Vár, Országos Levéltár . ,
PIGLERANDORbölcsészetdoktor, a XVII. és XVIII. századi festészet
és szobrászat története' című tárgykör magántanára. Képesítést nyert
1929 június 14-én. VII., Damjanich-utca 42. sz.
Báró' ANDREÁNSZKYGÁBOR bölcsészetdoktor, egyetemi adjunktus,
a növényföldrajz magántanára. Képesítést nyert 1929 július 14-én. XI.,
Badacsonyi-utca 14/a . sz.
KOCHSÁNDORbölcsészetdoktor, az ásványok fiziogiafiája című tárgy-
kör magántanára. Képesítést nyert 1929 június 14-én. 1., Márvány-utca
42. sz.. " . ,
VERESS PÁL bölcsészetdoktor, a valósváltozójú függvények elméleté-
nek magántanára. Képesítést nyert 1929 szeptember lO-én.XII., Hieronymi-,
út 13/b. '
, SCHAYGÉZAbölcsészetdoktor, a fizikai kémia magántanára. Képesítést
nyert 1929 szeptember 15-én. II., Ganz-utca ll/a . sz. .
AUGUSTIN' BÉLA bőlcsészetdoktor; a gyógynövények ismeretének
magántanára. Képesítést nyert 1929 szeptember 17-én. XI., H egyalia-
u. 26. sz. '
FETTICH NÁNDOR bölcsészetdoktor, a népvándorlás archaeológiája
című tárgykör magántanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést
nyert 1929 október 21-én. VIII., Nemzeti Múzeum. '
NAGY LAJOS bölcsészetdoktor, a magyarországi római archaeológia
magántanára. Képesítést nyert 1930 május 20-án. III., Aquincumi Múzeum.
SZÁvA-KovÁcs JÓZSEFbölcsészetdoktor, a klimatológia magántanára.
Képesítést nyert 1930 július 23-án. VIII., Mátyás-tér 13.' sz. ,
ZICHY ISTVÁNgróf bölcsészetdoktor, az ural-altaji népek ősművelt-"
sége c ím ű tárgykör magántanára, a M. Tud. Akadémia 1. tagja, a Magyar
Történeti Múzeum főigazgatója. Képesítést, nyert 1931 augusztus lO-én.
VIII., Nemzeti Múzeum.
BALASSA BRUNÓ, a hittudományok doktora és bölcsészetdoktor,
a neveléstörténet című tárgykör magántanára, tankerületi kir. főigazgató.
Képesítést nyert 1931 augusztús lO-én. Székesfehérvár. .
GYÖRGYLAJOS bölosészetdoktor, a magyar irodalomtörténet össze-
hasonlító tárgy története című tárgykör magántanára a M. Tud. Akadémia
és a Petőfi Társaság 1., a Szent István Akadémia r. tagja. Képesítést
nyert 1931 augusztus lO-én. Kolozsvár.
lovag YBL ERVIN bölcsészet- és államtudományi doktor, az ; olasz
szobrászat története c ím ű tárgykör magántanára, miniszteri tanácsos,
a Signum laudisnak, a polgári hadi érdemkereszt Ill. osztályának, a belga
Lipót-rend tiszti keresztjének, a belga Korona-rend közép- és lovag-'
ereszt jének tulajdonosa. Képesítést nyert 1931 december 18-án. VIII.,
ózse!-körút 67. sz.
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HALASy·NAGYJÓZSEF bölcsészetdoktor, a filozófia magántanára, a
pécsi Erzsébet-tudományegyetem ny. r. tanára. Képesíttetett 1916 júniusá-
ban. Lemondott róla 1924-ben. Újabb képesítést nyert 1932 május 17-én.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I., Krisztina-körút 24. sz.
SCRULEK ELEMÉR bölcsészetdoktor, a kémiai analizis quantitativ
módszereiUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ím ű tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1932 július 22-én.
IX., Gyáli-út 4. sz.
LIGETI LAJOS bölcsészetdoktor, a mongol filológia magántanára,
a M. Tud. Akadémia 1. tagja. Képesítést nyert '1932 július 22-én. XI.,
Badacsonyi-utca 23. sz. .
MAUCRA REZSŐ bölcsészetdoktor, a hidrológiai életfeltételek c.
tárgykör -magántanára. Képesítést nyert 1932 július 22-én. II., Ostrom-
utca 29. sz.
MÖOLINGERGUSZTÁVbölcsészetdoktor, a gerinctelen állatok össze-
hasonlító anatómiája című tárgykör magántanára, a Szent István Akadémia
r. tagja. Képesítést nyert 1932 november 16-án. VIlI., Múzeum-körút 4. sz.
TÖRÖK PÁL bölcsészetdoktor, az újkori .történelem forrásanyaga és
történetirodalma című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1932
december 12-én. V., Magyar Tudományos Akadémia.
SZÁDECZKY-KARDOSSELEMÉR bölcsészetdoktor, az üledékes kőzetek
című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1933 február 28-án. Sopron,
Műegyetem, Bánya- és Erdómérnöki Kar.
SzÁsz PÁL bölcsészetdoktor, a közelítő processusok című tárgykör
magántanára. Képesítést nyert 1933 április 21-én. 1., Fery Oszkár-u, 57. sz.
NOSZLOPILÁSZLÓbölcsészetdoktor, az etika, etika történet,lélektan
és metafizika magántanára, a Szent István Akadémia r. tagja. Képesítést
nyert 1933 július 3-án. XIV., Gyarmat-utca 7/b. sz.
Draskóczi és jordánföldi IVÁNKAENDRE bölcsészetdoktor, a görög
filozófia c. tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1933 júl. 7-én. Solymár.
IVÁNYI-GRÜNWALDBÉLA bölcsészetdoktor, a XIX. századi magyar
történelem c ím ű tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1933 július
7-én. II., Ribáry-utca 5. sz.
KÉz AN:POR bölcsészetdoktor, a mechanikai lepusztulás hatása a
földfelszíni formákra című tárgykör magántanára. Képesítést nyert
1933 július 9-én. 1., Jolán-utca 10. sz.
SCRMID REZSŐ bölcsészetdoktor, a spektroszkópia magántanára,
műegyetemi adjunktus. Képesítést nyert 1933 július 9-én. XI., Józse!
nádor műszaki egyetem fizikai intézete.
BÉKESSYGYÖRGYbölcsészetdoktor, a rezgéstan c ím ű tárgykör magán-
tanára. Képesítést nyert 1933 október l-én. II., Fó-utca 19. sz.
LOCZKA ALAJOS bölcsészetdoktor, a természettudományi oktatás
elmélete c ím ű tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1934 július
8-án. V., Katona József-utca 9-11. sz.
SZEBELLÉDYLÁSZLÓbölcsészetdoktor, egyetemi laboratóriumvezető,
az analitikai kémia magántanára. Képesítést nyert 1934 július Iő-én,
YIII., Múzeum-körút 4/b.sz.
KNIEZSAISTVÁNbölcsészetdoktor, a szláv nyelvészet, különös tekin-
tettel a nyugati szláv nyelvekre c ím ű tárgykör magántanára. Képesí-
tést nyert 1934 július 27-én. VIlI., Kisfa ludy-utca 40. sz.
~RDEY-GRÚZTIBOR bölcsészetdoktor, egyetemi adjunktus, az elektro-
kémia magántanára. Képesítést nyert 1934 július 27-én. VIlI., Múzeum~
körút 4/b. sz.
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LENGYEL BÉLA bölcsészetdoktor, a kémiai termodinamika magán-
tanára. Képesítést nyert 1934 július 27-én.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII., Rákóczi-út 38. sz.
WOLSKY SÁNDORbölcsészetdoktor, a kísérleti állatalaktan magán-
tanára, adjunktus. Képesítést nyert 1935 június 15-én. Tihany, Biológia i
Intézet.
ALSZEGHYZSOLT bölcsészetdoktor, a magyar líra története című
tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1935 június 15-én. II., Hattyú-
utca 7 sz.
PÉTER ANDRÁS bölcsészetdoktor, az olasz művészet magántanára
Képesítést nyert 1935 június 18-án. II., Gül Baba-u, 36. sz.
BARTHADÉNES bölcsészetdoktor, az egyetemes zenetörténet című
tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1935 július 4-én. II., Ady Endre-
u.ONMLKJIHGFEDCBA3 0 . sz.
GENTHONISTVÁNbölcsészetdoktor, a magyar művészettörténet magán-
tanára. Képesítést nyert 1935 július 18-án. VIlI., Tisza Kálmán-tér 7. sz.
NEUGEBAUERTIBOR bölcsészdoktor, egyet. tanársegéd, a quanttim-
mechanika magántanára. Képesítést nyert 1935 július 22-én. I., Fery
Oszkár-utca 2. sz. .
JÁNOSIJÓZSEFS. J., a teológia és bölcsészet doktora, a logika és meta-
fizika című tárgykör magántanára, a Szent István Akadémia r. tagja.
Képesítést nyert 1935 december 6-án. VIlI., Mária-utca 25. sz.
Harkai SCHILLER.PÁLbölcsészetdoktor, a pszichológia magántanára.
Képesítést nyert 1935 december 12-én. II., Gyergyó-utca 8. sz.
IMRELAJOSbölcsészetdoktor, a radioaktivitás című tárgykör magán-
tanára, egyetemi tanársegéd. Képesítést nyert 1936 január 16-án. VIlI.,
Eszterházy~utca 11. sz. .
MÜLLERSÁNDORbölcsészetdoktor, az organikus kémiai elméletekUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c ím ű tárgykör magántanára, biológiai intézeti adjunktus. Képesítést
nyert 1936 február 8-án. Tihany.
SZALAYLÁSZLÓ,bölcsészetdoktor, múzeumi őr, a csáprágós ízeltlábú
állatok (Chelicerata) természetrajza című tárgykör- magántanára. Képesí-
tést nyert 1936 április hó 20-án. VIlI., Nemzeti Múzeum.
PAULOVICSISTVÁN)bölcsészetdoktor, múzeumi igazgatóőr, a Magyar-
ország római kori archaeológiája c. tárgykör magántanára. Képesítést nyert
1936 június 29-én. VIlI., Nemzeti Múzeum ..
BULLABÉLA,bölcsészetdoktor, egyetemi tanársegéd, a Magyar medence
felszinének alaktana című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1936
július 2-án. XI., Horthy Miklós-út 91. sz.
FLEISCHERGYULA, bölcsészetdoktor, múzeumi őr, a bécsi magyar
kulturális intézetek titkára, művészettörténeti propaedeutika és a magyar
müvészettörténet című tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1936
'augusztus 4-én. Bécs, VII., Museumstrasse 7.
BAY ZOLTÁN,bölcsészetdoktor, az atomfizika című tárgykör magán-
tanára, a József nádor műszaki egyetem ny. r. tanára. Képesítést nyert
1937 február 19-én. Ujpest, Váci-út 77. sz.
HORVÁTHENDRE,bölcsészetdoktor, az újgörög filológiamagántanára,
Képesítést nyert 1937 június 3.-án. XI., Magyarádi-út 62. sz.
AUJESZKY LÁSZLÓ, bölcsészetdoktor, m. kir. osztálymeteorologus,
az időprognosztika fizikai módszerei című tárgykör magántanára. Képesítést
nyert 1937 június 5.-én. II., Kita ibel Pál-utca 1. sz.
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FEKETE NAGY ANTAL, bölcsészetdoktor, országos allevéltámok, a.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. . f e lv id é k te le p ü lé s tö r té n e te c ím ű tá r g y k ö r m a g á n ta n á r a . K ép e s íté s t n y e r t
1937 júniuszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'l-ési. I., Országos Levéltár .
VÁCZYPÉTERbölcsészetdoktor, országos allevéltárnok,. Nyugat-Európa
története a X-XII. században című tárgykör magántanára. Képesítést
nyert 1937 július 6-án. I., Galánta i-utca; 12. sz. '
,PRAHÁCS,MARGIT bölcsészetdoktor, a zeneesztétika magántanára.
Képesítést nyert 1937 augusztus 9-én. VI., Andrássy-út 33. sz.
LÓSY-SCHMIDT EDE bölcsészetdoktor, MÁV műszaki főtanácsos,
a magyar technikai tudományok története című tárgykör magántanára.
Képesítést nyért 1937 augusztus 9-én. V;, Csáki-utca 36. sz.
CSILLIKBERTALANállamtudományi doktor, 'egyetemi alkönyvtárnok,
az új-perzsa irodalomtörténet c ím ű tárgykör magántanára. Képesítést
nyert 1937 augusztus 9-én. Szeged, Bécsi-körút 31. sz. ,
BOGSCHLÁSZLÓbölcsészetdoktor, egyetemi tanársegéd, _a föld har-'
madkora c. tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1938 április Id-én.
VIlI., Múzeum-körút 4/a . sz.
BITS,!,-EIJÓZSEF'bölcsészetdoktor, egyetemi adjunktus, a mennyiségi
analízis térfogatos módszerei c. tárgykör magántanára. Képesítést nyert
1938 május .22-én. Vlll., Múzeum-körút 4/b. sz.
MALÁNMIHÁLYbölcsészetdoktor, egyetemi adjunktus, a fajanthro-
pológia és eugenika c. tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1938 május
22-én. VIlI.,' Múzeum-körút 4/a . sz.
CSIKLAJOSbölcsészetdoktor, m. kir. biológiai kutatóintézeti adjunktus,
a kísérleti örökléstan magántanára. Képesítést nyert 1938 május 22-én.
Tihany.
KESSELYÁK ADORJÁN bölcsészetdoktor, egyetemi tanársegéd, az
oknyomozó élettan c. tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1938 május
22-én. VIlI., Múzeum-körút 4/a . sz.
GÁLDILÁSZLÓbölcsészetdoktor, aBr. EötvösJózsef collégiuni tanára,
az általános romanisztika különös tekintettel az oláh (román) nyelv- és
irodalomra c. tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1938 május 22-én.
XI., Nagyboldogasszony-útja 11-13. sz.
EKKERT Lászr.ó bölcsészetdoktor, nyug. egyetemi laboratóriumi
vezető, az analytikai-gyógyszerészi kémia c. tárgykör magántanára.
Képesítést nyert 1938 július 17-én: VIlI., Múzeum-körút 4/b. sz.
EGERVÁRYJENŐ bölcsészetdoktor, m. kir. középiskolai tanárképző-
intézeti előadó tanár, az analízis és annak matematikai-fizikai alkalmazásai
c. tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1938 július 17-én. IV., Kecs-
. keméti-u: 4. sz.
BÁRCZI GÉZA bölcsészetdoktor;' gyakorló-gimnáziumi r. tanár, az
ó-francia nyelv és nyelvtörténet c. tárgykör magántanára. Képesítést
nyert 1938 július 17-én. VIlI., Trefort-u. 8. sz.
GOMBÁSPÁL bölcsészetdoktor, egyetemi tanársegéd, a szilárd testek
elmélete c. tárgykör magántanára. Képesítést nyert 1938 július 17-én,
XI., Ballagi-utca 12. sz.
Szünetelő tanszékeket ellátó megbízott előadók.
BARTUCZLAJOS, .az embertan előadója(1. m.vtanároknál).
Báró BRANDENSTEINBÉLA,az esztétika elóadója (1.ny. r. tanároknál).
CSÁSZÁRELEMÉR, az esztétika előadój a (1."ny. r. tanároknál).
DÉKÁNYISTVÁN,a filozófia előadója (1.c. ny. rk. tanároknál).
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IVÁNKA JÓZSEF, a klasszika filológia előadója (1. m.vtanároknál].
HUSZTI JÓZSEF, a klasszika filológia előadója (1. ny. r. tanároknál}.
PAPP KÁROLY, az őslénytan előadója (1. ny. r. tanároknál).
PRÖHLE VILMOS, a sémi filológia előadója ( 1 . ny. r. tanároknál).
SCHILLERPÁL, a filozófia előadója ( 1 . m.-tanároknál).. .
SZIDAROVSZKYJÁNOS bölcsészetdoktor, az indogermán összehasonlító
nyelvészet előadója, a budapesti áll. középiskolai tanárképző-intézethez
szolgálattételre beosztott gyakorló tanár, tanügyi főtanácsos, c. közép-
iskolai igazgató, a Magy. Tud. Akadémia·1. tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX., Szabóky-utca 42. sz.
Megbiz~ttdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe lő d ó k .
BÁN TIBOR, a rajzgyakorlatok tartásával megbízott előadó. Kl ; Sza-
bolcska-uica 3. sz_ . .' .
DESHUSSESGYÖRGY, a francia irodalom megbízott előadója. 1.,Mus-
kátli-utca 12. sz. .
ERNYEY JÓZSEF bölcsészetdoktor, a gyógyszerészi történelem meg-
bízott előadója. VIlI., Nemzeti Múzeum. .'
HXCKEL ERNŐ bölcsészetdoktor, a német irodalom megbízott elő-
adója, az osztrák érdemrend lovagja. XI., Horthy Miklós-út 61. sz.
KOD.ÁLYZOLTÁN bölcsészetdoktor, a zeneművészeti főiskola tanára,
a zeneelmélet és zenefolklorisztika megbízott előadója. 1., Völgy-utca 9. sz.
Vitéz Dálnoki KOVÁTS GYULA, a hadtudomány megbízott előadója.
II., Olasz-fasor 45. sz.
SzÁsz PÁL, a hadtudomány megbízott előadója. 1., Szent György-
tér 3. sz. .
LIGETI LAJOS bölcsészetdoktor, a Közép-Ázsia régibb történetének
megbízott előadója ( 1 . m.-tanároknál).
NICOSIA FERENC, az olasz nyelv megbízott előadója. XI., Nagy-
boldogasszony-útfa 11-13. sz.
SCHURIG WALTER bölcsészetdoktor, a német irodalom megbízott
előadója. 1., Biirok-u, 3jb. sz.
TELLER FRIGYES, az egyházi zenetudomány előadója. XI., Horthy
M iklós-ú.t 17. sz.
P ro sz em in á r ium i e lő a d ó k :
BÁRCZI GÉZA ( 1 . m.-tanárok).
BARDONNÉBATÓ MÁRIA, XI., Bercsényi-utca 10. sz.
BULLA BÉLA (1. m.-tanárok).
CSÁSZÁRERNŐ, VI., Felsö-erdösor 1. sz.
F ÁBrÁN Isrv ÁN, M átyásjöld.
FARAGÓLÁSZLÓ, VIlI., Múzeum-körút 6-8. sz.
FEKETE' Ls.ros (1. c. ny. rk.-'tanárok).
FEST SÁNDOR (1. m.-tanárok).
FETTICH NÁNDOR (1. m.-tanárok).
GÁLDI LÁSZLÓ (1., m.-tanárok).
GENTHON ISTVÁN (1. m.-tanárok).
GOMBÁSPÁL ( 1 m.-tanárok) .
. JIRKA ALAJOS, VIlI., Múzeum-körút 6-8. sz.
IVÁNKA ENDRE (1. m.vtanárok).
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JÁNOSI JÓZSEF (1. m.-tanárok).
KAPOSSY JÁNOS (1. m.-tanárok).
KALOCSAY PÉTER,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Vas-utca 6. sz.
KAMPIS ANTAL, VIII., Múzeum-körút 6-8. sz.
KARDOS TIBOR, VIlI., Múzeum-körút 6-8. sz.
KÉKY LAJOS (1. c. ny. rk. tanárok).
KENYERES IMRE, VIlI., Múzwm-körút 6-8. sz.
KERECSÉNYI DEzső, VIII., Trefort-utca 8. sz.
KERESZTURY DEzső, XI, Irányi János-utca 12. sz.
KESSELYÁK ADORJÁN, VIlI., Múzeum-körút 4. sz.
KÉz ANDOR (1. m.-tanárok).
KNIEZSA ISTVÁN (1. m.-tanárok).
KOCH SÁNDOR (1. m.-tanárok).
KRINGMIKLÓS" 1., Hegyalja-út 58. sz.
KUMOROVITZLAJOS, Gödöllő.
KUTASSY ENDRE (1. c. ny. rk. tanárok).
LAKÓ GYÖRGY, XI., Nagyboldogasszony-útja 11-13. sz.
LIGETI LAJOS, (1. m.ctanárok).
NAGY LAJOS (1. m.-tanárok).
NEUGEBAUER TIBOR (1. m.-tanárok).
NOSZLOPI LÁsZLó (1. m.-t.~nárok).
PALU PIROSKA, V111., Ullői-út 42. sz.
vitéz PÁLFI JÁNOS (1. m.-tanárok).
PÉTER ANDRÁS (1. m.-tanárok).
PIGLER ANDOR (1. m.-tanárok).
POLEDNIK GYULA, IX., Ráday-u. 22. sz.
PUKÁNSZKYBÉLA (1. c. ny. rk. tanárok).
RAABSTERN BÉLA, VIII., Múzeum-körút 15.ONMLKJIHGFEDCBA8 Z .
RÓNA ÉVA, VII., Szabá József-utca 14lc. sz.
SÁRKÁNYSÁNDOR, VIII., Múzeum-körút 4. sz.
SCHILLER PÁL, (1. m.-tanárok).
SZABÓISTVÁN, 1., Bécsi kapu-tér 4, sz.
SzÁsz PÁL (1. m.-tanárok).
SZÉKESSY VILMOS, IX., Lenlee-út 44. sz.
SZILÁGYI LORÁNT, 1., Országos Levéltár .
TÓTH LÁSZLÓ, IX., Ráday-u. 26. sz.
TÖRÖK PÁL (1. m.-tanárok).
ULLMAN:NISTVÁN, XI., Nagyboldogasszony-útia 11-13.:sz.
WELLMANN IMRE, VII., Stefánia-út 16. sz.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T a n ító k .
ABDUL LATIF, a török nyelv lektora. 11., Mecset-utca 17. sz.
BIREN BONNERJEA, a szanszkrit, bengál és hindosztán nyelv Iektora,
VIII., Gyula i Pál-uo 12. ' ,
BOIKLIEV DÍMÓ, bölcsészetdoktor, a bolgár nyelv lektora. XI., Nagy-
boldogasszony-útia 11-13. sz.
EMBER GYULA bölcsészetdoktor, a francia nyelv lektora. Il., Szász
Károly-utca 2.
H.xCKEL ERNŐ, a német nyelv lektora. (1. megb. előadókná1.)
JOHNSON GISLE, a norvég nyelv lektora. VII., Gyarmat-utca 4. sz
KORSAK RAJMUND báró, a lengyel nyelv lektora. 1., Attila-utca 53. sz
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LANGLET VALDEMÁR, a svéd nyelv lektora.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Högyes Endre-ut a
17. sz.
LAWRANCEK. E., az angol nyelv lektora. I., Nárcisz-utca 24. sz.
LIONTAS KONSTANTIN, az új görög nyelv lektora. VIlI., Mátyás-
tér 4. sz. .
NAGY ADORJÁN, a beszéd technikájának lektora, a Nemzeti Színház
tagja, az OrszágosUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM . Kir. Színművészeti Akadémia tanára. VI., Hajós-
utca 1. sz.
Por-ovros IVÁN, a szerb nyelv lektora. IV., Veres Palmé-utca 17. sz.
P. PUNGUTZ ANTAL, az örmény nyelv lektora. X., Juranits-telep, G)
épület, 284. sz.
SCHURIG WALTER, a német nyelv lektora .. ( 1 . megb. előadóknál.)
VELLEDITS LAJOS, a spanyol nyelv lektora. Ill., Bécsi-út 88. sz.
WÁGNER JÓZSEF, a gyorsírás lektora. XI., Lágyrnányosi-u. 20. sz.
ZALESKI ZBÍGNÍEV, a lengyel nyelv lektora. XI., Nagyboldogasszony-
útia 11-13. sz. .
6*
E G Y E T EM I
IN T É Z E T E K É S G yÜ JT EM É N Y T Á R A K .
1 . S Z E N T E G Y H Á Z .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gondnok.
Dr. TÓTH TmAMÉRUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( 1 . Hittudományi kar).
Egyetemi hitszónok.
Dr. TÓTH TmAMÉR ( 1 . Hittudományi kar).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Egyházzenei igazgató: dr. KOUDELA GÉZA, esztergom-főegyház-
megyei áldozópap. (Kineveztetett 1927 október 31-én.) II., Toldy Ferenc-
utca lia . sz.
. Az egyetemi istentisztelet ideje: a tanév kezdetétől annak végéig
minden vasárnapon, továbbá Mindszentek ünnepén, a Szeplőtelen Fogan-
tatás és Gyümölcsoltó-Boldogasszony ünnepén, Áldozócsütörtökön dél-
előtt 10 óra.
Sekrestyés altiszt: SZNÁR FERENC.
I I . Könyvtár.
IV., Ferenciek-tere 5. sz. Távbeszélő: Igazgatóság: 1-850-45, köl-
csönző- és folyóiratosztály : 1-835-05.ONMLKJIHGFEDCBA
A J Egyetemi' könyvtári bizottság.
Elnök.
Dr. PATAKY ARNOLD, ezidei prorektor. ( 1 . Hittudományi kar.)
'l'agok.
Dr. SZABÓVENDEL, dr. TRlKÁL JÓZSEF ( 1 . Hittudományi kar); dr.
ECKHART FERENC, dr. KOLOSVÁRY BÁLINT (1. Jogi kar); dr. DARÁNYI
GYULA, dr. BALOGH ERNŐ ( 1 . Orvosi kar); dr. RYBÁR ISTVÁN, dr. TANGL
KÁROLY, dr. SZENTPÉTERY IMRE ( 1 . Bölcsészeti kar) egyetemi nyilvános
rendes tanárok; dr. PASTEINER IV..\N, az Egyetemi Könyvtár főigazga-
tója .
•Jegyzőkönyvvezető: a könyvtár egyik tisztviselője.
l . " r ~
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B ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA könyvtár személyzete ..
F6igazgató.
PASTEINER IVÁN államtudományi doktor, a Közgyüjtemériyek orsz.
főfelügyelője, az Országos Könyvforgalmi és Bibliografiai Központ meg-
bizott' igazgatója, az Egyetemi. Könyvtár főigazgatója, a Magyar
Érdemrend középkeresztjének és a "Bene merenti" pápai érdemrend
tulajdonosa. (Kineveztetett 1908 december 18-án,. könyvtárigazgatóvá.
1926 május 15-én, IV. f. o.-ba főigazgatóvá 1935 június 28-án). A könyvtár
épületében. IV., Ferenciek-tere 5. sz. .UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a ) Tudományos tisztviselői kar.
CZAKÓ ERVIN államtudományi doktor, egyetemi főkönyvtárnok.
(Kíneveztetett 1916 május 8-án, a VI. f. o.-ba 1935 június 28-án). IX.,
oua-« 121. sz.
MlKLÓDYNÉBUDAY JÚLIA bölcsészetdoktor, okI. középiskolai tanár,
egyetemi könyvtárnok. (Kineveztetett 1923 március 16-án, VII. f . o.-ba
1936 június 30-án.) 1., Hertelendy-utca 13. sz.
GÁSPÁR !LöNA bölcsészetdoktor, okI. középiskolai tanár, egyetemi
alkönyvtárnok. (Kineveztetett 1926 augusztus 23-án, a VIlI. f. o.-ba
1934 július 14-én, alkönyvtárnoknak 1935 július 10-én). VIlI., Múzeum-
utca 15/a . sz.
OSZETZKY DÉNES bölcsészetdoktor, egyetemi könyvtári 1. oszt.
segédór. (Alkalmaztatott 1933 szeptember 9-én, kineveztetett a IX. f . o.-ba
1937 július 7-én;) II., Rét-utca 5. sz.
MÁTRAlLÁSZLÓbölcsészetdoktor, egyetemi könyvtári 1. oszt. segédór.'
(Alkalmaztatott 1933 november l-én. Kineveztetett a IX. f. o.-ba 1937
aug. l-én.) XI., Daróczi-út 17. sz.
Ifj. SZANDTNERPÁLjogtudományi doktor, egyetemi könyvtári segédőr.
(Kíneveztetebt 1935 augusztus 14-én, a X. f. o.-ba 1938 június 30-án.)
V . , Ferenc József-rakpart 19. sz. '
HA~ASZTHY.GYULA bölcsészetdoktor, egyetemi könyvtári segédőr.
(Alkalmaztatott 1933 november' l-én, kineveztetett a X. f. o.-ba 1938
június 30-án.) Albertfa lva , Pozsonyi-utca 25. sz.
TÓTH lrAURA, bölosészetdoktor, okI. középiskolai tanár, egyetemi
könyvtári segédőr. (Alkalmaetatott 1935 január l-én, -kineveztetetf a X.
f.o.-ba 1938 június 30-án.) IX., Ullői-út 121. sz.
b ) Tudományos segédszemélyzet.
THIERINGN~ TANGL ERIKA egyetemi könyvtártiszt. (Kineveztetett
1926 június 30-án, a IX. f. o.-ba 1934 július 27-én). VIlI., Eszterházy-
utca 7. sz.
ORBÁNJÓ~SEF, egyetemi könyvtártiszt -, (Kineveztetett 1919 január
l-én, a IX. f . o.vba 1935 július lO-én.) IX., Kinizsi-utca 14. sz.
MAJBA VILMA, egyetemi könyvtári segédtiszt-. (Kineveztetett a X.
f . o.-ba 1930 március 28-án). VII., Rouenbiller-utca 3. sz.
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BARTA ISTVÁN-bölcsészetdoktor, okl. középiskolai tanár, egyetemi
könyvtári díjnok. (Alkalmaztatott 1936 december l-én, díjnokká ki-
neveztetett 1937 november Lő-én).ONMLKJIHGFEDCBAX l . ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHorthy Miklós-út 17. sz.
SŐTÉRISTVÁNbölcsészetdoktor, okI. középiskolai tanár, egyetemi könyv-
tári díjnok. (Kineveztetett 1937 november 15-én). I., Werböczy-utca 16. sz.
GERGELY LÁSZLÓ bölcsészetdoktor, okl. középiskolai tanár, napidíjas,
(Alkalmaztatott 1936 december l-én). IX.; Gönczy Pál-utca 2. sz.
BÓNIS GYÖRGY'sub auspiciís Gubernatoris jogtudományi doktor, napi-
díjas. (Alkalmaztatott 1937 november ll-én). II., -Csalogány-u. 55.
c) Beosztott tisztviselők.
FÜREDI SÁNDOR, egyetemi tollnok. (Kínevéztetett 1910 szeptember
Lén., X.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf . o.-ba 1922 július l-én. Az Egyetemi Könyvtárhoz kirendelve
1931 április 20-án). Nagytétény, Boross Gábor-telep.
VÉRTES)' MIKLÓS bölcsészetdoktor, okl, középiskolai tanár, az Egye-
temi Könyvtárhoz szolgálattételre beosztott középiskolai helyettes tanár.
(Alkalmaztatott 1935 szeptember .18-án, középiskolai helyettes tanárrá
kineveztetett 1937 június 30-án). I., Fery Oszkár-utca 32jb. sz.
BENEDEK ANDRÁS bölcsészetdoktor, okl, középiskolai tanár, foglalkoz-
tatott diplomás. (Alkalmaztatott 1937 október 19-én). IX., Schweidel-utca
14. sz.
d) Altiszti és szolgaszemélyzet.
Műszaki altiszt: MAGYARILÁSZLÓ.t ~ .
1. oszt. altisztek : FARKAS JÁNos,!HEGEDÜS JÁNOS,LQSÁSZÁRJÁN:OS'
LKÓRÓDI ISTVÁN, ~ Esi ISTVÁN, lToLNAI GYÖRGY,~OVÁCS JÓZSEF.
~ JUHOS ELEK. -
I - ~ Napibéres szolgák :/KASZÁS ISTVÁN;RÓZSAKÁLMÁN,'DÖMÖTÖRLAJOS,
SÁRDI JÓZSEF" KIss JÓZSEF. - .
i.._ ~dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I l l . K O N K O L Y -T I IE G E A L A P IT V Á N Y ű
C S IL L A G V IZ SG Á L Ó IN T E Z E T SV Á B H E G Y .
Megbízott igazgató: LASSOVSZKYKÁROLYbölcsészetdoktor, adjunktus.
(Kineveztetett VIII. f. o.-ba adjunktussá 1921 július l-én, VII. f. o.-ba
1936 július I-én.)
DETRE LÁSZLÓbölcsészetdoktor, adjunktus. (Kíneveztetetf IX. f. o.sba
asszisztenssé 1929 október l-én, VIII. f. o.-ba adjunktussá 1934 július l-én.)
BALÁZS JULIA bölcsészetdoktor, okl, középiskolai tanár, foglalkoz-
tatott diplomás. (Alkalmaztatott 1933 november l-én.)
ABAHÁZI RICHÁRD okl, gépészmérnök, foglalkoztatott diplomás.
(Alkalmaztatott 1935. augusztus 30-án.)
KULIN GYÖRGY okl. középiskolai tanár, foglalkoztatott diplomás.
(Alkalmaztatott 1935 november 28-án.)
Altisztek : SANYÓLAJOS műszerész, műszaki altiszt, MERSITS JÓZSEF
II. o. altiszt, PROKESCH MIHÁLY kisegítő szolga.
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IV . O R S Z Á G O S FÖ L D R E N G É S I O B S Z E R V A T O R IU M .
(Központja: Budapest V., Deák Ferenc-utca 12. Telefon: 189-581.)
A földrengéskutatásra vonatkozó, 1903-ban kötött - Magyarország
részéről a Magyar Minisztertanács által az 1904. május 3-án hozott hatá-
rozattal elfogadott - nemzetközi egyezmény alapján létesült 1905-ben
a magyar földrengési szolgálat ellátására; az összes magyar Földrengési
Obszervatóriumok együttese. 1927-től az Országos Magyar Gyüjtemény-
egyetem tagja, az 1935. évi V. t.-C. alapján a Budapesti Pázmány Péter
Tudományegyetemnek adományoztatott és mint karközi intézet az Egye-
temi Tanács felügyelete alatt áll.
M. igazgató: SIMONBÉLA bölcsészetdoktor, okl. középiskolai tanár.
(Asszisztensként alkalmaztatott 1925. február l-én, az Országos Földren-
gési Obszervatórium vezetésére megbízást kapott 1934 július l-én).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXI.,
Eszék-u. 12. '
Az Országos Földrengési Obszervatórium hálózatához tartozik a kö-
vetke~ő négy Földrengési Obszervatorium :
1. Budapesti Központi Földrengési Obszervatórium.
(Budapest V., Deák Ferenc-utca 12. Telefon:] 189-581.)
Tisztviselői: SZILBERJÓZSEFné CSENGERIMARGITbölcsészetdoktor,
okl, középiskolai tanár, adjunktus. (Asszisztensként alkalmaztatott 1916.
január l-én, adjunktussá kineveztetett 1938 július l-én.) II., Keleti
Károly-utca 27. sz.
SZALKAYFERENC sub auspiciis Gubernatoris bölcsészetdoktor, oki.
középiskolai tanár, főiskolai képesítésű gyakornok. (Alkalmaztatott 1934.
nov. l-én, főisk. kép. gyakornokká kineveztetett 1938 aug. l-én.) Károly-
körút 5. sz.
PETRICHGÉZAoki. középiskolai tanár, díjtalan gyakornok. (Alkal-
maztatott 1936. december I-én.) XII., Királyhágó-tér 6-7.
Altiszt: KIs ERNŐ.Rákosszentmihály, Kinizsi-utca 27. szám.
2. Kalocsai Földrengési Obszervatórium.
(Kalocsa, Jezsuita Gimnázium.)
Vezető: P. ANGEHRNTIvADAR S. J. bölcsészetdoktor. Kalocsa ,
Jezsuita rendház.
3. Kecskeméti Földrengési Obszervatórium.
'(Kecskemét, Kegyesrendi Gimnázium.)
Vezető: FARKASDÉNESbölcsészetdoktor, kegyesrendi tanár. Kecskemét,
Kegyesrendi Társház.
Altiszt: PALOTÁSISTVÁN. Kecskemét, Kegyesrendi Gimnázium.
4. Szegedi Földrengési Obezerouoriom:
(Szeged, Tudományegyetem.)
Az intézet tisztviselője KOGUTOWICZKÁROLYbölcsészetdoktor, egy,
ny. r. tanár, intézeti igazgató kijelölése alapján: WAGNERRICHÁRD
bölcsészet doktor , adjunktus. .
A Budapesti Központi Földrengési Obszervatórium értékesíti ki mind
a négy, illetve most már hat magyar Földrengési Obszervatórium műszer-
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, feljegyzéseit; gondoskodik anyagi siükségleteikrőlés a földrengésjelző készü-
lékek kifogástalan működéséről; e mellett gyűjti és feldolgozza a Magyar-
ország területén műszerek nélkül is érzett földrengések makroszeizmikus
megfigyeléseit. Akiértékesített makro- és mikroszeizmikus adatok a nemzet-
közi előírásoknak megfelelően az Országos Földrengési Obszervatórium rend-
szeresen megjelenő kiadványaiban közöltetnek és pedig három csoportra
osztva.ONMLKJIHGFEDCBAA j csoportban a mikroszeizmikus katalógusok, B ] csopotban a
makroszeizmikus katalógusok, e j csoportban az önálló értekezések vannak.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V . H IT T U D O M Á N Y I K A R I S Z EM IN Á R IU M O K .'
(IV. Szerb-utca 10. sz.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Szentírástudományi szeminárium.
Igazgató: dr. PATAKYARNOLD.
Vezetőtanár : dr. IVÁNYIJÁNOS (1. Hittudományi kar).
2. Dogmatikai szeminárium.
Igazgató: dr. SCHÜTZANTAL..
Vezetőtanár : dr. SZABÓVENDEL (1. Hittudományi kar).
3. Keresztény bölcselettudományi szeminárium.
Igazgató: dr. TRIKÁLJÓZSEF.
Vezetőtanár : dr. KECSKÉSPÁL (1. Hittudományi kar).
4. Lelkipásztorkodástani szeminárium.
Igazgató: dr. TÓTH TIHAMÉR.
5. Egyháztörténelmi szeminárium.
Igazgató: dr. GALLAFERENC (1. Hittudományi kar).
6. Kánonjogi szemisuirium,
Igazgató: dr. BARANYAYJUSZTIN (1. Hittudományi kar).
7. Biblia i KeJeti nyelvi szeminárium.
Igazgató: dr. AISTLEITNERJÓZSEF (1. Hittudományi kar).
8. Erkölcstudományi szeminárium.
Igazgató: dr. MARCZELLMIHÁLY (1. Hittudományi kar).
V I . JO G -:E S Á I .L A M T U D O M Á N Y I K A R I S Z EM IN Á R IU M O K
E S IN T É Z E T E K .
l. Római jogi szeminárium. Igazgatója: dr. MARToN GÉZA nyil-
vános rendes tanár.
2. jogtörténeti szeminárium. Igazgatója: dr. ILLÉS JÓZSEFnyilvános
rendes tánár.
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3. Közgazdaságtani szeminárium. -Igazgatója: dr. NAVRATIL ÁKOS
nyilvános rendes tanár.
4. Statisztikai szeminárium. Igazgatója: dr. KENÉZ BÉLA nyilváncs
rendes tanár.
5. Jogbölcsészeti szeminárium. Igazgatója: dr. vitéz MOÓR GYULA
nyilvános rendes tanár. .
6. Magánjogi szeminárium. Igazgatója: dr. SZLADITS KÁROLY nyil-
vános rendes tanár.
7. Kereskedelmi jogi szeminárium. Igazgatója: dr. KUNCZ, 'ÖDÖN
nyilvános rendes tanár.
8. Büntetőjogi szeminárium. Igazgatója: dr. ANGYALPÁL nyilv.r. tanár.
9. Egyházi jogi szeminárium. Igazgatója: dr. NO;rTER ANTAL nyil-
vános rendes tanár.
10. Perjogi szeminárium Helyettes igazgatója: dr. KUNCZ ÖDÖN
nyilvános rendes tanár.
ll. Közjogi és közigazgatási jogi szeminárium. Igazgatója: dr.
TOMCSÁNYIMÓRIC nyilvános rendes tanár.
12. Magyar Közigazgatástudományi Intézet. Igazgatója: dr. MA-
GYARYZOLTÁN nyilvános rendes tanár.
13. Politikai szeminárium. Igazgatója: dr. SZANDTNERPÁLnyílv.r .tanár.
14. Kari könyvtár. Igazgatója: dr. KOLOSVÁRYBÁLINT nyilv. r.tanár.
15. Kisebbségjogi Intézet. Igazgatója: dr. KENÉZ BÉLA nyilv. r. tanár.
16. Nemzetközi jogi szeminárium. Igazgatója: dr. GAJzÁGÓ LÁSZLÓ
nyilvános rendes tanári címmel és jelleggel felruházott rendkívüli követ
és meghatalmazott miniszter. ..
17. Uzemgazdaságtani intézet. Igazgató: dr. KUNCZ ÜDÖN nyilv.
rendes tanár.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V II . O R V O SK A R I IN T É Z E T E K .
1 . A n a tóm ia i .tá jb o n c ta n i in té z e t .
(IX, Tűzoltó-utca 58. Telefon; 1~308-18.)
Igazgató: dr. Krss FERENC ny. r. t.
Adjunktus: dr. MmÁLIK PÉTER mt.
Fizetéstelen adjunktus: dr. GÁSPÁR JÁNOS mt., dr. KROMPECHER
ISTVÁN mt. '
Tanársegéd: dr. SZABÓZOLTÁN,dr SCHIMERTJÁNOS.
Díjas gyakornok: RÉCZEY JENŐ szig. orv.
Díjas demonstrátor : VARGA KÁLMÁN.
Díjtalan' gyakornoki teendőkkel megbízvá :FARK.A.S IMRE, STEFANICS
JÁNOS, VOLOSINANTAL,DOBAY ISTVÁN, SZENTESI ENDRE, RÁNKI LÁSZLÓ,
HORTOBÁGYI BÉLA, PAULIKOVICS ELEMÉR, VÁRI ISTVÁN, SCHMETZER
NÁNDOR, NovÁK EMIL, FISCHER ISTVÁN, IFJ. BAKAY LAJOS, GYURKA
ISTVÁN, KŐVÁRY FERENC, FrANTOK LÁSZLÓ, KovÁcSI LÁSZLÓorvostan-
hallgatók. '
Altisztek : DOBOS SÁNDOR, műszaki altiszt, MÓZER GYÖRGY II. o.
altiszt, KÁDÁR FERENC napszámos.
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2 . A n a tóm ia i- s z ö v e t ta n i- fe j lő d é s ta n i in té z e t .
(IX., Tűzoltó-utca 58. Telefon: 1-345-88.)
Igazgató: dr. HUZELLATIvADAR ny. r. t.
Adjunktus: dr. LENGYEL JULIA.
Tanársegédek : dr. KrSZELY GYÖRGYés dr. VRABELY BÉLA.
Díjas gyakornok: dr. BUGYI BALÁzs és VADÁSZJÁNOS.
Díjas demonstrátor : GYŐRI FERENC.
Díjtalan gyakornokok: dr. BABOS ISTVÁN, TAKÁTS ISTVÁN, PRUT-
SCHERLÁSZLÓ,HAMMERSBERGELEMÉR, R UTTNERBÉLA,V.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZSOlUNORBERT.
Díjtalan demonstratorok: SEEFRANZ GÉZA, HAJTS GYULA, VANYÓ .
MmÁLY.
Altisztek : SZABÓLAJOS, ÉZSIÁS JÁNOS és JUHÁSZ GÉZA.
3 . É le t ta n i in té z e t .
(VIlI., Eszterházy-utca 9. Telefon: 1-304-22.)
Igazgató: dr. BEZNÁK ALADÁR ny. r. t.
Fizetéstelen adjunktus, fizetéses tanársegéd : dr. KOKAS ESZTER.
Tanársegédek : dr. LÁNGSÁNDOR,dr. SCHÉDAALAJOS.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: dr. VARGHALÁSZLÓ.
Díjas gyakornok: dr. BEREND MIKLÓS.
Díjtalan gyakornokok: dr. BEZNÁK. ALADÁRNÉ, dr. FARKAS ELEK,
dr. GARAY KÁROLY, HASCH ZOLTÁN, OTTÓ MÁRIA, SCHLICK BÉLA, dr.
SOMOGYIJÁNOS, dr. TELEGDY ISTVÁN.
Díjtalangyakornoki teendőkkel megbízva : CSÁKYTmAMÉR, HETTES-
HEIMER NORBERT.
Altisztek : TAMÁSMÁRTON,PORCZELLBÉLA, SÁNDORIMRE 1.o. altiszt
és SZABÓLAJOS kisegítő szolga. .
4 . K ó rb o n c ta n i in té z e t é s Klsérletí R ák k u ta tó in té z e t
(VIlI., ÜllőÍ-út 26. Telefon: 1-311-97.)
Igazgató: dr. n. BALOGH ERNŐ ny. r. t.
Fizetéstelen adjunktus, fizetéses tanársegéd : dr. SÜMEGI ISTVÁNmt.
Fizetéses adjunktus: dr. ROMHÁNYI GYÖRGY.
Fizetéses tanársegéd: dr. FARKAS KÁROLY és dr. HÁRY MARGIT.
Fizetéstelen tanársegéd : dr. Ács LÁSZLÓ.
Díjas gyakornokok: dr. PÁLI KÁLMÁN,dr. Joós ELEMÉR ésdr. BARLA-
SZABÓLÁSZLÓ.
Díjtalan gyakornokok: dr. SCHMIDT MÁRTA, dr. HORÁNYI MIHÁLY
és dr. SÁRKÁNYTIBOR.
Díjtalan gyakornoki teendőkkel megbízva : v. BALOGH PÁL, FÜGI
KÁROLY, Kovxosv ERNŐ és SZANDTNERGYÖRGYszig. orvosok.
Altisztek : MÉszÁ:aos SÁNDOR,GRIBEL JÁNOS 1. o. altiszt, TŐKELAJOS
és PAPP ELEK II. o. altiszt és egy kisegítő szolga.
AZ 1937-38. TANÉVRE.
Kisérleti kértaní intézet.
(IX., Hőgyes Endre-utca 9. Telefon: 1-871-05.)
Igazgató: dr. BELÁK SÁNDOR ny. r. t.
Fizetéses adjunktus: dr. LUDÁNY GyÖRGY mt.
Fizetéstelen adjunktus: dr. SKROP FERENC mt.
Fizetéses tanársegéd : dr. ZSELYONKALÁSZLÓ.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. RAZGHA ANDRÁS.
Díjas gyakornok: dr. KLIEBERT GYULA.
Díjtalan gyakornokok: BERTA LÁSZLÓ,GYŐRY GUSZTÁV,dr. NÁNÁSI
MÉGAY KÁLMÁN.
•Altisztek : SZALAYKÁROLY műszaki altiszt, LINDIS GÉZA és SCHULTZ
ANDRÁS II. o. altisztek.
6. Bakteriológiai intézet.
(IX., Hőgyes Endre-utca 9. Telefon: 1-871-05.)
Igazgató: dr. BELÁK SÁNDOR ny. r. t.
Fizetéses tanársegéd : dr. ILLÉNYI ANDRÁS.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. GORECZKY LÁSZLÓ.
Díjtalan gyakornokok : BERENCSY GYÖRGY, BORZSÁKLÁSZLÓ, KÁTÓ
LÁSZLÓ.
Altiszt: GÁSPÁRJENŐ 1. O. és egy kisegítő szolga.
7. Gyógyszertani intézet.
(VIlI., Üllői-ut 26. Telefon: 1-311-86.)
Igazgató: dr. VÁMOSSYZoúrÁN ny. r. t.
Adjunktus: dr. FRITZ GUSZTÁVmagántanár.
Tanársegédek: dr. SIMON SÁNDOR, dr. SZELŐCZEYJÁNOS.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. WEINER PÁL. ,
Díjtalan gyakornokok: KOLONITS BARNA (Ádob-dijazással), HANUSZ
BÉLA, Vrnos ANNA,HORVÁTHIMRE, KUCHÁRIKJÓzSEF.
Altiszt: CSERNAIMRE szakaitiszt és SZÉKELYMIHÁLYkisegítő szolga.
8. Közegészségtani intézet.
(VIlI., Eszterházy-utca 9. Telefon: 1-304-26.)
Igazgató: dr. D.ABÁNYIGYULA ny. r. t.
Fizetéstelen adjunktusok: dr. ANDRISKA VIKTOR C. rk. t., dr. CSE"
GEZY GÉZA és dr. FRÖLICH ERZSÉBET.
Fizetéses tanársegédek : dr. VITÉZ ISTVÁNés dr. HE SZJENŐ.
Fizetéstelen tanársegédek : dr. ANNÓK IMRE, dr. BUCHGRABERJÁNOS,
dr. JANKOVICHADÉL és dr. PÉLYI JÓZSEF.
Díjas gyakornokok: dr. ZIMMERMANNFRIGYES, dr. MOLNÁRVILMOS
és RIGLER LÁSZLÓ GUSZTÁVszig. orvos.
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Díjtalan gyakornokok: dr. SOMOGYI JÁNOS, dr. BERÉNYI LAJOS,
dr. SZABÓREZSŐ, dr. KORMOSISTVÁN, dio RÉTHLY ENDRE, dr. SÉRA bIRE ..
dr. ZIH SÁNDOR.
Díjtalan gyakornoki teendők végzésével megbízva : HEGYESSY
GYULA szig. orvos. - -'. .
Altiszt: MOLNÁRJÁNOS II. O. altiszt és HEGEDŰS GYULA II. o. altiszt.
Kisegítő szolga: KAKAS JÓ·ZSEF.
9. Törvényszéki orvostani intézet.
(IX., ünői-ut 93.. Telefon: 1-308-27.)
_Igazgató : dr. ORSÓSFERENC ny. r. tanár.
Fizetéses adjunktus: dr. SZABÓGÁBOR.
Fizetéses 1. tanársegéd: dr. KASSAY ANTAL.
Fizetéses II. tanársegéd: dr. NAGY 1. ISTVÁN.
Díjas gyakornokok: GERGELYTIBOR, t HANDLOVICSKÁLMÁN,tORSÓS
ISTVÁN.
Fizetéstelen adjunktusok: dr. BOCHKORÁDÁMmt.idr. VITRAYANTAL
mt.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. NÉMETH ÖDÖN, dr. HIDASS-Y-DEZSŐ.
Díjtalan gyakornokok: BOGDANOVICSLÁSZLÓ, SEIBRIGER ENDRE,
DARÓCZYGYULA, ELEK GYÖRGY.
Altisztek : BORBÉLY ZSIGMOND,KALOCSAI ISTVÁN műszaki altisztek,
HAMVASIGYÖRGYés FARKASANTALNÉkisegítő szolgák.
10. Gyógyszerismereti intézet.
(VilI., ünői-út 26. Telefon: 1-402-49.)
Igazgató: dr. ISSEKUTZ BÉLA ny. r. t.
Laboratóriumvezető: dr. LIPTÁK PÁL C. rk. t.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: dr. SZENTGÁLIIRÉN.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. ~UTNOKY ISTVÁN.
Díjtalan gyakornok: dr. OROSZY MAGDOLNA.
Kisegítő szolga: SCHÖN MIHÁLYNÉ.
11. Élet- és kórvegytani intézet.
(VIlI., Eszterházy-utca 9. Telefon: 1-410-74.)
Igazgató: --
Adjunktus: dr. MOSONYI JÁNOS mt. (intézet vezetésével megbízva).
Díjtalan gyakornokok: dr. SÁRFY ERZSÉBET, Do BY TIBOR.
Altiszt: TAMÁS JÓZSEF II. O. és MÉZNER JÓZS~F kisegítő szolga.
12. Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi Gyógyszertár.
(VIlI., ünői-út 26. Telefon; 1-312-96, 1-441-29.)
Igazgató: dr. MOZSONYISÁNDOR miniszteri tanácsos, mt.
Fővegyész: dr. CSIPKE ZOLTÁN mt. .
Tanársegéd: dr. NÉMEDY IMRE.
AZ 1937-38. TANÉVRE.
Fizetéstelen' tanársegédi címmel felruházott díjas gyakornok: dr.
HALMI PÁL.
Díjnok: dr. ArGNER DEZSŐNÉ fizetéstelen tanársegéd.
Fizetéstelen tanársegédek :" dr. PERCS ERNŐ, dr. RÓZSA PÁL.
Díjtalan gyakornokok: dr. B6LLA REZSŐNÉ, SÁRKÁNY MIKLÓS,
FONTOSJE~Ő, BOGCHÁ-NovÁK ZOLTÁN, SZIEBERTH FRIGYES, KEDVESSI
GYÖRGY,LÁNG BÉLA. .
Irodai kezelőnők : SLUKA VILMA, HACKSPACHERANNA, MOÓR IST-
VÁNNÉ..
Altiszt : DÖMÉNY ISTVÁN II. o.
13. Egyet.emi Röntgen-intézet.
(VIIL, Üllői-ut 26. Telefon: 1-333-34.)
Igazgató: dr. I):.ELENBÉLA ny. r .. t.
'I'anársegéd : dr. F .A,RAGÓSÁNDOR.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. RÓNA ALFRÉD mt, dr. LAJKÓ PÁL.
Díjas gyakornok: dr. SASIc SZVETOZÁR.
Díjtalan gyakornokok: dr. EHMANN JENŐ, dr. NYÁRASDY GYÖRGY.
Röntgenkezelőnő: FRIEDRICH MÁRIA.
Altiszt: LŐRINCZ KÁLMÁN 1. O.
14. Diaetetikai intézet •
. (VIn., Balassa-utca 8. Telefon : 1-435-77.)
. Igazgatá: dr. Soós ALADÁR e. c. rk. t.
Fizetéstelen tanársegédek:UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt dr. RAUSCH ZOLTÁN mt., dr. DÖMEL
ERZSÉBET.
15. I. számú belklinika.
VII1., Ludoviceum-utca 2/a. Tel.: 1-31-2-06, 1-30-4-40;
Röntgenlaboratóríum1-31-2-08.)
Igazgató: dr. HERZOG FERENC ny. r. t .
Adjunktus: dr. PERÉMY GÁBOR mt.
Fizetéses tanársegédek: dr. BUDAY LÁSZLÓ, mt., dr. MARGITAY·
-BECHT ENDRE, dr. MOLNÁR' ISTVÁN.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas gyakornokok: dr. GÖMÖRI PÁL,
dr. WALLNER EMIL.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. AUGUSZTINVINCE, dr. CSOMAYIMRE,
dr. ERDÉLYI JÓZSEF mt., dr. FRENREISZ ISTVÁN, dr. FRIEsz JENŐ, dr.
GRUBER ZOLTÁN, dr. HAINTZ ÖDÖN, dr. MARSOVSZKYPÁL, dr. MÉSZÁROS
KÁROLY.
Díjtalan gyakornokok: dr. v. BENÁRD Mrar.ós, dr. DAX ALBERT,
dr. ERőm FRIGYE~, dr. FEKETE 'LAJOS, dr. FRIEDRICH G. KÁROLY, dr.
G()RKA TIVADAR, dr. HOLLÓ FERENC, dr. IRSIK JÓZSEF, dr. JUVANCZ IRE-
NEUS, dr .. KOLLAI ISTVÁN, dr. MARNÓSAROLTA,dr. NOSZKó SZILÁRD, dr.
PESSENLEHNER KÁROLY, dr. PETRÁNYI GYULA, dr. PETRÓCZY ZOLTÁN,
dr. PODHRADSZKy-LAJOS, dr. RÉNYI-VÁMOSFERENC, dr. RENNER MARGIT,
dr. RÉTHELYI JENŐ, dr. RIESZ EDE, dr. SÁRMAYERNŐ.
Altísetek : LUDÁNYI ILLÉS, PÁLL JÁNOS, KOCSIS SÁNDOR 1. oszt.
altisztek. ABELSBERG ILKA röntgenkezelőnő.
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16.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . számú belklinika.
(VII!., Szentkirályi-utca 46. Telefon: 1~336-75, 1-312-34, 1-449-17.
Igazgató: dr. BOROS JÓZSEF ny. r. t.
Adjunktus: dr. SCHAFFLER JÓZSEF C. rk. t.
Fizetéses tanársegédek: dr. KANÓCZDÉNES mt., dr. BINDER LÁSZLÓ,
dr. ZEMPLÉN BÉLA.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. MARKOVITSFERENC mt., dr. v. KOLTA
ERVIN, dr: LESZLER ANTAL, dr. KONCZ LAJOS, dr. vitéz CZABAFYANDR..\.S,
dr. KOROSSY ÁRPÁD, dr. OBICZ GYULA, dr. SELLEI CAMILLO.
Díjas gyakornok, tanársegédi címmel: dr. LÁSZLÓ GÉZA.
Díjas gyakornok: dr. MIHALKOVICSSZILÁRD
Díj talan gyakornokok: dr. BODONYI VALÉRIA, dr. SZUTRÉLYISTVÁN,
dr. HEREIN EDITH, dr. KOLTAl GyŐZŐ, dr. VÁRDAYFERENC, dr. GÖLLNER
LAJOS, dr. MARTONLAJOS, dr. KOVÁTS ZOLTÁN, dr. UJHELYI ADORJÁN;
dr. MIH..\.LKOVITSTIBOR, dr. KENDE FERENC, dr. CZOTTERLAJOS, dr. RA-
GÁLYIGÉZA, dr. ORZJÁNos, dr. PREKOP DEZSŐ, dr. RŐRICH JENŐ ERNŐ,
dr: VÖRÖS LÁSZLÓ, dr. RÉKAI PÁL, dr. BENEDIKT JÁNOS, dr. SPEIDL FE~
RENC, dr. KUCHÁRIK JÓZSEF, dr. MAUKS GYULA.
Vezényelt katonaorvos ok : dr. IRÁNYI JENŐ, dr. AMBRÓ GYULA,
dr. BARCSAY FERENC.
Altisztek : DOMONYIK GYÖRGY szakaltiszb, MOLNÁRJÓZSEF (lőrinci)
és KÉRY GYULA, TÓTH GYÖRGY és HORVÁTH JÁNOS 1. oszt. altiszt, dr.
SPOLARICHLAJOSNÉ (Röntgen-kezelőnő), SZABÓDEZSŐ és PAPP MIHÁLY
kisegítő szolgák.
17. 1. számú sebészeti klinika.
(VIlI., Üllői-út 78. Telefon: 1-302-15.)
Igazgató: dr. VEREBÉLY TIBOR ny .. r. t.
Klinikai főorvos: dr. MATOLAYGYÖRGY c. rk. t.
Fízetéses tanársegédek: dr. DEMJANOVICHKORNÉL, dr. LUMNICZER
SÁNDOR.
Fizetéstelen tanársegédek : dr. DOLLINGER BÉLA c. rk. t., dr. EGEDY
ELEMÉR, dr. FINÁCZY ERNŐ, dr. JAKABHÁZYISTVÁN, dr. OLLÉ IMRE, dr.
PUKY PÁL, dr. RUBÁNYI PÁL, dr. SCHMIDTALBIN, dr. SZABÓBÉLA, dr.-
SZENDE BÉLA ifj. dr. VEREBÉLY TIBOR.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas műtőorvosok : dr. MATOLCSYTAM..\.s,
dr. NOVÁKERNŐ, dr.SZENTHE LAJOS, dr. NÁNAYANDOR,dr. MABIKMIKLÓS.
Díjtalan műtőorvosok : dr. BUZÁTH JÁNOS, dr. FABó ZOLTÁN, dr.
KÖRMENDY ÉKES GYÖRGY, dr. MTJRÁNYILÁSZLÓ, dr. RIGLER ANDRÁS,
dr. SZOLGAYBÉLA, dr. RHORER LÁSZLÓ,dr. KAVECZKYIMRE, dr. MIGRAY
JENŐ.
Díjtalan műtőnövendékek : dr. 'BADÓ ZOLTÁN, dr. GOMBÁS BÉLA,
dr. JÁVORSZKYÖDÖN, dr. LAKOS IMRE, dr. MESTER ZOLTÁN,dr. OÓ LAJOS,
dr. PÖSCHL FERENC, dr. SOÓS LÁSZLÓ, dr. SZABÓ ZOLTÁN, dr. SZÉKELY
JENŐ, dr. SZŐCSLÁSZLÓ, dr. VÁZSONYlSÁNDOR
Altisztek: LEHÓCZKYISTVÁN, SZALLÁRJÓZSEF műszaki altiszt, BECK
MÁRIA.szakaItiszt, KÉRI JÓZSEF, MUCSI GERGELY 1. oszt., FARKAS ISTVÁN
és ÁLDOTT BENEDEK II. oszt. altisztek, JARABA JÓZSEF és CSERNYÁNSZKI
GYULA kisegítős zolgák.
A~ 1937-38. TANÉVRE.
AzdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . sz. sebészeti klínlka röntgenintézete, A) pavillon.
Vezető: dr. RATKÓCZYNÁNDOR c. rk. tanár.
Díjtalan tanársegédek: dr. Füssr, EMIL, dr. GAÁL ANDRÁS.
Díjtalan gyakornokok: dr. ASZTALOS FERENC, dr, FÜLÖP JÓZSEF.
1. Sebészeti Klinika FiókkórházaONMLKJIHGFEDCBA(A j pavillon.)
Főorvos: Dr. MATOLAYGYÖRGYegyetemi c. rk. tanár .
. Díjtalan tanársegéd: dr. SZEPESSY ZOLTÁN.
18. I I . számú sebészeti klinika.
(VIlI., Baross-utca 23-25. Telefon: 1-312-25. és 1-358-33.)
Igazgató: dr. BAKAY LAJOS ny. r. t.
Fizetéstelen adjunktus, fizetéses tanársegéd: dr. FOD()R JENŐ.
Fizetéses tanársegédek: dr. eSETE (Hudacsek) EMIL, dr. LANG
IMRE.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas műtőorvosok : dr. HOFHAUSER
JÁNOS, dr. PROCHNOWFERENC, dr. MARx JÓZSEF, dr. GUSZICH AURÉL,
dr. KIRÁLY JÓZSEF.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. KELEMEN GYÖRGY mt., dr. MADI
Kov.íos FERENC, dr. Kovxcs JÁNOS, dr. JAKOB MIHÁLY, dr. KALó ENDRE,
dr. KOPITS IMRE, dr. WINTERNITZ SÁNDOR, dr. ERDÉLYI MIHÁLY, dr.
FARAGÓGYÖRGY, dr. FrnDEISEN LÁSZLÓ, dr. ITTzÉs JENŐ, dr. vitéz Lo-
o VASSY-STÜRMERAURÉL, dr. ZOLTÁNLÁSZLÓ, dr. LaCZKOVICHENDRE.
Díjtalan műtőorvosok : dr. SIMONLAJOS, dr. SZÁNTÓGÉZA,dr. HASZ-
LER KÁROLY, dr. LADÁNYIJÓZSEF, dr. MQLNÁRJENŐ, dr. MÓRA SÁNDOR,
dr. BENES LAJOS, dr. BOROS JÓZSEF, dr.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP r r s a a s JENŐ.
'Díjtalan műtőnövendékek : dr. ROSKA LAJOS, dr. SóvÁRY BÉLA,
dr. SZÉLL IMRE, dr. SZABOLCSZOLTÁN, dr. TURY LÁSZLÓ, dr. DULÁCSKA
JÁNOS, dr. TAKÁTS LÁSZLÓ, dr. Kovxos FERENC, dr. PONGJ:!,ÁCZELEK,
dr. LOVICH EDE. < •
Altisztek : PÉKLI IGNÁCZ,POÓRJÁNOS, BÁRÁNYISTVÁN,TÓTHGYÖRGY
ANTAL FERENC. Kisegítő szolgák: DÉRI JÁNOS, MISKOLCZY PÉTER,
KLEMPA ISTVÁN, PATKÓS ENDRE.
1 9 . I l l . számú sebészeti klinika.
(Szent István-kórház. IX., Gyáli-út 1. Telefon: 1-305-90.)
Igazgató: dr. ADÁM LAJOS ny. r. t.
Fizetéses tanársegéd: dr. MATUSCHEK BÉLA.
Fizetéstelen tanársegédek, gyakornoki díjjal: dr. STRELINGERLAJos,
dr. SZERDAHELYI LÁSZLÓ, dr. váradi SZAPPANOSMIHÁLY, dr. KECSKÉS
LÁSZLÓ. .
Fizetéstelen tanársegédek : dr. BÁLINTFFY JENŐ, dr. KASZTRINER
IVÁN, dr. MESTER ENDRE, dr. VALK..(NYIREZSŐ.
Díjtalan műtőorvosok : dr. ÁKOSFI ETEL, dr. FRANK GYÖRGY.
Díjtalan műtőnővendékek: dr. BALÁzs OLIVÉR, dr. BOÉR LÁSZLÓ,
dr. FRANKLJÓZSEF, dr. HERMANNISTVÁN, dr. KRÁMER AGNES, dr. MENY-
HÁRDIRÉN, dr. PERJÉS J ..\NOS, dr. SÁNDORISTVÁN. .
Egyetemi' díjnok: nemes BELLAGH JÓZSEFNÉ.
II. oszt. altiszt: HORVÁTHALBERT.
L
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20. Szemészeti klíníka,
(VII!., Mária-utca 39. Telefon: 1~333-22 és 1-302~10.)
Igazgató: dr. BLASKOVICSLÁsZLÓ ny. r. t.
Adjunktus: dr. gherémi HORVÁTH BÉLA c. rk. t.
Fizetéstelen adjunktus: dr. komocsai PELLÁTHYBÉLA mt.
Tanársegédek : dr. TÓTHZOLTÁNmt., dr. FAZEKASJÓZSEF, dr. KÖTELES
MÁRIA. .
Fizetéstelen tanársegédek: dr. BÁTHORI ZOLTÁN, dr. BIRÓ IMRE, dr.
CSILLAG FERENS, dr. FÉSűs ANDOR, dr. JÓNÁS IRÉN, dr. KISS JÓZSEF,
dr. LÁSZLÓK. GYÖRGY, dr POPOLCZYFERENC mt.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas gyakornokok: dr. NÉMETH LAJOS,
dr. MAJOROS JÁNOS, dr. GRÓSZ ISTVÁN.
Fizetéstelen gyakornok: dr. GYŐRFFY ISTVÁN.
Altisztek : 1. oszt.: TAMÁS JÁNOS, BUGA JÓZSEF, SZENOGRÁCZKY
JÓZSEF.
Kisegítő szolga : KOVÁCS SÁNDOR.
Apolónő altisztek, szakaltiszt : özv,, HORVÁTH FERENCNÉ főápolónő,UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . ('szt.: HORVÁTH BÉLÁNÉ, PERCSICS AGNES, II. os.zt.: SZÁVUJ JÚLIA
m ű tő s ápolónő.
21. I. számú szülészeti és nőgyógyászati klinika.
(VII!., Baross-utca 27. Telefon: 1-312-71, pavillon 1=386=34.)
Igazgató: dr. FRIGYESI JÓZSEF ny. r. t. .
Tanársegédek: dr. GYULAY BÉLA mt., dr. OTTÓ JÓZSEF, dr. vitéz
SÖVÉNYHÁZI ÁGOST, dr. SZARKA SÁNDOR. ,
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: dr. HAZAY LAJOS.'
Díjas gyakornok: dr. RE'CHNITZKU;RT. '
Fizetéstelen tanársegédek: dr. GAJZÁGÓJENŐ, dr. HORN BÉLA, dr.
HORVÁTHKORNÉL, dr. KISS JÓZSEF, dr; KÖVESLIGETHYIVÁNmt., dr. mar-
gitai BECHT' DÉNES, dr. PALIK FRIGYES, dr. SZÁNTÓ IGNÁC, dr. THURN
RUMBACH ISTVÁN mt. _
Díjtalan gyakornokok: dr. CSILLAG MIKLÓS, dr. EGRESI ZOLTÁN,
dr. FRANKLSÁNDOR,dr: GOSZLETHTIBOR, dr. GYŐRFFYIVÁN, dr. HERCEG
JÓZSEF, dr. KECZÁN LÁSZLÓ, dr. KRENKÓ ANNÁ, dr. MAJOR GYÖRGY, dr.
ORBÁN GYÖR(JY, dr. PATAT PÁL, dr. PÉTERI LÁsZLó dr. ROHONYI ISTVÁN,
dr. TARJÁN GYÖRGY,dr. TURI SÁNDOR, dr. ZOLTÁNIMRE.
Altisztek : MÉszÁRos KATALIN röntgenkezelő, SZA.;BÓERZSÉBET
főbába, BALOGH JÓZSEF, SZABÓ KATALINműsza.ki,BREIER JULIANNA,
KRÁN,MÁRIA szak-, BLAZSOYSZKYBÉLA és SZABÓFERENC és LÁSZLÓLAJOS
1. oszt. altisztek.
22.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . számú szülészeti és nőgyógyászati klinika.
. .
{VIlI., Üllői-út 78/a. Telefon: 1-306-16, 1-449-51, 1=316=93 ..)
, ,
, Igazgató: dr. BURGER KÁROLY ny. r. tanár.
Fizetéses adjunktus: dr. BATIZFALVYJÁNOS mt.
Fizetéses tanársegédek: dr. SALACZ'PÁL mt., dr. BAUMANN JENŐ,
dr, SZOLNOKIFERENC, dr. VÉGH. LAJOS.
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Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: dr. BENEDEK ANDOR.
Fizetéstelen tanársegédek : dr. GÁL FÉLIX mt., dr. FÁTYOL CSONGOR,
dr. NAGY GYÖRGY, dr. VAJNA GÁBOR, dr. MIKLós LÁSZLÓ, dr. BALASSA
KÁLMÁN, dr. KALAPOS IMRE, dr. KOROMPAI IMRE, dr. LÁNTIK ISTVÁN,
dr. PATAKY LÁSZLÓ, dr. PALLOS KÁROLY.
Díjas gyakornok: dr. KORBULYGYÖRGY.
Díjtalan gyakornokok: dr. ARANYI SÁNDOR, TÖMBÖLYNÉdr. JXGER
MARGIT, dr. TÜRRNÉ dr. FEKETE ILONA, dr. CZIERNÉ dr. BARLAI ANNA,
dr. SZEMESI IMRE, dr. GALGÓCZYGÉZA, dr. BLASKE GÁBOR, dr. SCIPIADES
ELEMÉR, dr. 1'HURANSZKY LÁSZLÓ, dr. ZSIGMOND ZOLTÁN, dr. KUNCZ
DÉNES, dr. DEBRECZENY GYÖRGY.
Irodasegédtisztek: ROTH KRISZTINA, SCHÉBEL.IRÉN.
Altisztek : KISS JÁNOS és MÁTÉ MÁRIA műszaki; HEGYESI GIZELLA,
özv. KÉLER LAJOSNÉ és LÁSZLÓJÁNOS I. oszt. altisztek ; LAKI ESZTER
II. oszt. altiszt; Szücs JÁNOS és NAGY FERENC kisegítő szolgák.
23.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE lm e - és idegkórtani klinika.
(VIIL, Balassa-utca 6. Telefon: 1-303-62.
Igazgató: dr. BENEDEK LÁSZLÓ ny. r. tanár.
Fizetéses adjunktus: dr. LEHÓCZKYTIBOR mt.
Fizetéses tanársegédek : dr. ANGYALLAJOS, dr. HORÁNYI BÉLA mt.,
dr. JUBA ADOLF.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas gyakornokok: dr. SZATMÁRISÁNDOR,
. dr. ·KLIMES KÁROLY.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. BÜCHLER PÁL, dr. KULCSÁR FERENC mt.,
dr. RAKONITZ JENŐ, dr. GYÁRFÁSKÁLMÁN, dr. SCHULTZGÉZA.
Díjas gyakornok: dr. BONKÁLÓ SÁNDOR.
Díjtalan gyakornokok: dr. BAK RÓBERT, dr. SZEPESIJÁNOS, dr. FRICK
FERE~ C, dr. FÓRIZS LÓRÁND.
Altisztek : BOGN_ill GÁSPÁRNÉ, SIMON PIROSKA, ORBÁN GYÖRGY,
LÁNGI JÁ OS, GYÖRKÖSJÁNOS, BOG"ÁR GÁsPÁR, TÓTH SÁNDOR,SUSÁRSZKT
JÁNOS, ZÖLDNÉHAJÓS GyÖRGYI.
2 4 . Gyermekgyógyászati k lin ik a .
(VIIL, Gólya-utca 48. Telefon: 1-303-96.)
Igazgató: dr. HAINISS ELEMÉR ny. r. t.
Fizetéstelen adjunktus, fiietéses tanársegéd: dr. Krss PÁL mt.
Fizetéses tanársegédek: dr. GELDRICHJÁNOS, mt., dr. MÓRITZDÉNES,
dr. WOLLEK BÉLA.
Díj as gyakornok, fizetéstelen tanársegéd: dr. DUDÁS PÁL. .
Fizetéstelen tanársegédek: dr. LENÁRT GYÖRGY, dr. GYÖRGY EDE,
dr. TEVELI ZOLTÁN,dr. SURÁNYIGYULA,dr. GEFFERTHKÁROLY,dr. KEThPEL
F. ÖDÖN, dr. SONNAUER PÉTER, dr. VAHL VERA, dr. RECHT ISTVÁN, dr.
TAMÁSI GYULA, dr. WIRTH JÓZSEF, dr. KULCSÁR MARGIT, dr. FLESCH
ISTVÁN, dr. MARTYN RÓBERT.
Díjtalan gyakornokok: dr. SCHNEIDERSÁNDOR,dr. VÉGHELYI PÉTER,
dr. BARABÁS ISTVÁN, dr. ROMHÁNYI JÓZSEF, dr: .MENDELÉNYI MARGIT.
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dr. MESZNERTIVADAR,dr. Kov.íos ISTVÁN,dr. ORBÁNIZABELLA,dr. HERTL
ANTAL, dr. SZOLNOKI GYÖRGY, dr. LAKATOS ISTVÁN, 'ifj. dr. SZLÁVIK
FERENO, dr. GERLÓOZYFERENO, dr. KREMPELS GÉZA, dr. FEKETE ANTAL,
dr.·MARKOVITS BÉLA, dr. WOLF MARGIT, dr. VOLNI GYULA, dr. FEJES
KATALIN, dr. Kov.íos ERNŐ, dr. HALKA SÁNDOR.
Díjtalan technikai szaksegéd: ÉRSEK ALBERT.
Altisztek : SZEMESJÁNOS műszaki és TAKÁTS LAJOS II. oszt. altiszt,
Kisegítő szolgák: FARKAS MIHÁLY, KÓKAI FERENZ, DELI BENő.
25.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB ő r - és nemikórtani klinika.
(VIlI., Mária-utca 41. Telefon: 1-311-96.)
Igazgató: dr. NÉKÁM LAJOS ny. r. t.
Fizetéstelen adjunktus, fizetéses tanársegéd: dr. FÖLDVÁRIFERENo mt.
Fizetéses tanársegédek: dr. SZODORAYLAJOS. dr. VÁMOS LÁSZLÓ.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: dr. KÁROLYI ISTVÁN,
dr. Kovxcs ZSIGMOND.
Fizetéstelen tanársegédek : dr. EGE~VÁRYTIBOR, dr. PINTÉR KÁROLY,
dr. WEISZ MANÓ, dr. vitéz HEROZEG ARPÁD mt., ifj dr. NÉKÁM LAJOS,
dio THOROOZKAYMIKLÓS, dr. BARÁTH JENŐ.
Díjas gyakornok: dr. PASTINSZKY ISTVÁN.
Díjtalan gyakornokok: dr. l!IETZL LÁSZLÓ, dr. BORZA GÁBOR,
dr. HALÁSZ TIBOR, dr. WAGNER ARpÁD, dr. JÓSA ISTVÁN, dr. FARAGÓ
LÁSZLÓ.
Díjtalan gyakornoki teendők végzésével megbízott: dr. LUKAMARGIT.
Altisztek : SZOJÁK ISTVÁN műszaki, HOLOZ KONRÁD és JÓZSA JÁNos
szak-, BÉOSI ISTVÁN és PATAKI LÁSZLÓ 1. O. altisztek, MOLNÁR ZOLTÁN
kisegítő szolga. -
26. Urológiai klinika.
(VII!., Üllői-út 78jb. X. sz. kapu. Telefon: 1-325-77, 1-445-75.)
Igazgató: dr. ILLYÉS GÉZA ny. r. t.
Fizetéses tanársegéd: dr. BABIOS ANTAL, dr. HÚTH TIVADAR.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: dr. SIMONYI ATTILA.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. HERMANNJÁNOS, dr. TÖRÖK SÁNDOR,
dr. STELLER LÁSZLÓ, dr. LENHOll' ANTAL, dr. SZOLD ENDRE, dr. ILLYÉS
ENDRE, dr. SZIRA ZOLTÁN, dr. REMETE TIBOR.
Díjas gyakornok: dr. GERENDAI TIBOR.
Díjtalan gyakornokok: dr. ASOHER FERENC, dr. FA IMRE, dr. FLOR-
KIEVITZ JÓZSEF, dr. FORIz's ÖDÖN, dr. HILD LÁSZLÓ, dr. KÁDÁR LÁ.SZLÓ,
dr. Krss ELEMÉR, dr. KOLBENHEYER ZOLTÁN, dr. MOLNÁR JENŐ, dr.
VARSÁNYIFERENO, dr. VIRÁNYI ISTVÁN, dr. VIZKELETI GYULA, dr. VONDRA
NÁNDOR, dr. WODZIK KÁLMÁN.
Altisztek : MOGYORÓSSY.JÁNOS 1. o., MAJEROSIK MÁRIA műszak,
altiszt, KERTÉSZ GYÖRGY, KUKUOSKA JÓZSEF szakaltiszt, BOROS ILO~A.
MIHÁLYI BARNÁNÉ, dr .. SZŐKE SÁNDORNÉ II. O. VARGA' FERENO, özvi
LUOSIK GYULÁNÉ kisegítő szolga.
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27. Stomatológiai klinika.
(VIlI., Mária-utca 52. Telefon: 1-350-35.)
Igazgató:
Megbízott vezető: dr. Máthé Dénes c. rk. tanár.
Technikai osztály vezetője: dr. MÁTHÉ DÉNES c. rk. tanár.
Fizetéstelen adjunktus: dr. SZOKOLLÓCZYSYLLABABÉLA.
Fizetéses tanársegédek : dr. BRANDJÁNOS,dr. vitézSERLEGHY GYÖRGY.
Fizetéstelen tanársegédek : dr. VARGAISTVÁN, dr. LANDGRAFERVIN,
dr. HATTYASYDEZSŐ, dr. MAKOVÉNYI ISTVÁN, dr. SZENTHE ISTVÁN,
dr. SZABÓDÉNES, dr. ALEXY EMIL, dr. RADANOVICHGYULA, dr. BÁNHEGYI
ISTVÁN, dr. FODOR TIBOR.
Fizetéses gyakornok: dr. SUGÁR LÁSZLÓ,
Díjtalan gyakornokok: dr. KATONA ISTVÁNONMLKJIHGFEDCBA( A . D. O. B.) dr. SZTRI-
LICH PÁL, dr. SZONDY ISTVÁN, dr. HOLLÓSY EDE, dr. PADÁNYI ENDRE,
dr. KŐNIG JÓZSEF, dr. KLINGER ENDRE, dr. GERLÓCZYPÁL, dr. ALMAY
KÁROLY, dr. GERINCZYALAJOS, dr. BIKÁR DEAN, dr. BRUNEKKERJÓZSEF,
dr. FÖLDVÁRYIMRE, dr. MORELLl KÁLMÁN,dr. PAPP LÁSZLÓ,dr. WALTNER
KÁROLY, dr. TÓTH ISTVÁN, dr. BINDER IRÉN.
Irodatiszt: TAUTERMANNETELKA.
Altisztek : HUSZÁR MIHÁLY műszaki, BLEICHER ISTVÁN és BENKŐ
IDA II. o. altisztek.
28.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO rr - és gégegyógyászati klinika.
VIlI., Szigony-utca 36. sz. Telefon: 1-380-22.)
Igazgató: dr. LÉNÁRT ZOLTÁN nye r. tanár.
Fizetéses ·tanársegédek: dr. ZOLTÁN ISTVÁN, dr. REHÁK PÁL.
Fizetéstelen tanársegédek: dr. TÓBL PÁL, dr .. KECSKÉS ZOLTÁN,
dr. IpOLYI FERENC, dr. KÖKÉNY DEZSŐ. .
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: dr. SZOLCSÁNYIJÁNOS.
Díjas gyakornok: dr. AJKAY ZOLTÁN.
Díjtalan gyakornokok: dr. DÉNES LÁSZLÓ, dr. GERGELY ZOLTÁN,
dr. KRALOVÁNSZKYZOLTÁN, dr. MOSÁNSZKY TIBOR, dr. POLYÁNSZKY
TIBOR, dr. GUGI TIBOR, dr. KENESSEY LÁSZLÓ, dr. SCHIER LÁSZLÓ, dr.
HANTZMANNJÁNOS.
. Gyakornoki teendőkkel megbízott orvos: dr. GROB IMRE.
Altisztek : MARKOSJÓZSEF 1. o., kapus, MIKLós DÉNES 1. o., küldönc,
HUJBER JÓZSEF 1. o., laboratóriumi altiszt, TAKÁCSGYULA I. o., műtő-
szolga, VÉR ISTV..\.N ambulantiára beosztott altiszt.
Ápolónő altisztek : JÁNY MÁRIA II. o., műtőnő, SZALAIRÓZA II. o.,
intéző ápolónő, BÁNYAI MARGIT II. o., ápolónő az ambulancián, GYÖN-
GYÖSI JOLÁN II. o., osztályos ápolónő, ORBÁN TERÉZ II. o., osztályos
ápolónő,
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V IlI . BÖ LC SESZETTUDOM ÁNY líAR I IN TÉZETEK .
G YÜ JTEM ÉNYTÁRAK ES SZEM INÁR IUM OK .
(A tudományágak betűrendjében.)
1 . Állatrendszel'tani intézet.
(Múzeum-körút 4ja. Távbeszélő: 1-341-19.)
Igazgató: dr. DUDIOH ENDRE.
Tanársegéd: dr. KESSELYÁK ADORJÁN.
Díjtalan tanársegéd: dr. BALOGH JÁNOS.
Díjtalan gyakornok: dr. IÜSZAB ZOLTÁN.
2. Állattani és összehasonlító anatómiai intézet és múzeum.
(Múzeum-körút 4ja. Távbeszélő: 1-329-05.)
Igazgató: dr. ENTZ GÉZA.
Adjunktus: dr. MÖDLINGER GUSZTÁV.
Tanársegéd: dr. ApOR Lxszr.ó.
Díjtalan tanársegédek : dr. HOMONNAYNÁNDOR és dr. Soós ÁRPÁD.
II. oszt. altiszt: VARGA JÓZSEF.
Kisegítő szolga: GÖMBÖSJÓZSEF.
3. Angol intézet.
(Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő: 1-305-42.)
Igazgató: dr. YOLLAND ARTHUR.
Díjtalan tanársegéd: dr. RÓNA ÉVA fogl. diplomás.
4. Ásvány-kőzettani intézet és múzeum.
(Múzeum-körút 4ja. Távbeszélő: 1-331-96.)
Igazgató: dr. MAURITZ BÉLA.
Díjtalan adjunktus, fizetéses tanársegéd: dr. SZTRÓKAY KÁLM_.\N.
Tanársegéd: dr. FEKETE ZOLTÁN.
Díjtalan tanársegéd: dr. KULHAY GYULA.
1. oszt. altiszt.: KÖLESÉRY IMRE.
Kisegítő szolgák: GYURICZA ISTVÁNNÉ és BAUMANNJÓZSEF.
5. Csillagászati intézet.
(Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő: 1-304-57.
Igazgató: dr. WODETZKY JÓZSEF.
Tanársegéd: dr. TOLMÁR GYULA.
Díjtalan gyakornokok: HAÁZ ISTVÁN és DEZSŐ LÓRÁNT.
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6. Embertani intézet és múzeum.
(Múzeum-körút 4. Távbeszélő: 1-433-37.)
A helyiségeknek tárgyakkal való túltömöttsége miatt a múzeum csak előzetes
engedéllyel tekinthető meg.
Igazgató: dr. PAÁL ÁRPÁD..
Díjtalan adjunktus, r. oszt. tanársegéd: dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMALÁN MIHÁLY.
Díjtalan gyakornokok: LIPP IMRE és dr. ALLODIATORISZIRMA.
II. o. altiszt.: TÓTH PÁL.
7. Érem- és régiségtani intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. ALFÖLDI ANDRÁS.
Díjtalan tanársegéd, tanulmányisegélyes gyakornok: dr. RADNÓTI
ALADÁR.
Díjtalan gyakornok: dr. NAGY TIBOR.
8. Esztétikai gyüjtemény.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. CSÁszÁR ELEMÉR.
Díjtalan tanársegéd: dr. BERCZIK ÁRPÁD.
9. Filozófiai könyvtár és szeminárium.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. KORNIS GYULA.
Díjtalan tanársegéd: dr. gróf BATTHYÁNYJÓZSEF.
Díjtalan gyakornok: GYURMÁNMÁRTA.
10. Elméleti fizikai intézet.
(Múzeum-
Igazgató : dr. ÜRTVAY RUDOLF.
Tanársegéd: dr. NEUGEBAUER TIBOR.
Díjtalan tanársegéd: dr. GOMBÁSPÁL fogI. diplomás.
11. Gyakorlati fizikai intézet.
(Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő: 1-373-21.J
Igazgató: dr. RYBÁR ISTVÁN.
Adjunktus: dr. CSÁSZÁRELEMÉR.
Tanársegédek: KALOCSAY PÉTER és THEISZNÉ VAJK MAGDA.
Műszaki altiszt: LINDENMA-YERKÁROLY.
I. o. altiszt: Krss NÁNDOR.
Kisegítd szolga: TURAI BERTALAN.
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12. Kisérleti fizikai intézet.
(Eszterházy-utca 7. Távbeszélő: 1-330-25.
Igazgató: dr. TANGL KÁROLY.
Fizetéstelen adjunktus fizetéses tanársegéd : dr. FORRÓ MAGDOLNA.
Tanársegéd: dr. vitéz BARNOTHY JENŐ.
Díjtalan gyakornok: WINKLER LAJos.
Műszaki altiszt: KURTHA GÉZA.
IL o. altiszt: BAKI IMRE.
Kisegítő szolga: HUNDZSA KÁROLY.
13. Fonétikai intézet.
(Múzeum-körút 4fcJ
Igazgató: dr. LAzICZIUS GYULA.
14. Földrajzi intézet és szeminárium.
(Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő: 1-368--91.)
Igazgató: dr. CHOLNOKYJENŐ.
Díjtalan adjunktus, beosztott tanár: dr. KÉz ANDOR.
Tanársegédek: dr. BULLA BÉLA és PÓSA JENŐNÉ CSICSERI ORMOS
JERNE.
Díjtalan gyakornokok: VADASJOLÁN, dr. KEREKES JÓZSEF és dr. gróf
BETHLEN GÁBOR.
Kisegítő szolga: KISS SÁNDOR.
15. Földtani intézet.
(Múzeum-körút 4. Távbeszélő: 1-362-06.)
Igazgató: dr. PAPP KÁROLY.
Tanársegédek: dr. BOGSCH LÁszLÓ és dr. JASKó SÁNDOR.
Fizetéstelen tanársegéd: dr. BANDAT.HORST.
II. o. altisztek : vitéz JÓZSA ISTVÁN és FÖLDI JÁNOS.
16. Francia intézet.
(Múzeum-körútBA4fc .)
Igazgató: dr. ECKHARDT SÁNDOR.
Vezető tanár: dr. ZAMBRAALAJOS.
Foglalkoztatott diplomás: dr. RAABSTERN BÉLA.
17. Görög filológiai' intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. MORAVCSIKGYULA.
Vezető tanár: dr. HUSZTI JÓZSEF.
Foglalkoztatott diplomás: dr. IVÁNKA ENDRE.
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18. Indogermán könyvtár.
(Múzeum-körútzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4/c.\
Igazgató: dr. MELICH JÁNOS.
.Főiskolai gyakornok: dr. ÚRHEGYI EMILIA.
19. Keletázsiai intézet és Egyiptomi könyvtár.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. PRÖHLE VILMOS.
Adjunktus: dr. LIGETI LAJOS.
Díjtalan tanársegéd: dr. vitéz PÁLFI JÁNOS.
20. Analitikai és gyógyszerészi kémiai intézet.
(I. sz. kémiai intézet, Múzeum-körút 4/b. Távbeszélő: 1-341-58_)
Igazgató: dr. SZÉK! TIBOR.
Laboratóriumi vezető: dr. SZEBELLÉDY LÁSZLÓ.
Tanársegéd: dr. VÉGH ANTAL.
Díjtalan tanársegéd : dr. HEGEDŰS MARGIT.
Díjas gyakornok: dr. BLASKÓ GYÖRGY.
Díjtalan gyakornokok: ifj. vitéz SZABÓJENŐ és AJTAI MIKLós.
Műszaki altiszt: vitéz SZABÓJENŐ.
Kisegítő szolga: POLGÁRFI BÉLA.
21. Kísérleti és fizikai kémiai intézet.
(Ill. számú kémiai intézet. Eszterházy-utca 11/13. Távbeszélő: 1-305-51.)
Igazgató: dr. GRóH GYULA.
Adjunktus: dr. ERDEY·GRÚz TIBOR.
Tanársegéd: dr . SZARVASPÁL.
Díjtalan gyakornok: ZSIGMONDBÉLA.
1. o. altisztek : KARÁCSONYJÓZSEF és CSIBA ELEK.
22. Kisérleti éFlgyakorlati kémiai intézet.
(II. számú kémiai intézet. Múzeum-körút 4/b. Távbeszélő: 1-304-69.
és 3-304-69.)
Igazgató helyettes : d~. GRóH GYULA
Adjunktusok: dr. BITSKEI JÓZSEF és dr. BUZÁGH ALADÁR.
Tanársegédek : dr. GRÁF LÁSZLÓ és MOLDVAI REZSŐ.
Díjtalan tanársegéd, díjas gyakornok: dr. SOÓS SÁNDOR.
Műszaki altiszt: PÁLFY DÉNES.
1. o. altisztek : FrnTA PÁL és STANTSITS JÁNOS.
Kisegítő szolgák: PrnTÉR MIHÁLY és VÍG JÓZSEF.
Napszámos: NYERGES JÓZSEF.
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23. Latin filológiái intézet.
(Múzeurn-körút 6-8.)
Igazgató: dr. HUSZTI JÓZSEF.
Vezető tanár: dr. MORAvesIK GYULA.
Díjtalan gyakornok: dr. POLEDNIK GYULA.
Foglalkoztatott diplomás: HORVÁTH JÁNOS.
24. Lélektani intézet.
Igazgató: dr. báró BRANDENSTEIN BÉLA.
Díjtalan tanársegéd: dr. SCHILLER PÁL.
Díjtalan gyakornok: dr. LEHNER FERENC.
25. Magyar irodalomtörténeti intézet.
(Múzeum-kör út 6-8.)
Igazgató: dr. CSÁSZÁRELEMÉR.
Vezető tanár: dr. HORVÁTH JÁNOS.
Díjtalan tanársegéd: dr. KENYERES IMRE fogI. diplomás és dr.
VARGA IMRE.
26. Magyar népiség- és településtörténeti intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgatá: dr. MÁLYUSZ ELEMÉR.
27. Magyar nyelvtudományi intézet.
(Múzeum-körút 4/c.)
Igazgatóhelyettes: dr. ZSIRAI MIKLÓS.
Vezető tanárok: dr. NÉMETH GYULA, dr. MELICH JÁNOS.
28. ~latematikai szemináríum.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. FEJÉR LIPÓT.
Tanársegéd: BERNOLÁK KÁLMÁN (szabadságon).
Díjas gyakornok: EGYED LÁSZLÓ.
29. Magyar művelődéstörténeti intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. DOMANOVSZKYSÁNDOR.
Díjtalan tanársegéd: dr. KRING MIKLós.,
Foglalkoztatott diplomás: dr. JuHÁsz LAJOS.
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30. ~líivészettörténe~i és klasszika-archaeológiai intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. HEKLER ANTAL.
Díjtalan tanársegéd: dr. KAMPIS ANTAL fogI. diplomás.
31. Művészettörténeti és keresztényrégészeti intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. GEREVICH TIBOR.
Díjtalan tanársegéd: dr. PÉTER ANDRÁS_
Díjtalan gyakornok: dr. PÁLINKÁS LÁSZLÓ.
Foglalkoztatott diplomás: dr. FERDINÁNDY MIHÁLY.
32. Német nyelvtudományi és néprajzi intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. SCHWARTZELEMÉR.
Díjtalan gyakornok: MOLLAY KÁROLY.
33. Német irodalomtörténeti intézet.
(Múzeum-lcörút 6-8.)
Igazgató : dr. TmENEMANN TIVADAR.
Díjtalan tanársegédek: dr. HARTNAGELERZSÉBET HAJDU HELGA és
dr. BONOMI JENŐ főiskolai gyakornok.
34. Néprajzi intézet.
(VIlI. Múzeum-körút 6-8 és Elnök-u. 13. Néprajzi Múzeum.)
Igazgató: dr. GYÖRFFY ISTVÁN.
Díjtalan tanársegéd: dr. GUNDA BÉLA.
Díjtalan gyakornokok: dr. Kovxos LÁSZLÓ és LAJOS ÁRPÁD.
35. Növényélettani intézet.
(Múzeum-körút 4/a. Távbeszélő: 1-305-43.)
Igazgató: dr. PÚL ÁRPÁD.
Tanársegédek: dr. HALMAI JÁNOS és dr. ORSÓS OTTÓ.
Díjtalan tanársegéd: dr. SÁRKÁNY SÁNDOR.
Díjas gyakornok: FRENYÓ VILMOS.
1. o. altiszt: RÁcz ANDRÁS.
Kisegítő szolga: Kovxcs JÓZSEF.
36. Növényrendszertani és növényföldrajzi intézet és füvészkert.
(Múzeum-körút 4/a. Távbeszélő: 1-332--13. Romanelli-utca 25.
Távbeszélő: 1-303-89.)
Az intézet nyitva van hétköznapokon d. e. 9-1-ig, d. u. 3-6-ig. Könyv-
tári és herbáriumi órák, szombat d. u. kivételével, ugyanazon órákban.
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A füvészkert nyitva van vasárnap és ünnepnapokon d. e. 8-12-ig,
hétköznapokon pedig d. e. 8-12-ig és d. u. 2-6-ig (télen alkonyatig). A
füvészkerti könyvtár és gyüjtemény hétköznapokon d. e. 8-12-ig.
Igazgató: dr. TUZSON JÁNOS.
Adjunktusok: dr. PALIK PIROSKA és dr. báró ANDREÁNSZKYGÁBOR.
Díjas gyakornokok: dr. ÚJHELYI JÓZSEF és dr. BÁNHEGYI JÓZSEF.
Díjtalan gyakornok: MODOR VIDOR. "
Kertészeti főfelügyelő: SCHNEIDER JÓZSEF.
Kezelőnő : PÁZSIT MÁRIA.
Alkertész : KAPOSVÁRI FERENC.
Kapus: vitéz GÖNCZY LAJOS.
II. o. altiszt: SZALAYMÓZES.
Kisegítő szolgák: GUBIK SÁNDOR és l}.rSFALUDI FERENC.
37. Olasz intézet.
(Múzeum-körút 4/c.)
Igazgató: dr. Z.A.MBRAALAJos.
Vezető tanár: dr. ECKHARDT SÁNDOR.
38. Őslénytani intézet és szeminárium.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. PAPP KÁROLY.
Díjtalan gyakornok: dr. BARTKÓ LAJOS.
39. Pedagógiai könyvtár.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. PROHÁSZKALAJOS.
Díjtalan tanársegéd: dr. FARAGÓ LÁSZLÓ főiskolai gyakornok.
40. Radiológiai intézet.
(Eszterházy-utca ll. Távbeszélő: 1-362-07.)
Igazgató: dr. GRóH GYULA.
Adjunktus: dr. IMRE LAJOS.
I. oszt. altiszt: VEÉR VENDEL.
41. Román nyelvek szemináriuma.
(Múzeum-körút 4/c.)
Igazgató: dr. TAMÁS LAJOS.
Vezető tanár: dr. Z.A.MBRAALAJOS.
42. Szláv filológiai intézet.
(Múzeum-körút 4/c.)
Igazgató: dr. MELICH JÁNOS.
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43. Magyar történelmi intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. SZEKFŰ GYULA.
Vezető tanár: dr. MÁLYUSZELEMÉR.
44. Történelmi szeminárium.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. SZENTPÉTERY IMRE.
Vezető tanárok: dr. DOMANOVSZKYSÁNDOR, dr. SZEKFŰ. GYULA.
dr. LUKINICH IMRE, dr. HAJNAL ISTVÁN, dr. MÁLyusz ELEMÉR.
Díjtalan tanársegéd: dr. KUMOROWITZLAJOS.
Díjtalan gyakornok: dr. GOUTH KÁLM;ÁNfogl. diplomás.
45. Egyetemes újkori történeti intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
. Igazgató: dr. HAJNAL ISTVÁN.
Foglalkoztatott diplomás: TÓTH ANDRÁS.
46. Ókori történeti intézet.
(Múzeum körút 6-8.)
Igazgató: dr. HEINLEIN ISTVÁN.
Díjtalan gyakornok: dr. FISCHER ENDRE.
47. Keleteurópai történeti intézet.
(Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: dr. LUKINICH IMRE.
48. Török Iílológiaí és magyar őstörténeti intézet.
(Múzeum-körútBA4fc .).
Igazgató: dr. NÉMETH GYULA.
Vezető tanár: dr. PRÖHLE VILMOS.
Díjtalan tanársegéd: dr. KUN TIBOR fogl. diplomás.
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B IZO TTSAGOK .
I . H IT 'TUDOM ANY I KAR KEBELEBEN JlIŰ lfÖ DO
DOKTOR I SZ IGORLAT I B IZO TTSÁGOK .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Szentírástudományból és keleti nyelvekből.
Dr. PATAKY ARNOLD, dr. AISTLEITNER JÓZSEF, dr. IVÁNYI JÁNOS,
dr. SCHÜTZ ANTAL, dr. TÓTH TIHAMÉR.
2. Alapvető és ágazatos hittanból.
DR. SCHÜTZ ANTAL, dr. SZABÓ VENDEL, dr. TRIKÁL JÓZSEF, dr.
KECSKÉS PÁL, dr. PATAKY ARNOLD, dr. TÓTH TIHAMÉR.
3. Erkölcstan- és lelkipásztorkodástanból.
Dr. TÓTH TIHAMÉR, dr. MARCZELL lV[mÁLY, dr. TRIKÁL JÓZSEF,
dr. KECSKÉS PÁL, dr. PATAKY ARNOLD, dr. BARANYAYJUSZTIN.
4. Egyházjog- és egyháztörténelemből.
Dr. BARANYAYJUSZTIN, dr. GALLAFERENC, dr. AISTLEITNER JÓZSEF,
dr. SZABÓ VENDEL, dr. IVÁNYI JÁNos, dr. KECSKÉS PÁL.
E szigorlati bizottságok elnöke a mindenkori dékán.
II . A JOG - ES ÁI1LAMTUDOMÁ~TYI KAR
KEBELEBEN M UKÖDO B IZOTTSÁGOK .BA
AJ Szigorlati bizottságok.
1 . Jogtudori szigorlatok.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Első tárgyú jogtudományi (tör téneti J szigorla t.
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a j római jogból: dr. MARTON GÉZA, dr. NOTTER
ANTAL, dr. SZLADITSKÁROLY és dr. KOLOZSVÁRYBÁLINT ny. r: tanárok;
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b) egyházjogból : dr. NOTTERANTALés dr. ECKHARTFERENCny. r. tanárok;
ej jogbölcsészet és nemzetközi jogból: dr. vitéz MOÓRGYULAés dr. GAJZÁGÓ
LÁSZLÓny. r. tanárok.
Második tá rgyú jogtudományi (vegyesBAj szigorla t.
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a j közjogból : dr. TOMCSÁNYIMÓRIC és dr. ILLÉS
JÓZSEF ny. r. tanárok; b] közigazgatási és pénzügyi jogból: dr. TOM-
CSÁNYIMÓRIC és dr. MAGYARYZOLTÁNny. r. tanárok; ej politikából:
dr. SZANDTNERPÁL es dr. ILLÉS JÓZSEF ny. r. tanárok; d)büntetőjog-
és eljárásból : dr. ANGYALPÁL ny. r. tanár.
Harmadik tárgyú jogtudományi (tételes) szigorla t.
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a) magánjogból : dr. KOLOSVÁRYBÁLINT és dr.
SZLADITSKÁROLYny. r. tanárok; b) osztrák jogból: dr. SZLADITSKÁROLY
és dr. KOLOSVÁRYBÁLINTny. r. tanárok; c) magyar polgári törvénykezési
jogból: dr. )LLÉS JÓZSEF ny. r. tanár; d) kereskedelmi és váltójogból :
dr. KUNCZ 0DÖN ny. r. tanár.
Kiegészítő első jogtudományi szigorla t (á llamtudorok részére).
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a) római jogból: dr. MARTONGÉZA és dr. NOTTER
ANTAL ny. r. tanárok; b] magánjogból : dr. KOLOSVÁRYBÁLINT és dr,
SZLADITSKÁROLYny. r. tanárok; ej osztrák jogból: dr. SZLADITSKÁROLY
és dr. KOLOSVÁRYBÁLINT ny. r. tanárok.
Kiegészítő második jogtudományi szigorla t (rd lam iudoro lc részére).
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a) büntetőjog- és eljárásból : dr. ANGYALPÁL ny.
r. tanár; b) magyar polgári törvénykezési jogból: dr. SZLADITSKÁROLY
és dr. I~~És JÓZSEF ny. r. tanárok: c) kereskedelmi és váltójogból : dr.
KUNCZ 0DÖN ny. r. tanár.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II . Á llam tudor i sz igor la tok .
Első á llamtudományi szigorla t.
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a) jogbölcseletből és nemzetközi jogból: dr. vítéz
MOÓR GYULA és dr. GAJZÁGÓLÁSZLÓny. r. tanárok; b) egyházjogból :
dr. NOTTER ANTAL ny. r. tanár; e) közjogból : dr. TOMCSÁNYIMÓR,ICés
dr. ILLÉS JÓZSEF ny. r. tanárok; d ) politikából: dr. SZAND'l'NERPÁL és
dr. ILLÉS JÓZSEF ny. r. tanárok.
Második á llamtudományi szigorla t.
Elnök: a jog- és állam'tudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: a) nemzetgazdaságtan- és pénzügytanból : dr. NA.v-
RATILÁKOS és dr. BALÁs KÁROLYny. r. tanárok; b) statisztikából: dr.
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KENÉZ BÉLA, dr. NAVRATIL ÁKos és dr. BALÁs KÁROLY ny. r. tanárok;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. ej közigazgatási és pénzügyi jogból: dr. TOMCSÁNYIMÓRICés dr. MAGYARY
ZOLTÁN ny. r. tanárok.
Ill. Kánonjogi ssígorlatok,
Első tárgyú kánonjogtudori szigorla t.
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: dr. NOTTER ANTAL és dr. ANGYALPÁL ny. r. tanárok.
Második tá rgyú kánonjogtudori szigorla t.
Elnök: a jog- és államtudományi Kar Dékánja.
Vizsgáló tagok: dr. NOTTER ANTAL ny. r. tanár és dr. BARANYAY
JUSZTIN hittudományi kari ny. r. tanár.BA
B) Államvizsgálati bizottságok.
I. Jogtudományi államvizsgálati bizottság.
Elnök: dr. KOLOSVÁRY BÁLINT.
Másodelnök : dr. vitéz MOÓR GYULA.
a j Vizsgáló beltagok: dr. ANGYALPÁL, dr. NOTTERANTAL,dr. R~:(NER
JÁNOS, dr. SZLADITS KÁROLY, dr. TOMCSÁNYIMÓRIC, dr. KUNCZ ÜDÖN,
dr. MAGYARYZOLTÁN,dr. BERNOLÁKNÁNDOR, dr. ALMÁSIANTAL.
hj Vizsgáló kültagok: dr. DEGRÉ MIKLÓS kir. ítélőtáblai elnök,_
dr. HALÁSZLAJOS nyug. koronaügyész, dr. SZÉKÁCSALADÁRközigazgatási
bíró, dr. THURY SÁNDOR kúriai tanácselnök, dr. Kövass BÉLA ügyvéd,
dr. JUHÁSZ ANDOR nyug. táblai elnök, dr. VARGAIMRE a Legfelsőbb Állami
Számvevőszék elnöke, dr. PUKY ENDRE a Közigazgatási bíróság elnöke,
dr. BOTHOSGYULAközigazgatási bíró, dr. BLAHASÁNDORnyug. államtitkár.
II. Államtudományi államvizsgálati bizottság.
Elnök: dr. SZANDTNER PÁL.
Másodelnök : dr. NAVRATIL ÁKOS.
a j Vizsgáló beltagok: dr. NOTTER ANTAL, dr. REIN ER JÁNOS,
dr. ILLÉS JÓZSEF, dr. KENÉZ BÉLA, dr. BALÁS KÁROLY, dr. TOMCSÁNYI'
MÓRIC, dr. vitéz MOÓR GYULA, dr. MAGYARY ZOLTÁN, dr .. MELICHÁR
KÁLMÁN, dr. EXNER KORNÉL, dr. HEGEDÜS LÓR4-NT, dr. MATTYASOVSZKY
MIKLÓS, dr. TOMCSÁNYI VILMOS PÁL.
hj Vizsgáló kültagok: dr. FÖLDES BÉLAny. nyilv. r. tanár, v. mi-
niszter, LADIK GUSZTÁVnyug. államtitkár, BARANYAYJUSZTIN hittudo-
mánykari ny. r. tanár, Kováos ALAJOS h. államtitkár, a Központi Statisz-
tikai Hivatal nyug; elnöke, PUKY ENDRE a Közigazgatási bíróság elnöke,
BOTHOS GYULA közigazgatási bíró, BLAHA SÁNDOR nyug. államtitkár.
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O) Alapvizsgálati bizottságok.
1. alapvizsgálati bizottság.
Elnök: dr. ECKHART FERENC.
Másodelnök : dr. ILLÉs JÓZSEF.
Tagok: dr. MART ON GÉZA, dr. NOTTER ANTAL, dr. SZEMÉLYI KÁLMÁN.
II. alapvizsgálati bizottság.
Elnök: dr. TOMCSÁNYI MÓRIC.
Másodelnök : dr. BALÁs KÁROLY.
Tagok: dr. NAVRATIL ÁKOS, dr. KENÉZ BÉLA, dr. SZANDTNER PÁL,
dr. MAGYARY ZOLTÁN, dr. MÁRFFY-MANTUANO REZSŐ, dr. MATTYASOVSZKY
MIKLÓS.
m. alapvizsgálati bizottság.
Elnök: dr. SZALADITS KÁROLY.
Másodelnök : dr. ANGYAL PÁL.
Tagok: dr. KOLOSVÁRY BÁLINT, dr. KUNCZ ÖDÖN, dr. vitéz MOÓR GYULA
dr. ZACHÁR GYULA, dr. ALMÁSI ANTAL, dr. BERNOLÁK NÁNDOR.
Ill. ORVOSTUDOMÁNYKARI .BIZOTTSÁGOK.
Orvosdoktori szigorlatok.
1. Orvosi szigorlat. (Régirendszerű. )
Elnök: az orvoskari dékán.
Vizsgáló tagok: dr. KISS FERENC, dr. Hu ZELLA TIVADAR, dr. BEZNÁK-
ALADÁR, dr. BUGARSZKY ISTVÁN, dr. GRóH GYULA, dr. TANGL KÁROLY
ny. r. tanárok.
Vizsgáló helyettesek : dr. ORSÓS FERENC, dr. Krss FERENC ny. r.
tanárok; dr. MOSONYI JÁNOS mt., dr. SZÉK! TIBOR és dr. RYBÁR ISTVÁN
ny. r. tanárok.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Újrendszerű "orvosi szigorla t 1. fele.
Elnökök: dr. DARÁNYI GYULA, dr. BEZNÁK ALADÁR, dr. BELÁK
SÁNDOR.
Vizsgáló tagok: dr. BUGARSZKY ISTVÁN, dr. GRóH GYULA, dr. 1,'ANGL
"KÁROLY. -
Vizsgáló helyettesek : dr. SZÉKI TIBOR és dr. RYBÁR ISTVÁN ny. r.
tanárok.
1. Űjrendszerű orvosi szigorla t 11. fele.
Elnökök: dr. BALOGH ERNŐ, dr. KELEN BÉLA, dr. DARÁNYI GYULA;
dr. BELÁK SÁNDOR.
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Vizsgáló tagok: dr. KISS FERENC, dr. HUZELLA TIVADAR, dr. BEZNÁK
ALADÁRny. r. tanárok.
Vizsgáló helyettesek : dr. ORSÓSFERENC, dr. KISS FERENC nyilvános
rendes tanárok, dr. MOSONYI JÁNOS magántanár.
II. Orvosi szigorlat. (Régirendszerű.)
Elnök: az orvoskari dékán.
Vizsgáló tagok: dr. BALOGH ERNŐ, dr. VÁMOSSYZOLTÁN, dr. ORSÓS
FERENC, dr. BELÁK SÁNDOR,dr. DARÁNYIGYULAnyilvános rendes tanárok.
Vizsgáló helyettesek : dr. ORSÓS FERENC ny. r. tanár, dr. LIPTÁK
PÁL c. rk. tanár, dr. FRITZ GUSZTÁVmagántanár, dr. BEZNÁKALADÁRny. r.
tanár és dr. ANDRISKA VIKTOR c. rk. tanárok.BA
II.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚjrendszerű orvosi szigorla t.
Elnökök: dr. Krss FERENC, dr. ORSÓS FERENC, dr. ISSEKUTZ BÉLA,
dr. BALOGHERNÖ ny. r. tanár.
Vizsgálótagok : dr. BALOGHERNŐ, dr. VÁMOSSYZOLTÁN, dr. BELÁK
SÁNDOR ny. r. tanár.
Vizsgáló helyettesek : dr. ORSÓS FERENC ny. r. tanár, dr. LIPTÁK
PÁL c. rk. tanár, dr. FRITZ GUSZTÁVmagántanár, dr. BEZNÁK ALADÁR
ny. r. tanár.
Ill. Orvosi ssigorlat, (Régirendszerű.)
Elnök: az orvoskari dékán.
Vizsgáló tagok: dr. HERZOG FERENC ny. 1'., dr. BOROSSJÓZSEF ny.
r. tanár, dr. VEREBÉLY TIBOR, dr. BAKAY LAJOS, dr. ÁDÁML~JOS, dr.
BLASKOVICSLÁSZLÓ,dr. FRIGYESIJÓZSEF, dr. BURGERKÁROLY, dr. HAINISS
ELEMÉR, dr. BENEDEK LÁSZLÓ,dr. NÉKÁM LAJOS nyilvános rendes tanárok.
Vizsgáló helyettesek : dr. GERLÓCZY GÉZA C. rk., dr. ILLYÉS GÉZA
nyilvános rendes tanár, dr. HORVÁTHBÉLA C. rk., dr. FEKETE SÁNDORmt.,
dr. LEHOCZKYTIBOR m. tanár, dr. CSAPÓJÓZSEF mt. és GUSZMANJÓZSEF
c. rk. tanár.
Ill. Újrendszerű orvosi szigorla t.
Elnökök abelgyógyászatból : dr. Ktss FERENC, dr. KELEN BÉLA,
a sebészetből: dr. VÁMOSSYZOLTÁN, dr. KELEN BÉLA, a szemészetből:
dr. BEZNÁKALADÁR,a szülészetbő 1: dr. VÁMOSSYZOLTÁN,dr. KISS FERENC,
az elmekórtanból : dr. ORSÓSFERENC, a gyermekgyógyászatból : dr. BELÁK
SÁNDOR, a bőrgyógyászatból : dr. BALOGHERNŐ ny. r. tanárok.
Vizsgáló tagok: dr. HERZOG FE!tENC, dr. BOROSS JÓZSEF, dr. VERE-
BÉLY TIBOR, dr. BAKAY LAJOS, dr. ADÁM LAJOS, dr. BLASKOVICSLÁSZLÓ,
dr. FRIGYESI JÓZSEF, dr. BURGER KÁROLY, dr. HAINISS ELEMÉR, dr. BENE-
DEK LÁSZLÓ, dr. NÉKÁM LAJOS nyilvános rendes tanárok.
Vizsgáló helyettesek : dr. GERLÓCZYGÉZA, c. rk. tanár, dr. ILLYÉS GÉZA
ny. r. tanár, dr. HORVÁTHBÉLA c. rk., dr. FEKETE SÁNDOR, dr. LEHOCZKY
TIBOR m. tanár, dr. CSAPÓ JÓZSEF, dr. GUSZMANNJÓZSEF c. rk. tanár.
AZ 1637-38. TANÉVRE.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 V.BAÚ irendszerű orvosi szigorla t.
Elnök: az orvos kari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: dr. ORSÓSFERENC, dr. DARÁNYI GYULA.
Vizsgáló-helyettesek: dr. MrnICH KÁROLY és dr. ANDRISKA VIKTOR
c. rk. tanárok.
Gyógyszerészmesteri szigorlatok.
'(Régi rendszer szerint.)
I, Gyakorlati szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegytanból : dr. SZÉK! TIBOR, a gyógyszerisméból:
dr. ISSEKUTZ BÉLA.
Vizsgáló-helyettesek : . a vegytanból : dr. SZEBELLÉDY LÁSZLÓ mt.,
a gyógyszerisméböl: dr. LIPTÁK PÁL C. rk. tanár. .
Kormánylliztosok: dr. BAYER. ANTAL gyógyszertártulajdonos, dr.
KOLOSVÁRYSÁNDOR min. tan., dr. MOLNÁR ANDOR miniszteri tanácsos.
II. Elméleti szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegytanból dr. SZÉK! TIBOR, a gyógyszerisméböl
dr. ISSEKUTZ BÉLA ny. r. tanár, a gyógyszerészetböl dr. Mozsoxvr SÁNDOR
m.-tanár.
Vizsgáló-helyettesek : a vegytanból dr. SZEBELLÉDY LÁSZLÓmt., a
gyógyszerisméböl- dr. LIPTÁK PÁL c. rk. tanár, a gyógyszerészetböl dr.
ISSEKUTZBÉLA ny. r. tanár.
Kormánybiztoaok : dr. BAYER ANTAL gyógyszertártulajdonos,
dr. KOLOSVÁRYSÁNDORmin. tan., dr. MOLNÁRANDORminiszteri tanácsos.
Gyógyszerészmesteri szigorlatok.
(Újrendszerű.)
I. Gyakorlati szigorlat.
Elnök: az orvos kari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegytanból dr. SZÉKI TIBOR, a gyógyszerisméböl
dr. ISSEKUTZ BÉLA.
Vizsgáló-helyettesek: a vegytanból dr. SZEBELLÉDY LÁSZLÓ mt., a
gyógyszerisméböl dr. LIPTÁK PÁL c.irk. tanár.
Kormánybiztosok : dr. BAYER ANTAL gyógyszertártulajdonos,
dr. KOLOSVÁRYSÁNDORmin. tan., dr. MOLNÁRANDOR miniszteri tanácsos.
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II. Elméleti szigorlat ..
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa vegytanból dr. SZÉR! TIBOR, a gyógyszeris'méból
dr. ISSEKUTZ·BÉLA, a közegészségtanból dr. DARÁNYIGYULA.
Vizsgáló-helyettes: a vegytanból dr. SZEBELLÉDYLÁSZLÓmt., a gyógy-
szerisméből dr. LIPTÁK PÁL c. rk. tanár, a közegészségtanból dr. ANDRISKA
VIKT,oR c. rk. tanár. .
Kormánybiztosok : dr. BAYER ANTAL gyógyszertártulajdonos,
dr. KOLOSVÁRYSÁNDOR, dr. MOLNÁR.ANDOR miniszteri tanácsos.
Ill. Feljogositó vizsga.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: a gyógyszerészetból dr. MOZSONYISÁNDOR m.-tanár
és WÉBER DEZSŐ gyógyszerész.
Vizsgáló-helyettes: a gyógyszerészetből dr. LIPTÁK PÁL c. rk. tanár.
Gyógyszerészdoktori szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegy.tanból dr. SZÉR! TIBOR, a növénytanból dr.
TUZSONJÁNOS és dr. PAÁL ÁRPÁD, a gyógyszerisméből dr. ISSEKUTZ BÉLA,
a közegészségtanból dr. DARÁNYI GYULA és a gyógyszerészetből dr. MOSONYI
SÁNDOR magántanár . .
Vizsgáló-helyettesek: a vegytanból dr. SZEBELLÉDY LÁSZLÓ mt., a
növénytanból dr. TUZSON JÁNOS és dr. PAÁL .ÁRPÁDny. r. tanárok, (egy-
más helyetteseként) a közegészségtanból dr. ANDRISKA VIKTOR, a győgy-
szerisméből dr. LIPTÁK PÁL c. rk. tanárok, a gyógyszerészetből dr. LIPTÁK
PÁL c. rk. tanár.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV . BÖLCSESZETTUDOMÁNYI KAR KEBELEBEN MUKÖDO
• GYÜGYSZERESZELOVIZSGÁLATI BIZOTTSÁG.
Elnök: a bölcsészetkari dékán.
Elnökhelyettes : a prodékán.
Vizsgáló tagok: a természettanbq'l dr. RYBÁR ISTVÁN, a növény tan-
ból dr. TUZSON JÁNOS és dr. PAÁL ARpÁD, a vegytanból dr. BUGARSZKY
István és dr. GRóH GYULA ny. r. tanárok.
Vizsgáló-helyettes: a vegytanból dr. SZÉR! TIBOR ny .. r. tanár.
Bizottsági tollnok: dr. RÜBLEIN KAMILL.· ,
EGYETEM I H IVATALOK .
KÖZ IGAZGATÁSI SZAK .BA
AJ K özpon ti szo lgá la t.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Hatóság: dr. KENÉZ BÉLA Bector Magnificus.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a) Egyetemi rektori hivatal.
(IV., Pázmány Péter-tér 1-3.,' II. emelet. Távbeszélő: 1-'-860-66.)
Tanár-tanácsjegyző: dr. SZANDTli(ERPÁL egyet. ny. r. tanár. (L.
Jogtud. kar.)
Rektori hivatali igazgató : dr. TÓTH JENŐ, az állam-és az 'orvos-
tudományok doktora, egyetemi titkár. 1., Trencséni-utca 39/c. sz.
Segédtitkár: AGÓCS NÁNDOR bölcsészetdoktor.' (Kineveztetett 1916.
ban.) II., F illér-utca 23. sz. .
Segédfogalmazó: JENCS ÁRPÁD, a jog- és államtudományokdoktora,
okleveles ügyvéd. IV., Egyetem-utca 2. sz.
Irógépkezelő: THANHOFFERIRMA irodaigazgató. (Kineveztetett 1910-
ben.) IX., Vaskapu-utca 7. sz.
Irodafőtiszt : DE GroVANNINI RUDoúNÉ. (Kineveztetett 1918-ban.)
VIlI., Szűz-utca 5-7. sz.
Irodasegédtiszt: LECHNER JÁNOS. V., Csáky-utca 5. sz.
Kezelő: HÁRI JÓZSEFNÉ. (Kineveztetett 1926-ban:) Pestszentlőr inc,
Kemény Kálmán-utca 16. sz.
Díjnok: SCHEIRICH JÁNOS. VIlI., Sándor-utca 19. sz;
AI~iszti személyzet. '
1. Rektori hiva ta l.
Pedellus: TÓTH LÁszLó .:
Altisztek : Esz GYÖRGY, GAÁ:L ISTVÁN, POLG~RDI GÁBOR, RÓZSA
MÁRTON, SZÉPLrcmTÍ ISTVÁN. '
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2. Központi épület.
Gépész: DARÓCZYJÓZSEF.
Kapus: CSEH GYULA.
Kapus: MOSKOVSZKYJÓZSEF.
Kisegítő szolga: SZABÓ JÁNOS.
b) Quaestura.
(Anyakönyvi, 84ámvevoseg~ es pénztár i szolgá la t.)
IV., Szerb-utca 10., földszint balra. Távbeszélő: 1-860-59.)
Quaestor: dr. maklári PAP ISTVÁN. II., Pasaréti-út 112. sz.
Ellenőr: BAKOSS GERGELY (Kineveztetett 1918.) VIlI., Mária
Terézia -tér 3. sz.
Irodasegédtiszt: PÁSZTOR SÁNDORNÉ. (Kineveztetett 1929-ben.)
X., Lengyel-utca 15. 8Z.
DAVIDOVICS ANDRÁSNÉ kezelőnő. (1929.) II., Tulipán-utca 18. 8Z.
dr. PUTNOKY GYULÁNÉ kezelőnő. (1929.) II., F illér-utca 1. sz.
Altisztek : vitéz MUZSIK LAJOS (19'20). HARKAI RAFAEL kisegitő
szolga.BA
B)ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK ü lső szo lgá la t.
a) Hittudományi kari dékáni hiva ta l .
.(IV., Pázmány Péter-tér 1-3., udvari szárny, 1. em. Távbeszélő: 1-887-00.)
Hatóság: dr. IVÁNYI JÁNos dékán.
A dékáni iroda vezetője: dr. MATYASOVSZKYJÁNOS egyetemi tollnok.
Rákosszentmihá ly .
Pedellush.: SÜMEGI JÓZSEF, egyetemi kisegítő szolga.
II. o. altisztek : KŐHALMIALAJOS és KARDOS ISTVÁN.
b) Jog- és á llamtudománykari dékáni hiva ta l.
IV., Pázmány Péter-tér 1-3., földszint 6-7. Távbeszélő: 188-702.)
Hatóság: dr. MAGYARYZOLTÁNdékán.
A dékáni iroda vezetője: GALAMBOS FERENC egyetemi titkár, az
államtudományok doktora. (Kineveztetett 1917- ben.) 1 V., Szetb-utca 10. sz.
Napidíjasok .'
Dr. BÖJTRE LAJOS. IX., Bala ite-utca 2/c. sz.
JABLONKA! ISTVÁN, emléklapos zászlós. IV., Irányi-utca 9. sz.
BOROS IRMA. IV., Kaplony-utca 5. sz.
Altisztek ~.
Pedellus: vitéz MÁRTON SAMU szakaltíszt, Budafok, Horthy Miklós-
út 49. 8Z.
1. o. altisztek : GYARMATIIMRE. Újpest, Bezerédy-utca 25. sz. MÁRKUS
JÓZSEF. Pestszentlőr inc, Batthyány Lajos-utca 181/a . sz. TÓTR LAJOS. Felső-
göd, Széchenyi-utca 96. sz. DEÁK JÓZSEF. XI., Szent Imre herceg-útfa 10. 8Z.
AZ 1937-38. TANÉVRE.
II. o. altisztek : Kovxos JÓZSEF.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Baross-utca 19. sz. BENCE
GYÖRGY.Felsőgöd, Széchenyi-utca 65. sz.
Kisegítő szolgák: TAKÁcs LÁSZLÓ. IX., Ferenc-utca 14. sz. HAJAS
KÁLMÁN. IX., Vámház-körút 15. sz.
Napibéres szolga: SZMODICSJÁNOS. IX., Bokréta -utca 23. sz.
c) Orvostudománykari dékáni hiva ta l.
(VIlI., Űllői·út 26. SZ., orvoskari közp. épület 1. em. Távbeszélő: 1-312-10.)
Hatóság: dr. 'BELÁK SÁNDOR.
A dékáni iroda vezetője: DUNAY JENŐ egyetemi tanácsos. VIII.,
Üllői-út 26. (Kineveztetett a VI. f. o.-ba 1922-ben.)
Irodafőtiszt : SZY ISTVÁN. (Kineveztetett 1919-ben.) VIII., Mária .
utca 38. sz.
Tollnokok: DUNAY JENŐNÉ. (Kineveztetett 1918-ban.) VIlI., Üllői-
út 26. sz. HERENDI ELEK. (Kineveztetett 1918·ban.) IX., Ranolder-utca
30. sz.
Ideiglenes gépírónő (Á. D. O. B.-ista): dr. KAJDACSYMAGDA(Buda-
pest IX., Ferenc-körút 17. sz. II. 17.).
Könyvtárkezelő-tiszt: REICHERT GyULA díjnok.
Pedellus: BERZE GERGELY 1. oszt. altiszt.
II. oszt. altiszt: CZENKI ISTVÁN.
Napibéres szolga: JALCS JENŐ.
Kapusi szolgálatra beosztva: DÁVID IGNÁC kezelő altiszt.
d) Bölcsészettudományi dékáni hiva ta l.
(Bölcsészetkari épület. VIlI., Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő: J. 1-304-16.)
Hatóság: dr. CSÁSZÁRELEMÉR dékán.
Szolgálattételre beosztott középiskolai tanár: dr. LAZICZIUS GYULA.
A dékáni iroda vezetője: dr. RŰBLEIN KAMILL tollnok. XI., Fehér-
vári-út 7. .sz. .
Irodatiszt: özv. SEPER MmÁLYNÉ. (Kineveztetett 1922-ben.) IX.,
Ferenc-körút 34. sz.
Kezelő: BELLER LÁSZLÓ.IX., cua .« 101. sz.
Pedellus: KIRÁLy MIKLós szakaitiszt.
1. o. altiszt: FARKAS MIHÁLY.
Kapusok : VARGA N. DOMOKOS1. o, altiszt (Főép.), TÓTH JÓZSEF
1. o. altisztBA(A . ép.) és Kovxos BÉLA kisegítő szolga. (C. ép.).
Teremőrök : TÓTH ANTAL szakaitiszt, TIMÁR lVIIHÁLY 1. o. altiszt,
KONRÁD SIMON II. o. altiszt, özv. KISS SÁNDORNÉkisegítő szolga (Főép.),
MOLNÁR ISTVÁN szakaitiszt és TAMÁS JÁNOS kisegítő szolga (C. ép.),
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EGYETEM I ÁLLANDÓ JELLEGU B IZO TTSÁ (}QK .
1 . Gazdasági bizottság.
Elnök: dr. CSÁSZ~ ELEMÉR (1. bölcsészettudományi kar).
Elnökhelyettes : dr. AISLEITNER JÓZSEF (1. hittudományi kar).
Dr. FÜLEI-SZÁNTÓ ENDRE egyetemi magántanár, min. tanácsos
a Vkm. képviseletében. . . " ..
Hely-ettese: dr. MOLNÁRANDOR min, tanácsos .
.. Dr .. B.ARANYAYJU~ZTIN. (L. hittudományi kar.) .
Dr. KUNCZ ODÖN. (L. jog- és államtudományi kar.)
Dr. MAGYARYZOLTÁN. (L. jog- és ·államtudományi kar.)
v Dr. JI~ISS ELEMÉR. (L. orvostudományi kar.)
Dr. ORSÓS FERENC. (L. orvostudományi kar.)
Dr. BAKAY LAJOS. (L. orvostudományi kar.)
Dr. ILLYÉS LAJOS. (L. orvostudományi kar.)
Dr. MAUR!TZ BÉLA. (L. bölcsészettudományi kar.)
Dr. ALSZEGHY KÁLMÁN.(L. gazdaság! igazgatóság.)
Jegyző; dr. VERESS JÓZSEF.' (L: gazdasági igazgat,óság.) .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
sBA.» l'
Gazdasági ,igazgatóság.
Igazgató. '
(Távbeszélő: 1~346-41.)
Igazgató :, rötfalvai dr. ALSZEGHYKÁLMÁN'miniszteri tanácsos, gaz-
dasági igazgató. VI., Bulyovszky-utca 13. sz. . .
Szolga: JÁRMAI JÓZSEF I. o. altiszt. Bicske.
1 . Közigazgatási osztijly•..
1. Közigazga tási osztá ly.
, _ (Távbeszélő : 338-737.)
OsztályvezetésseI megbízva ; dr. VERESS JÓZSEF (kineveztetett 1934-
ben), gondnoksegéd. Rákosliget, VII., utca 5. sz.
.Beosztottak ;. osztályvezető helyettes: dr. MAYER KÁROLY gondnek-
segéd (kineveztetett 1938). Szödliget, Arpad-utea 6. HAAG IMRE okl,
gépészmérnök, gazdasági segédtiszt (kineveztetett 1936-ban), Rákosliget
IV. u. 30. Dr. MENYHÁRT PÁLszakdíjnok, VIII., Lósy Imre-utca 3. dr.
RONCZIKSÁNDORszakdíjnok, VIII: , Józse! krt. 7.
Szolga; KOLLER ANDRÁSórabéres szolga. VIlI., Sta !tenberger-utca 14.
2. Gondnoki osztá ly.
(VIlI., Baross-utca 40. Távbeszélő: 1-355-96.)
OsztályvezetésseI megbízva : dr. SOÓKY ISTVÁN gazd. hiv. igazgató
(kineveztetett 1918-ban), VIII., Baross-utca 30.
-AZ 1937-38 TANÉVRE.
Beosztottak: Osztályvezető 'helyettes' FEDOR JENŐ, irodaigazgató
(kineveztetett 1936-ban),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVecsé , K ssuth-utca 26. ,BOHUS FERENC kezelő
(kineveztetetf 1929-ben), Ullő, Ország-út 36. GULY..\.SSÁNDORNÉkezelőnő
(kineveztetetf 1929-ben), XI.; Nagysza lonta-utca 2287/4 KÖLCZA L4JOS
kezelő (kineveztetett 1929-ben), VIlI., Rákóczi-út 65. SIHÁ ELEK díjnok,
IX., Mester-utca 53. FONYAD ERNő díjnok,BA'O i Szt, Má1·tonkáta , Újtelep:
Dr. TÓTH LAJOS id, havidíjas. VIlI: Mária Terézia -tér ' 2. DOBÁL BÉLA
id. havidíjas. XI. Budafoki-út 15.
Ke~tész: MADÓC$ fJózS~F főkertész, VIlI.,. Üllői-út 78. Kertészeti
telep: VIlI., Tömö-utca és Romanelli-utca sarok. --
Szolgák: SIMA. ANTAL kez'el5 altiszt, Rdkosceaba , Nyugat"Magyar-
ország-utca 31. MOLNÁRSÁNDORkis. szolga II. Haityú-u.]4.
~I. Számvevő ség.
(Távbeszélő: 1-311-99.)'
Számvevőségi főnök:' SIMON GÉZA miniszteri számvevőségi 1. oszt,
főtanácsos (kineveztetett 1937-ben), VIlI., Mária -utca '38. '
. 'Beo~ztottak: TÓTH SÁNDORminisztéri számvevőségi főtariácsos (kine-
veztetett 1938), Vác, Liszt Ferenc-rakpart 5. Kováos JÁNOS minisz-
teri számellenőr (kineveitetett 1937-ben), LlL, Raktár-utca ,39-41.
PÁSZTI ~LEMÉR gondnok (kineveztetett 1924-ben), IX., Liliom-utca-35.
LÁSZLÓ GYULA gondnek (kineveztetett 1936-ban), IX., Ferenc-tér 12.
BENCZIK JÁNOS gazd. i. s.-tiszt (kineveztetett 1931-ben), XIV.,Ilosva i-
utca 47. JUHOS MIKLós, gazd. ig. s.-tiszt Rákoshegy, Csokonay-utca 72.
G.'\'SPÁR M~RI.A. irodaigazgató (kineveztetett 1935-ben), VIlI., Múzeum-
utca 15. Özv. DEÁK JÁNOSNÉ irodafőtiszt (kineveztetett 1926-ban),
IX., Ferenc-körút 40. BEZDEK IRÉN irodafőtiszt (kineveztetett 1935-pen),
VIlI., Nap-utca 25.q.ERLEINÉ sz. PÉTERY ETELKA irodatisat (kineveztetett
1935-ben), II.; Batthyány-utca 22. Dr. MAYERNÉ sz. OLÁH ERZSÉBET
kezelőnő (kineveztetett 1927-ben), Szödliget, Árpád-utca 6.
Pénztár- és csekk-kezelőség: ,dr. VIRÁG FRIGYES gondnok (ki-
neveztetettihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV II . fiz. o. 1938), Vecsés, Erzsébet-utca 10. THEILE LILl gond-
noksegéd (kineveztetett 1924-ben), VII1., Prtiter-utca 55.
Díjnokok: TASCHNER GÉZA, VIlI., Futó-utca 13. BODNÁR FERENC,
Vecsés, Petőfi-utca 14. INOK.A.IIVÁN napidíjas, VIlI., Mária -utcd 38.
CZICZEY LÁszLÓ VIlI., P ra ter-utca 29/b.
Szolga: AGATITY JÓZSEF L o. altiszt, 1., Mohai-út 59. KORPÁS BÉLA.
kis. szolga VIlI. Baross-utca 40. ' -
m. B etegápo lá si d íj b eha jtá si és ny ilván tartá si o sz tá ly .
(Telefon: 1-329-70.)
Osztályvezető: FEDOR KÁROLY gondnok tüzharcos (kineveztetett
1938), VIlI., Köris-utca 26.
Beosztottak: UNGER IMRE' gondnoksegéd (kineveztetett 1930-ban),
1., Oeorsz-uica 53tb. SELEM ATTIL \. g. i. tiszt (kineveztetett 1928-ban),
Rákospalota , Zárda-u. 15 . PÁL IDA irodafőtiszt (kineveztetett 1937-
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ben),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKiepesi, II., Fó-tér 10. Özv. VARGA ÖDÖNNÉ irodatiszt (kine-
veztetett 1926-ban), VIlI., József-körút 13. GYARMATHYPÁL kezelő (kine-
veztetett 1929-ben), IX., Ernő-utca 24. STUMPF"ILONA kezelőnő (kinevez-
tetett 1926-ban), IX., Ráday-utca 9. RÓTH JENŐ kezelő (kineveztetett
1926-ban), VII. Neieleits-uica 27-29. NÉMETH FERENC díjnok, VIlI.,
Prtiter-utca 55. MIKESNÉ ROBITSEK ÁGOTA díjnok, I., Győry-út 18.
Gróf KLEBELSBERG JENŐNÉ ideigI. havidíjas. IX. Liliom-utca 60.
ERTINGERJÁNOS ideigl. havidíjas. Pestszenilőr inc, Kemény Z8igmod-utca 14.
GYERTYÁNFFY JÁNOS ideigI. havidíjas, VIlI. Pra ter-utca 37. MÁRKUS
IMRE ideigI. havidíjas, Pe8tújhely, Dr . Bervilla -utca .29. NAGYIDAYSÁNDOR
ideigI. havidíjas, IV. Deák Ferenc-utca 14.
1. sz. belgyógyászat: HAAGNÉ ZBYTEK EMILIA díjnok, Rákoscsaba-
Újtelep, Lasonezu-utca 52.
IL sz. belgyógyászati klinika: GEILING Jl.tiRIA kezelőnő (kinevez-
tetett 1926-ban), IX., Tűzoltó-utca 13.
1. sz. sebészet: Sz. PROHÁSZKATERÉZ kezelőnő (kineveztetett 1918-
ban), I., Z8ombolya-utca 7. SCHULTZ JÓZSEFNÉ c. irodafőtiszt (kinevez-
tetett 1938-ban), VIlI., Jozsei-utca 25.
II. sz., sebészet: özv. PATTHY IMRÉNÉ kezelőnő (kinevez tett 1929-
ben), VIII.E8zterházy-utca 16.
Szemészet: KŐSZEGHY ANNA irodafőtiszt (kineveztetett 1935-ben),
Ill., Ujlaki rkp. 46.
Orr-, gégeklínika: ÁNYOSNÉ SCHWAJDA IRÉN irodatiszt (kinevezte-
tett 1926-ban), XIV., Szőnyi-utca 28ja .
Urológiai klinika: SIHA ELEKNÉ kezelőnő (kineveztetett 1930-ban),
IX.,BAM e e te r-u tc a 53. .
1. sz. női klinika: STEINNÉ HORVÁTH lV...AGDAnapidíjas, VIlI.,
Józ8ef-körút 44. .
II. sz. női klinika: AUER LAJOS irodafőtiszt (kineveztetett 1935-ben),
VII., Újvidék-utca 5. ..
Gyermekklinika: DEMETER ISTVÁN napidíjas, IX., Ullői-út 85.
Bőrklinika : DÉliN ERZSÉBET havidíjas. VIlI., Mária -u. 41.
Szolgák : . LÁNGI Lasztó kis. szolga, Budafok.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV . Műszaki osztály.
(Távbeszélő: 1-312-23.)
Osztályvezető: BÖLCSHÁZY GYÖRGY ELEMÉR okl. gépészmérnök,
egyetemi főmérnök (kineveztetett 1930-ban), I. Sa8adi út 178.
Beosztottak: HORNYÁK ENDRE okl. gépészmérnök, II., Pá lfy-tér 4.
JACOBY KÁROLY okl. gépészmérnök, VIlI., Horámszkq-uica 9. Ifj. JANCSÓ
JÓZSEF okl, gépészmérnök, XI., Kiil8Ő Jászberényi-út 13/b. SZÉKELY
FERENC okl, gépészmérnök, főisk. kép. gyakornok, XI., Vak Bottyán-
utca 3. NÁNÁSI SÁNDOR építészmérnök, főisk. kép. gyakornok, IX.,
Mátyá8-u. 8. KOTÁL HENRIK építészmérnök, VIlI., Baross-utca 44.
eSÓTI LÁSZLÓ építészmérnök, XI., Osetnelci-u: 13. NICK PAL technikus,
IX., Soroksári-út 32. kiskeszii KESZY HARMATHJENŐ építőmester, XI.,
Vak Bottyán-u. 3. SVÁB KÁROLY irodatiszt, IX, Márton-utca 20. ECKERT
FERENC kezelő (kineveztetett 1928-ban), Kiepest, Bocskau-uica 64. ERHARDT
IMRE díjnok, XI., Lenlee-út 93. GALLÓ JÁNOS havidíjas mérnök, XI.,
Lágymányo8i-út.
Szolga: PANDUR JÁNOS II. oszt. altiszt,. XI.; Budajoki-út 9-11_
AZ 1937-38.. TANÉVRE.
V. Élelmezési osztály.
Osztályvezető: SÓVÁRI SOÓS ALADÁR dr ... egyetemi c. rk. tanár, az
egyetemi diaetetikai intézet igazgatója,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIX., Ullői-út 661c.
Helyettes osztályvezető: dr. RAUf3CH ZOLTÁN egyetemi m. tanár,
diaetetikai tanársegéd, II.,- Vollomamm-utca 18. t 1938.
Irodai és élelmiszertári csoport : Vezető : J ERNEY BODONY.~PÁL gazda-
sági tiszt, é. felügyelő, (kineveztetett 1926-ban), VIlI., Ullői-út 661c.
Beosztottak: LAUTNER ARANKA könyvelőnő, VIlI., Rozgonyi-utca 2.
Élelmiszertár kezelő: DÉVAY NÁNDORhavidíjas, Ujpest, Rózsa-utca 30.
Index számfejtők : BENŐCS MIK~ós havidíjas, Kispest, Rákóczi-u. 49.
GÖNCZI MIKLÓS havidíjas, VIlI., Baross-utca lia .
Élelmiszertárkezelő: MISC~UNG MIHÁLY havídíjas, VIlI., Szesz gyár-
utca 12. ZAKÁR JÁNOS havidíjas könyvelő, IX., Ullői-út 55.
Irodai segéderők: ,KASCHENSZKY BÉLA havidíjas könyvelő, . IX.,
Lónyay-utca 47. POCZA MAGDA gépírónő, IX., Meeter-utca ,39.
Konyhaüzémvezető :- SINGHOFFER EDE, Albertfa lva , Temesvári-út 27.
Küldönc: VISNYOVSZKIFERENC, VIlI., József-utca 28.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V I. Kezelőség.
A kezelőség vezetője: DULOVITS M. FERENC irodafőtiszt (kinevez-
tetett 1936-ban), I., Győry-út 24.
Beosztottak: KIMÁRNÉ PÁSZTI MARGIT irodatiszt (kineveztetett
1926-ban), XIV., Bosnyák-utca lia . Dr. PÓRER ÁRPÁDNÉ kezelónó (ki-
neveztetett 1929-ben), Gyálliget. Huszárné sz. BOGYOR MARGIT kezelőnő
(kineveztetett 1929-ben), VII., Thököly-út 13.
Kisegítő szolga: RAUSER EDE, VIlI., Pá l-utca 5.
Műhelyek.
(Műhelyitávbeszélő a belső telepen: 1-336-61, külsö telepen: 1-302-97.
, Műszerjavító üzem: távbeszélő: 14'--33-61.)
Műhelyvezetők : FARKAS FERENC Kispest, Eggert-u. 77. és CSÁSZI
FERENC, IX., Ranolder-utca28Ia . Lakatos-, szereló-, bádogos- és gépész-
műhelyeknél :
BERNÁTH JENŐ műszerész, IX., Tűzoltó~utca 21.
SZENTMIKLÓSSYSÁNDOR kőmíves, Pest8zentlőr inc, Madách Imre-utca
59. ERTINGER JÁNOS asztalosműhelyeknél, Pestszentlőr inc, Kemény Zsig-
mond-utca 14. '
Műhelyraktárkezelők : POLGÁR (PASCHING) ISTVÁN, IX., Ráday-u. 7.
BARA GYULA, Rákoskeresztúr .
AZ EGYETEM I D IÁKVEDELEM IN1.'EZMENYEI.
I
1. Egyetemi Diákjóléti és Diákvédő Iroda.
Létesítette az Egyetemi Tanács, 3065/1929-30. sz. a. kelt határo-
zatával. Hivatása .kettős. Mint diákjóléti intézmény: számontartja az
egyetem kebelében működő összes diáksegítő intézményeket, ezek anyagi
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teljesítőképességét, a diáksegélyezéáterén kifejtett munkájukat s az intéz-
kedése alá utalt fedezetekből, az egyetemnek arra érdemes hallgatóit és
szigorlóit, tanulményaik -költségei tekintetében segélyezi. MintBAd iá k '/)é fI:ó
intézmény az Iroda : ,az egyetem hallgatóinak- erkölcsi védelmet vagy
támogatást érdemld-ügyeikben, segíteégükre van; a tanulmányok s a
netáni tanulmányi 'kedvezmények kérdéseiben az egyetemi ifjúságnak
célszerű felvilágosítéeokat ad; - azokat az egyetemi hallgatókat, -kik .a
szülői rotthontólfévol élnek, leülönős védelmébeés gondozásába veszi s
általában gondoskodik arról, hogy mindazok, kik az egyetem kötelékébe
lépni óhajtanak, az egyetemi tanulmányok s az ezek szempontjából őket
érdekelhet6 helyi viszonyok felől kellő időben 'mennél alaposabban tájé-
kozódhassanak. Elnöke : dr. SZANDTNERPÁL egyetemi ny, r. tanár. Hiva-
tali helyisége IV., Központi Egyetem, I. em. 116. ajtó. Telefon: 385'-120.
2. Főiskolai Tanulmányi és Pályaválasztási Tájékoztató Intézet.
,
Szerveztetett a vallás- és közoktatásügyi m.kir.Miniszter úr 12.000/1928.
sz. a. kelt rendeletével. Hivatásához mérten az intézmény, a közép-
iskolákból a főiskolákra készülő egyénelenek. a részükről végezni óhajtott
főiskolai tanulmányok előfeltételeiről, intézményeiről, időtartamáról,
- vizsgarendjéról és költségeiről szakszerű felvilagoeítésokat ad, illetőleg
mindazokat, kik a főiskolai végzettséget igénylő élethivatások körében
óhajtva elhelyeskedni, jövő pályájuk megválasztása érdekében tanácsért
hozzá fordulnak, egyéni képességeiknek és viszonyaiknak mérlegelés ével
s az egyes életpályák igényelte fizikai és szellemi követelmények feltárá-
sával ahhoz segíti, hogyahajlamaiknak, rátermettségüknek, •anyagi
erőiknek s egyéb egyéni viszonyaiknak leginkább megfelelő élethivatást
.mennél könnyebben és mennél biztosabban megtalálhassák.
Az intézmény az Egyetemi Diákjóléti és Diákvédő Irodával kapcso-
latban működik. .
; Vezeti: dr. SZANDTNERPÁL egyetemi ny. r. tanár. Hivatali helyisége
IV., Központi Egyetem, L em. 116. ajtó. Telefon: 385-120. 'ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Központi igazga tóság, kiadóhiva ta l és nyornda: VIlI. Múzeum-körút 6_ sz.
Gólyavár. Távbeszélő: 1-461-45_* - Várbeli raktá r .: 1., Vár, Iskola-tér
3. 'szám. Távbeszélő: 1-604--85. - Könyvesbolt és Magyar Könyvbará tok:
IV., Kossuth Lajos-utca 18.-sz. Távbeszélő: 1-895-40.
Igazgató- tanács:
Elnök: SZTAMORAlJÁNOS, a Közérdekeltségek Felügyelő Hatóságának
elnöke.
Tagok: AISTLEITNERJÓZSEFdr. egy. ny. r. tanár.
CsÁszÁR ELEMÉRdr. egy. ny. r. tanár.
DARÁNYIGYULAdr. egy. ny. r. tanár,
,GORKASÁNDORdr. egy. ny. r. tanár.
Fülei-SZÁNTÓENDRE dr. min. tanácsos.
EGYETEMI ALMANACH
KUNCZ ÖDÖN dr. egy. ny. r. tanár.
MAGYARYZOLTÁN dr. egy. ny. r. tanár.
MAURITZ BÉLA dr. egy. ny. r. tanár.
PASTEINER IvÁN dr., az Egyetemi Könyvtár főigazgatója.
PETROVAY ZOLTÁN dr. közalapítványi kir. ügyigazgató.
SZÁsz LAJOS dr. min. tanácsos.
SZ;r.ADITSKÁROLY dr. egy. ny. r. tanár.
: ~ " . ~ ,<-Igazgatóság: ~
., .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Igazga tók.' JELLEN GUSZTÁVügyvezető igazgató.
MÁTÉ KÁROLY dr. egyet. m. tanár, igazgató.
THIERfNG RICHÁRD műszaki igazgató.
Ügyész: ECKER FERENc dr., IV., Semmelueis-uica 2. Tel.: 1·896-29.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
AZ EGYETEM I TESTNEVELÉS IN TÉZM ÉNYE .
Tanácsi megbízott: dr. YOLLAND ARTHuR É. egyet, ny. r. tanár.
Testnevelési szakoktatók : NÉSZMÉLYI-NEFF ALIcE, BÁTJ;r1;'~SIGMOND.
MATOLAYNÉLÁsZLÓ EMMA, dr. BÁCSALMÁSIPÉTER. . ,
Egyetemi vívómester : dr. GERENTSÉR LÁsZLó.
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EGYETEM I EGYESÜLETEK .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Központi növendékpapság Magyar Egyháziroda lmi Iskolá ja .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAla-
kult: 1831-ben. Alapszabály szerinti célja: a tagok tudományos és
irodalmi önképzése; a kat. szellemű magyar irodalom gazdagítása évi
kiadványok által. Egyesületi helyiség: IV., Prohászka Ottokár-utca
7. sz. Lelki igazgató: dr. KERNERISTVÁN.
2. Joghallga tók Segítő- és Tudományos Egyesülete. Megalakult : 1861-
ben. Egyesületi helyiség: Központi egyetem, földszint. Alapszabály
szerinti célja :az egyetemi joghallgatók segélyezése ebéddel, pénzzel és
tankönyvekkel. Egyesületi helyiség: IV., Szerb-utca 10. sz. Tanárelnök :
dr. TOMCSÁNYIMÓRICegyet. ny. r. tanár. .
3. Budapesti kirá lyi magyar tudományegyetemi Orvostanhallga tók
Segélyző-BAés Önképző-Egyesülete. Megalakult 1861-ben. Egyesületi helyiség:
VIlI., Űllői-út26. sz. Alapszabály szerinti célja: anyagilag szűkölködő
rendes tagjait pénzbeli segéllyel és oly szigorló orvosokat, kik az egyesület
rendes tagjai voltak, kölcsön által segélyezni. Telefon: 1·312-78. Tanár-
elnök : dr. VÁMOSSYZOLTÁNegyet. ny. r. tanár. .
4. Budapesti ~irá lyi magyar tudományegyetemi. Gyógyszerészettanha ll- .
ga tók Segély- és Önképző-Egylete. Egyesületi helyiség: VIlI., Mázeum-
körút 6-8. sz. Keletkezett: 1863-ban. Alapszabály szerinti célja: az
anyagilag szűkölködő gyógyszerésznövendékek segélyezése, valamint az
egyetemi gyógyszerésztanhallgatók tudományos önművelődésének elő-
mozdítása. Tanárelnök: dr. JAKABHÁZYZSIGMONDnyug. egyet. ny. r. tanár.
5. Egyetemi Kör. Keletkezett: 1872-ben. Egyesületi helyiség: IX.,
Lónyay-utca 9. sz. Alapszabály szerinti célja: a tudományos, irodalmi
és művészeti művelődés előmozdítás a tagjai körében.
6. Budapesti kirá lyi magyar tudományegyetemi Bölcsészetha llga tók
. Segítő-Egyesülete. Keletkezett: 1873-ban. Egyesületi helyiség: VIlI.,
Múzeum-körút 6-8. sz., a bölcsészeti kar épülete, belső jobb udvar, föld-
szint. Alapszabály szerinti célja: a szegénysorsú bölcsészethallgatók segé-
lyezése. Tanárelnök : dr. LUKINICHIM;REegyet. ny. r. tanár.
7. Egyetemek Kórház-Egylete. Keletkezett : 189l-ben. Egyesületi
helyiség és az "Egyetemek Kórháza": VIlI., Üllői-út 22. sz. Alapszabály
szerinti célja: a budapesti királyi magyar tudományegyetem és a királyi
József-műegyetem polgárait és rendkívüli hallgatóit, továbbá az egyete-
mek polgárait az egyetemről való távozásuk után 3 évig betegség esetén a
gyógyításra szükséges módok és eszközök megszerzéséhez segíteni. Tele-
fon: 1-398-75.
8. Mensa Academica-Egyesület. Keletkezett: 1894-ben. Egyesületi
helyiség: IX., Köztelek-utca 1. sz. Alapszabály szerinti célja: a buda-
pesti királyi magyar tudományegyetem hallgatóit étkezési segélyben
részesíteni. Tanárelnök : dr. BARANYAYJUSZTINegyet. ny. r. tanár.
°l
AZ 1937-38. TANÉVRE.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
9. Álta lános Egyet~.mi Segítő-Egyesület. Keletkezett: 1898-ban. Egye-
sületi helyiség: VIlI., Ullői-út 22. sz. Diák-otthon: VIlI., Űllői-út 20-22.
szám és IX., Erkel-utca 9. sz. Alapszabály szerinti célja: a budapesti
tudományegyetem hallgatóit - kik szegénységüket igazolják - az
egyesület jövedelméhez mérten segélyben részesíteni. Telefon: 1-398-74.
10. Budapesti Egyetemi Athletika i Club. Alakult 1898-ban. Egyesületi
helyiség: Sporttelep : I., Fehérvári-út 16. sz. Alapszabály szerinti célja:
tagjainak alkalmat nyujtani arra, hogy az athletikai s a vele rokon sport-
ágakban magukat gyakorolhassák. Telefon: 2-586-48. Vívóterem: IV.,
Semmelweis-utca 2., félemelet. Tanárelnök : dr. YOLLANDARTHURegyet.
ny. r. tanár. .
11. Budapesti Egyetemi Természetra jzi Szövetség. Alakult: 1903-ban.
Egyesületi helyiség: VIlI., Múzeum-körút 4. Alapszabály szerinti célja:
általában a leíró természettudományok művelése. Tanárelnök : dr. DUDICH
ENDRE egyet. ny. r. .tanár.
12. Budapesti Egyetemi Gyorsíró-Egyesület. Alakult: 1903-ban. Alap-
szabály szerinti célja: tagjainak az egységes gyorsírásban való kiképzése,
e. rendszer elméletének tudományos művelése. Tanárelnök : dr. KUNcz
ÖDÖNegyet. ny. r. tanár.
13. Budapesti Tudom:ányegyetemi Énekkar . Alakult: 1906-ban. Egye-
sületi helyiség: VIlI., Űllői-út 20. sz., félemelet. Alapszabály szerinti
célja: a magyar dal, a magyar férfikar énekművelése, terjesztése, föl-
lendítése. Tanárelnök : dr. VEREBÉLYTIBOR egyet. ny. r. tanár.
14. Budapesti Egyetemi Túrista -Egyesület. Egyesületi helyiség: VIlI.,
Múzeum-körút 6-8. Alakulási éve: 1909. Alapszabály szerinti célja:
a főiskolai ifjúság körében érdeklődést kelteni a turistaság -és általában
a természet szépségei iránt. Tanárelnök : dr. SZANDTNERPÁL egyet. ny.
r. tanár.
15. Collegium Medicum. Alakult 1920-ban. Az Egyetem Tanácsa
által 1930-ban bekebelezett Diákjóléti intézmény azzal a hivatással, hogy
benne a szegényebbsorsú férfi orvostanhallgatók, kellő irányítás mellett,
erkölcsös, hazafias, művelt állampolgárokká és Hazánk egészségügyének
buzgó munkásaivá neveltessenek. Egyesületi helyiség: IX., Köztelek-
utca 1. Tanárelnök : dr. KELEN BÉLA egyet. ny. r. tanár.
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Palánki László
Papp Lajos
Pásztor' Mihály
Petrák Mihály
Petrássevits N. József
Pregun Dezső
Rogoz György
Rojkovich István
Rojkovich Sándor
Sárecz József
Scheuling József
Senkár Lajos
Serbán Mihály
Simon Sándor
Soltész József
Solymos László
-Somogyi Tibor
Sorosi Sándor
Szabó Béla
Szalay Miklós
Szappanyos Béla
Szele József
Szeritpéteri Géza
Szólinger József
Taraczközi Bertalan
Timkó Mihály
óth József
Tóth Tibor
Traum László
Unger Béla
Vaj dics János
Varga Péter Pál
Vági László
Várkonyi Imre
Verdes Miklós
Véghseő György
Vértes Andor
Villányi Győzö
Zakar András
Zipser Ervin
Zipser SándorihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
EGYETEM I HALLGATÓK .
1 . H JTTUDOM ÁNYKAR I HALLGATOK .
Almásy András
Babenyecz Cs. Pál
Bacsóka Béla
Bacsur Sándor
Balogh István
Barabás Ferenc
Baumgartner Imre
Bittenbinder Miklós
Bizják László
Bognár László
Boroska István
Borovi József
Burger János
Cseh Sándor
CseIényi Istvtin
Csíkéri Pál
Csoba János
Csobay Andor
Damjanovich Pál
Dávid Pál
Deák Imre
Demel Iván
Dónka János
Erdei Péter
Fagyas István
Farkas József
Földing Elemér
Füzy Sándor
Galambos Ferenc
Galambos József
Gasztonyi Ignác
Gáspár Ernő
Gerencsér István
Güusberberger Miklós
Gyetvai Péter
György Mihály
Gyulai Gábor
Gyulai László
Hargitai Lajos
Hartung István
Hegyi László
aj R endes h ittanha llga tók .
Horváth János
Hoszták J ános
Hrabovszky Béla
Hudáky Aladár
Huszka László
Jávor Jenő Egon
Juhari Gábor
Juhász Miklós
Kacziba József
Kádár György
Kiss Árpád
Koncz Lajos
Kopcsányi Míkíös
Korcsinszky György
Kovaliczky György
Kovács' Ferenc
Kovács Jenő
Kováts Erazmus
Krenyiczky István
Kubinyi György
Laczkó József
Lajtos József
Lengyel István
Lengyel József
Léránt István
Lipics József
Majoros Pál
Malák Nándor
Margó György
Medvigy Mihály
Mester István
Mészáros Lajos
Mihalovszki Gábor
Miklós Béla
Miklós István
Molnár Antal
Molnár Vince.
Nagy Ferenc
Németh Ferenc
Németh László
Nyitrai Ferenc
1~7
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Lescsák György
JOG-, És ~LLAMTUDO~ÁNYKARI Jl:4LLGATÓK.
Gernat John Bernard
II . JOG - .E S ÁLLAM TUDOM ÁNYKAR I , H ALLGATOK .
Aba Lehel
Abonyi Géza
Abos István-
Abzinger Gyula
Adorján Emil
Agárdi Jenő
Aigner László
Ajtonyi Károly
Albert Sándor
Alberti István
Alemann Agoston
Alliquander Kenrád
Almási .János
Almásy Dezső
Almásy László
Alt György
Altenstein Ernő
Ambrózy György
(Szatmárnémeti)
Ambrózy György
(Sátoralj aúj hely)
Ambrózy Szilárd
Andaházy Géza
Andorfi József
Andrakovits Dániel
Andrásfay Endre
Antal László
Antal Sándor
Apáthy- Frigyes
Apáti Ferenc
Arany Sándor
Arató Pál
Arányi János
Ardai Lajos
Arvé Frigyes
Arz Ferenc
Asztales Ferenc
Atzél Ede
Auer Kálmán
Ábel Ferenc
Ábrahám Károly
Ábrahám Sándor
Ács Mihály
Ágoston Pál
Alíyos Béla
Árkay-Dumtsa Kálmán
Miklós
aj R endes jogha llga tók .
Árpádfy Zoltán
Baán Andor
Baán Gusztáv
Baán Zoltán
Babay Sándor
Babinszky Medárd
Baczonyi Ottó
Bagi Dénes
Bagi Tibor
Bagossy Pál
Bajay László
Bájáry Géza
Bajna Tibor
Bajor István
Bakó László
Bakos Nándor
Balassa Bálint
Balassa János
Balassa László
Balás Alajos
Balás Benedek
Balás Zoltán
Balázs Béla
Balázs István
Balázs Péter
Balázs Sándor
Balázs Zoltán
Balia Zombor
Balla Dezső
Ballay Géza
Balog István
Balogh Endre
Balogh Imre
Baloghy Barnabás
Balthazár Ferenc
Barabás István
Barabás Miklós
Baranyai József
Baranyai Miklós
Baranyay Ferenc
Barátosi 'Iván ,
Barcza-Rotter Béla
Bardócz András
Barna Tibor
Baros Imre
Baross Dénes
Barsy Béla
Barta Béla
Bartalis Ödön
Bartha Béla
Bartha János
Bartha László
Bartha-Bures Arisztid
Bartos Endre
Bartos György
gr. Batthyány Ferenc
Bauer Ferenc
Bauer György
Baumann Béla
Baumgarten .Albert
Baumgartner Arthur
Bácskai Árpád
Bácsváry Péter
Bálint György (Zenta)
Bálint György (Bpest)
Bálint Levente
Bánhídi Emil
Bánkúti Gyula
Bánó József,
Bánsági Miklós
Bányai Ede
Bányai Mihály
Bányay Geyza
Bárány Tibor
Bárdos János
Bárdos László
Bátai Tivadar
Bátonyi ,Géza
Beck András
Beck István
Becker Márton
Becze FáI
Bednarik István
Beé Ferenc
Begidsan ,Andor
Beiezer 'László
Bejczi István
Beke Gyula
Belák András
Belák József
Belicza Kornél
Bellus Ervin
Benárd Aurél
Bender Wladimir
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Bulák László
Bun Győző
Burián Ignác
Butkai Gábor
Buzás Ernő
Camhi József
Cenner Gyula
Cenner Mihály
Christian Zoltán
Christmann Siegfried
Chugyik József
Cicutti Lajos
Clement György
Clementis László
Cornides Boldizsár
Cornides Dániel
Csabai Gyula
Csanádi György
Csapó Imre
Csarnóy János
Csák Gedeon
Csák László
Csák Zoltán
Csáky István (Tiszakürb)
Csákv István
(Kétegyháza)
Csáky László
Csányi Károly
Csányi Sándor
Császár Dénes
Császár Lajos
Cseh-Menczer Rezső
Csekey Géza
Csekme Béla
Csekme Domokos
Csemiczky László
Csengery Kálmán
Cserikí Béla
Cserenyei Géza
Cserepes Gyula
Cserépy Zoltán
Cserhalmi Ferenc
Cserháti László
Csermák László
Cserna György
Csery László
Csetényi Sándor
Csicsery László
Csicsery-Rónay István
Csiki Béla
Csiky László
Csillag Pál
Csíma János
Csinosek Imre
Csipkay Károly
Csisztai Andor
Csizmadi Mihály
Csók Imre
Csóka Sándor
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Bendl Andor
Bendl Tibor
Bene Kálmán
Bene Zoltán
Benes Miklós
Benkő Ferenc
Bense Dezső
Beöthy László
Berezik Imre
Berecz Dezső
Berecz Lajos
Berecz László
Berendy Alajos
Beretvás János
Beretzky Tibor
Berey István
Bereznai Aurél
Bereznai Gyula
Berényi János
Berényi József
Berghold Kálmán
Berkes István
Berkes László
Berkes Mátyás
Berkes Sándor
Berkes-Misinszki Illés
Berkesi Boldizsár
Berki János
Bertalan János
.Berzsenyi Barnabás
Besnyő Károly
Bessák Gyula
Bessenyey Sámuel
Bessenyői Miklós
Betsey Lajos
Bék József
Békeffy József
Békési (Polez) Ferenc
Bicsánszky János
Biernaczky János
Bikfalvy Miklós
Bilák Tibor
Biloveszky Béla
Birkás-Kovács Gyula
Biró Barna
Biró Ernő (Horgos)
Biró Ernő (Bpest)
Biró Gyula
Biró István (Zetelaka)
Biró István (Bpest)
Biró Lajos
Biró László
Biró László Károly
Bisztray Kálmán
Bittera Kálmán
Bittó Imre
Blazsek István
Blazsevácz László
Bochkor Károly
Boda András
Boda Gergely
Bódi János
Bodó József
Bodöesí Míklós
Bodóczy József
Bodor Elemér
Bodor Imre
Bodor Tibor
Bodrogi János
Bodrossy Lajos
Bogáthy Ferenc
Bogdán Béla
Bogdán Tasziló
Bognár Béla
Dr. Beikliev Dimo
Bojta Károly
Bokor János
Boldizsár Béla
Boldvai Ferenc
Boldvai János
Bolemán-Éhn László
Boné András
Bongor István
Bónis János
Bonkáló Ervin
Boinyi Ádám
Borbás Árpád
Borbély Tibor
Bordás Lajos
Bori László
Boromissza István
Boros József
Boross András
Borsányi János
Borsi György
Borsos Ferenc
Boruzs Mihály
Bosnyák György
Bossányi László
Bossányi üttó
Botska György
Bozsi Mihály
Böckl György
Bődy József
Bősz Fülöp
Böszörményi László
Bradáeh Emil
Brassányi György
Braun György
Braxatoris Dénes
Bruzsik Lajos
Bucsi Gábor
Budavári Alajos
Buday István
Buday Lajos
Bugala László
Bukor László
Bukovszky Gábor
JOG- És ÁLLAMTUDOMÁNYKARI HALLGATÓK:
Csom Mihály
Csomasz Dezső
Csonka János
Csonka József
. Csorna Kálmán
Csulak Dénes
Csürös Károly
.Czapkay Elemér
Czár Zoltán
Czeiner-.István
Czelecz Ferenc
Czeller György
Czervecz Károly
Cziglán István
Czillinger Iván
Czipott László
Czobor Miklós
Czompó József
D'Albini Endre
Dalmady Miklós
Dancs István
Dankó Gyula
Darabant Zoltán
Darabánt Géza
Darás Endre
Daróczi János
Daróczy Endre
Daróczy Taszíló
Dax Ottó
Dániel Endre
Dániel Ernő
Dániel Tamás
Deák Pál
Degrell László
Delej János
Della Doona Mihály
Dely Kornél
Demény József
Demjén Miklós
Dengl János
Derecskey György
Derekas Etele
Deréky István
Dernőy Ferenc
Deutsch Jenő
Dezséri Kálmán
Dezső László
Décsi Gyula
Décsi Lajos
Dénes István
Dénes Tibor
Déri János
Dévaj Ervin
Dévay Gyula
. Dévényi Gábor
Diószeghy Pál
Divéky Tihor
Dobák György
Dobó Imre
Egyetemi Almanach.
Dobóky László
Dobozy Zoltán
Dobray László
Dóczi Endre
Dőri Dóczy Endre
Dohy János
Domán Ferenc
Domány K~roly
Dombrády Lajos
Domj án János
Domonkos Frigyes
Donauer-Coffin János
Dongó Kálmán
Dongó Pál
Donszky Árpád
Dories-Mladen György
Dorosy Zoltán
Doszpoly Dezső
Döbröntei Lajos
Döbrösy Antal
.Döller József
Dömös Lajos
Dörnyei Imre
Drótos István
Drózdik János
Dudás Zoltán
Dudutz Károly
Dull János
Dura Aladár
Durkó Gábor
Dus László
Eberhardt Lajos
Eberhart Emil
Eberling Kázmér
Ecsedy Pál
Edvi Illés Ödön
Egervári Lajos
. Eggenhofer Gyula
Eigner Iván
Elbert Endre
Elek György
Elekes Károly
Eleméry Gaszton
Elmer István
Ember Lajos
Endrei Ernő
Endrényi Ferenc
Enessey István
Engel Andor
Enyingi István.
Enyvvári Herbert
Enyvvári Norbert
Eperj essy István
Eresei Gyula
Erdélyi Iván
Erdélyi László
Erdélyi Pál
Erdődy Béla
gr. Esterházy Andor
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gr. Esterházy J'özsef
gr. Esterházy Mátyás
Esztergályi Dénes
Evva Lajos
Ébersz Kornél
Égerer Tibor
ÉgIe Gusztáv
Faber Oszkár
Fabritzky -Péter
.Facsády K'álmán
Faddy Ferenc
Falussy György
Fangler Imre
Faragó András
Faragó Miklós
Faragó Tibor
Faragó Zoltán
Farkas Béla
Farkas Ferenc
Farkas Imre
Farkas István
Farkas Jenő
Farkas Kálmán
Farkas László
Farkas Miklós
Farkas Sándor
Farkas Viktor
Farkas Zoltán
Fatér József
Fayer Tamás
Fazekas László
Fazekas Mihály
Fábián Sándor
Fábry Sándor
Fáy Endre
Fáy Miklós
Fáy-Halász Gedeon
Fecske Sándor
Fehér Béla
Fehér Gábor
Fehér Géza
Fehér György
Fehér István
Fehér József
Fehér László
Fehér Mihály (Domoszló )
Fehér Mihály (Bpest)
Fehérvári Tibor
Fejes János
Fejérvári Tibor
Fekete Géza
Fekete Imre
Fekete József
Fekete László (Lemos)
Fekete László (Parád)
Fekete Miklós
Feketits Ágoston
Felber Sándor
Felegyi István
9
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Gorove István
Gosztonyi Antal
Gosztonyi Géza
Gosztonyi Miklós
Govrik Tivadar
Göbjös Antal
Göldner László
Gömöri Béla
Görgey Mihály
Görgey Tibor
Görög Géza
Götz János
Grandjean József
Gregus Vince
Groág János
Grób Iván
Gróh Béla
Grosschmid Géza
Grósz Iván
Grotta György
Gröschl Károly
Gruber István
Gruber Zsigmond
Grusz József
Gubicza Géza
Gucker Géza
Guelmimo László
Gulovics Ernő
Guttay Ágoston
Gündisch Guido
Gyárfás Gyula
Gyárfás Pál
Gyimesy Béla
Győre Andor
Győre Béla
György András
György András (Gálpécs)
Győri 'I'íbor
Györke János
Györki Jenő
Györki Ödön
Győző György
Gyulai Pál
Gyulai Ferenc
Gyurjács Dénes
Gyursánszky László
Gyürki Rudolf
Cyürky Dénes
Haas Ferenc
Hackel Emil
H agymássy Károly
Haitl Károly
Hajdú Zoltán
Hajmásy János
Hajnal György
Halabuk Kálmán
Halas János
Halasy Géza
Halász Géza
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Felsmann László
Fenyő Béla
Fenyőházi Ernő
Fergej János
Ferenc László
Feszl István
Félegyházy -Megyesy
Jenő
Fényes István
Fényesi Károly
Fiacsan József
Fiers Péter
Filip Ervin
Filippon Béla
Fischer Elemér
Fizély László
Fleischer Kornél
Fleps Valter
Fliegauf József
Fodor Aladár
Fodor Béla
Fodor Boldizsár
Fodor Gyula
Fodor István
Fogarasi József
vitéz Fónay István
gr. Forgách Antal
FOl· is Tibor
Forray János
Földes Lajos
Földesi János
Földényi Alajos
Földi János
Földi László
Földvári György
Főmel Károly
Frank György
Franck Joachim
Frank György
F'rankovszky Attila
Fráter Gyula
Fráter Olivér
Fráter Szabolcs
Frey Endre
Friedrich Péter
(Beszterce)
Friedrich Péter (Bpest)
Fuchs Géza
Fülöp László
Fülöp Loránd
Füvessv Attila
Füzes Pál
Füzesséry János
Gaál András
Gaál Árpád
Gaál Tibor
Gadányi Elemér
Galambos Antal
Galambos István
Galambos Károly
Galambos Vilmos
Galbavy László
Gallai Ferenc
Gallai László
Gallauner Évald
Gállé István
Gallus Endre
Garamvölgyi Ferenc
Garay Ervin
Garzó Zoltán
Garzuly József
Gavora Dániel
Gazda Zoltán
Gazdag János
Gazdag József
Gazdik Gyula
Gazsi Frigyes
Gábor Ferenc
Gál Ferenc
Gál Lajos
Gáldi János
Gálfi Géza
Gáll Ede
Gálosi József
Gápel Pál
Gárdosi József
Gáspár Mihály
Gáspár Zoltán
• Gáti Péter
Gartner József
Gecseg András
Gelányi János
GeIlért Elemér
Gengely László
Gerencsér Béla
Gerencsér László
Gerencsér Sándor
Gerencséry Károly
Gerendássy Barna
Gergely Endre
Gergely György
Gergely Károly
Gerlei Ervin
Germán Gyula
Gerstenberger Jenő
Gerzon György
Géber Antal
Gébert László
Gévay Károly
Ginyovszky Ferenc
Gluth Ferenc
Godó János
Goldmark Ferenc
Gombás László
Gombos Ödön
Goóts Gábor
Gordon János
Goré József
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Halász Iván
Halászy Gábor
Haller Kálmán
Hamburger Alajos
Hammer Oszkár
Hanti Ferenc
Hantó Kálrrián
Hantos János
Hanzély Ervin
Dr. Hanzséros Jenő
Haragos Antal
Haraszthy Dezső
Haraszti Gábor
Hardi József
Hargitai Jószef
Hargitai Lajos
Haris Béla
Harkay István
Harsági István
Hasenöhrl Vilmos
Hauer Lajos
Haulik László
Hausvater József
Hautzinger István
Havas István
Haverland László
Hayde Sándor
Haydú Zoltán
Haynal Alajos
Hámori Ferenc
Hámos Ottó
Háray Béla
Hári István
Hársi Béla
Házman Frigyes
Handel Béla
Hechts László
Hegedüs Ferenc
Hegedús Zoltán
Hegyeli Zoltán
Hegyessy Andor
Hegyi Alajos
Heincz György
Held János
br. Hellenbach Dénes
Hemző Lajos
Heney Károly
Herczegh Antal
Herder Iván
Hermann Jenő
Hernády Dénes
Hetényi Ferenc
Hetényi-Hlousek Ferenc
Hetényi László
Hetényi Tibor
Héber Károly
Hidasi István
Hidegkuthy Antal
Hidvégi Károly
Hidvégi László
Hiekkanen Vesa
Hilbert Károly
Hillel' György
Dr. Hirschler :rmre
Hivessy György
Hochstrasser Oszkár
Hodinka Dénes
Hoffer János
Hoffmann György
Holéczy Ákos
Hollander Sándor
Hollósy Miklós
Hóman Bálint
Homolay Tibor
Hompola Aladár
Hompola Ödön
Honárkay Rudolf
Honéczy Ádám
Honéczy Pál
Honyák István
Horányi Odön
Hornyay Ferenc
Hortobágyi József
Hortoványi Jenő
Horváth Arrtal
Horváth Dezső
Horváth Ervin
Horváth Ferenc
Horváth Ferenc Mihály
Horváth Gedeon
Horváth Gyula
Horvát.h Imre
(Selmecbánya)
Horváth Imre (Bpest)
Horváth István
(Moslovina)
Horvát.h István
(Szombat.hely)
Horvát.h János
Horváth Jenő
Horváth József
Horvát.h Kálmán
Horvát.h Károly
Horváth Lajos
Horváth László (Nagy-
kiknda)
Horvát.h László (Zom-
bor)
Horváth Oszkár
Horváth Ottó
Horváth Pál (Levelek)
Horváth Pál (Brassó)
Horváth Tibor (Sopron)
Horváth Tibor (Keve-
vára)
Horváth Tibor (Buda-
pest.)
Horváthy Tibor
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Horvátth László
Hosszú István
Hosszú Lajos
Hoványi István
Hovhannesian Jervant
Höfler Rajmund
Hörényi István
Hörömpő Pál
Huba László
Hunyadi Jenő
Hunyady András
Hunyady Imre
Husz Nándor
Huszár Gusztáv
Húszár László (Szom-
bathely)
Huszár László (Buda-
pest)
Huszárik Pál
Hutter Tibor
Huzella Tamás
Huzsvik György
Hübner Arisztid
Hyros Ferenc
Ihm István
Illés András
Ilovsky Pál
Imrédy Tamás
Inczéddy László
Ipacs Balázs
Istvánffy Lászlá
Iván Béla
Ivánka Lajos
Ivány Sándor
Iványi Jenő
Jaczkó Pál
Jakab Iván
Jakab Károly
J akabffy Loránd
Jakabfi Frigyes
Jakus János
Jancsó József
Jandrasits Kálmán
J ani István -
.Tankovich .T ózsef
J antsits Tibor
J aszovszky László
J áhner Jakab
Jánosy Pál
J ármy Márton
Jávor Ernő
Jávorfi Tibor
J ekelfalussy -Wolnhoffer
Károly
Jeles Ferenc
J ely Ká.roly
Jeremiás József
J eszenszky Antal
J eszenszky Tibor
9*
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Kelemen Ferenc
Kelemen IStván
Keleti Jenő
Keleti Pál
Kelety Géza
Kelényi István
Keltai Lajos
Kemenes István
Kemenes János
Kemény Béla
Kemény Ferenc
Kemény Pál
Kende Pál
Kendi Károly
Kenéz Endre
Kenéz Sándor
Kenézy György
Kerecsényi Andor
Kerékes Menyhért
Kerekes Rezső
Keresztes Kálmán
Keresztes Pál
Keresztesi Tibor
Kereszti Gyula
Keresztszeghy István
Keresztury József
Kereszty Bertalan
Kerékgyártó László
Kerényi Lajos
Kern János
Kernel' Aladár
Kertész Pál
Kertsor Imre
Kesselbauer Sándor
Keszei Pál
Keszthelyi János
Kégly Gyula
Kéhler György
Kékesy Tibor
Kéri Sándor
Késmárky Béla
Késmárky Ernő
Kindlovics Kálmán
Kintli Kálmán
Kintzer Gyula
Király Sándor
Kis Géza
Kis Mihály
Kisfaludy Boldizsár
Kisházy Gyula
Kispéteri Jenő
Kiss András
Kiss Ákos
Kiss Árpád
Kiss Dénes
Kiss Géza
Kiss György
Kiss Gyula (Balassa-
gyarmat)
Kiss Gyula (Kapuvár)
Kiss. Gyula (Budapest)
Kiss István
Kiss János
Kiss Lajos
Kiss László
Kiss Menyhért
Kiss Tibor
Kiss Zsolt
Kisvári Sándor
Kiszely Olivér
Klement Ödön
Klemm Nándor
Klimkó Zoltán
Klósz László
Klug László
Knuth Ernő
Kocsisovszky Lajos
Kocsis Ferenc
Koffler Nándor
Kohányi-Szabely Károly
Kolb István
Koller .Iván
Koltai György
Koltai János
Komár Andor
Komár Károly
Komáromi István
Komlódy József
Koncz Miklós
Konkoly-Thege István
Konkoly-Thege László
Konkoly-Thege Miklós
Kontor Béla
Kontra Imre
Koós Endre
Kopácsy Ipoly
Koppány Tivadar
Korcsmáros Antal
Konnanik Zoltán
Kormos Károly
Korniss László
Koródy László
Korompai György
Korompai .Kálmán
Korompai Zoltán
Korondi Konrád
Kosztolányi Ervin
Kovách Egon
Kovács Aladár
Kovács Alajos
Kovács Albert
Kovács Árpád
Kovács Bertalan
Kovács Dezső
Kovács Elemér
Kovács Endre
Kovács 'Ferenc
Kovács Géza (Bpest, 1917)
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Jobbágy László
Jónás Kornél
Joó Tibor
Jordán László
Juhász Gábor
Juhász János.
Juhász-Nagy Pál
J uhos Ferenc
J urcsek Béla
Kabos István
Kacskovics Mihály
Kacsóh János
Kaczián Egon
Kadocsa György
Kaldrovits János
Kalmár Andor
Kalmár Lajos
Kalocsai Árpád
Kalotai István
Kamarás János
Kamarás Loránt
Kamarásy Egon
Kanabé László
Kaposi Lajos
-Kaposy György
Kapuvári Béla
Karcsay-Simon Tibor
Karsai István
Kartal György
Kartal Imre
Kary László .
Kassai József
Kaesay-Krantz Dezső
Kaszap Béla
Kathona László
Kató Gyula
Katona Ferenc
Katona Jenő
Katona József
Katona László
Kausits Gyula
Kavalir Jakab
Kádár Endre
Kádár Károly
Kádár Miklós
Kállay Ernő
Kállay Kristóf
Kálmán Endre
Kálmán Tibor
Kálnay András
Kámory Lajos
Kánási Gyula
Kápolnási László
Károlyi Béla
Kecskés Mihály
Kecskés Rezső
Kecskés Tibor
Kelecsenyi Gábor
Kelemen Endre
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Kovács Géza (Bpest,
1920)
Kovács György
Kovács Gyula
.Kovács Imre
Kovács István
Kovács János
Kovács Kálmán
Kovács Károly
Kovács Kornél
Kóvács Lajos
Kovács Loránd
Kovács Mihály
Kovács Pál
Kovács Sándor (Bpest,
1916)
Kovács Sándor (Bpest,
1918)
Kovács Zoltán
Kovácsházy Károly
Kovács-Nagy Endre
Kovásznay -Bogdány
Ottó
Kováts Ferenc
Kováts Imre
Kozma István
Kozma Károly
Kozmann István
Kőhalmi Géza
Kőházi Endre
Kőhegyi László
Körmendy Sándor
Körmöczi Lajos
Kőrösi László :
Kőrössy Ferenc
Kövesdi Pál
Kövesi Ferenc
Krantz Károly
Krausz Géza
br. Kray István
Krámer Aladár
Kreizler Kálmán
Kremniczky Vilmos
Kremó Alajos
Krenyiczky József
Krokovay Zoltán
Krősz Béla
Kruchina Károly
Krumpholcz Endre
Kubik Arisztid
Kubinyi József
Kubinyi László
Kulcsár Menyhért
KuHa Vilmos
Kuncz Ferenc
Kunik Jenő
gr. Kunn Géza
Kunos György
Kunovits János
Kunsági László
Kuntzi Ernő
Kupa László
Kurucz Lajos
Kurucz Pál
Kurunci Sándor
Kutas József
Kutasi György
Küpry Tibor
, Kürthy Ödön
Kürtös Béla
Labán János
Label' József
Laborczi András
.Laczí Ferenc
Laczkó András
Láczkó Béla
Lajkó Tivadar
Lak József
Lakatos Géza
Lakatos György
Lakatos Imre
Lakhegyi László
Laky József
Lamoss Ferenc
Lannert Gyula
Lannert István
Lantos Ede
Lantos József
Lantosy Károly
Lasányi Kornél
Las-Torres Béla
Laub János
Laurentzi Vilmos
Lazarovics Antal
Lábay László
Láng György
Láng László
Lányi András
Lányi György
Lányi László
László Imre
László István
László Jenő
László Pál
Lázár László
Lebanovich György
Lechner Egon
Lehel Imre
Lehr György
Leiner Tibor
Leisz Lajos
Lelovich Balázs
Lemhényi Zoltán
Lengvári György
Lengyel Agoston
Lengyel Balázs
Lengyel Gyula
Lengyel László
Lengyel Tivadar
Lengyel Zoltán
L'Eplattenier Lajos
Lers Károly
Leskó János
Lestyán János
Leveles György
Leyrer Gyula
Légrády Rezső
Lénárd Ernő
, Lénárt György
Lénert László
'Létay István
Lévay György
Libertini István
Lichtensteiger Ernő
.Lichtensteini Imre
Lindner György
Lipcsey-Magyar Tibor
Lippay György
Liptay Lajos
Liszkay László
Lóczi Béla
Lónyay Gábor
Loósy Béla
Lorber István
Losonczi Géza
Lovász János
Lőcsei János
Lőrincz Lajos
Lörinez László
Ludván József
Lugosi Zoltán
Luib Ákos
Luib Iván
Lukács János
Lukács Jenő
Lukács Lajos
Lukács László
Lukács Ödön
Lux Gyula
Madaras Aurél
Madarász Andor
Madarász József
Madarász Miklós
Madurovicz Miklós
Magócs Imre
Magos István
Magoss János .
Magyal' István
Magyar Károly
Magyar Kornél
Magyar Lajos
Magyar Nándor (Buda-
pest(
Magyar Nándor (Arad)
Magyar Pál
Magyari László
Magyary Dénes
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Molnár István (Péter-
vására)
Molnár Lajos
Molnár László (Duna-
haraszti)
Molnár László (Balassa-
gyarmat)
Molnár Márk
Molnár Mihály
Molnár Miklós
Möra Bertalan
Móra Imre
Mórenberger Egon
Morvay Lajos
Morvay Pál
Morvay Tihamér
Moskovics László
Mózes Sándor
Mucsi István
Munkáosy Andor
Musitz Endre
Muzsay Endre
Müllor András
Müller Béla
Müllor László
Nagy Endre
Nagy Ernő
Nagy Ferenc
Nagy Géza
_Nagy G. Konstantin
Nagy Guidó
Nagy Imre
Nagy István
Nagy János
Nagy József
Nagy Kálmán
Nagy Lajos
Nagy Lászlo (Fertőszer-
gély)
Nagy László (Bpest)
Nagy Lászlo (Székes-
fehérvár)
Nagy Ottmár
Nagy Sámuel
Nagy Sándor
Nagy Tibor
Nagy Tihamér
Nagy Tivadar
Nagy Zsigmond
Nagykún János
Nagymihály Lajos
Nagyőszi László
Naszvadi Mihály
Nádas László
Nádori Gyula
N echay Olivér
N echay Tihamér
Neckuen József
Nedeczky György
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Majerszky János
Major Dezső
Major István
Major Kálmán
Major László
Major Loránd
Majorosi Lászlo
vitéz Malray Tibor
Makk Ferenc
Malatinszky Jenő
Maliczky Lajos
Mallár Endre
Man Aurél
Marcinka Imre
Marék Tivadar
Marelyn Simon
Margaritovics-Bogdán
Jenő
Markó Adorján
Markó Sándor
Markóczi Imre
Marcevich Péter
Maros Antal
Marosi György
Marosvölgyi Imre
Maróti Ferenc
Marsovszky Gyula
Martini Béla
Marton István
Matolay Olivér
Mattyasovszky László
Mattyasovszky Mátyás
br.
Mattyasovszky Miklós
Mattyasovszky Tamás br.
Matzenaucr Ferenc
Mauks Endre
Mauthner Mihály
May Vilmos
Magori Béla
Máltás György
Mály József
Mándy Pál
Mánya Tibor
Márer Frigyes
Márffy Ágost
Márgáritovits -Bogdán
Jenő
Márki Tamás
Márkos Jenő
Márkus István
Márkus Pál
Máté Pál
Máté- Tóth Gyula
Máthé László
Máthé Tibor
Mátyás Béla
Mátyás István
Mátyássy Zoltán
Meczner Iván
~iedgy&szay András
Medgyaszay Viktor
Medvígy Endre
Meringer Árpád
Mehrwerth László
Melha Endre
Mende Valér
Mentes Béla
Merényi Gyula
Merkly-Belus István
Meskó IllÉs
Mcssik Pál
Mcster Endre
Mester István
Mesterházy Szabolcs
Metzingh Pál
Mezey László
Méhes Béla
Mélykuti Péter
Mészáros Gyula
Mészáros János
Mészáros I~ároly
Mészáros Tibor (Buda-
pest, 1917)
Mészáros Tibor (Buda-
pest, 1Q19)
Mészöly Gedeon
Michaletzky Vilmos
Micsinai Géza
Mihálcsík Lajos
Mihálovits Ottó
Mihály Gyula
Mihály László
Mihályf'i Tibor
Mihályi Gusztáv
Mikecz Tibor
Mikes István
Miklós Dezső
Miklós Ferenc (Bpest,
1915)
Miklós Ferenc (Bpest,
1919)
Mikó Tibor
Mikolás Béla
Mikszáth Antal
Milassin Miklós
Minder Rezső
Mindszenthy Miklós
Mocsányi János
Mocsáry Lajos
Mogán János
Mohácsy Gábor
MohI' Vilmos
Molnár Ernő
Molnár Ferenc
Molnár Gyula
Molnár István (Cel-
dömölk)
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Nehéz-Pozsony Ferenc
Neidenbach László
Nemes István (Alsó-
görzsöny)
Nemes István
Nemes János
Nemes József
Neuhauser József
émedi Endre
émeth Iván
[émet.h János (Bpest)
Németh János
Németh Károly
Németh Lászlo
Németh Loránd
Németh Pál
Németh Zoltám (Kis-
újszállás)
Németh Zoltán (Huszt)
Némethy Lajos
Némethy László
N éveri László
.Niederkirchner Frigyes
Niemetz Vilmos
Nikli József
Nirnsee Ferenc
Novák Károly
Noviczky István
Nyakas István
Nyárády Béla
Nyári József
Nyék László
Nyila Tibor
Obál László
Oberle Géza
Óhegyi Lajos
Ohegyi Miklós
Olajos Kálmán
Olé Gyula
Ond Frigyes
Orbán Elek
Orbán Károly
Orbán László
Orkonyi Lajos
Ormai József
Ormos Károly
Orosz Imre
Oroszi Gábor
Osmitz István
Oszetszky Dénes
Ottó László
Óvári Tibor
Óváry Arthur
Ozsdobay Oszkár
Paczona Zoltán
Pados Géza
Pajor János
Palezer Gyula
Palkó István
Pandur Ferenc
Paritocsek Gyula
Pap György
Pap Gyula
Pap János
Pap László
Pap Péter
Papácsy Ervin
Papp Antal (Hajdu-
böszörmény)
Papp Antal (Nyírgelse)
Papp Almos
Papp Béla
Papp Emil
Papp Ferenc
Papp János
Papp Lajos
Papp László
Paraicz Gábor
Parlag Rezső
Parraghy Pál
Parti Gábor
Patak Péter
Patakfalvy Miklós
Pataki Zoltán
Pathy-Nagy György
Patoh László
Patona Ferenc
Paul Ferenc
Paulovits Lászlo
Pazár György
Pákász Sándor
Pál Béla
Pál István
Pál .József
Páldi József
Pálfalvy János
Pálfalvy Jenő
Pálffy László
Pálfi János
Pálfy László
Pálinkás Béla
Pálmai Jenő (Rákos-
palota)
Pálmai Jenő (r agy-
surány)
Pálvölgyi Tibor
Párezer Ferenc
Párniczky György
Pászti Gyula
Pásztor István
Pásztor József
Pázmándi Gábor
Pellet Endre
Perczel József
Pereszlényi Antal
Perédi Lajos
Perlaki Antal
Perlaki Dezső
Pernyei Tibor
Pertjk Béla
Pesthy János
Pesty Zoltán
Petainele József
Pető István
Petöcz László
Petőfi László
Petőváry Pál
Petras Ferenc
Petrassevich István
Petri Sándor
Petrikowsky Lajos
Petróczy László
Petzsik Jenő
Péchy György
Péchy László
Péchy Pál
Pécsi' György
Pély Miklós
Péter Frigyes
Péterhidi Gyula
Pfeifer István
Phillipp Károly
Pilinyi László
Pillér István
Pintér Géza (Bpest
1912)
Pintér Géza (Bpest
1917)
Pintér József
Pintér Kornél
Pintér László
Pundrich György
Podmaniczky Frigyes br.
Podovszky István
Polka Alfréd
Pollák László
Poór Gyula
Pop-Todoroff Angel
Pordány Tibor
Porlai Gyula -
Pósfay Pongrác
Posta Ferenc
Póth Béla
Potz László
Pölöskey Endre
Práger Imre
Princz József
Priszter Szaniszló
Prodán Döme
Prodán Miklós
Prohászka Gábor
Prohászka Oszkár
Prónafalvy Albin
Proszwimmer János
Pröhle István
Pruzsinszky József
Puskás Zoltán
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Schmör Géza.
Schneider Dietrich
Schneider La.jos
Scholtz Korriél
Schor György
Schuler János
Schwarcz Miklós
Schwáb Lajos
Schweiger Ede
Schweiger László
Scossa Géza .
Sebestyén Ádám
.Sebestyén Péter
Sebők József
Seeberg W anckel Elemér-
Seidel Arisztid
Selmeczi Ferenc
Selmeczi Jenő
Semsey Andor
Semtey Róbert
Sepsy Károly
Séllei Ferenc
Séia Károly
Sidon Andor
Siklós István
Siklósi Elemér
Simalcsik Miklós
Simkó Béla
Simon Bálint
Simon Béla
Simon István
Simon Lajos
Simon Tibor
Simonffy Miklós
Simonyi Béla
Simonyi Ernő
Singer Ottó
Sinkovits János
Sipos György
Sipos Zoltán
Sir Tibor
Skorka György
Skripecz, Sá.ndor
Soldos Árpád
Soldos László
Solti István
Solyrnos Ferenc
Solymossy Béla
Somhegyi Béla
Somlai Zoltán
Somoczi Loránd
Somogyi Aladár
Somogyi Miklós
Sornorjai Kálmán
Somorjai László
gr. -Somssich László
Soóky József
Soós István
Sopronyi-Thurner János
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Pusztai Ernő·
Rab László
Rabatin Gyula
RabI Ervin
Radnai Kurt
Radnóti Sándor
Radocza Gábor
Radocza János
.Radványi László
Radványi Márton
RaffenspergerBA.f ózsef
Rajnai Ervin
Rajz Gyula
Rakitai Tivadar
Ranódy László
Rath József
Ravai-Nagy János
Ravasz György
Ráboczki Pál
Rácz Ernő
Rácz György
Ráday Kálmán
Rákos Győző
Rákosi-Nemes István
Rámor Frigyes
Rátky László
Reach Tibor
Rechtzügel Árpád
Regele Károly
Reimann Rezső
Rein István
Rein Loránd
. Remsey Attila
Rencz István
Reviczky Géza
Reznyák László
Réfi Béla
Rényi Ferenc
Réthely István
Réti Géza
Ridly István
Riedl József
Riedl László
Riemer Ödön
Riesz Miklós
Rigó László
Rimóczy Barnabás
Rinkóczi János
Riskó Elemér
Roggendorf István
Rogrim Jenő
Rohoska Ernő
Róka Miklós
Rónay Aladár
Rónay Zoltán
Roska László
Rosnyói László
Rostagni Géza
Róth Antal
Rózsa Béla
Rózsa István
Rudawski Alajos
Russay István
Ruszkó Aurél
Ruszthi Gyula
Ruszty László
Ruttkai György
Saárossy István
. Salamon György
Salamon József
Saláta Kálmán
Sallai Miklós
Salusinseky Ferenc
Salusinszky István
Saly Károly
Samu Zsigmond
Sarlós János
Sarlós Rikárd
Sartoris Lajos
Sas István
Sass János
Sass-Kortsák István
Sattinger Konrád
Sághy Kálmán
Ságody Lörincz
Sándor Géza
Sándor Tibor
Sánta Gyula
Sára Ernő
Sárdi Tibor
Sárffy Zoltán
Sári Gyula
Sárkány György
Sárközi Károly
Sárközy Jenő
Sármai Károly
Sármay Alajos
Sárosdy Iván
Sárosi Béla
Sárosi Dezső
Sárvári Károly
Sásdy Béla
Sáska Jenő
Schaden György
Schág Károly
Scheftsik István
Scheirich Béla
Scheirich János
Schejrol Loránd
Schere Sándor
Sckick Béla
Schiller Gyula
Schiller Ottó
Schinkovits ·Lajos
Schlosser János
Schlothauer László
Schmidt János
Schmidt Károly.
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Soros Imre
Sóstai István
Sövényházy Gábor:'
Spánik Ágoston
Spányi József
Speirer János
Spitzár Frigyes
Spitzer Géza
Stalmach Gyula
Starzsinszky János
Steckl József '
Stefán Pál
Stepaich Pál
Stollár Béla
Stolmár Géza
Stolmár József
Stolpa Gyula
Stolpa József
St.rausz György
Strausz Pál '
Stréda János
Strisch Géza
Strommer Pál
Studinka Eász ló
Stühmer Frigyes
Suda Dezső
Suda üttó
Sugár Péter
Surányi György
, Surányi Kálmán
Surányi Péter
Sutter üttó
Süle László
Sumegh László
Sümeghi Endre
, SütőJ ózsef
Süttő László
Szabad Lajos
Szabadfy Endre
Szabados Béla
Szabo András
Szabó Bertalan
Szabó Béla
Szabó Dénes
Szabó Endre
Szabó Ferenc
Szabó Géza
Szabo József
•Szabó Kálmán
Szabó Károly (Bp. 1918)
Szabó Károly (Bp. 1916)
Szabó Károly (Bp. 1919)
Szabó Lajos (Kispest)
Szabó Lajos
, (Fertőendréd)
Szabó László '
(Máramarossziget)
Szabó László
(Bpest 1908)
Szabó Lász ló Szentgyörgyvári Arthur
(Bpest 1019) Szentirmay Aladár '
Szabó Nándor Szentíványi Tipor
Szabó Sándor Szentkirályi János
Szabó Tibor • Szentléleky-Mészáros
Szabó Zsigmond Tihamér
,Szabóky Imre Szent-Miklósy Bálint
Szabóky Ödön Szerufin Lajos
Szacsvay Ferenc SzerdahelyiBándor
Szakszik Mihály Szerdahelyi Vilmos
Szalai Kálmán Szeredi Imre
Szalay Gyula Szeremata Károly
Szalay István Szerényi József '
Szalay Pál (Bpest 1915) Szeszlér Hugó
Szalay Pál (Bpest 1916) Szécsi János
Szalay Sándor Székely György
Szalády Sándor Székely Imre
Szalánczy László Székely István
Szalkay László Székely László
Szamel Lajos Székely Sándor
Szamosi László Széki István
Szantál Sándor Szél Ferenc
Szarka Sándor Széll András
Szaszovszky István Széll Árpád
Szathmáry Sándor, Széll István
Szauer József , Széll József
Szádeczky-Kardoss Szénási Géza
Béla Szénássy István
Szádeczky-Kardoss Szép Miklós
Gábor Szétag János
Szádéczky-Kardoss Szigeti Gábor
György Szihalmi László
Szántó Dénes Sziklai Béla
Szántó László Szilasi Zoltán,
Szász Egon SzilassyAndor
Szász Miklós Szilassy Elemér
Szebényi Tivadar Szilágyi György
-Bzecsei József Szilágyi János
Szecsei Lajos Szilágyi Károly
Szecső Lajos Szilágyi Károly János
Szederkényi Péter Szilágyi Lászlo. '
Szegedy -Ensch Sándor Szilágyi Sándor
Szekendy István Szilágyi Tibor
Szekeres György Szilágyi-Ilosvay Géza
Szele István Szili György
Szelényi Zoltán Szirmai Péter
Szemere László 'Szirtes Arisztid
Szemerédy Antal , Szmák Zoltán
Szemerjay-Petrán József Szmetán László
Személyi László Szokolay Ferenc
Szémkeő Barnabás Szokolay Gáepár'
Szemző Gábor Szollár László
Szendrei László Szomolányi László
Szendrődi Miklós Szotyori Arpád
Szenes László Szovátay Tibor
Szenkovits László Szoyka Tibor
Szente LászlóSzőcs Imre
Szentesi Sándor Szőcs József
Szentgyörgyi Lajos Szőcs László
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Vadas Pál
Vadász Miklós
Vadovics József
Vaj da András
Vajda Dénes
Vajda Endre
Vajda Ferenc
Vajda László
Vajer János
Valovits József
Vankay Sándor
Varga András
Varga Barnabás
Varga Géza
Varga Gyula
Varga J ános
Varga Károly
Varga László (Bpest)
Varga Lászlö (Sopron)
Varga Mihály
Varga Szilárd
Varga Tibor
Varga Zoltán (Bpest)
Varga Zoltán (Bodé)
Vargha Béla
Varjú József
Varnyú Sándor
Varsányi Keresztély
Varsanyi Rezső
Varsányi Zsolt
Vaska Gyula
Vasvári Ferenc
Vasvári Gyula
Vasvári Tibor
Váczy Gyula
Vágó György
Vágó József
Vágó Károly
Vámos Tamás
Vámossy István
Vámossy-Mikecz János
Várady Béla
Várady Szabolcs
Várady Tamás
Vári Ferenc
Várkonyi István
Várnai György
Várnay László
-Városy Károly
Váry László
Vehovszky Frigyes
Velkey János
Vendel István
Vercseg János
Verderber Lajos
Veres József
Veress Nándor
Veress Zoltán
Verőczoy Sándor
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Szögyényi Zoltán
Szőke János
Szőke Jenő
Szököcs Lajos
Szöllösi József
Szőllősy Gyula
Szőllősy Viktor
Szőnyi Antal
Szőnyi Jenő
Szuchy Károly
Szuvák József
S7.ŰCSFerenc
Szücs István (Mezőbaj )
Szücs István (Bpest )
Szücs Miklós
Szücs Róbert
Szücs Zoltán
Szücsi István
Tájbert Kurt
Takáeh István
Takács Gedeon
Takács Gyula
Takács Lajos
Takács Tamás
Takács Tibor
Takácsy Pál
Talabér János
Tallián György
Tamási Mihály
Tamásy László
Tanay Imre"
Tarczay Ervin
Tarnay Lászlo
Tarnoczi Bogimir
György
Tarnóczy Károly
Taskó György
Tass Béla
Tauber József
Taubinger László
Tauszk György
Tálas Béla
Tárkányi Béla
Tátrallyay Gábor
Telekesi Géza
Temesy Olivér
Temesvári Endre
Temesy Olivér
Temple Richárd
Tenk Sándor
Teőke László
Terényi László
Ternovszky Ferenc
Terták Elemér
Teutenberg Zoltán
Thassy János
Thott Jenő
Thuronyi Géza
Tichy Miklós
Tihanyi Miklós
Tildy Zoltán
TiUy Károly
Timár György
Tisza József gr.
Tiszaváry Ervin
Tódor Lajos
Toldy-Ősz Iván
Tomcsányi László
Tomecz Károly
Tomschey Ottó
Tordy László
Torvaji László
Tost András
Tószögy Arthur
Tótfalusi Pál
Tóth Attila
Tót.h Béla
Tóth Ferenc
Tóth István (Bpest)
Tóth István
Tóth Lajos (Bpest 1895)
Tóth Lajos (Bpest 1916)
Tóth Pál
Tóth Tibor
Tóthegyi József
Tóthfalussy Ödön
Tóth-Pál Sándor
Tótth-Urbán László
Tóth László
Törley József
Törö László
Török Antal
Török Gyula
Török Lajos
Török Sándor
Töttösy Ernő
Tulassay László
Tulok Bálint
Turányi István
Turda Elek
Turi Károly
Turi-Turgonyi András
Turmezei Arisztid
Tury Sándor
Tüske László
Udvarhelyi András
Udvarhelyi Gyula
Udvary Tibor
Uhl Aurél
Ujlaky Aurél
Ujlaky Gábor
Ujlaky .:ramás
Unger Odön
Ungváry Antal
Ungváry Jenő
Uray István br.
Urmös László
Üst Géza
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Veszprémy Dezső
Vető Ferenc
Végh György
Végh István
Végh József
Végh László
Véghelyi Tibor
Vékás- Kovács István
V ékey Károly
Vénusz Ferenc
Vértes Albert
Vértessy Dezső
Vértessy Gyula
Viczián László
Vigh Béla
Vigh László
Vi1ághy Miklós
Villanyi Frigyes br.
Villányi József
Vineze István
Vineze Sándor
Virág Endre
Virág János
Virágh Loránt
Virter László
Vissi Miklós
Vitányi György
Vitéz András
Vittinger István
Vajtkó Andor
Vojtkó Pál
Aczél Jenő
Ajtay Lajos
Alexy László
Almády Árpád
Ambrus Károly
Arató Ferenc
Ábel Antal
Ács Sándor
Bagó Gusztáv
Balatoni Mihály
Balázs Lajos
Balázsfalvi Nándor
Balázsik János
Balla Árpád
Balla Béla
Balog Béla
Balogh Ferenc
Baros Gábor
Bartos Gyula
Bató Géza
Battyándi Kornél
Bálint János
Bánki József
Vozáry László
Vurdák József
Walter György
Wampetich László
Wanka Loránt
Wankó Béla
W áczek Ferenc
Wágner Gyula
Weinhammer Nándor
Weisz Lászlo
Weinkheim György
Weszely Sándor
Wéber Andor
Wéber László
Wéber üttó
Wiener üttó
Wiesner István
Wilhelmus Ferenc
Winter József
Wiszkidenszky Gusztáv
Wolf János
Zachariás László
Zachár Frigyes
Zahorán Ákos
Zahorán Vilmor
Zajovits Ferenc
Zala Miklós
Zalai János
Zalka Károly
Záborszky. András
Závodszky TiborzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Bányai Endre
Bárdos István
Bártfai Jenő
Báthory Zsigmond
Bátki Zoltán
Benkő István
Benőcs Miklós
Berényi Vilmos
Bernáth Miklós
Bernovics Gyula
Bernovles Tibor
Békei József
Békési Bálint
Béldy Dénes
Bihari László
Bognár János
Bokor Elemér
Borai Imre
Bornemissza László
Bóta Béla
Breier Ede
Bugsch Gusztáv
Bujtor Imre
Zboray György
Zechmeister Alfréd
Zechrneister Gedeon
Zeke Sándor
Zeman Ferenc
Zemplényi József
Zettl Ágoston
Zika Lajos
Zimányi Bálint
Zipernovszky János
Zloch Tibor
Zóbel Andor
Zólnay György
Zoltán Gyula
Zoltay Nándor
Zólyomi István
Zombory István
Zombory Tibor
Zölei József
Zseltvay Tibor
Zsiga László
Zsigmond Attila
Zsigmond Gyula
Zsigmond László
Zsigmondy György
Zsizsmann Béla
Zsoldos Gábor
Zsoldos István
Zsombor József
Zucker Ferenc
Zumbok Ferenc
Buzás Jenő
Csaba László
Cseh Ferenc
Csehi Lajos
Csergő Arzén
Csikós Ferenc
Csiszér Győző
Csordás Rezső
Czigeldrom Ferenc
Dalmer Gyula
Daróczy Andor
Debreceni Béla
Dénes Jenő
Déry Jenő
Déry József
Dévényi Dezső
Dienes István
Diószeghy András
D'Isoz Emil
Dolezsál Ferenc
Dósa István
Dvorcsek Sándor
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Mayerhefer Mihály :
MáriaJfi Albert --
MátraiGábor
Medveczky László
Meleg Géza
Meszlényi Aladár
Mészáros Elemér
Mészáros Gabriella
Mészáros-I~omáromy
Lajos
Millen Béla
Minach Márió
Minár Pál
Mischung Mihály
Misura Mihály
Morócza János
Nagy Ferenc
Nagy Imre
Nagy János
Nagy Jenő
Nagy .József
Nagy Károly
Nagy László
Nemes Dezső
Nemes Károly
Nervetti Miklós
Nógrády Pál
Novotny Géza
Novotny Pál
Oláh Gyula
Orz György
Paál Alajos
Pajor József
Papp Zoltán
Papp-Váry Árpád
Pavlik Károly
Pál Emil
Pál Márton
Pálvölgyi József .
Pásztói Ferenc
Petróczy Ferenc
Pécsi János
Péterffy Károly
Plávenszky Imre
Pohorely Béla
Pretzner Gyula
Puskás Zoltán
Radics István
Radnóti Ferenc
Rajzó Miklós
Rátai Imre
Rátvay Zoltán· .
Regös Béla
Réti Czézár
Richter Béla
.Rimai .Albert
Rózsa József
Rumszauer István
Sarkady-Nagy Albert
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Echeroles- Kruspér
Károly
Egry György
Endrődi Gyula
Endrödi István
Enyvvári Norbert
Erdélyi Endre-
"Erdmam Nándor
Esztergomi Emil
Ékes Viktor .
Farkas Gyula
Fáy Ferenc
F~ntös Lajos
Fertsek Gyula
Fiedler J enö
Flórián István
Fodor Ferenc
-Fodor László
Fo1ckmann Ádám
Földi Imre
F'ranciski József dr.
Füzesi Andor
Gaál Lajos
Gadányi József
Gámentzi Géza
General Miklós
Geröfi Miklós
Gerstenberger Egon
Görgényi Béla
Györfi Gyula
Gyurocsik Adorján
Hajas Iván
Halász Kálmán
Halmágyi Antal
Halmos Ede
HanóPál
Hegyi Ferenc
Hegyi Lajos
Hegyi Sándor
Heller József
Hetvényi László
Hidas Albert
Hoffmann Ferenc
Hollósi Frigyes
Homonnai Márton
Horán:yi·Károly
Horvay Gusztáv
Horváth Arisztid
Horváth István
Horváth János
(Zalaszentgyörgy)
Horváth János (Aszód)
Horváth Jenő
Hönich Henrik
Hubacs Jenő
Illés József
Inokai Iván
Ipolyvölgyi Ferenc
J ablonkai István
J anda István
Jászberényi Barnabás
Jávor Henrik
Jegg Károly
Jelfy Iván
Juhász Benjámin
Kabai Zoltán
Kardos József
Karsai István
Katona Péter
Kazai Lajos
Károlyi Aladár
Kerencsei Oszkár.
Keresztes Zoltán
Kertész Ferenc
Keselyű Lajos
Király József
Kismarosi J'ános
Kiss Ernö
Kiss Ferenc
Kiss Gyula
Kiss József
Kiss Miklós
Kiss M. Zoltán
Kiss Sándor
Kiss Szilárd
Kocsis István
_Koczán Elemér
Kolozsi Caesar János
Komka Gyözö
Koppányi Ferenc
Kozák Béla
Kövári József
Kulbert Béla
.Kún Imre Emil
Kútvölgyi Lajos
Landthaller 'I'íbor
Láner Ernö
László Dávid
László Magdolna
Lehnert Ferenc
Lemhényi Dezsö
Lengyel Andor
Lengyel András
Letenoczki Anna
Lédai György
Liszka János
Lollok Gyula
.Lossonczy Miklós
Löhner Nándor
Lövey László
Ludányi Lajos
Luger Valér
Macsali Károly
Major Szabolcs
Markó Vilmos
Marschalkó István
Matzon Lajos
Mayer J-ános ,
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Sass Jenő
Sass Károly
Sárecz 'Sándor
Sárossy István
Sherk 'László 1.
Simonyi L.
Schneider Gábor
Serlegi János
Leydl Antal
Simon Ernő
Simonyi László
, 1. Scherk L.
Slovák Károly
Solyom Jenő
Soproni Ernő
Sóti Imre
Sövényi Ernő
Stadinger Antal
Stolcz Géza
Susánszky Ferenc
Sümeghy István
Szaák Elemér
Szabadi Márton
Szabados István
Szabó István
Szabó Jenő
Szabó László
Szalontai Ferenc
Szandavári Viktor
Szatmári Tibor
Szállor Ernő
Szász István
Szecskő Kálmán
Szelényi Károly
Szemere Márton
Szentkirályi Sándor
Szentpétery Ferenc
Székely Lajos
Szénás Antal
Szieber Elemér
Szigetvári Gyula
Szikora Sándor
Szili Pál
Szirmay Miklós
Szőnyi Gusztáv
Szőnyi József
Szőnyi Kálmán
Szutor Imre
Szüts Gabriella
Szüta Zoltán
Tahy Elemér
Takaró István
Tari József
Tarján Győzö
Tarnóczai Tibor
Tas József
Taschner Géza
Taszler Dezső
'I'ekler Vilmos
Temesi Mihály
Temesvári Mihály
Tiry László
Tolnai Árpád
Tóth Béla
Tóth István
Tóth József (Németlad)
Tóth József (Battyán-
falva)
Tóth Lajos
Tóth Sándor
Tóth Zoltán
Tömösváry Melinda
Török János
Török Pál
Törökfalvy Gyula
Törzsök Aurél
Unger Géza
Urbányi Gyula
Vajda Endre
Varga Ernő
Varga Ferenc
Varga György
Varga József
Varga László
Varga Rezső
Varj as László
Váczi István
Vágvölgyi Ferenc
Ványi Béla
Várady László
Várkonyi Nándor'
Velemi András
Venkei László
Veröczei János
Vida Zoltán
Vineze Kálmán
Vizel' Lajos
Wágner Lajos
Wirkner Lajos
Wolf Péter
Wusinszky Sándor
Zalatnai Pál
Zalka János
Zathureczky Kálmán
Zolnay Vilmos
Zoltán Pál
Zsömböly SándorihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Achimszkv József
Achs Márta
Albert Béla
Alexy Zoltán
Alleram Rezső
Almásy József
Aridics Gabriella
- ,Andorkó Gyula
Antal József dr.
Antal Lajos
Antal Mária
Antalóczi Sándor
Apáti Béla
Apáti Edit
Apáthy 'SándorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Apor György
Argay István
Ábrahám Ferenc
Babos János
Bagossy Péter
Bahunek Béla
Bakay Lajos
Bakács Mária
Bakó Zsigmond
vitéz Bakos László
Balás Iván
Balázs Dezső
Balázs Endre
Balázs József
Balczó Ilona
Balogh Ferenc
Balogh György
Balogh Péter
Baráth József (Bugovics)
Barcaházi József
Barna Jenő
Barta Ernő
Bata Károly
Batizy Gusztáv ,
Batthyány Károly gróf
-Bazsó Emma
Bayer Emil
Bácsi Ferenc
Bán Jenő
Bánfi Zoltán
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Fazekas Lajos
Fedyna András
Fehér Benjamin
Feiszthamel Frigyes
Fejér György
Fekete János
Ferenczy Péter
Fiantók László
Fischer István
Fischer Kitty
.Flesch Péter
Flórián Ede
Floriánsics Lajos
Fodor István
Fodor László
Fogara.si (Fa) Nándor
Forgách Vilmos
Forgács György
Fornet László
Forró László
Forster Irén
Földes Ferenc
Földváry Gyula
Frankl üttó
Fra.ntsik Géza
Fránkel Edgár
Freund György
Friedrich Károly
Furka Sándor
Fülep Veronika
Fülöp Jenö
Fülöp János
Füredi Erzsébet
Gaál Dezsö
Gaál Sándor
Gabrieli Elemér
Gara Judit
Gálos László
Gálszécsi Gyula
Gedeon Gyula
Geiger Béla
Genersich Paula
Gergely János
Gémesi Sarolta
Ghyczy Kálmán
Gidró-Frank Lothár
Gimes Miklós
Gimesi Lajos
Gintner Antal
Gorácz István
Gorka Bianca
Gönczi Béla
Grimm Jenö
Grimm Lóránt
Grisza Ilona
Grósz Jenö
Grósz Terézia
Gyarmathy Ferenc
Gyaurov Sztefan
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Bánk (Blagusz) Endre
Bárdos József
Bárdosi Gyula
Bárdy Károly
Bárdy László
Bársony Iván
Bársony Vilmos
Becker István
Becsei István
Bede László
Bedö István
Bekény György
Bella Imre
Beltscheff Tódor
Benczúr Gyula
Benedek Ferenc
Benedek István
Bende (Szabó) Károly
Benkő Antal
Bergh István
Bernát Iván
Berta László József
Berzsenyi László
Bérczy Ernö
Biedermann István
Bihari Pál
Birkás Kovács Dezsö
Bíró Endre
vitéz Bíró József
Bleyer János
Bobory Júlia
Bódi Tibor
Bodnár József
Bodócsi Margit
Bodony Ilona
Bodrogi Lajos
Bognár András
Bohár László
Bolányi Imre
Boleratzky Valér
Bolza Alfonz gróf
Borbola Vilmos
Boros Vida
Borsiczky Sándor
Borszéky Erzsébet
Börzsönyi Lajos
Brandtner Pál
Braun Tibor
Bryson János
Budai István
Bucsányi Tibor
Bunyor Erhard
Burián Fendall
Büchler András
Centner János
Coeron István
Constantinovits Ilona
Csadó János
Csalótzky Károly
Csatári István
Csáky Tihamér
Cseresnyés Kolos
Cserfalvi Géza
Cserkúti Gyula
Csicskár Erzsébet
Csiplakova rvanlea
Csizmás Lajos
Csoma József
Csomor László
Csorba Lászlo
Csóványos László
Csökör György
Csulyok Béla
Czinege József
dr. Czmór Gyözöné,
Bécsi Margit
Dankó Miklós
Daragó Gyözö
Dám Lajos
Dávid Tivadar
Dávid Zoltán
Deák György
Deák János
Dézsy Zoltán
Diószegi Tibor
Dobay István
Dolozselek Gyula
Domány Jenö
Dóra. József
Dora Péter
Dömök Ilona
Drobni Sándor
Drótos Pál
Dubovitz Dénes
Dufek Rudolf
Duha Tibor
Ebner László
Egedy Sándor
Eger László
Engel László
Erdélyi .Iulianna
Erdélyi Pál
Erdélyi Zoltán
Erényi Julianna
Erös László
Eszéki József
Etele Gyula
Euler Ödön
Fabianics László
Faludi Pál Ödön
Falusy Agnes
Farkas Ferenc
Farkas Imre
Farkas Lajos
Farkas Sándor
Farkas Zsuzsanna
Farmos István
Fazekas István
Gyeries Vilmos
vitéz Gyenes Ferenc
Gyertyámosy György
Győry Ferenc
Gvőri Gusztáv
Györkös Géza
Gyulai Andor
Gvulai Ernő
Gyurka István
Gyurosovits Tibor
Haas Lás;dó
Haba Nándor
Hajdu Gábor
Hajdú István
Hajts Gyula
Halász György József
Halmos Milán
Hammerschmid Iván
vitéz Hansághy Gyula
Hanusz Zoltán
Hargitai Rezső
Harsányi Gyula
Hála Barna
Hechel János
Hegyessy Gyula
Hegyi Sándor
Heinisch Pál
Heissler Donáth
Helfmann Károly
Heimmerlein György
Henni Ferenc
Herendi (Heppert)
Vilmos
Hermán Béla
Hesz Andor
Hetényi Gyula
Hettesheimer Norbert
Héjas Sándor ..
Héthelvi Ferenc
Hirsch •Gabriella
Holitsch Ferenc
Hollán Veronika
Hortobágyi Béla
Horváth Ákos
Horváth Boldizsár
Horváth Csaba
Horváth Endre
Horváth Erzsébet
Horváth Ferenc
Horváth Gabriella
Horváth István
Horváth János
(Bridgeport)
Horváth János
(Rábaszentmihály)
Horváth János Kálmán
(Vác)
Horváth Tibor
Höher Gyula
Hruska Margit
Hudák József
Huzella Lajos
Hümpfner Olga
Illés Béla
Illés Edit Katalin
Illyés Zsigmond
IIosvay Gusztáv
Imre Gergely
Imreh Ferenc
Imreh Zoltán
Issekutz Mária
Iványi Kázmér
Jahn Ede
J ahya László
Jakobovits György
J anikovszky Béla
J anurik György
J ánoskuti Ferenc
Jánossy Tibor
Járányi László
Jászberényi József
Jávor Zoltán
J enkner Ferenc
Jersey Pál
J olsvay Gyula
Jónás Béla
J ovanovics l\Iilos
Józsa Klára
Jurcsó Gusztáv
Kalicza László
Kaltenecker József
Kamarás Géza
Kamarás János
Kaposi Pál
Kassai Stefánia
Kazy Lajos Imre
Kálmán Jenő
Kántor László
Kápolnay László
Kátay Aladár _
Kelenhegyi Márton
Keller Róbert
Keltai Pál
Kemenes Sándor
Kemény Klára
Kenessey István
Kenézy Tibor
Keresztes Béla
Kerényi Imre
Kertész Aladár
Kertész János
Kertész Tivadar
Kesserű Gyula
Kibédi Dezső
Kirschner Ernő
Kis Károly
Kis Tibor
Kiss Antal László
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Kiss Aranka
Kiss György László
Kiss József (Kecskemét)
Kiss József (Bpest )
Kiss Mihály
Klein Andor
Klein Imre
Klein Leida Helvi
Kocsis Sándor
Kocziha Ilona
K'ocziha Zsófia
Kolef Nikola
Kollarits Ferenc
Kolontáry László
Koltai János
Komáromy István
Komlós Endre
Koncz Imre
Konek László
Korchmáros Imre
Kordoványi Dezső
Kós Rudolf
Kósa Ferenc
Kósa Kálmán
Kósa Rezső
Koslik Rudolf
Kovach György
Kovács Emma
Kovács Gyula
Kovács József
Kovács László (Bpest.)
Kovács László (Vác)
Kovács Margit (Győr)
Kovács Margit
(Csabrendek)
Kovács Miklós
Kowatscheff Iván
Kozmáry József
Kő Judit
Kőhegyi Endre
Kölcze Jenő Zoltán
Kőnig Pál \
Környei János
Köröskényi Kálmán
Kőszeghy Alfréd
Kőszeghy Tibor
Kőszegvári Sándor
Kővári Aladár .
Kővári Ferenc
Köves István
Kracker Károly
Krause Mária
Krenyitzky György
Krivátsy Lenke
Krón Imre
Krón Károly
Kubinyi János
Kucharik Stefánia
Kuharik László
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Németh Béla
Németh György
Németh J ános
Németh Lajos
Németh Margit
Németh Sándor
Némethy -Géza
Nikola Georgief Koleff
Nitsche Hermin
Nógrády György.
[ovák Emil
Novák Pál
Nyáry József gróf
Nyiri István
Nyúl-Tóth Pál
Oberna Ferenc
Ocskay Rudolf
Okolicsányi Károly
Olajos János
Oláh Márto
Ondrejovich Kázmér
Orbán Tibor
Orosdy Béla
Orosz Tibor
Országh Egon
Oszetzky Tibor
Padányi Alajos
Palóc-Pilischer György
Pamer Kálmán
Pangelova Sztefana
Pap Ernő
Pap István
Pap Mátyás
Papp Katalin
ParádiElek
Parlagi Géza
Pataky Lajos
Pataky Zsigmond
Patka Klára
Patkós Imre
Paulikovics Elemér
Paulinyi Kornélia
Pavlyák Pál
Pazsitzky György
Páhy György
Pálfalvy György
Pálfy László
Pálfy Roland
Pálos Ferenc
Pánczél Dezső
Pásztor János
Penkoff Iván
Pentz Emil
Perényi István
Pethő István
Pethő Sándor
Hadzsi Petkov Jordan
Peuser Loránd
Péczely József.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Kuhár Gabriella,
Kulhanek Armand
Kun. Ernő .
Lakits Elemér
Lakos István
Lakos Károly
Laky László
. Lapsánszky Károly
Lauritsch Frigyes
Lálity Gyula
Láner György -
Láng Zoltán Rezső
László András
László György
(Bpest, 1916)
László György
(Bpest, 1915)
László Viktor
vitéz Lázár Dezső
Lehmenn Miklós
Leimetzer Ferenc
Lellei Gábor
Lemhényi Klára
Lengyel Endre
Lenner Marianna
Leonhardt János
Leszek Géza
Lexa I:.ászló
Létay László
Lévay Károly Viktor
Liffa Zoltán
Lifka Gusztáv
Lipták Sándor
Lohnert Lajos
Lojkovics László :
Lorber János
Loschdorfer János
Lőrincz János
Ludányi Béla
Lugossy Lajos
Lukács Zoltán
Lukoviczky László
Lust Iván
Lükő Géza
Magoss .Imre
Magurányi József
Magyar István
Magyar Károly
Magyary Béla
Magyary-Kossa Gyula
Mahr Igor
Majláty Lipót
Major Endre
Major János
Malák György
Mánner László
Margibay Márius
Marjovszky Tibor
Maron István .
Marosszéky Jenőné
Tóth Margit
Marquis Lívia
Martinek Károly
Mabhiasz Oszkár
Matolcsy Sándor
Matschek Győző
vitéz Matus Gyula .
Maurer András
Mauritz .Miklós
Mayer István
Mayer László
Maly Sándor
Mányai Lóránd
Márton Dezső
Márton György
Máthé András
Máthé Dénes
Máthé László
Megyesi Pál
Meskó Béla
Mezey Lajos
Mező Béla
Mészáros Antal
Mészáros János
Mihályf'i Irén
MihályiMihály
Missura Tibor
Mitók Sándor
Mlínkö Zoltán
Mohos István
Mollináry Lajos
Molnár Antal
Molnár Oszkár
Molnár Vilmos
Molnár Zoltán
Moór Katalin
Moravcsik Sándor
Morócz Károly
Moschek Anna
Muray Pál
Müllsr József
Müller Sándor
Nagy Eleonora
Nagy Erzsébet
Nagy Ilona (Karcag)
Nagy Ilona Erzsébet
(Bpest)
Nagy László
(Nemeskajd)
Nagy László
(Szatmárhegy)
Nagy László (Bpest)
Nagy Mátyás
Nádas Endre
Návori Kernél
Nesnerra Judit
Nesnera Péter
Neuberger János
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Péterfy Gábor
Pfeifer Katalin
Piller László
Pillich Ferenc dr.
Pintér István
Placskó Laj os
Plank László
Pohl Ödön
Pollerman Dénes
Pollner György
Popoff Borisof Krum
Porzsolt Gábor
Possel János
Posta Bekény
Pottornyay Gyula
Poysl Ferenc
Predmerszky Tibor
Pregun János
Précsényi Ferenc
Pup Kálmán
Puskás Ferenc
Puskás Imre
Radó Péter
Radoev Vaszil
Rajkay Sándor
Ravasz János
Rácz György
Ráczkövi Andor
Rákos András
Ránky László
Regőczi István
Remenár László
Resofszki Pál
Retscher Sándor
Retzler Zoltán
Rézlel' Edit
Rigler Rikárd
Ringelhann Béla
Riszt.it.s Sándor
Ritter Jolán Erzsébet
Rohrbacher József
Róna Borbála
Róna István
Róna Lívia
Rossmann Béla
Rozsfalvi János
Sai-Halász András
Sajgó Erzsébet
Sarlós Mihály
Sasic Illés
Sass-Kot-tsák Endre
Sághy Endre dr.
Sándor Jenő
Sándor Lajos
Sándor Tibor
Sármási Jenő
Sásonyi (Scháff'berger)
István
Schárer János
Egyetemi Almanach.
Schéder József
Schiller Emma
Schimert Arud
Schimert Pál
Schmelczei Imre
Schmidhoffer József
Schnetzer Nándor
Schwanner Márta
Sebesta László
Sebestyén Eszter Márta
Sebestyén Pál
SeeÜ'anz Géza
Selig Kornél
Sellyei Gyula
Sértő-Radits István
Sibak Erazmus
Sikli Kornélia
Simon Gábor
Simon István
Simon Lajos
Simon László
Simondi Albert
Sinka Irén
Sipos Gyula György
Sipőtz Pál
Solymos Tibor
Solymosi József
Solymossy Aladár
Somi-Kovács Tibor
Somogyi Barnabás
Somogyi Eszter
Somogyi Pál
Soós Ilona
Sorbán Pál
Stefanics Danica
Stekler Ede
Stéger Károly
Strasser László
Straub Gabriella
Sugár András
Sugár Endre
Sütő László
Szabados Ilona
Szabó Béla
Szabó Endre
G. Szabó Ferenc
Szabó Ilona
Szabó Károly
Szabó László
Szabó Miklós
Szabó Tihamér
Szabolcsi Lajos
Szalai Ernő
Szappanos Gyula
Szaszovszky Géza
Szathmáry Irnre
Szántó László
Száraz István
Száva Lajos
Szellő Ambrus
Szellő Lídia
Szemkeő Pál
Szendrődi Káro1y
Szendrői Zoltán
Szentesi Endre
Szentirmay László
Szentpál Gyula
Szepesi László
Széky Endréné Kovács
Margit
Szél Agnes
Szénásv József
Szépvizi Zoltán
Sziklai Pál
Szilas György
Szilágyi Pál
Szlavcsev Todorov
Szolár Béla
Szollár 'Andor
Szőke Katalin
Szöllösy Mihály
Szőts István
Sztrakos György
Szukováthy Imre
Szungyi Zoltán
Szutrély Antal
Szutrély Gyula
Szücs Imre Gáspár
'Szücs István
Szücs József
Szücs Miklós
Szücs Samu István
Szüle László
Takács Jenő
Takács Tibor
Talán Zoltán
Tamáska Loránd
Tarbay Sarolta
TarI' József
Taubner Agnes
Tábori Balázs
Temesi Jenő
Temesvári Antal
Thegze Károly
Thein István
Tibor Ferenc József
Tiroly Mihály
Tiszavölgyi Miklós
Toldi Lea
Tomits Gabriella
Tompa Zoltán
Tornyos Éva
Tóth Andor
Tóth Attila
Tóth Elek
Tóth Endre
Tóth Ferenc
(Nyiregyháza)
10
Vona József
Vujié Milán
Wachtler László
Wagner Etelka
Wandraschek Imre
Wein Dénes
Weinrich Vilmos
Weisinger Ilona
Weisz Dénes Gábor
Weszely Gyula
vVinkler Gyula
Wohlmouth Gertrud
Wolcz József
Zahajszky Ernő
Zimmermann Antal
Zimmermann Ottilia
Zombory Géza
Zsakó István
Zselényi Ilona
Zsirai Kálmán
Zsoldos István
Zsótér Andor
Zumbok JánosihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Tóth Ferenc (Bpest)
Tóth GEdeon
Tóth Kálmán
Tóth Károly
Tóth Sándor
Tower Edvin
Töröesik János
Tratner Antal
TriiJf László
Trestyánszky Kálmán
Tseppen Magda
Tuza Ferenc
Udvarhelyi István
Vadász János
Vajda György István
Vajda Gyula
Vajvoda Ferenc
Vanyó Mihály
Varga Béla
Varga Endre
Varga István (Kalocsa)
Varga István (Miskolc)
Varga Kálmán
Vargha Imre
Vargha Miklós
Vasali Jenő
Vaszilev Vaszil
Vágó Pál
Válfi Frigyes
Vámos Géza
Vándor Károly
Várgedő Aladár
Váry István
Vereckei István
Verseghy Ferenc
Veszprémy Lajos
Végh Géza
Végh János
Vén Ferenc
Vértes Bódog
Véssei Zoltán
Viczián Antal
Vineze Erzsébet
Virág Béla
Vizi József
Vogl István
b) R endk ívü Ii. o rvo stanha llga tók .
Bortnyák Zoltán
Búzás József
Fischer Imre
Heinrich Lajos
Jantsek Gyula
Kouczey Elemér
Markovics Imre
Rajzó Andor
Romolányi (Rimeg) Emil
Rőder Tivadar
Schábel József
Schultheisz Károly
SZÍVósKálmán
Tóth József
Weber István
IV . BÖ LC SÉSZETTUDOM ÁNYKAR I HALLGATOK .
Abaházi Richárd
Abai Imre
Ablonczy Dániel
Aczél Ervin
Adam Erzsébet
Adámy Ágnes
Ahácz Lehel
Albrecht Klára
Alleram Mária
Alpár Jenő
Dr. Altai Kornélné,
kács Marianna
Ambrus Árpád
Andrási Béla
Angyal Endre
Antal Irén
Antal László
Antók József
Antóny Béla
Asztalos András
aj R endes bö lcsésze ttanha llga tók .
Ábel Györgyné Balázs Edit
Ács Mária Balázs Éva
Ágoston Antal Balázs György
Ákos István Balázs János
Átányi István Balázs Miksa
Babiczky Béla Ballenegger Katalin
Bablena Gyula Balog József
Babó Anna Balog Pál
Babos Ferenc Balogh Béla
Babos Kálmán Balogh Lajos
Ta- Bacsó János Balogh Miklós
Bajnok Ferenc Balogh Rózsa
Bajó Gyula Bandl Antal
Bajor Edit Banó István
Bak László Barabás Sára
Bakonyi János Baranyai Éva
Bakonyi József Baranyai Zsigmond
ifj. Bakoss Gergely Baráth Ferenc
Bakucz Antal Barber Alfréd
Balatoni Imre Barber Alfréd
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Barezán Endre
Barczi Gyula
Barnabás Ilona
Bsrta György
Bartha Ferenc
Bartkó János
Bartók Edit
Dr. Batta Lászlóné
Baum Ilonka
Baumann Emerencia
Bazsó László
Bákay Mária:
Bálint Béla
Bánhidi Zoltán
Bánk László
Bánlaki László
Bánó Éva
Bánóczy Sándor
Bányász István
Bátori Márta
Bátyka Erzsébet
Becsi Sándor
Beldegrün Klára
Beleznai Katalin
Bencsík Gabriella
Benesik István
Bencze Ibolya
Bendi Rozália
Benedek Klára
Benkő Andor
Benkő Andrea
Bense Edit
Berend Ágnes
Bereznai Béla
Berger Magdolna
Bergmann János
Berhidai János
Bernáth Benjámin
Bernstein Jenő
Bertalan János
Bezenhofer Teréz
Bérczes Rezső
Béres János
Biberauer Alice
Bibó Irén
Bicsérdy Herrnina
Binder Sára
Biró BertalanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Bitó Judit
Biró Marianna
Biró Sára
Blasz Andor
Blau Tibor
Blazsanyik József
Blum Béla
Boa Pál
Bobor János
Bod Andor
Bodolai Zoltán
Bogdány Ferenc
Bognár András
Bognár János
Bognár János Károly
Bognár József
Bógyi Erzsébet
Bokodi László
Boldizsár Iván
Bolla Gyula
Boné Olga
Bónis Éva
Bönta Gábor
Borbély György
Boronkay Sándor
Boros Lajos
Boros László
Borsányi Benjámin
Borsi György
Bottyán Árpád
Bozán Henrik
Bödey József
Böngérfi Annrás
Börzsei Márton
Braun Vilma
Braun Vilmos
Brodszky Pál
Bródy Éva
Bronner Auguszta
Brunner József
Buchinger Mária
Bud Melitta
Bulcsu Gyula
Bulyovszky Katalin
Buvári András
Büchler Ágota
Bü1..-y Irén
Büky Katalin
Cholnoky Edit
gr. CronY·Chanel Katalin
Csaba Jolán
Csada Imre
Csák Veronika
Császár János
Csekeő István
Csengő Nándor
Cserépy J ázsegf
Cserhalmi Mihály
Csernoch Eleonóra
Csetényi Pál
Csia Klára
Csihás János
Csikó Sándor
Csirszka János
Csizmazia Lajos
Csókás János
Csomor Dezső
Czelecz Elemér
Czékus Erzsébet
Czipott Ákos
Czirkovics Adél
Damó Piroska
Darányi Sándor
Darvasy Mihály
Davidovits Dávid
Dáloki János
Dániel Edit
Dániel Tiborné
Dános Edith
Dános Erzsébet
Deák Benjamin
Delmár Erzsébet
Deme Mária
Dernjén Géza
Derka Klarissza
Devecseri Gábor
Déri Márta
Dévai Erzsébet
Dévényi Jenő
Dienes Gedeon
Diner Lászlóné
Diner Mária
Dipold Miklós
Dippold Anna
Dirner Mária .
Dobay Melinda
Dobosi Zoltán,
Dobosy Tibor
Dobossy László
Dombi Margit
Domokos János
Donáth György
Doroghy Ferenc
Dorony István
Dorozsmai Jenő
Doskar Éva
Dózsa László
Drozdy Klára
Durkó Dalma
Durst Ferenc
Egedy Irma
Egyed András
Egyedi Béla
Eicher Magdolna
Eigner Tivadar
Elekes Pál
Endrey Klára
Endrődi Gizella
Engel Farkas
Erdélyi Dezső
Erdélyi Mihály
Erdős Edit
Erényi Edit
Erőd János
Eszes Irma
Eszik Mihály
Esztergály Gyula
Éber Imre
Éber JózsefihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Györffy György
György Ágnes
György József
Győri Etel
Győrváry Ferenc
Gyulai Károly
Gyurmán Zsuzsa
Haán György
Habis György
Hadnagy Géza
Haigli Sándor
Hajós György
Hajós Márta
Halász Gyula
Halász József
Halka Zoltán
Hallay István
Haller Matild
Halmágyi Zoltán
Hampol Görgy
Hanisch József
Harangi László
Hardy Zsigmond
Harmat György
Harmatta János
Harsányi Hilda
Hartai Mária
Hasch Ilona
Hatfaludi Jenő
Hatos János
Hatvany lVI:.Teréz
,Havas Agnes
Hájek Engelbert
Hájer János
Hecker Ádám
Hegedüs Zoltán
Hegyesi Julianna
Heinlein Erzsébet
Heizer Ferenc
Heizer Ilonka
Helyes László
Hencz György
Heppner Sándor
Herezeg Gyula
Herezeg Ilona
Herczog Sándor
Herke Rózsa
Herskovits László
Hevesi Antal
Hidasi Gabriella
Hirschler Árpád
Hirtelen Julianna
Hitzhaus Sándor
Hlaváts Elinor
Hódi Zsuzsanna
Hódsághy Vilma
Hoffstadter Lajos
Holló Agnes
Homor Pál
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dr. Éber Zoltán
Faith Károly
Fajcsek Magdolna
dr. Falus Andorné
Falussy Erzsébet
Faragó Péter
Faragó Rudolfné
Farkas Imre
Farkas Irma
Farkasdy Dezső
Fazekas Ilona
Fábry László
Fáy Ferenc
Fehér Györgyné
Fabél' Gyula
Fehér Ilona
Fehér Ilona Gonzága
Fehér József
Fehér Mildós
Fein Emil
Fekete György
Feldmann Tibor
Felegyi Béla
Feniczy György
Fenyő István
Fenyvessy Aranka
Fenyvessy Ilona
Ferenczy Piroska
dr. Ferrari Noemi
Fényes Imre
Fillinger Irén
Filló Zoltán
Fischer Béla
Fischer Mária
Fischer Pérer
Fischmann Éva
Fleischl Adrienne
Fodor Pál
Fojtényi Mihály
Folly Vilmos
Fonódy Mária
Forgács Éva
Földesi Sarolta
Földvári Tibor
Förhéncz Magdolna
Főzy István
Főzy László
Frank Gyula
Frenkel Andor
Fried Dezső
Friedrich Klára
Frommel Zsuzsanna
Frühauf Endre
Fuchs Marianna
Fuderer Ziita
Funk Oszkár
Fügedi Erich
Fükő Dezső
Fülep István
Fülöp Gyula
Fülöp László
Füredi Irén
Fütty Imre
Füzessy Irén
Gaál Feril,-e
Gaál Margit
Galambos László
Garai Dezső
Garamvölgyi Ervin
Garas Klára
Garzó Irén
Gazdag Irén
Gazsó Olga
Gábor Pál
Gál Györgyi
dr. Gáldi Lászlóné
Gálffy Zoltán
GálfiJános
Gáspár Edit
Gáspár László
dr. Gáti Amadé
Gegus Rózsa
Geleta Mária
Gellért Endre
Gerbner György
Gercser Irén
Gerencsér József
Gergely Ferenc
Gergelyi Gyula
Gerő Eva
Giel János
Gili Kovács Mária
Goldberger Márta
Gombos Imre
Goóts Katalin
Goszleth Edit
Göncz István
Görgényi Arisztid
András
Görög Erzsébet
Greschik Ilona
Grézló János
Gróf István
Grósz Edith
Grosz Ernő
de Gruy Gusztáv
Grünbaum Adolf
Gulácsy Klára
Gulyás Jstván
Gu1yás István
Guoth Emil
Guttmann Márton
Gyapai Magdolna
Gyáli Livia
Gyáros Erzsébet
Gyóni Mátyás
Gyökössy Endre
Gyöngyösi György
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Homoródi Ödön
Horn Hugó
Horthy Ervin
Horvát Miklós
Horváth Adrienne
Horváth Antal
Horváth Béla
Horváth Erzsébet
Horváth Gyula
Horváth István
Horváth József
Horváth Julianna
Horváth Margit
Horváth Mihály
Horváth Piroska
Horváth Sándor
Horváth Vince
Horváth Zoltán
Höcs JÓ'l.sef
Hubay Mikló.
Hugyecz Magda
Hurans Pál
Huszár János
Huszár Katalin
Huszár Sándor
Huzella Elek
Illés Oszkárné
Iványi Károly
J aczkó Alice
J akó Zsigmond
Janits Iván
J ankovics Tibor
Jant Zsuzsa
J ánosy István
J árai József
J ászay Madga
Jermy Tibor
Jirkovsky Cornélia
Jóboru Magdolna
Jókai Magda
Juhász Ferenc
Juhl Béla
Juricsek István
Kacziba Mária
Kalocsay Tibor
Kaluza Ilona
Kaposi Ágota
Kaposvári Gyula
Karcsav Miklós
Kardos· Győzö
Kardos Magda
Kardos László
Kardos Sándor
Karvaly Erzsébet
Ka-szab Ilona
Katona Ildikó
Katona Kovács Imre
Katona Magdolna
Katona Márta
Kazai Zoltán
Kádár János
Kádár Zoltán
Káldi Gyula
Kálmán János
Kárasz József
Kárpáti László
Kása Edith
Kaferböck Alfréd
Kedvess), Kornél
Kelemen Olga
Kell Hedvig
Keller Edit
Keller Gyula
Kellor Jenő
Kender József
Kenéz Zsuzsanna
Kenyeres Éva
Kenyeres István
Keresztfalvy Adrlenne
Kerékgyártó Elemér
Kerékgyártó Imre
Kerényi András
Kerger Erzsébet
Kertész Edit
Kertész László
Kincs Lajos
Kinorányi István
Kirchner Gyula
Kis Margit
Kisfaludi Sándor
Kislaki Károly
IÜspécsi Zsuzsanna
Kiss Antónia
Iüss Edith
Kiss Ferenc
Kiss Géza
Kíss Irén
Kiss Jenő
Kiss László
Kiss 'Magdolna
Klein Mária
Kliburszky Béla
Kliebert Gyula
Knábel Vilmos
Kneifel Mária
Koch Katalin
Koch Vilmos
Kóczán István
Koczogh Ákos
Koday Ernő
Kokavecz András
Kolbert Bálint
Kolhányi Ferenc
Kollányi Ferenc
Kolompár Mihály
Kolosváry Klára
Kolozsvári János
Komlós Ottó
Komlóssy Ede
Komporday Edit
Komondi Ferenc
Komora Valéria
Komornik Ábrahám
Komporday Adrienne
Komporday Edith
Koncz Géza
Koncz Lenke
Kopácsi János
br. Kornfeld Mária
Koroknay Gyula
Kósa Győző
Kosáry Judit
Koszorus Sára
Kosztra Pál
Kottász J ózsef
Kovács Béla
Kovács Elemér
Kovács Endre
Kovács Erzsébet
(Kispest)
Kovács Erzsébet
(Grác)
Kovács Ferenc
Kovács Gábor
Kovács Géza
Kovács Gyula
Kovács Klára
Kovács Lajos
Kovács Márton
Kovács Mihály
Kovács Tibor
Kovács Veronika
H. Kovács Zoltán
Kovásenay Bogdány
Ottó
Kováts Zsuzsanna
Kozma Sándor
Köllner Kornél
König Rezső
Körmendi Árpád
Körmendi István
Körmendi Mária
Kőrösi Oszkár
Köröskényi Anna
Kőszeghy Zsuzsanna
Kövér Ilona
Kraft Gizella
Kranczly Oszkár
Krausz Henrik
Krausz J 6zsef
Králik Zsófia
Krekó Béla'
Krón Frigyes
Krupa Pál
Kuchár Aranka
Kucsera Béla
Kuczman Katalin
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Kudlicska Malvin
Kudzinowski Czestaw
Kukorelly Edit
Kulcsár Adorján
Kulcsár Katalin
Kulin Lenke
Kunéry Sára
Kunszt Jenő
Kupferschmied Márta
Kurdi Pál
Kuszenda Elek
Kutzián Ida
Kuzmányi Margit
Dr. Lahmann György
Lakatos Ernő
Lakatos György
Lakatos István
Laki Tibor
Lakos János
Lakos Sándor
Lantos Pál
Lawrance Basill
Láng Judit
Láng Margit
Lányi Klára
Lányi Sára
Lányi Vera
Láposy Dezső Géza
László Edit
László Éva
László János
László Zoltán
Lázár Emilia
Lázár Károly
Leblanc Lajos
Lehmann Péter
Lehóczky Teodóra
Lehrbaum Ottilia
Lelks Sándor
Lendvay Antal
Lendvay Imre
Lendvay Lucia
Lengyel Gábor
Lers Hortenzia
Lestár Etelka
Levasics Elemér
Légrády Mária
Lékai Gyula
Leránth Ilona
Lévai Agnes
Ligday Andrea
Ligeti Jolán
Lipcsei Margit
Liszka Jenő
Lónyai István
Lorberer Anna
Losonczi Tibor
Lőbel Emma
Lőrincz Imeida
Lőrineze Lajos
Lugossy Pálma
Lukács Aranlea
Lukáes Gyula
Lukács Ottó
Lukács Zsuzsanna
Lumniczer Györgyike
Lupkovics Anna
Luskác József
Luy Anna
Macsata Irma
Macskásy Előd
Madarász Béla
Magdalics István
Magi Ilona
Magyar Laura
Majoros János
Makay Géza
Makkos Jenő
Maksai Ferenc
Malatinszky Vilma
Maller Sándor
Margitay-Becht Magda
Margócsy József
Maróti Jolán
Marsóy Lujza
Marsóy Vilma
Marschile János
Mattyasovszky Herta
Maurer Margit
Mándy Stefánia
Márki János
Márkus László
Máté Terézia
Máthé Ilona
Medgyes Béla
Medgyessy Pál
Medveczky Klára
Meggyes Ede
Meggyes János
Mekkey Dalma
Melczer Edit
Melis Mihály.
Mencseli József
Menesdorfer Melitta
Merényi Gyula
Merényi József
Merényi Klára
Mermelstein Endre
Meszlényi László
Metzger Éva
Mezei Jolán
Mező József
Dr. Méhes Kálmán
Mészáros Imre
Mészáros Irén
Mieselbacher Lydia
Mihaletzky Angyalka
Mihály Judit
Mikecz László
vitéz Mikesy Sándor
Miklós Maria
Milinkovich Frigyes
Milkó Zsuzsanna
Miltner Mihály
Mindszety Mária
Mirth Gizella
Mitterdorfer Ottó
Dr. Móczár László
Mohai Margit
Moiret Margit
Molnár Anna
.Molnár Balázs
Molnár Éva
.Molnár Irén
Molnár János (Mohol)
Molnár János
(Kisujszállás)
Molnár József Antal
Molnár József
Molnár IGára
Molnár Olga
Molnár Péter
Moór István
Moró Sándor
Mosó Dezső
Mosonyi Erzsébet
Mosonyi József
(Czibrák)
Mosonyi József
(Budapest)
Mucsi Zsuzsanna
Munkay Iván
Muraközy Gyula
Muzs Lajos
Műller György
Nadler Pálma
Nagy Ákos
Nagy Ernő
Nagy Ervin
Nagy Erzsébet
Nagy Ferenc
Nagy Ilma
Nagy Imre
Nagy Innocent
Nagy István
Nagy Kálmán
Nagy· Magda
Nagy Magdolna
Nagy Mária
Nagy-Megyeri Nagy
Ilona
Nagyőszi Terézia
Nádas Ilona
Nádasdi Irén
Nemes Erzsébet
Dr. Nemes László
Nemes Magdolna
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Neményi Antal
Nesselfeld Margit
Neszmélyi László
Neumann Ernő
Neumann Jenő
Neumann Tibor
Neuwirth Andrea
Németh Gyula
Németh István
Németh Jánosné
Németh József (Gelse)
Németh József
(Vortopovice)
Németh Judit
Németh Tibor
Németh Zoltán
N éveri Ilona
Nika Endre
Ninausz Pál
Nisky Margit
Novák Ferenc
Nyárády Zoltán
Nyikos Katalin
Nyirádi Tibor
Oberlander Erzsébet
Oberrecht Béla
Obetkó Dezső
Oldal Gábor.
Ollup F'rigyesné Soster
Oie
Orbán Károly
Orbán Tibor
Ormos Imre
Orphanides Lukács
Orkényi Ottilia
Paál Gabriella
Paál Lajos
Paál Sándor
Pach Zsigmond
Padányi Erzsébet
Padrah Sándor
Pais László
Pajor Lajos.'
Palitz .Iulia
Pallós Ferenc
Palotás Margit
Pantó Gábor
Pap Katalin
Papp Alice
Papp Melinda
Parlag Tibor
Patai Gusztáv
Patay Pál
Patek Erzsébet
Paulinyi Katalin
Pazsonyi Zoltán
Pál Antal
Pál Margit
Pálfy Angéla
Pálmai Béla
Pálmai Kálmán
Pándy Lajos
Pápai Károly
Pásztor Lilla
Pátkai Imre
Pávay Jolán
Pázmándy Erzsébet
Pázmándy Zsuzsanna
Peisch Alajos
Perényi Anna
Pethő Zoltán
Pető Marianna
Petrich Károly
Petró Tibor
Petrovay László
Petrován Antónia
Petrován Oszkár
Petrucz Katalin
Péterfy Piroska
Péterffy Zita
Pétery Aladár
Péterváry Tibor
Pfléger Mihály
Pichler Emilia
Pick Edit
Pick Györgyi
Pinkert Ilona
Piros István
Piroska László
Plank József
Pócs Lajos
Podhradszky János
br. Podmaniczky
Zsuzsánna
Pogány András
Pogány ~va,
Pogány Odön
Polgári Lajos
Pongrácz Alajos
Popper László
Porga Lajos
Porpáczy György
Potovszky Ilona
Pozsonyi Frigyes
Pozsonyi Tivadar
Praudik Margit
Preusz Anna
Preyer Andor
Pritz István
Prucha János
Pulay Gábor
Puskás Elemér
Radich Márta
Radnai Béla (zossen)
Radnai Béla- (Elek,
Arad)
Radnóczi Béla
Radocsay Dénes
Radványi Nagy József
Rainiss István
Rainiss Lajos
Rajos Sarolta
Rakitovszky Ilona
Ralcseva Mária
Rácz Ferenc
Rácz István
Rákosi Zoltán
Rárrier Andor
Rátz Erzsébet
Rátz Ottó
Rechnitzer Magdolna
Reck Irén
Reichard György
Reichart Gábor
Reichmann Győzö
Reisz Mihály
Rejtő Magdolna
Reminitzky Erzsébet
Révay Ferenc
Rézlor ·Márta
Rheman Vilma
Ribényi Ödön
Richl Agnes
Richter János
Riczek Mihály
Ritter Dalme.
Róder László
Rogrün Edit
Rohn Mária
Róna Szilárd
Rónai Jenő
Róna Szilárd
Roosz Friderika
Rose Károly
Rosenberg Teréz
Rosenblüth Márton
Rosenthal László
Rosznáky Berta
Róth Ernő
Róth György
Rozgonyi János
Rózsa Eva
Rózsa Noémi
Rozsály Ferenc
Rubin Mária
Sal Éva
Samet Anna
Sarkadi Mária
Sarkadi Nagy Jozefa
Sass Ilona
Sáfár József
Sághy György
Sági Károly
Ságy Mária
Sándor Emma
Sándor Endre
Sárgai József
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Szigethy Zsigmond
Szigeti Lajos
Szijgyártó László
Sziklai Györgyike
Sziklai Tivadar
Szilasi Rózsa
Szilágyi Imre
Szilágyi János
Szilárd Irén
Szilléry Jolán
Szily Frigyes ,
Szinkovich Mária
Sziráki László
Sz.itár Ferenc
Sziva .Iózsof
Szomolnoki Miklós
Szőcs Rudolf.
Szödényi István
Szőke Pálma
Szőllősy József
Szőnyi Jolán
Szőnyi László
Sztramszky (Szomol-
noki) Miklós
Sztrókay Piroska
Szuchy Tibor
Szurovy Géza
Szücs Edit
Szücs László
Szvorényi Katalin
Tafferner Antal
Takács János (Bony-
hád)
Takács János (Megye-
hid)
Takács Marianna
Takács Marianna
Tamásfi Albert
Tanev Tacso
Tar Ilona
Tarbay Margit
Tarczay Klára
Tarján Hajnalka
'I'arján Rezső
Tarnai Vilmos
Tasnády Gyula
Tábori György
Tátrai György
Teichmann Jakab
Teleki Éva
Tellel' László
Terts Margit
Tésy Gabriella
Tihanyi Judit
Tillemanh Sarolta
Timaffy László
Timár Gyula
Tingnisz József
Tisner László
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Sárkány Gyula
Schaub László
Scheffer Károly
Scheirich Mária
Scher László
Schiffer Dénes
Schilling Gergely
Schindler József
Schlatter Hedvig
Schmalcer Margit
Schneer Anna
Schnirtz Ágnes
Schnitzhofer András
Schopf Mária
Sehönfeld Miklós
Schütz Rózsa
Schwalm Pál
Schwarcz bárt József
Schwartz Edit
Schwartz Erzsébet
Schwáb Mária
Scultéty Kálmán'
Sigmind Andor;
Silberfeld Andor
Simon Anna
Simon Emilia
Simon Gyula
Simon László (Torda-
Aranyos)
Simon László (Bpest)
Simor Dénes
Singer Ödön
Sinka István
Siska Margit
Solymosi Gyula
Soltész János
Somhegyi Mihály
Somody Etel
Somogyi Éva
Somogyi Magdolna
Somogyi Zoltán
gróf Somssich Béla
Sonleithner Margit
Somorjai Ervin
Somssich Béla
Specziúr Gyula
Spitzer Márta
Spitzkopf Lajos
Stadler Aranka
Stark László
Staudhammer Károly
Stefanovits Ilona
Steixner Ferenc
Stohl Gábor
Stoll Edit
Strém József
Stummer Magdolna
Sugár .Rezső
Suhajda László
Suján Pál
Surányi Pál
Szabari István
Szabó Anna Györgyi
Szabó Erzsébet
Szabó Éva
Szabó-Froreich Antal
Szabó Gizella
Szabó Ilona (Tát)
Szabó Ilona (Bpest)
Szabó Ilona Sára
Szabó Lajos
Szabó László
Szabó Lenke
Szabó Magdolna
Szabó Margit
Szabó Mária
Szabó Tibor
Szabó Tivadar
Szakáts László
Szalay Béla
Szalay István
Szalay Karola
Szalánczy György
Szalkai György
Szalóky Ervin Mária
Szalontai László
Szalontay Anna
Szarvas Irma
Szatmári György
Szauder József
Szász György
Szederkényi Éva
Szegál Hugó
Szegő László
Szekér Ferenc
Szelényi Margit
Szemethy Mária
Személyi Kálmán
Szenes Mihály
Szenessy Marta
Szenessy Sarolta
Szentes Ervin
Szentes Lajos
Szent-Gály-Faur Márta
Szentjóbi (Punck)
Miklós
Szentkereszti Béla
Szentléleky Mészáros
Márta
Szepesi Károly
Szeredy Ida
Székely György
Székely István
Székelyhidy _Rózsa
Széles Jenő
Szép Gyula
Szép Pál
Szigethy Miklós
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Tóka János
Tokody Ilona
Tolnai Éva
Tolnai Károly
Tolnai Klára
Tomasits Béla
Torrnay Éva
Torontáli László
Tószeghi Erzsébet
Tóth József
Tóth Alinka
Tóth Ferenc
Tóth Ilona (Szombat-
hely)
Tóth Ilona (Sárvár)
Tóth Judit
Tóth Klára
Tóth László
Tóth Margit
Tóth Pál
Tóth Sarolta
Tömör Antónia
Törzs Gizella
Traub Izabella
Tregele Kálmán
Tscherne Marta
Turcsányi Erzsébet
Turi István
Turi Pál
Tuzson Ilona
Tü ki Margit
Udvarhelyi Katalin
Ulbrich Ilona
Ulicska Sára
Urbán Ernő (Sárvár)
Urbán" Ernő (Stamford)
Urhelyi Magdolna
Urvölgyi Margit
Vadai József
Vajda István
Vajda László
Valatin Teodora
Valér Vilma
Varga Béla
Almási Gabriella
Aracs Gizella
Asbót Ambrózia
Adám Mária
Babanits Kornélia
Babonics J úlia
Eadál Mária
Rajkó Mária
Bajtay Mária
Baksay Leona
Varga Erzsébet
Varga Ilona
Varga Margit
Varga Matild
Varga Mihály
Varga Zoltán
Vargha László
Vargha Tamás
Vass Éva
Vass Tibor
Vastag Sándor
Váczi Hedvig
Vámos Nándor
Vámossy Klára
Várkonyi Róbert
Vásárhelyi István
Vázsonyi Endre
Vedlik Sándor
Velkei Imre
Velsz Agnes
Vendl Anna
Vendler Barnabás
Vernei-Kronberger Emil
"Verner Gyula
Vetési Sándor
Végess Zsuzsanna
Vékony Géza
.Vértes Edit
Vidéki Gusztáv
Vig József
Vigh Katalin
Vigyázó László
br. Villani Lajos
Vineze János
Virág Béla
Virágh Gábor
Vitkó Ilona
Vogel Maier
Vojánszky Piroska
Vozáry Pál
VŐ László
Vödrös J anka
Völgyi Kálmán
Vörös Agnes
Balajti Piroska
Baló Alinka
Barabás Mária
Bánfi Anna
Bátki Irén
Bléncsi Katalin
Bodolai Margit
Bottyán Olga
Csader Angela
Csadez Olga
Dr. Vörös István
Vörös Kálmán
Waigand Ilona
Waldhauser Éva
Wallner Jenő
Weber Géza
Weber Gyula
Weber Lipót
Wehner Tibor
Weiezenbauer Margit
Weinberger József
Weiss Anna
Weiss Erzsébet
Weissenbach Ilona
Weisz Erzsébet
Weisz József
Weisz Miksa
WeiszgerberLajos
Wehner Tibor
WeltzI Zsuzsanna
Wickman Bo.
Widder Dezső
Wilhelmus Adrienne
Winehkler Éva
Wolf Marcell
Wolfner Györgyné
Wulcz Imre
Zagyvai István
Zala István
Záborszky Zsuzsanna
Zábrák Julianna
Zádor János
Zeley Ilona
Dr. Zetelaky Károly
Zékány Jozefa
Zibolen Etelka
Zibrinyi Margit
Ziener Mátyás
Zimmermann Ede
Zolnay László
Zubek Jolán
Zsiga Imre
Zsinka István
Zsohár Gyula
Csaplár Ilona
Csatácly Mária
Csepreghy Magdolna
Csupor Eva
Dezső Eszter Éva
Dédes Mária
Dittrich Cecilia
Dobossy Ilona
Ember Gizella
EOrőssMária
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Sachaffler J úlia
Schlett Erzsébet
Schlötzer lClára
Schröder Emma
Sebestyén Ilona
Simkó Kat.alin
Sövény Ida
.Stahl Mária
Stiasny Éva
Stóhl Henriette
Szekeres Mária
Szentiványi Ilona
Székely Dóra
Székely Franciska
Székely Magdolna
Szomolya Ilona
Takács Mária
Thámos Irén
Thoma Éva
Thurzó Aranka
Tocsik Emilia
Toporci Erzsébet
Tóth Ilona
Tóth Júlia
Tölgyesy Ilona
Trinehieri Borbála
Urbán Éva
Vass Gizella
Váli Judit
Vámos Vilma
Vidéki Ilona
Vidos Ilona
Villányi Márta
Virág Margit
Walter Stefánia
Weber Márta
Wittmann Hermina
Wittmann Róza
Zámbo Columba
Zámbó Ilona
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYKÁRI HALLGATÓK.
Fábián Malvin
Forgó Sarolta
Fraknóy Éva
Grichvalszky Sarolta
Gróf Anna
Györke Mária
Hajász Ilona
Hajek Erzsébet
Halmágyi Sarolta
Harmat Irén
Háros Piroska
Hofmann Margit
Horváth Anna
Horváth Bernadett
Horváth Erzsébet
Hunyady Ilona
Huszty Ilona
Izsák Judit
J acquier Lucia
J eszenkovits Teréz
Juhász Matild
Kírály Sarolta
Kiszelényi Irén
lCoch lCatalin
Kocsís Margit
Kolonics Ilona
Kotsis Magda -
Kovács Ilona
Kovács Laura
Kovács Mária
Kovrig Mária
Kozma lCatalin
_lCönyves Kolonics Ilona
lCörtvélyessy Mária
Kőszeghy Eleonóra
Kudlák Viktória
Kuruez Mária
lCühlburger Gertrud
lCülley Magda
László Teréz
Legeza Ilona
Lengyel Mária
Lersch Edit
Lénárd Márta
Madár Margit
Magyarka Mária
Majhen lClára
Marczínkó Erzsébet
Marschalkó Judit
Matuszka Margit
Mayherr Ilona
Mácsai Terézia
Melha Edit
Mergl Mária
Mészáros Ida
Mészáros Melinda
Mészöly Melinda
Miklóssy Sarolta
Mocznik Rózsa
Molnár Edit
Nagy Erzsébet
Nagy Margit
Nagy Mária
Neuhaus Margit
Négyessy Erzsébet
Németh Gizella
Németh László
Novoszeleczky Éva
Nyikes Mária
Oláh Zsuzsanna
Onódi Mária
Perler Elza
Placht J ózsa
Pongrátz Emma
Puskás Katalin
Pünkösti Piroska
Ráth Magdolna
Rotharides Janka
Sági Ilona
Sárközy AnnaihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V . GYÖGYSZERESZETTANHALLGATÖK .
I . éves gyógyszerésze ttanha llga tók .
R endes ha llga tók .
Andriska József
Bakos József
Bisell Alice
Bodnár Zsuzsánna
Bogácsi Antal
Beksay lClára
Boros István.
Csikós Nagy József '
Czakó; Lajos
Donaberger lClára
Eibach Ilona
Györi Olga
Hagymássy Lajos
Horváth &arolta
Illés Mária
Ivánits Imre
Iván Margit
Jámbor László
Jónap Ilona
lCalán János
lCárolyi György
Keszthely Margit
lCiss Magda
Kovács István
lCüttel Dezsö
László lCálmán
Lestyán Pál
Menich Valéria
Mesó Vilmos
Mikes Edit
Molnár Albert
Posgay Lilly
Sasi Nagy László
II . éveszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgyögyszerészettanhallgatók.
R endes ha llga tók .
R endk ívü li II . éves gyógyszerésze ttanha llga tó .
Koncz Mátyás
Schneider Ferenc
Schütz Katalin
Stinner István
Szabó László
Aranyi Árpád
Ádám Lajos
Bartek Pál
Bánóczy Zoltán
- BelIus Erzsébet
Bíró János
-Bódi Anna
Bozóky István
- Csokonai Irén
_Czeglédy Eulália
-Cziriák Gizella
Czukor János
_Davidovics Rózsa
Dénes Lajos
Erdey-Grúz Tibor dr.
_Erdős Olga
Faluhelyi János
Fekete Károly
_Ferenczy Adrienne
Fichtner Oszkár
_Fod0r Edit
Grimm Károly
Gruics Sándor
Gyenes István
Győrffy Gábor
_Horváth Éva
- J ónásch Sarolta
Kabakcsieva Marinka
Kabzán Zoltán
Kaviák József
GyÓGYSZERÉSZETTANHALLGATÓX.
Teghze Gerber Ödön
Tornyos Mária
Tóth Mária
Ujfalussy László
Kádár Irén
::.Kádár Klára
Kedvessy György
_Kentzler Marietta
_Keresztúry Hajnal
_Kiss Margit
_Klelmer Ilona
Kondor Béla
Korchma Pál
vitéz Kovács Aladárné,
,. Horváth Margit
_báró Kray Erzsébet
Kudar Kornél
Láng Béla
Láng Péter
Lázár István
Lóránd Nándor
Maddis Valdemár
__Mansfeld Vera
_Marberger Sára
?""Maucha Piroska
Mázol' László
~Mertens Magdolna
_Metzger Olga
'_Münstner Nóra
_Nagy Erzsébet
K.Nagy Gáspár
~Orosz Ilona
Orosz Jenő. Ottó
/Paái Éva
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VakulyaMária
Wieland Olga
Wimmer Károly
Paksy Tibor
Pandula Egon
...pap Ágnes
=-Pokorrry- Margit
Ragettli- János
Ravasz -Láselö
Rédiger. Béla
Sávoly Lajos
<-Schmeieser Katalin
br. Schmertzing
Hannibál
.- Scipiades Eleonóra
Sóskúti András
<Sperlagh Eszter
Sperlágh József
Szentirmay László
+Szepesi Margit
Sziebert Frigyes
Sztareczky Géza
Tar Jenő
Tregele Sándor
Urbányi Tibor
- Varga Erzsébet
Virág Gyula Sándor
_Virágos Eszter
Wagner Ernő
dr. Willmann Ottóné,
Telegdi Mária
-Zavaros Piroska
.....Zöldág Margit
Czeyda-Pommersheim
Ferenc dr. 59.
Czirer László dr. 55.
Czunft Vilmos dr. 57.
Darányi Gyula dr. 42.
Dávid Antal dr. 76.
Dávid Lajos dr. 75.
Deseő Dezső dr. 55.
Deshusses György 81.
Dékány István dr. 73.
Divéky Adorján dr. 73.
Doby Géza dr. 75.
Dollinger Béla dr. 47.
Domanovszky Sándor dr.
64.
Donáth Gyula dr. 46.
Doros Gábor dr. 56.
Dózsa Jenő dr. 57.
Dudich Endre dr. 68.
Eckhardt ·Sándor dr. 66.
Eckhart Ferenc dr. 31.
Egerváry Jenő dr. 80.
Ekkert László dr. 80.
Elekes Dezső dr. 38.
Elischer Ernő dr. 60.
Ember Gyula dr. 82.
Engel Károly dr. 48.
Entz Géza dr. 68.
Erdey Ferenc dr. 26.
Erdey·Gruz Tibor dr ..78.
Erdélyi József dr. 56.
Ernyey József dr. 81.
Ertl János dr. 52.
Exner Kornél dr. 33.
Élthes Gyula dr. 36.
Fabinyi Tihamér dr. 35.
Faludi Ferenc dr. 59.
Fejér Árpád dr. 57.
Fejér Lipót dr. 63.
Fekete Lajos dr. 74.
Fakéte Sándor dr. 52.
Fekete Nagy Antal dr. 80.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
EGYETEM I TANÁROK BETŰRENDES
NÉYM UTATÓ JA .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(A nevek mellett levő számok az Almanach olda lszámát jelzik.)
Abdul Latif 82.
Aistleitner -Iózsef tdr. 24.
Alapy Henrik dr. 46.
Alföldi András dr. 67.
Ahnási Antal dr. 36.
Alszeghy Zsolt dr. 79.
Anderkó Aurél dr. 74.
Andreánszky Gábor báró
dr. 77.
Andriska Viktor dr. 49.
Angyal Dávid dr. 70.
Angyal Pál dr. 27.
Antal .Iános dr. 5I.
Artner Edgár dr. 26.
Aszódi Zoltán dr. 55.
Atzél Elemér dr. 35.
Augustin Béla dr. 77.
Aujeszky László dr. 79.
Abrahám Ambrus Andor
dr. 73.
Ádám Lajos dr. 42.
Bajkay Tibor dr. 61.
Bajza József dr. 66.
Bakay Lajos dr. 40.
Bakody Aurél dr. 53.
Balanyi György dr. 73.
Balassa Brunó dr. 77.
Balás Károly dr. 29.
Balázs Gyula dr. 58.
Ballagi István dr. 56.
Balogh Ernő dr. 41.
Balogh Károly dr. 59.
Barabás Zoltán dr. 56.
Baranyay Jusztin dr. 25.
Baráth Jenő dr. 59.
Bartha Dénes dr. 79.
Bartucz Lajos dr. 75.
Batizfalvy János dr. 60.
Bay Zoltán dr. 79.
Bán Tibor 81.
Bárczi Géza dr. 80.
Bence Gyula dr. 48.
Benezur Gyula dr. 49.
Benedek László dr. 43.
Belák Sándor dr. 42.
Beznák Aladár dr. 43.
Békessy György dr. 78.
Bézi István dr. 50.
Biren Bonnarjea 82.
Biró Béla dr. 62.
Bitskci József dr. 80.
Blaskovics László dr. 41.
Bochkor Ádám dr. 56.
Bodon Károly dr. 54.
Bogsch László dr. 80.
Bognár Cecil dr. 73.
Boikliev Dírnó dr. 82.
Bonkáló Sándor dr. 70.
Boros József dr. 43.
Borsos László dr. 62.
Borza Jenő dr. 54.
Bossányi Andor dr. 54.
Brana János dr. 51.
Brandenstein Béla báró
dr. 68.
Buday Gyula dr. 35.
Buday Kálmán dr. 44.
Buday László dr. 61.
Bugarssky István dr. 71.
Bulla Béla dr. 79.
Burger Károly dr. 43.
Büchler Sándor dr. 75.
Campián Aladár dr. 59.
Cholnoky Jenő dr. 65.
Csapody István dr. 50.
Csapó József dr. 60.
Császár Elemér dr. 65.
Császár Elemér dr. 76.
Cserép József dr. 72.
Csépai Károly dr. 53.
Csik Lajos dr. 80.
Csillik Bertalan dr. 80.
Csipke Zoltán dr. 61.
Csorna Kálmán dr. 38.
AZ 1937-38. TANÉVRE.
Fest Sándor dr. 75. Hackel Ernő dr. 81.
Fettich Nándor dr. 77. Hegedüs Lóránt dr. 33.
Filarszky Nándor dr. 72. Heinlein István dr. 64.
Fischer Aladár dr. 49. Hekler Antal dr. 64.
Fleischer Gyula dr. 79. Henszelmann Aladár dr.
Flesch Ármin dr. 51. 55.
Földvári Ferenc dr. 62. Herezeg Árpád dr. 57.
Förster Aurél dr. 75. Herepey-Csákányi Győző
Franz Géza dr. 61. dr .. 55.
Frey Ernő dr. 52. Hermann Egyed dr. 27.
Friedrich Vilmos dr. 47. Hermann János dr. 62.
Frigyesi József dr. 41. Herzog Ferenc dr. 40.
Fritz Gusztáv dr. 54. Hetényi Géza dr. 58.
Fuchs Dénes dr. 59. Hézser Aurél dr. 74.
Fülei-Szántó Endre dr. Hillebrand Jenő dr. 75.
38. Hollaender Leo dr. 56.
Gaál András dr. 62. Horay Gusztáv dr. 50.
Gajzágó László dr. 32. Horányi Béla dr. 61.
Galla Ferenc dr. 25. Horváth Béla dr. 50.
Gál Félix dr. 58. Horváth Boldizsár dr. 59.
Gáldi László dr. 80. Horváth Cirill dr. 72.
Gárdonyi Albert dr. 72. Horváth Endre dr. 79.
Geldrich János dr. 62. Horváth Henrik dr. 74.
Genthon István dr. 79. Horváth János dr. 66.
Gerevich Tibor dr. 66. Horváth Jenő dr. 72.
Gerlóczy Géza dr. 48. Horváth Lajos dr. 57.
Gerlóczy Zsigmond dr.46. Horváth Mihály dr. 47.
Germán Tibor dr. 58. Huszti József dr. 67.
Gombás Pál dr. 80. Huzella Tivadar dr. 42.
Gombocz Endre dr. 73. Hültl Hümér dr. 46.
Gorka Sándor dr. 75. Ibrányi Ferenc dr. 26.
Gortvay György dr. 54. Illés József dr. 28.
Gózony Lajos dr .. 52. Illyés Géza dr. 40.
Gönczy István dr. 60. Imre Lajos dr. 79.
Greguss Pál dr. 76. Issekutz Béla dr. 43.
Grosschmid Béni dr. 32. Ivánka Endre dr. 78.
Grosschmid Lajos dr. 75. Iványi János dr. 25.
Grólr Gyula dr. 69. Iványi-Grünwald Béla
Grósz Emil dr. 45. dr. 78.
Gulyás Pál dr. 72. Jakabházy Zsigmond dr.
Guszmann József dr. 48. 45..
Györffy István dr. 68. Jakob Mihály dr. 62.
György Lajos dr. 77. Jánosi József dr. 79.
Győry Tibor dr. 45. Jármai Károly dr. 58.
Gyulai Béla dr. 63. Johan Béla dr. 48:
Hainiss Elemér dr. 41. Johnson Gisle 82.
Hajnal István dr. 67. Judik József dr. 36.
Hajós Károly dr. 56. Kadíő Ottokár dr. 72.
Halasy-Nagy József dr. Kalocsay Kálmán dr. 55.
78. Kanócz Dénes dr. 61.
Haltenberger Mihály dr. Kapossy János dr. 77.
72. Karczag László dr. 53.
Hammer Dezső dr. 56. Karoliny Lajos dr. 57.
Hankovszky Gyula dr. 39. Kecskés Pál dr. 25.
Hantos Elemér dr. 34. .Kelen Béla dr. 41.
Hanuy Ferenc dr. 26. Kenéz Béla d.r. 28.
Haraszti Emil dr. 75. Kenyeres Balázs dr. 44.
Hasenfeld Arthur dr. 48. Kerékjártó Béla dr. 69.
Haynal Imre dr. 57. Kerényi Károly dr. 76.
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Kern Tibor dr. 53.
Kesselyák Adorján dr.
80.
Kéky Lajos dr: 72.
Kéz Andor dr. 78.
Kiss Ferenc dr. 42.
Kiss Pál dr. 60.
Klemm Antal dr. 76.
Klemm Kálmán dr. 27.
Klimkó Dezső dr. 60.
Kniezsa István dr. 78.
Koch Sándor dr. 77.
Kodály Zoltán dr. 81.
Kollarits Jenő dr. 47.
Kolosváry Bálint dr. 30.
Konek Frigyes dr. 71.
Koós Aurél dr. 50.
Kopits Imre dr. 63.
Kopits Jenő dr. 47.
Korányi Sándor báró dr.
45.
Kornis Gyula dr. 65.
Korsak Raymund báró
dr. 82.
Koszó János dr. 76.
Kovács Gyula dr. (mo-
nori) 34.
Kovács József dr. 48.
Kováts Gyula (dálnoki)
81.
Kövesligethy Iván dr. 58.
Kőrösy Kornél dr. 46.
Krepuska Géza dr. 44.
Krepuska István dr. 59.
Krompecher István dr.
60.
Kubányi Endre dr. 55.
Kuncz Odön dr. 30.
Kutassy Endre dr. 74.
Kuzsinszky Bálint dr. 70.
Kúnos Ignác dr. 72.
Kühár Flóris dr. 26.
Langlet Valdemár 83.
Laziczius Gyula dr. 69.
Lawrance K. E. 83.
Lehoczky Tibor dr. 59.
Lehoczky -Semmelweis
Kálmán dr. 54.
Lengyel Béla dr. 79.
Lénárt Zoltán dr. 40.
Licskó Andor dr. 54.
Liobermann Leó dr. 47.
Ligeti Lajos dr. 78.
Liontas Konstantin 83.
Lipták Pál dr. 49.
Lobmayer Géza dr. 51.
Loczka Alajos dr. 78.
Lóczy Lajos dr. 76.
Lósy-Schmidt Ede dr. 80.
Ludány György dr. 63
Lukinich Imre dr. 67.
Lumniezer Sándor dr. 62.
Lutter János dr. 35.
Madzsar Imre dr. 73.
Magyary Zoltán dr. 31.
Magyary-Kossa Gyula dr.
47.
Mahler Ede dr. 70.
Malán Mihály dr. 80.
Manninger Vilmos dr. 47.
Mansfeld Ottó dr. 54.
Marczell Mihály dr. 25.
Margalits Ede dr. 70.
Markovits Ferenc dr. 62.
Martin Aurél dr. 25.
Marton Géza dr. 31. •
Matolay György dr. 49.
Matolcsy Miklós dr. 47.
Matusovszky András dr.
57.
Mattyasovszky Miklós
dr. 34.
Maucha Rezső dr. 78.
Mauritz Béla dr. 64.
Mauthner Nándor dr. 72.
Mágocsy-Dietz Sándor
dr. 70.
Mályusz Elemér dr. 68.
Márffy-Mantuano Rezső
dr. 34.
Mártonffy Károly dr. 37.
Máthé Dénes dr. 44.
Melich János dr. 65.
Melichár Kálmán dr. 33.
Melly József dr. 54.
Meszlényi Antal dr. 77.
Mező Béla dr. 52.
Méhelv Lajos dr. 70.
Méhes Gyula dr. 76.
Mészáros Károly dr. 58.
Mihalik Péter dr. 59.
Mihelics Béla Vid dr. 38.
Milkó Vilmos dr. 50.
Minder Gyula dr. 58.
Minich Károly dr., 34,,47.
Miskolczy Gyula dr. 69.
Miskolczy István dr. 73.
Moór Gyula dr. 31.
Moravcsik Gyula dr. 69.
Morelli Gusztáv dr. 53.
Mosca Rudolf dr. 69.
Mosonyi János dr. 55.
Mozsonyi Sándor dr. 59.
Móczár László dr.' 59.
Mödlinger Gusztáv dr. 78.
Mutschenbacher Tivadar
dr. 49.
'Müller Sándor dr. 79.
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Nagy Adorján 83.
Nagy Lajos dr. 77.
Navratil Ákos dr. 29.
Nékám Lajos dr. 39.
Némai József dr. 51.
Németh Gyula dr. 64.
Németh László dr. 62.
Németh Ödön dr. 47.
Neuber Ede dr. 44.
Neugebauer Tibor dr. 79.
Nicosia Ferenc .81.
Nizsalovszky Endre dr.
31.
Noszlopi László dr. 78.
Notter Antal dr. 27.
Novák Miklós dr. 54.
Obál Ferenc dr. 52.
Okolicsányi-Kuthy
Dezső dr. 51.
Orsós Ferenc dr. 42.
Ortvay Rudolf dr. 67.
Ottlik László dr. 36.
Paál Árpád dr. 67.
Pacsu Jenő dr. ~6.
Pais Dezső dr. 69.
Pap József dr. 33.
Papolczy Ferenc dr. 63.
Papp Károly dr. 64.
Papp Lajos dr. 58.
Pataky Arnold dr. 24.
Paulovics István dr. 79.
Paunz Márk dr. 47.
Pákozdy Károly dr. 57.
Pálfi János dr. 76.
Pekanovich István dr.
55.
Pelláthy Béla dr. 60.
Perérny Gábor dr. 61.
Petz Gedeon dr. 71.
Péter András dr. 79.
Péteri Ignác dr. 52.
Pfann József dr. 52.
Pigler Andor dr. 77. '
Pollatschek Elemér dr.
52.
Popovics Iván 83.
Pólya Jenő dr. 46.
Prahács Margit dr. 80.
Preisz Hugó dr. 44.
Prochnow Ferenc dr. 62.
Prohászka Lajos dr. 69.
Pröhle Vilmos dr. 66.
Puhr Lajos dr. 54.
Pukánszky Béla dr. 73.
P. Pungutz Antal 83.
Putnoky Gyula dr. 58.
Rados Gusztáv dr. 74.
Raisz Dezső dr. 57.
Raith Tivadar dr. 39.
Ranschburg Pál dr. 46.
Ratkóczy Nándor dr. 49.
Rausch Zoltán dr. 60.
Ráskai Dezső dr. 51.
Reiner János dr. 32.
Rejtő Sándor dr. 48.
Richter Hugó dr. 56.,
Ritoók Zsigmond dr. 49.
Rohrböck Ferenc dr. 56.
Rosenthal Jenő dr. 53.
Róna Alfréd dr. 60.
Rött.h András dr. 61.
Ruber József dr. 35.
Rudai Rezső dr. 39.
Rybár István dr. 65.
Safranek János dr. 48.
Sailer Károly dr. 56.
Salacz Pál dr. 61.
Salamon Henrik dr. 48.
Saly László dr. 26.
Sarbó Arthur dr. 46.
Sághy Ferenc dr. 57.
Sáritha Kálmán dr. 60.
Sárközy Pál dr. 76.
Schaffer Károly dr. 44.
Schaffler József dr. 50.
Schay Géza dr. 77.
Schill Imre dr. 55.
Schiller Pál dr. 79.
Schilling Béla dr. 61.
Schmid Rezső dr. 78.
Schmidlechner Károly dr.
51.
Schmidt Albin dr. 58.
Schmidt Ferenc dr .. 50.
Schmoll Endre 39.
Scholtz Kornél dr. 47.
Schulek Elemér dr. 78.
Schurig Walter 81.
Schütz Antal dr. 24.
Schwartz Elemér dr. 69.
"Sigmond Elek dr. 74.
Simon Béla dr. 54.
Simon Sándor dr. 60.
Skrop Ferenc dr. 57.
Solymossy Sándor dr. 76.
Somogyi Antal dr. 27,
Somogyi József dr. 73.
Soós Aladár dr. 49.
Steiner Laios dr. 74.
Ströszner Ödön dr. 49.
Surányi Lajos dr. 55.
Suták József dr. 71.
Sümegi István dr. 61.
Szabó Ince dr. 53.
Szabó Vendel dr. 25.
Szabó Zoltán dr. 74.
Szabóky János dr. 53.
Szalay László dr. 79.
AZ 1937-38. ÉVRE.
Szalóky-Navratil Dezső Temesváry Rezső dr. 51.
dr. 51. Terkán Lajos dr. 75.
Szandtner Pál dr. 30. Thienemann Tivadar dr.
Szathmáry Zoltán dr. 60. 67. .
Szádeczky-Kardoss Thirring Gusztáv dr. 71.
Elemér dr. 78. Thurn-Rumbach István
Szász Lajos dr. 37. dr. 61. .
Szász Pál dr. 78. Tokody László dr. 76.
Szász Pál 81. Tomcsányi Móric dr. 29.
Szászy Istvan dr. 36. Tomcsányi Vilmos Pál dr.
Száva-Kovács József dr. 35.
77. Tompa Ferenc dr. 69.
Szebellédy László dr. 78. Torday Arpád dr. 48.
Szecsődy Imre dr. 62. Torday Ferenc dr. 47.
Szekfű Gyula dr. 66. Tóth László dr. 76.
Személyi Kálmán dr. 35. Tóth Tihamér dr. 25.
Szentpétery Irnre dr. 66. Tóth Zoltán dr. 62.
Széki Tibor dr. 68. Tóth Zoltán dr. 73.
Széll Kálmán dr. 77. .Tóthfalussy Irnre dr. 53.
Szidarovszky János dr. Tóvölgyi Elemér dr. 52.
81. Török Lajos dr. 46.
Szinnyei Ferenc dr. 72. Török Pál dr. 78.
Szinnyei József dr. 70. Trikál József dr. 24.
Szladits Károly dr. 28. Tuzson János dr. 64.
Szondy Viktor dr. 38. Tüdős Endre dr. 55.
Takács László dr. 61. Unterberg Hugó dr. 52.
Tamás Lajos dr. 69. Varga István dr. 37.
Tangl Harald dr. 58. Varga Sándor dr. 73.
Tangl Károly dr. 65. Vargha Damján dr. 76.
'I'ábrallyay-Wein Zoltán Váczy Péter dr. 80.
dr. 50. Váli Ferenc dr. 37.
Teghze-Gerber Ferenc dr. Vámossy Zoltán dr. 40.
36. Vándorfy József dr. 61.
Tellel' Frigyes dr. 81. Vári (Weiss) Rezső dr. 71.
Velledits Lajos 83_
Vendl Miklós dr. 76.
Verebély Tibor dr. 40.
Veress Pál dr. 77.
Villányi László dr. 38.
Vitray Antal dr. 59.
Waigand József dr. 27.
Wágner József 83.
Weiser István dr. 75.
Wenczel Tivadar dr. 48.
Wenhardt János dr. 51.
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A KÜLFÖLDÖN VALÓ TANULMÁNYOK MEGKÖNNYí •
. TÉSE CÉLJÁBÓL FELHíVJA AZ EGYETEM A HALLGA·
TÓSÁG FIGYELMÉT AZ ALÁBBI KIADVÁNYOKRA:
Akademischer Austausch in Europa. (Kiadta az Institut
International de Coopération Intellectuelle: Szellemi Együtt-
működés Nemzetközi Intézete), Párizs, 1928. 206 oldal.
Ára 2'50 márka.) Francia kiadásban: Les échanges uni~er-
sitaires en Europe. (1932. II. kiadás. 270 oldal. Ára 18 francia
frank.) Azoknak az intézményeknek összefoglaló ismertetése,
melyek a diákok külföldön való tanulmányait elősegítik.
Akademische Feríenkurse hi Europa, (Kiadta az Institut
International de Coopération Intellectuelle, Párizs. Ara
1 márka.) Mintegy 160 nyári egyetemi tanfolyamról ad
évenk/ént tájékoztatást.
Quelques ouvrages de référence pour" Pétudiant a l'é-
tranger. (Kiadta az Institut International de Coopération
Intellectuelle, !931, 2} oldal.) Ez a jegyzék körülbelül 100
olyan kiadvány címét tartalmazza, melyek az európai és az
északamerikai egyetemeket és az ott való tanulmányi rendet
ismertetik.
A List 'of International fellowships for Research. (Ki-
adja a Fédération Internationale des Femmes Diplomées
des Universités; Crosby Hall, Cheyne Walk, London,
S. W. 3., 1930, 223 oldal. Ára 1 shilling.) Ez a füzet a kül-
földi tudományos kutatások céljából igénybevehető nemzet-
közi és nemzeti ösztöndíjakat ismerteti.
Handbook of Student Travel. (Kiadja a Confédération
Internationale 'des Étudiants; 3 Endsleigh Street, London,
W. C. 1., 1931. 186 oldal. Ára 2 shilling.) .Gyakorlati taná-
/ csokat tartalmaz az összes európai államokra vonatkozólag,
szálló, diákklubok, utazási kedvezmények, vízum, útlevél
stb. ügyében. . ./
Vade Mecum. Ad usum studentium catholicorum in
universitatibus extraneis versantium, edendum curavit Pax
Romana. (Kiadta a Pax Romana, Fribourg, Svájc, 1930,
304 oldal.) Latin nyelven kiadott ismertetés 18 európai
állam egyetemeiröl és diákszervezeteiről.
